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r í s u m e í T I } ^ ^ 
Nuera York, mayo 19. 
Aunque loa alemanes en Flandes y 
Picardía siguen Incesantemente pre-
parándose para reanudar su ofensi-
va de la primavera, todavía no bay 
Indicación de que el ataque en rrau 
escala sea Inminente. 
De algunas semanas a esta parte, 
el enemigo ha estado asiduamente 
dedicado a aportar cañones y pro-
visiones de todas clases, así como 
nuevas fuerzas para reconstituir las 
unidades que loa americanos, los in-
gleses y los franceses, con sus caño-
nes, han hecho pedazos al Intentar el 
enemigo por varios puntos romper 
la línea de los aliados, y el sentir es 
general hoy que la obra preliminar 
ya está casi terminada, y que cual-
quier día puede iniciarse otra gran 
ofensiva en el frente occidental. No 
menos apercibidos para la batalla há-
Uanse los ejércitls aliados aptos y 
preparados, con hombres y cañones, 
para la gran contienda inminente, y 
confiados en que, romo de sostumbre, 
silo pagando un alto p varóse prerio 
en carne de cañón podrá el enemigo 
alcanzar alguna ventaja sobre ellos. 
Slariamente llegan al frente grandes 
números de americanos, listos para 
el Inmediato servicio, cuando no es-
tán reforzando las unidades someti-
das a un intenso entrenamiento Inme-
diatamente detrás de la linea de ba-
talla. 
Mientra* tanto, siguen tronando los 
grandes cañones en los potentes due-
los que so llevan a cabo en los va-
rios sectores, y aquí y allí salen cons-
tantemente de sus trincheras peque-
ños grupos de Infantería . para em-
prender incrusiones o pequeños ata-
ques, co nel propósito de posesionar-
se de pedazos de terreno que puedan 
ser de valor estratégico cuando se 
Inicie la gran batalla. 
L a última de esta"? peqjneñas ope-
o o o o o e o e o o o o o o o o o o o 
E L 20 D E M A Y O 
Honorable s e ñ o r "Vicepresidente da 
fstatiia del A p ó s t o l J o s é Martí . 
cintitres a ñ o s c u m p l i é r o n s e ayer 
allá en Dos R í o s , en lo m á s abrup-
O'de la selva orientad, c a y ó para siern-
»re aquel sublime visionario que pa-
' por el mundo su tristeza y su do-
ór, pidiendo libertad paira su Patr ia 
que al tornar a. el la o f r e n d ó l e la v i -
a en románt ico y gallardo gesto de 
taegación y sacrificio. 
Marti es l a figura m á s interesante 
e la Revo luc ión cubana. Nadie como 
1 se entregó en cuerpo y a lma a la 
Ibertad de su pueblo y nadie como 61 
|tfri6 debengafioa y amarguras , mise-
" y tristezas 
Nuevo Cristo, su v ida toda, como d l -
io siempre el inolvidablo Gonzá lez L a -
luza, podía sintetizarse on una pala-
p : sacrificio. 
I Cierto; Martí fué el eterno sacr i f l -
p í o y con una esplendidez admirable 
toica lo dió todo s in pedir nada. 
Sacrificado cuando no obstante loa 
la B e p ú b l l c a y el p ú b l i c o ante l a 
Importantes cargos que d e s e m p e ñ a b a 
en New Y o r k , v i v í a humilde y pobre, 
d á n d o l o todo a Cuba; sacrificado 
cuando r e n u n c i ó la r e p r e s e n t a c i ó n 
consular de l a Argentina en los E s t a -
dos Unidos, para trasladarse a K e y 
West y laborar con «os tabaqueros 
emigrados por l a libertad de su p a í s , 
y sacrificado cuando m u r i ó "de c a r a 
a l sol'^ el que no sab ía de las justas 
guerreras y s í de las justas l i terarias, 
de las justas de l a c u l t u r a y del bello 
decir. 
L o s Emigrados no olvidaron ayer a l 
A p ó s t o l , y por eso a los pies de su es-
tatua cayeron las flores del recuerdo 
y del amor que a t r a v é s de los a ñ o s 
late en ©1 pueblo, que no olvida n i pue-
de olvidar a l que por su h e r o í s m o , su 
a b n e g a c i ó n y s u bondad es rel iquia 
gloriosa de la P a t r i a cubana. 
( P a s a a l a O N C E ) 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
O T R O R A I D S O B R E L O N D R E S 
Londres , Mayo 19. 
Aeroplanos enemigos cruzaron Ya 
costa de K e n t y E s s e x , poco d e s p u é s 
de las once de l a noche, siguiendo 
b a d a Londres . A media noche con-
tinuaba el ra id . 
C U A T R O A E R O P L A N O S D E R R I -
B A D O S 
Londres , Mayo 20. 
Cuatro aeroplanos enemigos fueron 
derribados en el r a i d de anoche sobre 
el E s t e de Ing la terra , dice una comu-
n i c a c i ó n oficial que se acaba de dar 
a luz . 
M A S S O B R E L O S C U A T R O A E R O -
P L A N O S D E R I B A D O S 
Londres , Mayo 20. 
E l parte publicado dice: 
" L a s noticias o informes demues-
t r a i que cuatro de los aeroplanos que 
Invadieron a Londres por e l sudeste 
enívehetófueron derribados. 
"tal raid parece haberse llevado a 
cabo en gran escala. Dejaron caer 
un H ú m e r o considerable de bombas. 
' T o d a v í a no se h a podido obtener 
detalles sobre las desgracias o d a ñ o s 
ocas ion ados." 
U O y se celebra el décimo sexto 
** aniversario del establecimien-
to de la Bepúbllca de Cuba. Dieci-
séis aííos de luchas y afanes por 
conífolldar la soberanía. Se han co-
metido errores y ha habido aciertos; 
pero es grato consignar que los se-
gundos fueron más numerosos y fe-
cundos, y que gracias a ellos la vida 
y el bienestar se afianzan y flore-
cen Por sobre nuestras disenclones 
y desavenencias interiores se levan-
ta un hondo e inquebrantable pa-
triotismo que nos une en los mo-
mentos difíciles. E n una hora criti-
ca sabemos ponemos de acuerdo pa-
ra servir a la Patria los que en el 
campo de las Idea» nos combatimos 
con tesdn e intransigencia. Ante el 
bienestar colectivo los individualis-
mos se borran y todos sumamos 
nuestros esfuerzos al fin sagrado.. 
Y en esta unldn sagrada no figu-
ran solos los cubanos de uno y otro 
campo político Se encuentran jun-
tos todos los que en el país viven: 
nacionales y extranjeros; porque a 
todos cobija generosamente la en-
sefia nacional, con la hidalguía le-
gendaria des la raza. 
Bsa noble hermandad es sin duda 
el más firme sostén de la sobera-
nía- Hace dos afios, en esta misma 
fecha, porque nunca se aflojaran es-
tos lazos abogaba, como siempre, 
nuestro director, al estudiar los ele-
mentos que constituyen la naciona-
lidad cubana y las nuevas orienta-
ciones y alianzas impuestas por el 
destino. Y decía: "Esta república 
hispano-americana necesita de la 
protección de los Kstados Unidos pa-
ra vivir en paz, y de la cordura de 
cubanos y españoles para no volver 
a comprometer sus destinos." 
E l tiempo vino a señalar como 
profét'-'as aquiHíM» í>>1al'ras. Hoy 
m&9 riTOcri tbev i ue meditar-
las. 
Y poner Robre ellas nuestro op-
timismo y nuestro amor 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
raciones, emprendida para obtener un 
terreno que se necesitaba, fué lleva-
da a cabo por los Ingleses con la 
toma de la aldea de Ville-sur-Ancre, 
en el sector de Amlens. No solamen-
te fué tomada la posición, sino que 
con ella cayeron 360 prisioneros q 20 
ametralladoras en manos de las tro-
pas del Feld Mariscal Haig, cuyas 
bajas fuefron muy pocas. 
E n Incursiones emprendidas al 
noroeste de Albert y cerca de Hamel, 
los ingleses pudieron también hacer 
nuevos prisioneros y apoderarse de 
más ametralladoras. 
Evidente parece que los alemanes 
tienen en perspectiva la captura de 
Petrogrado, a juzgar por sus últimas 
operaciones en el Golfo de Finlandia, 
donde han tomado la Isla de Bjorko, 
distante sólo treinta millas, por el 
noroeste, de la capital rusa. 
Despachos de Rusia demuestran que 
hay otra vez considerable actividad 
en la Transcaucasia y en Persia. E n 
Bakú, en la orilla occidental del Mar 
Caspio, en la Transcaucasia, los mu-
sulmanes y los bolsheviki han libra-
do una batalla, en la cual, según los 
periódicos de Moscou, dos mil per-
senas fueron muertas y tres mil he-
ridas, mientras en Persia los turcos 
han ocupado varias ciudades al Sur 
fie' Lago Urmia. Las operaciones en 
Persia tal vez indlqiuen que el pro-
pósito de los otomanos es hostilizar 
la linee de comunicación inglesa a lo 
largo del río Tigris. 
L a C o r t e A n g é l i c a d e l C o l e g i o d e 
B e l é n . B e n d i c i ó n d e s u b a n d e r a 
E l fin de esta "Corte A n g é l i c a " es, 
no s ó l o preservar a los alumnos que 
entre en el la de los muchos peligros 
de que se ven cercados en tiempos de 
vacaciones, sino tambdén, y pr incipal -
mente, fomentar en ellos el e s p í r i t u 
del buen colegial y buen congregante, 
m a n t e n i é n d o l e s en las p r á c t i c a s de 
piedad, en las que se les instruye y 
adiestra durante el curso 
E l estado actual de l a corte es el 
siguiiente: 
Socios: S e ñ o r e s Gonzalo Alfonso, 
Secundlno Alvarez, Oscar A r é s , L u i s 
l a Corte A n g é l i c a , por el R , P . Rector 
del Colegio, estando presente todos 
los socios de la misma. 
E s una b e l l í s i m a obra de arte con-
feccionada por las Reverendas Madres 
Reparadoras, s u costo es de quinien-
tos ptsos. 
F u n g i ó de madrina la hermosa y 
p i a d o s í s i m a s e ñ o r i t a Chich i Chacón . 
Dirige la Corte A n g é l i c a , el R . P . 
Director del Colegio. 
Hacemos votos a l cielo por la pros-
peridad de la nueva y ú t i l í s i m a Aso-
c i a c i ó n del Colegio de B e l é n 
EN E L F R E N T E F R A N C G - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I N G L E S D E L A T A R D E 
Londres , Mayo 19. 
L a s tropas Inglesas mejoraron snt 
posiciones anoche en las inmediacio-
nes de T i l l e - sur -Ancre , a l noroeste de 
Morlancourt, en e l frente de Amiens, 
F r a n c i a , dice el parte oficial de esta 
tarde, cuyo texto dice a s í : 
"noche l loramos a cabo con é x i t o 
u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n en los alerede-
dores de Ti l l e - sur -Ancre , a l noroeste 
de Morlancourt. Hemos mejorado 
o! nuestras posiciones, dejando en poder 
nuestro el enemigo rar ios prisioneros 
y ametralladoras. 
" A l noroeste de Albert y en las i n -
o mediaciones de H a m e l t a m b i é n U e r a -
o mos a cabo algunas incursiones con 
o é x i t o , en las cuales capturamos al im-
nos prisioneros y cuatro ametrallado-
r a s . 
" E l enemigo i n t e n t é rea l izar una 
i n c u r s i ó n a l nordeste de Bethone; pe-
ro fué rechazado antes que pudiera 
l legar a nuestras l íneas . ' , 
P A R T E O F I C I A L E N G L E S 
£ 1 texto del parte d ice: 
"Una o p e r a c i ó n local durante l a no-
( P a s a a la D O C E ) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
1 1 ^ 
CONTRA U N P R O Y E C T O 
I Jíadrld, 19. 
a los Cuerpos de Hacienda, Correos y 
'«•eifrafos han publicado u n a nota ofi-
vosa protestando contra e l proyecto 
"mejora de sueldo a los empleados. 
Ída i Ios í u n c i o n a r l o s en bu nota 
•9m Pro3recto no satisface las aspi -
«lones de los empleados. 
CNOSEJO D E M U O S T R O S 
ÍÍ0TA D E L O S F U N C I O N A R I O S 
u á . P U B L I C O S 
iota U*sei0 de Ministros e x a m i n ó l a 
lies 411 por los funcioi"u*>8 ci-
> ^ ¡ ¡ ^ s t r o s declararon que no 
Kxiirtí! ^ 188 censuras que hayan 
•flmii* .orl8inar «1 descontento de los 
>n I 8 31146 e l Proyecto que solo 
^ S t i e el beneficio de los funclona-
£ u j b i é n declararon que e l Gobierno 
ís i i T r ^ 8 1 0 a aceptar l a s enmien-
ifOTplíA que se presenten a l 
Lie/rm ' Pero 81 n ü s m o ttempo aña-
ob es tán decididos a proceder 
os v " f T * contra l a F e d e r a c i ó n de 
" E n d o n a r l o s . 
K;STAS C ^ T R A L A S R E S -
r ^ I O N E S Q U E P O N E A L E M A N I A 
Baní i C 0 M E K C I 0 E X T E R I O R j a l o n a , 19. 
l»^fS0^^C,and,0 I ^ P e z » , que esta-
h h a T f a d ( í P8™ zarpar p a r a Cuba. 
U pa,'8*? obligado a demorar l a sali-
Al^n, . car?ar Tarias m e r c a n c í a s 
^ e r S a C0a8idera contrabando 
estíicí.2>ricailt€s Protestan contra las 
"^clo ÍTtes»que Alema,tfa pone a l co-
^min^wT or de E s p a ñ a y dicen que 
^ a r a n por anular lo . 
^ Í ^ E N T e "SOLUCIONAD 0 
Í n o t e C Í . ó n del tooguay p u b l i c ó 
^nte ° .1<>sa declarando que el In-
* la n,urKUl0 Por haber sido deteni-
1 ^ a w ¿ T ^ ^ a s a a y a que Tiajaba en 
^ o n a , . nta ^ h e F , h a quedado 
L A COMPAÑIA D E L N O R T E P E R D I O 
E L AÑO D E 1»17 M E D I O M I L L O N D E 
P E S E T A S 
Madrid» 19. 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por los 
accionistas de l a C o m p a ñ í a de los F e -
rrocarr i les del Norte no se t r a t ó de l a 
a d m i s i ó n de los obreros que fueron 
despedidos. 
L a memoria correspondiente a l a ñ o 
1917 a r r o j a un dé f i c i t de medio m i -
l l ó n de pesetas. P o r lo tanto, los a c -
cionistas no p e r c i b i r á n dlridendo a l -
guno. 
H O M E N A J E A T E L A Z Q U E Z 
Madrid, 19. 
L o s a s a m b l e í s t a s de Bel las Artes or-
ganizaron un homenaje a l a memoria 
de T e l á z q u e z , depositando coronas en 
l a estatua del Inmortal pintor. 
A d e m á s se leyeron p o e s í a s a lus iras 
E L M O N U M E N T O Q U E L O S E S P A -
Ñ O L E S R E G A L A N A L A A R G E N -
T I N A 
Madrid, 19. 
E l rapor " R e i n a Tictoria' , l l e r a a 
Buenos Aires siete cajunes contenten-
do figuras de bronce para el monu-
mento que los e s p a ñ o l e s regalan a l a 
Argentina. 
T I A J E D E G O M E Z C A R R I L L O 
Madrid, 19. 
E n el pr imer rapor que sa lga para 
l a Argentina i r á a Buenos Aires el no-
table cronista E n r i q u e G ó m e z Carr iUo . 
T O R M E N T A S 
Madrid, 19. 
De diversas regiones se reciben n c -
ticias dando cuenta de los estragos 
causados en e l las por las tormentas. 
L o s d a ñ o s sufridos por los campos 
son muy grandes. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 19. 
Se lian cotizado las l ibras esterlinas 
a 16.00. 
L o s francos a 62.70. 
Y A N O R I G E N L O S P R E C I O S S E Ñ A L A D O S P O R 
E L C O N S E J O D E D E F E N S A 
S E R A N F I J A D O S N U E V O S P R E C I O S L O S S A B A D O S D E C A D A S E M A N A , P A R A L O S A R T I C U L O S 
A U M E N T O O S . O T R A S N O T I C I A S 
Bandera de l a Corte A n g é l i c a del Colegio do B e l é n 
L o s s o ñ o r e s Antonio Garc ía Castro, tudio m á s acabado de las cuestiones 
Antonio A n t ó n , W . A. Healy, Ignacio 
Arocena y Carlos Bacarlsse^ miembros 
de la c o m i s i ó n de comerciantes desig-
nada para actuar de acuerdo con la 
D i r e c c i ó n de Subsistencias en l a f i ja -
c i ó n do nuevos precios a los a r t í c u l o s 
alimenticios, se entrevistaron ayer con 
el Director del citado organismo, ce-
lebrando un amplio cambio de Impre-
siones sobre e l asunto. 
Poco d e s p u é s de l a entrevista el se-
ñ o r A n d r é les d ir ig ió el sigulento es-
crito: 
" D e s p u é s del cambio de impresiones 
celebrado hoy con ustedes, en e l que 
tan eficazmente han demostrado sus 
deseos de cooperar a l é x i t o de las 
gestiones encomendadas a esta Direc -
c i ó n , y en el que se t r a t ó de la f i ja-
c i ó n de los precios de los principales 
a r t í c u l o s alimenticios, he pensado eu 
la conveniencia de q ú e é s t o s sean fi-
jados precisamente los s á b a d o s de ca -
da semana, a fin de que comiencen a 
regir los lunes. P o r tanto, y dada la 
festividad p a t r i ó t i c a del día de m a ñ a -
na, en que no es posible hacer u n es-
tratadas, resuelvo, a manera de prue-
ba y en tanto no se convengan defini-
tivamente los precios que h a b r á n de 
regir en l a semana que comienza el 
d ía 27 del actual mes, con r e l a c i ó n a 
los a r t í c u l o s de que hemos tratado y 
que son: e l arroz en uss diversas c l a -
ses, l a manteca importada y la leche 
condensada, permitir hasta la fectia 
indicada que se coticen libremente en 
la L o n j a de V í v e r e s de la Habana los 
referidos a r t í c u l o s , quedando por tan-
to derogadas todas las disposiciones 
anteriores relat ivas a l a f i jac ión de los 
precios de los mismos. 
" E s t a d i s p o s i c i ó n se e n v í a con esta 
fecha a l a Gaceta Oficial para s u p u -
b l i c a c i ó n y efectos." 
D E S C O N G E S T I O N A N D O 
L O S M U E L L E S 
Continuaron activamente trabajan-
do ayer en la d e s c o n g e s t i ó n de los 
muelles de la Aduana , los empleados 
do l a D i r e c c i ó n de Subsistencias y los 
comerciantes que en esa tarea los se-
cundan. Miles de bultos fueron e x t r a í -
dos de los muelles de l a H a v a n a Port 
Docks, presenciando los trabajos el 
Director de Subsistencias, s e ñ o r A n -
dró, y el Administrador de l a citada 
c o m p a ñ í a . 
Con motivo de la fecha patr ió t i ca 
s e r á n suspendidos hoy esos trabajos 
para reanudarlos m a ñ a n a a primera 
hora. 
E n las oficinas de l a D i r e c c i ó n de 
Subsistencias se t r a b a j ó ayer domingo 
durante todo el d ía Y gran parte de la 
noche, 
H A Y Q U E M O S T R A R E L C A R N E T 
Con e l Director de Subsistencias 
c o n f e r e n c i ó ayer e l Jefe de los Inspec-
tores del organismo aludido, s e ñ o r 
Guigou, a c o r d á n d o s e ordenar a los 
inspectores que en n i n g ú n caso dejen i 
de mostrar el carnet que los identifi-
ca» ruando traten de ejercer sus fun-
ciones. 
Dicho carnet debe estar firmado por 
el comandante A n d r é y l l evar el sello 
de l a D i r e c c i ó n de Subsistencias, re -
quisitos sin los cuales los comercian-
tes pueden y deben rechazar a l que lo 
use t i t u l á n d o s e inspector. 
AJamíl , Aurel io Baldor, D a n i : l B a l d o r . * 
J u l i á n Baldor, Narciso B o r r á s , C a y e t a - ' 
no Bulgas, Manuel Buigas, Bernardo 
C a r a m é s , Ignacio Dowling, J o s é F r a n -
cisco F e r r e r , Armando F e r n á n d e z , P e -
dro B . Hoyos, Roberto H e r n á n d e z , J o -
s é Hurtado, J u l i á n I b a r r a , T iburc io 
I b a r r a , G e r m á n Madariaga, H é c t o r M a -
darlaga, Oscar Menéndez , L u i s Pazos, 
J o s é María P é r e z , Marcelino P é r e z , 
Fernando S á n c h e z , Rogelio T a b í o , Abe l 
T o l ó n , Antonio V a l d é s , J o a q u í n V e n -
dre lL 
. .Asp irantes : S e ñ o r e s N i c o l á s Alfon-
so, J o s é Abella, Enr ique Arango, F r a n -
cisco Arango, Enr ique Borja,^ R e n é 
García , R a m ó n Menacho, J o a q u í n MI-
chelena, Antonio Navarrete, A n d r é s 
N ú ñ e z , L u i s Oria , Roque S á n c h e z , E n -
rique Swan, Enr ique Zayas. 
E l domingo anterior se v e r i f i c ó l a 
ceremonia de bendecir l a bandera de 
U n r a d i o g r a m a d e O r t a s 
Nuestro amigo e l s e ñ o r Garc i iaso 
R e y nos c o m u n i c ó esta madragrada 
el radiograma que con gusto a con-
tinuación transcr ib imos; 
" A bordo 
20 de 1918. 
del Alfonso X I I I , Mayo 
A Garci iaso R e y . Casino E s p a ñ o l . 
Sa luda prensa habanera, en part i -
cu lar a don N i c o l á s Rivero y F o n t a -
nffls. 
ORTAS." 
H o j e a n d o n u e s t r a c o l e c c i ó n 
A n o c h e e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
S E S I O N S O L E M N E P O R E L . L V I I A N I V E R S A R I O D E S U F U D A C I O N . -
I S T R U C C I O N P U B L I C A 
P R E S I D E E L S E C R E T A R I O D E 
E l 19 de Mayo de 18(51, un hombro pu-
I ro, sabio, virtuoso, el ilustre médico cu-bano doctor José Nicolás Gutiérrez, ffun-i d6 la Academia do Ciencias Médi"*», Sí-
slcas y Taturales. 
A l través de los aííos, hoy se mantiene 
firme y gloriosa la casa sabia que fundó 
aquel gran hombre, aquel Jis . Nicodás 
Gutiérrez. 
Anocoh la Academia de Ciencias, cele-
bró una fiesta, como homenaje y consa-
gración a la memoria del inolvidable mé-
dico cubano. 
K l acto, sin embargo, de su alta slgnl 
flcación, no tuvo, exteriormente, aspec-
ti de pompa y de magna fiesta. 
No se celebró en el blanco y austero 
hemiciclo de la Academia, 
Fué sencillo, recogido!, casi íntimo y 
familiar. 
L n pequeño grupo de acad micos, en 
una de las sala sde Juntas ordinarias. 
E n otras fiestas celebradas en la Aca-
demia, allí, frente a la antigua y señorial 
mansión, en la estrechez do la calle mal 
alumbrada, se arremillnan los automó-
viles. 
Anoche vimos sólo don y un faetón. 
E l policía, colocad! a la puerta, no tu- 0 
vo que luchar, furiosamente, coa los O O 
chofers y los motoristas y los peatones. 
Nada. Absolutamente nada. Tranquili-
dad varsoviana. 
¡Y, sin embargo, la fiesta que se cele-
bró anoche ante cincuenta personas era 
en homenaje a l a memoria del ilustre sa-
bio cubano doctor José Nicolás Gutiérrez I 
E n el estrado presidencial, el Secreta-
rlo de Instrucción Pública y Bellas Ar-
o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
N U E S T R A E D I C I O N D E L A o 






o E n a t e n c i ó n a la fecha patr ió -
o tica que hoy se conmemora, de-
o jaremos de publicar la ed ic ión de 
o la tarde, a fin de que nuestros em-
o pleados puedan participar de los 
o distintos festejos organizados en 
o ce l ebrac ión del aniversario del ad-
o venimiento de la R e p ú b l i c a . 
o o o o o o o o o o o o o o 
tes, doctor Srancisco Dominguea Boldán, 
que ostentaba además la representación 
del señor Presidente de 1 aRepública. 
Kl Secretarlo de Justicia, doctor Luis 
Azcárate. 
Dr. Juan Bautista Landeta. 
I>r. Jua nSantos Fernández, Presidente 
de la Academia de Ciencias. 
Dr. Kafael J . Fosalba, Ministro del Uru-
guay. 
Dr. José A. del Cueto, Presidente del 
Tribunal Supremo. 
nr. José A. Presno, Presidente de la 
Sociedad de Estudios Clínicos. 
Entre los académicos aslatentes: doc-
tores Arístides Agrámente, Jorge Le Roy, 
Secretario de la Academia. 
E l bien querido y admirado doctor Jo-
sé A López del Valle, popularisimo Jefe 
de Sanidad de la Habana. E l ángel de la 
guarda de la higiene. 
Dr. Luis Moutané, Dr. Arístides Mes-
tre, Dr. Manuel Ruiz CasabO, Dr. Alacán, 
Dr. Luis Adam Galarreta, Dr. Francisco 
N'. Fernández. 
Y algunos, muy pocos más. 
E l programa de esta fiesta deda a s í : 
E l señor Presidente de la RepúbUca, 
( P a s a a l a C A T O R C E ) 
20 D E M A T O D E 1918 
O C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S A T R Á S 
A ñ o 1833 
Maromas.—Teatro de J e s ú s M a r í a . 
E x t r a m u r o s . — H o y , a las cinco de 1* 
tarde, s i el tiempo lo permite, t e n d r á 
el honor la c o m p a ñ í a de volatines 
cue dirige l a s in par Palomita de pre-
sentar a l a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a una 
escogida f u n c i ó n . u a 
Se. p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o l a celebre 
Tortol i ta , quien d e s p u é s de sus bai-
les, d a r á u n salto mortal para adelan-
te y a l caer en la cuerda lo v e r l í i c a r á 
imitando a una sirena, de ta l mane-
r a que los ojos de los espectadores 
la c o n f u n d i r á n . 
L a s in igual Palomita d a r á otro 
s o l t ó mortal para d e t r á s d e s p u é s ae 
sus escapadas y saltos de balanza-
E l Payaslto d i v e r t i r á a l p ú b l i c o es-
pectador con sus chistes andaluces, 
criollos y currutacos . 
L a Tortol ita h a r á un vuelo desde l a 
cazuela a l tablado, llevando una ban-
dera, en cada mano. 
Precios de entrada: 
U n palco con seis s i l las : doce rea-
les . 
Asiento en luneta: un r e a l . 
E n t r a d a general: u n r e a l . 
Asiento en g a l e r í a : un r e a l . 
C I N C U E N T A AÑOS A T R Á S 
A ñ o 1868 
Pozos I n s t a n t á n e o s , — I g u a l e s a lo* 
que l l e v ó l a e x p e d i c i ó n Inglesa a Abl-
sinia. se puede establecer un pozo en 
pocas horas en cualqiuer f inca en 
donde se hal le el agua a diez varas 
do distancia bajo la superficie de l a 
t i erra . 
No necesitan en absoluto de mam-
p e s t e r í a y su precio es insignificante. 
Teatro de Tariedades. — C o m p a ñ í a 
de zarzue la . Beneficio de Esteban 
Clapera , cuya f u n c i ó n dedica al C a s i -
no de l a Habana . 
T e n t a s , — E n 18 onzas se vende una 
hermosa victoria francesa de cuatro 
asientos. E n Animas 74. 
E x h i b i c i ó n . — H a c e tres d í a s que en 
la cal le del Obispo entre B e r n a z a y 
Vi l legas tiene lugar l a e x h i b i c i ó n de 
una serpiente v iva de cascabel, u n a 
c o l c c i ó n de p á j a r o s de esta is la , y e l 
f e n ó m e n o marino, que, aunque repre-
senta las formas de la mujer, no es l a 
s irena, pues esta es un ser ficticio y 
su dulce canto no deja embobado x 
nadie. 
V E I N T I C I N C O AÑOS A T R Á S 
A ñ o 1893 
De E s p a ñ a , — P o r el c a b l e . — E l di-
putado por Manzanillo s e ñ o r E c a y , 
a p o y ó una enmienda de los amigos de 
don Franc i sco Si lvela, en la cual se 
censura que figuren en la C o m i s i ó n 
de Presupuestos de la I s l a de Cuba , 
solamente dos diputados cubanos de 
la U n i ó n Constitucional, los s e ñ o r e s 
Vi l lanueva y C a l b e t ó n . 
Log Infantes.—Por el cable .—Han 
llegado a New Y o r k , procedentes do 
la Habana, en el vapor "Reina M a r í a 
Cris t ina", los Infantes de E s p a ñ a do-
fia E u l a l i a de B o r b ó n y don Antonio 
de Orleans . 
L o s Infantes se trasladaron al " I n -
fanta Isabel", donde e n t r ó a su bordo 
el Comandante Davis nara darles l a 
bienvenida en nombre de M r . Cleve-
land, m a n i f e s t á n d o l e s aue s u mayor 
deseo era que la v i s i ta con que hon-
r a n a los Estados Unidos les fuera en 
extremo grata-
S u Alteza doña E u l a l i a a c e p t ó el 
lunch que le fué ofrecido a bordo de\ 
"Dolphin", que se e f ec tuó cuando el 
buque de guerra americano se h a l l a -
ba cerca de Jersey Ci ty . 
C o m p a ñ í a de zarzuela.^—La acaban 
de formar el director de orquesta v 
notable m ú s i c o cubano, s e ñ o r J o s é 
Mar ín Varona y el s e ñ o r Alvarado . 
E n e l la figuran la estudiosa tiple 
d r a m á t i c a s e ñ o r i t a L u i s a Gi l del R e a l 
y l a tiple c ó m i c a s e ñ o r i t a Amal la Ro-
d r í g u e z . 
D i c h a c o m p a ñ í a e m b a r c a r á hov 
con d irecc ión a Puerto Rico y Santo 
Domingo ^ 
P A G I N A DOS. 
i r -
S i A R I O D E L A H A R I N A M a v » 2(1 d e 1 9 1 8 ^ 
i ? O U C X X V i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t o t a s l a s p i i z a s i m p o r í a i l e s d e l m o n d o y e p e r a c i o o e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A . 8 9 4 0 
O n O N A S : A - 7 4 0 0 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C H 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
R c l a c i ó o e a t r e l o s S u b t í t u l o s y e l T e x t o 
C X X X I 
L a obra de combinar l a a c c i ó n de 
los s u b t í t u l o s con la del texto resulta 
una tarea no solo dif íc i l sino Impor-
tante S i la m i s i ó n del t í t u l o es atraer 
i l lector, en ceanblo a l texto le e s t á 
reservada la de retenerlo. De a q u í el 
aue el párrafo que sigue a l encabeza-
miento debe ño hacer u n a a l u s i ó n tan 
llreota > . rme a é s t e , que mantenga 
la a t e n c i ó n del lector ocupada en a m -
bos extremos, s in real izar esfuerzo a l -
pino. 
De otra suerte, lo probable s e r í a 
|ue no terminara la lec tura del anun-
eio. 
Citaremos un ejemplo. E n el t í tu lo 
*Se garantiza la c a l e f a c c i ó n adecua-
3a", el é n f a s i s recae sobre l a pala-
bra ^garantíza'*. E l texto que sigue a 
este encabezamiento debe, por lo tan-
to, explicar no s ó l o lo que significa 
ca le facc ión adecuada, s i que t a m b i é n 
como el horno (que la produce) le 
garantiza. Igualmente en el t í t u l o " L a 
¡ o n s e r v a c i ó n de este techado no l le-
ta a costar un c é n t i m o " , encontramos 
i n a e x p r e s i ó n directa, positiva. S i e l 
primer párrafo del texto comienza d i -
í i e n d o : " E s una falsa e c o n o m í a I n -
rertir su dinero en un techado b a r a -
to", entonces, no hay duda, que se 
pierde algo de! valor de a t e n c i ó n que 
ba suscitado el t í tu lo . Tanto é s t e co-
mo el sentido del texto deben de man-
tener idént i co punto de vista. 
T a m b i é n el texto debe de conservar , 
el mismo tono. U n t í tu lo que diga, por 
ejemplo: "Un gigante que despierta", 
resulta de un c a r á c t e r sensacional. 
Puede estimarse como una exhorta-
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Como ha predominado la seca en l a 
semana, han sido favorables las con-
diclon'já del tiempo para l a molienda, 
que la prosiguen a l terminar la sema-
na 167 ingenios, de los cuales se han 
recibido en los puertos de la R e p ú b l i -
c a 2^32,171 toneladas de azúcar . E l ; 
rendimiento de los campos de caña , 
a s í como el de é s t a en a z ú c a r es bue-
H a terminado su zafra el centrai 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. »-
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 5¿. 60 y 70 centavo» 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado aacrificadp hoy: 
Ganado vacuno .l40 
Idem de cerda . . . . • • • * ̂ 6 
U P S * ! " * 196 
Se d e t a l l ó la carne a los slguienre* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , a 7b centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes Dene í i c iadas 
en este Rastro, tono sigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Corda, no hübo. 
L A V E N T A E N P I B 
8 » c o t i z ó en Jos corral»» dunu-i..» »i 
ilh. d» hoy n los siguientes pr«c io»: 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Venta de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para loa 
EsUiioa Unidos y estas se p a g » a por 
ta tonelada do 50 a 60 pesos. T a n k i -
lo, de -iS a 50 pesos. 
Crines de c o l » de res. 
So paga en ci mercado americano 
la tonelada de $15 a 916. 
c l ó n imaginativa Seguido este t í t u l o Franc i sco , de C a m a g ü e y , con 315,330 
de una e s t a d í s t i c a escueta, expresada sacos de azúcar , producto de 31,420,566 
simplemente en estos o parecidos tér- arrobas de c a ñ a molida. E l Santa L u t -
minos: "Desde 1900 a 1910 la pobla- |garda, de Mata, la t e r m i n ó el d ía 22, 
c l ó n de N o r t e - A m é r i c a a u m e n t ó en un | con 86,000 sacos, o sea 5,000 menos de 
21 por 100," pierde. Indudablemente, ¡ lo que la calculaban a l empezar la mo-
gran parte de su efecto inicial . E l • lienda. E n los campos de F lor ida y 
hombre que siente a f i c i ó n o lo atraen j Ciego de Avi la , en C a m a g ü e y , han ocu-
los actos m e l o d r a m á t i c o s no se deja ! rrido incendios en los campos de ca -
¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
^ E L E C T R I C 
I M P E R M E A B L E 
> ~ s ? No ex i s ten fllflcnltades. L a c o r r e a que d á mejor s e r v i c i o por msniir xa^ 
S e v e n d e e n C u b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e tiene 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
O B I S P O N o . 5 . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , h a b a n a 
f á c i l m e n t e conquistar por un mero 
cuadro s i n ó p t i c o o l a c o m p u t a c i ó n de 
algunas cifras. D e s p u é s , tratando so-
bre el mismo asunto, leemos, "Por mi -
llares acuden los pobladores a los E s -
tados del noroeste. Surgen ciudades 
enteras como por arte de magia". E s -
te párra fo se relaciona m á s directa-
mente con el tono del encabezamien-
to y debe de colocarse d e s p u é s de él . 
Y citaremos este otro caso: "¿Por qué 
usted no adquiere aquel traje de cor-
to rea l? E l texto hace decaer ense-
guida el tono imperativo del anuncio 
y dice: " E l corte real er propio para 
los hombres afortunados." Hay , en 
verdad, algo en l a misma Idea b á s i c a 
de los "trajes do corte rea l" que e s t á 
en a r m o n í a con el secreto del í x i t o . 
Es tos ejemplos bastan por ahora pe-
r a demostrar c u á n necesario es que el 
t í tu lo se considere como parte Inte-
grante del texto y e s t é l ó g i c a y di-
rectamente relacionado con é l . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O < San Francisco , 119,492. 
A z ú c a r e s erados entregados a l co-
mercio 
Boston, 1,284.3; New Y o r k , 323.8; 
Fi ladel t ia , , 3 ; Savannah, 1,507.0; New 
Orleans, 416-1. Tota l : 3,531.5. 
P L A Z A D E X E T V T O B K 
Damos a c o n t i n u a c i ó n u n resumen 
del informe semanal de los recibos, 
lo lo tomado para re f ínar y de laa 
bxlstencias de a z ú c a r de los refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en 27 de A b r i l , 1918. publ ica-
do por el Departamento de E s t a d í s t i -
ta del Comi té Internacdonal Azucare -
ro. T a m b i é n se enumeran los recibos 
K lo tomado para ret inar desde el d í a 
lo. de Enero de 1918. 
Exis tencias de uAcar erado en 20 do 
A b r i l 
Boston, 8,891; New Y o r k , 21,078; F l - , 
ladelfla, 14,853; Savannah, 5,794; New 
Orleans. 18,611; Galveston, 1,938. T o -
tal: 71,165. 
San Franc i sco , 20,963. 
Itecibos en l a semana 
Boston, 6,666; New Y o r k , 44,879; F I -
ladelfia, 12,320; Savannah, 318; New 
Orleans. 14,063. Tota l : 78,246. 
San Franc i sco , 14,689. 
Tomado para re finar 
Boston, 5,541; New York» 42,973; F i -
ladelfia, 12,934; Savannah, 1,542; New 
Orleans, 10,366; Galveston» 1,365. T o -
tal: 74,721. 
San Franc i sco , 4,670. 
F.xiHteucIas do a z ú c a r erado A b r i l 27 
Boston, 10,016; New Y o r k , 22j984; 
Filadelfia, 14,239; Savannah, 4,570; 
Kew Orleans, 22,308; Galveston, 573. 
Tota l : 74,690 
San Franc i sco , 30,982. 
T O T A L D E S D E E N E R O 1, 1918 
Recibos 
Boston, 78,549; New Y o r k , 499,670; 
Filadelfia, 156,197; Sav-'.nnah, 34,721; 
New Orleans, 192a997; Galveston, 
15,549. T o t a l : 977,728. 
S a n Franc i sco , 143,640. 
Tomado para ref inar 
Boston, 67,430; New Y o r k . 477,551; 
Fi ladelf ia , 141,958; Savannah, 28.614; 
New Orleans, 172l,220; Galveston. 
15.021. T o t a l : 902,824. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores de l a H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, & 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en l a Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4 20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L-
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Pres idencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n M 
Habana 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Pr imera quincena do Mayo: 4.37.202 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de M a y o i 4.28.916 
centavos la,-libra. 
ñ a , q u e m á n d o s e 400,00ú arrobas de 
e l la y algunas c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o . 
E n la provincia de P inar del R í o se 
han proparado terrenos en mucha ex-
t e n s i ó n y se han hecho importantes 
siembras de cafia. Tanto la c a ñ a nue 
v a como la de r e t o ñ o so desarrol lan 
bien y tienen en general lozano as 
pecto. 
T A B A C O 
E n P inar del R í o e s t á empilonaba 
casi toda la hoja de l a actual cosecha, 
que ha resultado una torcera parte 
menor que l a del a ñ o pasado, tanto 
por haberse bocho menos siembras, 
como por el poco rendimiento que die-
ron las vegas que carecen de regad ío . 
A ú n no han empezado a trabajar las 
"escogidas" de !a hoja en esta provin-
cia. E n el t é r m i n o de Remedios empe-
zó a funcionar una el día 6. 
F R U T O S M E N O R E S 
E s buena en general la p r o d u c c i ó n 
de estos frutos, aunque en varios l u -
gares de la provincia do Oriente esca-
sean algo. E n la de Pinar del R í o so 
ha preparado mucho terreno y se han 
hecho extensas siembras de arroz, 
maiz y otros varios frutos; y en la 
G r a n j a E s e n c i a de Santa C l a r a se es-
tá preparando una h e c t á r e a de terre-
no para sembrar trigo ?arraceno. E n 
Remedios se teme que s i c o n t i n ú a la 
seca se pierda todo el maíz que se ha 
sembrado al l í , en los alrededores de 
la pob lac ión . 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s potreros se ha l lan en todas par-
tes cubiertos de buenos pastos y tie-
nen abundantes aguadas. 
E l estado sanitario del ganado v a -
-cuno es satisfactorio. E n el de cerda 
no ocurre novedad. 
Aumenta la p r o d ú c e i é n de l a leche 
de v a c a 
Tampoco ocurre novedad en las 
aves de corral , y ha cesado la mortan-
dad que o c u r r í a en los pollitos en la 
G r a n j a E s c u e l a de Santa C l a r a . E n 
ella se s u s p e n d e r á la i n c u b a c i ó n art i -
ficial—que ha dado a l l í buenos resu l -
tados—por haberse entablado la esta-
c ión de las l luvias 
L o s apiarios se ha l lan en buenas 
condiciones. 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tenta, marcas de ganado, proyectos y 
autorluaciones sanitarias, líneas tclefónl-
cau, plantas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se cesttonan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ei-Jefe de Administración de la Secre-
t-iría de Agricultura Habana, 89. Telé-
fono A.2850. Apartado 913. Habana. 
Venta de canil las 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a 122. 
M A Y O 18 
L A P L A Z A 
E l mercado. 
L a s operaciones sieunen e f e c t u á n -
dose en plaza con bastante regulari -
dad. 
L o s precios f luc túan s e g ú n la c a -
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o d e c o a t r i b u c i o n e s . 
P l u m a s de a g u a d e l V e d a d o y 
n e t r o s c o n t a d o r e s , t e r c e r t r i m e s -
tre . 2 9 d e M a y o . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s egundo semes-
t r e . 14 d e J u n i o . 
lidad del ganado, ñor las mermas y 
gastos do c o n d u c c i ó n a osta plaza. 
minado " L a Pifia" tiene poco 
para la a t e n c i ó n re sus 
L a ^Piña'* can poca existencia. I 
E l grupo de Encomenderos deno- ^ ( P a s a a la pág ina NUEVE) 
CONSUM 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA' 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO.. PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS 0IRIJIEN005E A SU NUEVA DIRECCION:, 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON YFULTON, BROOHLYN-NEW rORK NO PtBMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO CONi .PRECIOS EXMORBITANTES 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Í D c e n d i o 
E S T A B L E C I D A E . \ L A H A B A N A D E S H E E L AÑO 1855, 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P B O P 1 0 : E M P E D K A U O , 34. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y eJt. 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual S 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . ?66.l00.92l4i I 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha L780.618* 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 19 16 139.020-tó 
Importe del Fondo especial do Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de l a . R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana, acciones da 
Havana E l e c t r i c R a l l w a y Light & Power Co 54288411 
Habana, 30 de A b r i l de 1918. 
^ E l Consejero-Director, 
S A N T O S G A B C I A MIRAM) 
C3630 a h 15d.-4 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a n c o y O e o j o r o e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . H a t a i 
C4181 alt. 6d.-2ú 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u ¿ 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio " S t a t e s m a n " 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, N u e v a York, E . ü . A . 
C l I N I G A D E L D R . R D D R I G D E Z 
P A S A E L T R A T A a i I E y T * j D E L A S E N F E R M E D A D E S D E LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 o. m. y de C^é a 5% de l a tarde. S e ñ o r U i Hm 
especiales, previo aviso. 
E n c o n e x i ó n con l a Cl ín ica Bus temanteOTúf iez para l ' 
Wog y los dal interior de l a R e p ú b l i c a . 
A P L I C A C I O N E S D £ N E O - S A L Y A R S A J I . 
L a m o a r i l i a 7 8 . T e J á f o n o A - 8 4 5 4 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 17 
Entradas de ganado 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno S34 
Idem de cerda . v . . •. . 94 
Idem lanar 69 
487 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
H A C E N D A D O S y C O L O N O S 
M O R A & Z A Y A S C O M M E R G I A L C O M P A N Y 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
S E M O R E S D U E L O S D E A S E R R I O S , 
F A B R I C A N T E S D E M U E B L E S ^ 
T A L L E R E S D E C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L . 
P R O N T O R E C I B I R E M O S : S I E R R A S D E B A N D A , D E S D E 
2 0 " H A S T A 5 4 " , C E P I L L O S D E U N A Y D O S C A R A S , 
L I J A D O R A S , C A N T E A D O R A S , S I E R R A S C I R C U L A R E S , 
A F I L A D O R A S A U T O M A T I C A S , C E P I L L O S D E J U N T A , 
T O R N O S Y M O L D E A D O R A S D E L A 
P . B . Y A T E S M A C H I N E C o . 
( A n t e s B E R L I N M A C H I N E C O M P A N Y ) 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s 
G R A N E X I S T E N C I A A C T U A L E N C L A S E D E P R I M E R A . 
Representante Exc lus ivo de las famosas Máquinas de Arar . 
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3 0 c a b a l l o s d e f u e r z a . C o n s u m o S e g a á ^ í r t w g a r a n t i z a d o . U n g a l ó n p o r h o r a d e 
t r a b a j o . M u c h a s e n u s o e n e s t a I s l a . S u m i n i s t r o c u a n t o s i n f o r m e s y r e f e r e n c i a s s e 
^ ^ = = = = = ^ = ^ = = ^ = ^ = = = s o l i c i t e n . -
E . F . H e y m a n . C u b a . N u m . 3 8 . b a j o s . - T e l é f . A - 4 0 4 7 
0 4141 
c 4103 alt 












J t O L X X X \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 de 1 9 1 8 . r A t i l N A 1 K £ 5 . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E " L A M A R I N A 
^ U t K M B R O D K C A J V O B N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A ^ 
FfTTVHADO RN 198a 
^ a p a s t a d o 1010. I ) 
T E L E F O N O S t 
• J ^ d ó n . . . . . . . A-G301 Dcputamento de Animcios, 
J ^ j T h f a r a i í i d & i . * . A - 0 3 e i Siucxipdomu j 
^ r e n t a . 
A - O S e i So*cripci<«e» y Q u e j a . [ A - 6 2 0 1 
A-S334 Administrador. . . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . 
w l l - O C 
— • 1 4 - 5 9 12 mese. » 15-00 12 meaos Id. 
Id . 
Id . 
.„ 7 -50 




Id . .« 6-OC 
Í Í • 3 -75 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
m %ll pBRIOMCO DK MAYOR CIRCUI^CIOX DR La. RRPÜBUCA 
c o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E C U E R D O D E U N A S E M A N A S A N T A . — C U A N D O M A D R I D E R A 
C H I Q U I T O . — V I S I O N D E U N C O R T E J O R E A L . — L A F E A U M E N -
T A . - E L P A N Y L A O R A C I O N . — L A N E U T R A U D A D E S U N A E S -
P E R A N Z A . — P A Z N A C I O N A L . — L A G R A N F I G U R A D E M A U R A . 
_ L A C O N S I T U C I O N D E L P A R L A M E N T O . — E L N U E V O P R E -
S U P U E S T O 
d e 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a i r t i z a n e l a r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e d e l o s c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e » o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a . " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
• 11 
de que el s e ñ o r Maura quiere v iv ir 
en e l r é g i m e n constitucional, acaban-
do con los abasos d a ñ o s í s i m o s de lo 
arbitrario. 
Y como el Gobierno tiene d e t ^ s los 
votos de casi todos los senadores y 
diputados, por ser los ministros lo^ 
jefes de los partidos y grupos actuan-
tes, de poco va ldrá el que los 5G re-
presentantes en las Cortes d e r r a d i c a -
lismo, el republicanismo y el s o a a l i s -
rao e e m p e ñ e n en crear dificultades 
No s é si lo Intentarán. H a y que supo-
ner on ellos el mismo sent imiení f - pa-
t r i ó t i c o que impera en la o p i n a n , y 
s e r í a injusto un anticipo de sospechas. 
Bueno es, sin embargo, que se sepa 
que, en todo caso, estas C á m a r a s no 
s e r á n las do los discursos, sino las 
de los acuerdos. 
Por eso palpita l a esperanza. P o r 
eso el optimismo surge de las con-
ciencias m á s l ó b r e g a s . . . E s p a ñ a se 
dispone a marchar por la noble v l^ . 
J . O R T E G A M Ü N I L L A . 
Madrid, 29 de Marzo de 1918 
r ando Madrid y yo é r a m o s chiqui- guno de sus a c o m p a ñ a n t e s . Lucid, 
__el año 1862—.. . las fiestus de ! pec tácu lo , bril lante p r o c e s i ó n . D 
0S¿"iaTia Santa t e n í a n un particular i ta suerte visitaban los reyes el ti 
de la F a r m a c i a palatina, por si era 
j preciso su auxil io a la S e ñ o r a o a a l -
   . i o es-
Ue es-
s l n n i l u  i o i i t.aber-
Hm'pv una graciosa fuerza pi'itores- n á c u l o en siete inglesias, y el pueblo 
Ta Villa se encerraza en un pe- ¡ los rodeaba y los e n v o l v í a en afecto 
LflnPtro escaso- la cuarta parte del: y entusiasmo. E r a n los d ías postreros 
nal E l vecindario era de unos 200 | de la realeza. Pronto iba a perder esta 
ex i s t ían el barrio de Sa- . su prestigio, y l a r e v o l u c i ó n iba a i n -
terponerse entre los depositarios del 
: 
de S a 
00,000. No 
knft nnO No ex i s t ían el barrio 
5428Xir i n r ^ ni el de Pozas, n i el de A r - Poder Supremo y las muchedumbres. 
n f xünguno de ios ensanches ¡ L a escena, que en r á p i d o .:r.>qui8 
2 han convertido a la capital es- ( trazo, ha venido a mi recuerdo en 
ÜLa en una de las poblaciones m á s ; estos d ía s de la Semana S a m a de 
lias de Europa. Pero lo que faltaba 11918^ cuando todo es distinto, cuando 
, majestad, sobraba de a n i m a c i ó n " 
z á l e z Besada, cumpliendo el acuerde ( ahora no se aprobara la ley e c e n ó m i c a i muy pronto, el proyecto de gastos e 
del Consejo, e s tá trabajando ya con ! y alguien osara una c a m p a ñ a de re- ingresos, con lo que nos reimef.rare-
actividad en la p r e p a r a c i ó n de los I sistencia el pago? Cierto es que el1 mos a l a legalidad, harto tiempo olvi-
nuevos presupuestos, porque r.r> hay j patriotismo nacional a c e p t a r í a l a si-1 dada por gobiernos que se l lamaron 
quo olvidar que vivimos con el Presu- | t u a c i ó n y segu ir ía como hasta nqul*. | d e m o c r á t i c o s , 
puesto de 1914, aumentado considera- abonando los tributos s in reparar en 
blemente por los c r é d i t o s que el C o n - ! Que faltaba el acuerdo de sus repre-
sejo de Estado c o n c e d i ó : y s e r í a pe- I sentantes. ^ l ? ^ ^ -
litrrosn RPS-nir as í VA TnáViTnT^rtflT^ Seria adema's una nueva burla aJ de-
l l T c L T l o ^ constitucional. Por eso el p r l -
de no pagar subsidio que no hayA vo- I mer cuidado del s e ñ o r Maura ha sido 
tado e l Parlamento. ¿Qué o c u r r i r í a si ! el dp que las Cortes tengan pronto 
Así , de lo que ahora se trata es de 
que el Congreso y el senado queden 
constiuidos cuanto antes. E l l e s e r á 
obra de pocos d ías , y tras un breve 
debate sobre los ú l t i m o s sucesos, se 
e m p e z a r á el evamen de los P r e s u -
puestos. S e ñ a l es é s t a la m á s c l a r a 
Por 
los Reyfts no salen de Palacio en aque 
l ia guisa solemne y teatral, cuando 
6d.-2ij 
L i S 
rflíl 
0Sa yes trechrCe íVrec in toates taban , el t r á n s i t o de carruajes y de tranv ía* 
no se interrumpe y cuando s ó l o que-
da un rasgo evocador de l a sublime 
remembranza: el silencio de los cam-
panarios. 











cerca unos de otros los n v C n l e -
tos y la democracia imperaba, j u n -
ando en las fiestas a pobres y a ricos. 
nobles y villanos. Y en las ^nlem-
iidades de la Semana Grande se ob- gemana Grande, en la que 
.erraba mejor que en el resto del año ] iog templos m a d r i l e ñ o s se ven llenos 
la fraternal confus ión de las c^ses 1 ¿e fieies Como nunca, lo cual prueba el 
iociales. i crecimiento de la religiosidad y el 
El Jueves santo se i n t e r r u m p í a to- amnento de la fe ca tó l i ca , h s ^ r á n sur-
taimente la c ircu lac ión de carruajes, miiiones de oraciones en solici-
iin excepción alguna. Y esa interrup- Lu(1 ia paz porque flota ante to-
rión duraba hasta m e d i o d í a del Sá ¿os e\ cuadro horrendo de las tr lnche-
Wdo, cuando las campanas de lv.s tem- ras en qUe pelean y mueren mll loneí í 
píos tocaban el tañ ido de la Rcs -nrec hombres. Y s ó l o s er ía posible el 
:ión del señor. E n la tarde del jueves i olvido de esas matanzas s i el cora-
alia la Corte a recorrer los templos ^ z ó n hombre hubiese cambiado de 
acuerdo la últ ima vez en que, siendo ^ cai ¡dad. Pero no. A ú n vibran en é l 
o muy niño, p r e s e n c i é esta ceremo-1 ias fit -as nobles.' T o d a v í a e l dolor 
da. Era Presidente del Consejr. de i iejano en la8 ,:imaa. ¡ D i o s sea 
llinistros el general N a r v á e z . L a s trft- j bendito! 
as estaban tendidas en la carrera j 
,ue iba a recorrer la R e a l F a n i l i a . 
et soldados llevaban los fusiles a ' D e s p u é s de la tormenta pasada en 
ítunerala, los tambores estaban cu-I la vida p ú b l i c a e s p a ñ o l a , l a calma i m -
de c r e s p ó n negro, y su l o n a r j p e r a . Y todos nos gozamos en esa paz 
se debilitaba tristemente. L a P e i n a ' social que en nuestra patria se ha es-
)oña Isabel Segunda, vestida de tra j tablecido. E l nombre do Maura es la 
e de raso azul con encajes de Malí- g a r a n t í a del sosiego nacional. Y la 
as, pendiente de sus hombros el man- i co laborac ión que la presta Dato, el 
o con adornos de armiño , ornado sa definidor de la neutralidad, v la que 
msto con una soberbia cruz de día- i le otorgan los otros personajes que le 
nantes, tocada l a frente con la rorona j reconocen por jefe del Gabinete a ñ a -
epiedras preciosas, avanzaba del bra- den a la confianza p ú b l i c a nuevos ele-
o de su esposo el Rey Don Francisco | montos de fortaleza. De ello hemos 
e Asis, que luc ía el uniforme de C a - ! de felicitarnos, porque a h í radi. a la 
itán General. D e t r á s Iba el Gobierno, ' esperanza de que en las pruebas tutu-
'uego los altos funcionarlos palati- i ras se h a l l a r á u n á n i m e el pueblo en la 
^, toda la Nobleza, damas y caba- (obra saludable que todos anhelamos 
'sros, millares de servidores ne la ¡ s i a l fin se nos logra lo que es 
uniformados magní f i ca men-i ansia c o m ú n de la c i u d a d a n í a h is -
«• Por si la Reina se fatigaba en el | pana. negar a l fin de la guerra ha-
¡"fo itinerario, marchaba en ".ugar | Hendo conservado la amistad de to-
jrrespondiente de la comitiva una | dag lag naciones, neutrales ybelige-
wma litera, de l a que eran portadores ¡ rantes, habremos de elevar a Dios un 
«s recios lacayos con la librea bor- . homenaje inolvidable, porque el'o s e r é 
«¡Jca. N¡ faltaba en ei cortejo la Rea l I como cosa de milagro. Milagro de | 
cuitad de Medicina, con el bot iqu ín e n e r g í a do la voluntad nuestra, y m i -
lagro de la Div ina R e s o l u c i ó n que as i 
nos viene favoreciendo. 
Cuando leo la prensa mundial y veo 
que aquí , a l lá , en casi todas partes 
el pan falta, la carne escasea y el 
problema del hambre aterra y pertur-
ba los á n i m o s , me nrosterno ante el 
Hacedor con la plegaria de la gratitud 
porque en Espa-ña seguimos dispo-
niendo hasta ahora de esos elementos 
de vida, a mayor precio que antes, pe-
ro con l a abundancia de siempre. Y 
| al saborear cada d í a el pan rubio y 
i bien oliente que nos depara el tahe-
nero, y a l pensar que muchos herma-
nos carecen de ese alimento que I n -
voca l a Orac ión Mayor del cr-ivente. 
algo de amargo se desprende en mis 
fauces de la suave miga y de la cru-
giente corteza. S t Nosotros nos delei-
tamos con esa dádiva , p e r o . . . ; cuán 
LOS T R E S H E R M A N O S . 
* casa que m e n o s i n t e r é s c o b r a , 
hesita us ted d i n e r o ? L l e v e sus 
lrendas a 
Consulado , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
^ A H Q A T A S 
C O N R E B O R D g 
e j a m 
S A N D U S T R I A 
C A T A L O G O N O V E D A D E S 
L a A l i m e n t a c i ó n 
L i g e r a . 
Un artículo quo sea fuertemente ali-
menticio, y al propio tiempo de aencilla 
y fácil digestión .es el alimento ideal 
nara la raayoréa de 1«« personas, de to-
da» las edades, y eso es lo que ocurre 
con el Ovocacao, alimentación específica 
de gran potencia, que se prepara senci-
llamente y que no ocupa el estómago, asi-
milándose muy pronto con magnífico re-
sultado. 
Ovocacao, es el alimento ideal para laa 
personas de muchos años, para los deli-
cados de estómago, para los enfermos y 
rjara los convalecientes. La razón es sen-
cilla, Ovocacao, que se prepara en muy 
poco tiempo, se toma con deleite, aun 
por los más refractarios a alimentarse, 
se digiere pronto y bien y se asimila 
todo. 
Nadie que toma Ovocacao, una vez, de-
Ja de tomarlo siempre, porque encuentra 
en él, elementos de fuerza que dan vida 
y resistencia, alimentan y engruesan 
dando carnes recias y sanas. 
A. 
D e O b r a s P i c a s 
VARIAS NOTICIAS 
E l Distrito de Pinar del Río ha roga-
do a la Secretaría qne designe el fun-
cionario que ha de llevar a cabo la re-
cepción provisional de las obras de re-
paración de los kilómetros del 1 al 5 
de la carretera de Artemisa a OabaOas, 
llevadas a cabo por el contratista señor 
Sllverlo Santamarina. 
E l propio distrito, cumpliendo lo or-
denado, remitió dos coplas al ferro-pru-
siato, de los planos parcelarlos aproba-
dos por el señor Secretario, do la íaja¡ 
do terreno ocupada en la finca "Especu-
lación," sita en el barrio de Kío Feo, 
término municipal y partido judicial de 
Pinar del Río, propiedad de los señorea 
Juan Domínguez y Lorenzo Diaa de Bus-
tamante, cuya faja ha sido tomada par» 
la carretera de Pinar del Río a San Juan 
y Martínez. Dicho distrito ha Interesado 
la recepción definitiva de las obras da 
construcción del Pontón Clavijo, en e l 
kilómetro 15, de la carretera de Cabañaa 
a Bahía Honda, por el contratista señor 
Antonio Ibáñez. 
L a Secretaría do Hacienda comunlrd 
haber delegado al señor Luis Arrondo, 
Administrador rehaudador de rontrlba-" 
clones do Güines, para que en represen^ 
taclón del Estado, concurra al otorga-» 
miento do la escritura de adquisición de 
la faja do terreno de la finca " E l Coco" 
de José Chávez. 
Por motivos que expone solicita au-" 
torización el distrito de la Habana para 
proceder a la expropiación forzosa da 
una faja de terreno en la finca titulada 
"Ingenio Recursos" (a) Padrón, prople-» 
dad de Mercedes Murías de Vlllagelld, 
con destino a la carretera de Güines a 
Nseva Paz Por Vegas y San Nicolás. 
(Adjunta el certificado del Registro do 
la Propiedad). 
L a Jefatura del Distrito de Oriento re-
mitió para sus efectos, una comunicación 
con fecha 13 de Mayo, del corriente año, 
formulando una denuncia ante el Juca 
Correccional do Santiago de Cuba, contra 
José Rosalía Díaz por Infringir el articulo 
número 38 de la Ley del Puerto, al cons-
truir una casa en el Litoral Marítimo, co-
nocido por la Socapa. 
R e s p i r a n bien 
E l asmático nunca puede decirlo quo 
respira bien, porque le falta el aira, sua 
pulmones parece que se quiebran y su 
angustioso mal le martiriza y agota," des-
truyendo su vida. E l asma se cura con 
Sanahogo, Sanahogo se vende en todaa 
las boticas y en bu depósito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. 
A. 
M e . 
M á r t i r d e s u t u i n o r ? 
Pues deje de sufrir, a p l í q u e l e P a r -
che V l l a m a ñ e y en corto tiempo el tu-
mor desaparece. No dejará huella, no 
c a u s a r á dolor y pondrá fin a l sufr i -
miento que los tumores producen. 
L o s Parches V l l a m a ñ e , a base do 
lodo, son el medicamento eficaz por ex-
celencia para la e x t i r p a c i ó n de tumo-
res s e b á c e o s y de todas clases. No de-
jan huella, no causan dolor y evitan e l 
susto de la o p e r a c i ó n qu irúrg ica . 
Son muchos los que con Parches V l -
l a m a ñ e , hicieron d e s p a r e c e r sus tu-
mores y han quedado sin m a r c a algu-
na s in cicatriz y sin el feo tumor que 
les hace aparecer monstruosos. 
Todaí? las boticas venden Parches 
V l l a m a ñ e y su representante J o s é S a l -
v a d ó , admite pedidos en Cintra , 16, 
Cerro , T e l é f o n o 1-1285. Quien use P a r -
ches V l l a m a ñ e , cura sus tumores 
prontamente. 
C4088 alt. 4d -16 
L a t o s m e d e s p e r t é 
E s malo pasar l a noche on vela, to-
eiondo, a g o t á n d o s e presa de u u catn-
rrazo. A J í T I C A T A K R A L Q U E B R A -
C U O L , solo unas cucharadas, a l iv ian , 
r á p i d a m e n t e la tos m á s molesta J per-
sistente. Todo ei que sufre catarro, 
d^be tener a mano un frasco de Ant l -
ca tarra l Quebracliol. 
Cuando acomete un catarro, cuan-
do l a tos moleste, o quita e l s u e ñ o , A n -
t lcatarral de Quebracliol a l i r i a l a i n -
tensidad del catarro, qu i tará l a tos. 
L o s que sufren catarros c r ó n i c o s , so 
curan t a m b i é n con Ant icatarra l Que. 
brachoL 
L o s enfermos de los bronquios, los 
a s m á t i c o s , los t í s i c o s , cuya respira-
c i ó n es dif íc i l , por su afecc ión , tienen 
un gran a l iv i» tomando Ant icatarral 
Qnebrachol. Todas las boticas lo ven-
den. 
c 4032 al t 3d-14 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s / ' L a Habana ' 
S. A . 
A V I S O 
P o r este m e d i o , se h a c e s a b e r 
a los s e ñ o r e s acc ion i s ta s d e " L a 
H b a a n a C o m p a ñ í a d e F i a n z a s S . 
A . " q u e l a J u n t a D i r e c t i v a , e n s e -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c e l e b r a d a e l 
d í a 10 d e los c o r r i e n t e s , a c o r d ó 
r e p a r t i r u n d i v i d e n d o d e l C U A T R O 
P O R C E N T O , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r i m e r s e m e s t r e , d e sus o p e r a d o 
nes . 
E n t a l v i r t u d , los s e ñ o r e s t e n e -
d o r e s d e A c c i o n e s d e es ta C o m p a -
ñ í a se s e r v i r á n d i s p o n e r e l c o b r o , 
d e l r e f e r i d o d i v i d e n d o d e l c u a t r o 
p o r c i en to e n l a o f i c i n a C e n t r a l 
d e e s t a C o m p a ñ í a , s i t u a d a e n l a 
c a l l e d e C u b a n ú m e r o 2 5 , a p a r -
t ir d e s d e es ta f e c h a , e n h o r a s h á -
bi les . 
J u l i o C é s a r R o d r í g u e z , T e s o r e -
r o A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
C-4022 8d. 13. 
A G U L » L Ó — — 
4 7 
tos hombres e s t á n privados de olla! 
¡ P a r a todos quisiera yo que bajara 
del Cielo el m a n á providencial! 
B l Ministro de Hacienda, s e ñ o r Gon-
r8 inscripción de marcas y p a t e n t e » 
. " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C T 
^ u i a r 1 1 6 . Apartado 933i 
T D D E f E R M A 
^Umerabip» 
*>T medT °¡lUjeres tratan de 0ÍH | t las- ^ mo<*o fác i l , r á p i d o y segnro de 
,Be3or68 tru f añOS 7 belleEa icurarse y evltaír l a veJez prematura 
^ e n - p en la sociedad en es Por el uso constante de m a g n e s ú r l -
tJ0 8 PeSar de qUe Slein" CO' ^ tomado en l a cantidad de una 
cuoLarada grande por l a noche y otra 
por l a m a ñ a n a en un poco de agua, 
hace que se normalice el organismo 
Es te preparado es a base de fermentos 
digestivos naturales asociados a la 
magnesia que hace tenga un eabor 
agradable. 
'CilQr una «a lud perfecta. 
l l e v C o n s I ^ n porque esas Jó-
do 111 dentro algo que les está 
«•las eT1Ve3ecer r á p i d a m e n t e sin 
rabaJ6 0611 cufenta. Si se tomasen 
^ V í q cuidar por dentro co-
«uto fUera' e v i t a r í a * el estre-
' trae fatales consecuen-





H A B A N A , C u b a . 
C o m p a n y , S . A . m m s : 
A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e y a e n e i a c t o . 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
C o n t a d o r e s d e 5 a 5 0 a m p e r e s . - A r a a d n r a s p a r a i o t e m p e r i e . -
B o m b a s T r i p l e x . - M o t o r e s e l é c t r i c o s . - T u b e r í a a i s l a d a , n e g r a y 
g a l v a i i z a d a , e n t o d a s l a s m e d i d a s . - B o m b i l l o s d e N i t r a y f i l a -
m e n t o m e t á l i c o . - V e n t i l a d o r e s fijos y o s c i l a n t e s , t i p o s d e e s -
c r i t o r i o y d e t e c h o , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . - I n s t a l a c i ó i G r a t i s . 
G R A N S U R T I D O D E C O N D Ü L E T S . 
S i l l a s 
P a r a 
J a r d i n e s 
Y P o r t a l e s 
H a m a c a s 
C o c h e c i t o s 
D e M i m b r e 
P a r a N i ñ o s . 
1. P a s c u a l - B a l w í n 
O b i s p o 101 
P u j o l e n C a m a p e y 
E l invencible Antonio Pujo l t iene 
el gusto de participar a las personaa 
que v ia jan en los trenes, quo e s t á s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del f e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen u n a 
parada m á s que suficiente para apro-
vis ionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos camaglieyanos. 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l ínea n i en 
Camaglley. 
C. 4113 15.d-ie. 
D r . G o o z a l o P e d r o s o 
CIKL.iA.NO DCX UOUPITAI. DX¡ EMJSB-geucias y del Hospital .Número Uno. 
Eg r E C I A X I S T A K N VIAS C R I N A R I A S y enfermedades venérea*. Clatoscopla-caterlsmo de los uréteres y examen del 
riñón por los Bayos X 
jpíXECCIONEá D E NEüSAJLVABSAX. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M, T B J 3 a 6 p. m., en la calle d« 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
11320 31 m 
^5 
D r . Juan Santos F e m á n d e L 
T 
D r . francisco Ma. f e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de f a Q ? 
Oe 1 a 8. Prado 105, entre Tenfeatq 
Sfcey y Dragonee. 
T e l é f o n o Á-154A. " J 
T T T . L Y O Ñ ~ ~ 
D E L A r A C ü L T A D D E VARIS 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa -
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, i 
Someruelos, 14, altos. 
Ü K . * £ Í ) £ K ¿ C O : Ü R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a n : d e 4 a 6 p . m . e a Cob> 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . P O R T O C A R R E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a j de 12 * 2 
b D S Q i a d o , i i l . T e l 9 § 8 2 . 
— E n t r e S m S a f a s ! y S a n M f p d — 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos . 
C l ín i ca para pobres: $1.00 a l me*] 
Consultan partlcnlares, de 2 a S. 
Un N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
11207 Si xa 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 de 1 9 1 8 . 
AÍÍO L X X X V I 
yes 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
E l pleito l ibera l . 
Parece que uo son infundados los 
rumores de un nuevo fraccionamien-
to en los l iberaleB. 
" L a Prensa , " E l Mundo" y otros 
colegas recogen las h a b l a d u r í a s que 
circulan, y " E l Mundo" dice: 
Los liberales zayistas están actuando 
como si ellos fuesen los únicos libera-
les, como si ellos fueen el verdadero, 
el genuino partido liberal, todo el parti-
do, o. por lo menos, su íracclón más 
ccnslueruble, como si ellos fuesen la 
fuerwi predominante en el partido. Se 
reúnen en conventiculo, deliberan, adop-
tan acuerdos prescindiendo de los ele-
mentos liberales miguelistas, macbadis-
tus y asbertistas. ¿Eabrá fracasado la 
/usl6n acordada por los jefes liberales en 
las Juntas que, no ba mucho, celebraron 
en la morada del doctor Herrera Soto-
lungo? Un liberal machadista ba dieho: 
"la ilusión no se ba roto, pero los za-
vií-ta* la están mixtificando". Y Agrega-
ba.: "las asambleas o convenciones za-
ristas representan la legitimidad. Y co-
mo la representan, son liberales zayistus 
los 4|.ne ostentan la representación del 
liberalismo en todas o casi todas las 
Juntas Klectorales. De esto se proralen 
los políticos de la camarilla zayista pa-
ra imponerse a los liberales unionistas de 
Gómez y Macbado y a los liberales as-
bortiütas. Los liberales zayistas se olvi-
dan de ue la potencia efectiva del libe-
ralismo no radica en ellos sino en el mi-
guelismo y que hay provincias, una de 
ellas la llábana, en las que el asbertis-
xao es mas fuerte qne el zaylsmo. No se 
ven sinceridad, cordialidad, buena volun-
tad en el zaylsmo con respecto al ra'gue. 
llsmo, al machadlsmo y al asbertismo. 
L o s movimientos de grupo en un 
(partido no significan precisamente 
que traten de imponerse unos sobre 
otros, sino l a o r g a n i z a c i ó n de tenden-
cias var ias que es imposible ahogar 
del todo y que pueden m a ñ a n a contri-
buir a simplificar los trabajos de or-
g a n i z a c i ó n total. 
m 
La eminencia ea el grade supremo en importancia, 
rango, altura, elevación o méritos. E l monte Fuji Yama 
es, en el imperio del Sol Naciente, la representación 
característica de una eminencia. 
Ya sea al salir como al ponerse el sol, en casa o fuera 
de ella, aquí como en los más remotos paises, a toda hora 
}r en todas partes, estamos constantemente expuestos a í as fiebres, resfriados, dolores de cabeza, de muelas, de 
oidos, etc 
En tales casos, lo más prudente es usar medicamen-
tos eminentemente eficaces. Tales son las legítimas 
Tabletas Bayer de Aspirina y las de Aspirina y Cafeina 
combinadas. Las eminencias de la ciencia médica 
afirman que son de sorprendente eficacia. 
En cualquier parte del mundo en que V. viva, in-
sista en conseguir las legítimas Tabletas Bayer, 
que se distinguen por la Cruz Bayer estampada tanto 
en el empaque como en cada tableta. 
¡BAYIER 
" L a N a c i ó n " t a m b i é n se interesa 
por la buena marcha de los partidos 
y aspira a que se e f e c t ú e una reno-
v a c i ó n de personal, o de procedi-
mientos, o de principios. 
Dice: 
So ha tratado y se trata de urtlr al l i -
beralismo. Porque el país necesita para 
su normalidad política que los dos par-
tidos actuales estén organizados y fun-
cionen con vida propia. También necesi-
ta reorganizarse el partido conservador, 
que carece de personalidad al presente. 
Ks y no es partido de gobierno. Pero a 
esta organización se oponen los intere-
ses creados, los que han vivido siempre 
do las divisiones internas de los parti-
dos de los que han puesto en práctica, 
para su medro personal, un maquiavelis-
mo do opereta, pero funesto pura la Ke-
pútlica. Dentro de nuestros partidos ac-
túan los fetiches. Son como lf>s dioses 
aztecas, de barro. No hacen milagros ni 
protegen a nadie. Pero exigen el sacri í l -
cio de su pueblo en arns de su bienestar, 
de su prosperidad particular. Cada dios 
de estos vive de las turbulencias del 
partido, porque toman su nombre para 
fraguar combinaciones políticas y explo-
tarlas en &us relaciones con el Gobierno. 
De aquí la fai&a oposición, de aquí la 
tranQuilldad de esos sefiores políticos 
ante los excesos y desmanes del poder; 
de aquí Ut comedia que, diariamente, se 
representa, en nuestros organismos na-
cionales, provinciales y municipales. L a 
renovación tiene por eso, que triunfar de 
todos modos. 
Intereses creados se oponen a toda 
reforma del orden interior de los par -
tidos; y como esos intereses creados 
son como quien dice, l a sustancia de 
ellos, no hay r e n o v a c i ó n posible, co-
mo no sea algo a s í como un cambio 
de c o l o c a c i ó n en los muebles del par-
tido. 
Declaraciones de " E l Tr iunfo": 
E s t e colega, como no p o d í a menos, 
ee apresura a dec larar lo que hay de 
cierto en estas h a b l a d u r í a s sobre el 
partido l ibera l . 
Y dice: 
Se viene hablando mucho de ciertas 
actitudes y de acuerdos y reuulomss ce-
lebradas por algunos elementos libera-
les, y no faltan los maliciosos que de-
signan ciert 13 acuerdos como polpes de 
Esta'io, como imposiciones, como recur-
sos de mala ley para alcanzar posii-iones 
a espaldas de las organizaciones legíti-
mas del liberalismo en alguno do sus 
antipuos grupos. No queremos dar oídos 
a tales rumores, ni admitir ouo en mo-
mentos tan críticos para los liberales, 
haya nadie quo a cambio de su exaltación 
y su medro personal ponga en peligro 
la aprupación entera. Tnles manifesta-
ciones no podemos o a l menos no quere-
mos interpretarlas de otro modo que 
como señales de actividad e impacien-
cia, concebibles en elementos que han 
estado férreamente sojuzgados por ndver- i 
sas y muy irritantes circunstancias. Eso i 
y nada m:Ss. sejnin la fraíe Inmortal del j 
grar poeta norteamericano. No susten-
tando ambiciones personales como no las I 
sustentamos en esta casa, no teniendo 
<?omo po tenemos candidatos para nlngiín 
carro, estamos en libertad de hablar sin 
mordaxns v de exponer nuestra ojlnión 
coa toda libertad. 
' ' » ' ! 
De modo que no hay motivo aún 
para hablar de disidencias en el par-
tido l ibera l . 
amigos, les iblagoran a prthedobtdobedz 
amigos los obligaron a presentarse can-
didatos, a sacrificarse en pro del pueblo 
y de la patria, que son sus únkos amo-
res Cuando ellos entren en la Cámara, 
ya no habrá más ayunos ni más carestía. 
E l proletariado tendrá pan, carne y 
manteca baratos y en abundancia; iiabra 
toyes verdaderamente liberales y demo-
cráticas; habrá bienestar y prosperidad. 
E l problema del agua, el problema de la 
Inmigración, el problema de la produc-
ción nacional, el problema del turismo, 
el problema del divorcio (este es un es-
píritu fuerte, es decir, un paneista), el 
prtLlema de la guerra internacional, to-
do.s los problemas quedarán resueltos. 
Esos serán los deseos electorales de 
este aflo. Eo fueron, poco má o menos, 
y según las f ireunstnneias, los del año 
pasado y los del aCo antepasado. 
Y a s í c o n t i n u a r á largos siglos l a 
noria de la po l í t i ca dando vueltas 
sin moverse de un mismo sitio. L a 
po l í t i ca es un juego m o n ó t o n o y can-
L o s discos electorales. 
L o que sucede es que h a b i é n d o s e 
asegurado qne h a b r á elecciones en el 
p r ó x i m o Noviembre, hay c ierta im-
paciencia en los aspirantes a candi-
datos . 
" E l Debate" lo dice en son de bro-
m a en estas l í n e a s : 
Parece que por fin vamos a tener miti-
nea, manifestaciones y banquetes poltl-
COR. V,n i'omienznn las trascendentues de-
ohiraciones de García y de (-lonzález, en 
la prensa. Ta. Nartínez y Pérez, tienen 
aelaones que han de colocar en las es-
qviinas de las calles. Ellos no quieren 
nada. Los ruegos insistentes de sus 
L a M a i s o n M a r i e 
A c a b a d e r e c i b i r i o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s , e n S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
C 3707 ?5d-5 
l i n a o p i o i ó n d e d i u c I h i v a l e r 
D r Ignacio P lasenc la . 
Certif ico: 
Que he usado con bri l lante éx i to 
en el tratamiento de l a Dispepsia, la 
Peps ina y Ruibarbo Bosque, y con 
objeto de que pueda hacerlo constar 
a l p ú b l i c o expido la presente. 
Habana, 4 de Dic iembre de 1916. 
D r . Ignacio P lasenc la . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor remedio en el tratamiento de 
l a Dispepsia. Gastra lg ia Diarreas , V ó -
mitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intesti-
nos. 
L A P I C E S 
. V E N U S 
E l " V E N U S " d « f a m a 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
^ i —(Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápis comercial 
American Lead P e n d í C o . 
Nueva York, E . U . de A. 
A n t e s d e c o m p r a r s u S o m b r e -
r o , v e a l o s d e 
E L D E S E O 
Gal laao , 33 . T e l é f o n o A-9506. 
S e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e de c a m a s . 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE POBTE: $6.50 
H e n c l ó D S s e e l a n c í i a de la c a m a . 
P . V A Z Q U E Z , N e p t a n o 2 4 
E L A G U A P U R A M E D I C I N A L 
U R I B E " = 
sado; pero no hay otro con que reem-
plazarlo. 
Progresos de la v i l la de Colón-
" L a Nueva Senda" publica varios 
grabados referentes a los progresos 
de la floreciente v i l la de unos vein-
ticinco a ñ o s a la fecha. 
Y re f i r i éndose a l parque dondo se 
alza la hermosa estatua del Descu-
bridor do la A m é r i c a , dice: 
Antes que tuviera existencia real en 
bronce la soberbia estatua de Cristóbal 
Colón qiue preside nuestro bello Parque: 
su autor el notable pintor y escultor Mi-
ítuel Melero que era entonces el primer 
artista de esos géneros que babia en 
Cuba, hizo el espléndido modelo del 
cual es el presente cliché copia fiel. Para P é r e z y fue fue fundida en los pro-
pios talleres vdc C o l ó n , dirigidos 
L a estatua de C o l ó n modelada por 
el eximio artista cubano Miguel Me-
lero, se debió , como dice t a m b i é n el 
colega, a l inolvidable a lcalde H i l a r i o 
su feliz concepción se inspiró en la no-
ble y gallarda figura de su hijo Aurelio, 
hoy tan famoso artista como eu padre. 
Puede envanecerse Colón de poseer en 
la estatua del nauta genovés una de las 
mejores esculturas realizadas en Cuba, 
teniedo ésta el doble mérito de haberse 
fundido en esta villa por hijos suyos 
entusiastas e inteligentes. 
por 
el fundidor c a t a l á n E n r i q u e E s t a p é , 
que fundió t a m b i é n l a estatua de Jo-
sé Antonio Cortina, siendo el primero 
que fundió estatuas en C u b a . 
R e n o v a c i ó n p o l í t i c a . 
S e v e n d e a 3 0 c t s . e l g a r r a f ó n s i n e n v a s e e n 
l a H a b a n a y s u s b a r r i o s c o l i n d a n t e s . 
UNICOS REPRESENTANTES: 
ISDOIS, BOiMCH y Ca. EGI00, 6 7 - 6 9 . TELEFONO A~1790. 
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b i e r t o s e n p i e z a s s u e l t a s 
c o m p l e t o s e n e l e g 
^ V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s 
O h l JÍJirc e s ta m e s a » n u n c a se v i ó n a d a m e -
g j o r en cubiertos . E s t o s t i enen 4 0 a S o s de u s o 
y e s t á n nuevec i tos . De s e d u c t o r a a p a r i e n c i a 
y de u n a ca l idad inmejorab le . 
f S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
í? b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
¡ n o c o m p r e < f e s l i l o s b a r a t o s 9 . 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s S O 
g r a m o s d e p l a t a . 
P r e c i o s d e l esti lo n ú m , 2 0 
Dm 
Cucharas pura mesa. $12.50 
Tenedores para mesa. 12.50 
Cuchillos 17.50 
Cucharaa para postre 10.50 
( ucmllos para postre J15.00 
Cucharas para t e . . . . 0.51) 
Cucharas para café.,. 5.50 
Cucharón para sopa., 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
C u c h a r a s p a r a he lado, tenedores para Ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de jueg 
para serv ir 
¿ ¿ R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 
E s t i l o 
A n ú m . 2 0 
m 
a 4 
Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O S 
A v e . tíc I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 . 
I 
O r . F . G a r c í a C a ü l z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
E l g r a n consumo d,i 
" E L I X I R D E MORR 
H U A L T A " D E L DR 
ÜLRICI es debido a l b,^ 
resultado obtenido por [q, 
enfermos de Bronquitj. 
Ronquera , Catarros y 
otros males pulmonar^ 
Reconstituye, nutre, ^ 
apetito y fortifica. 
E l D I A R I O D S L A H A S . 
N A «a e l p e r i ó d i c o de w 
v e r c J r e a l t d ó n de U B « f i 
bUca. . 
R E G A L O 0 U E S E A G R A D E C E 
L D Í P O E S T U C H E D E C U B I E R T O S D E P L A T A 
G A R A N T I A 2 6 
P I E Z A S 
9 - 4 0 
2 0 A N O S 
P a r a regalar a los novios, tenemos estuches de m á s precio, muy bo-
nitos, a l ta cal idad.—Hay juegos sueltos y p r o f u s i ó n do ar t í cu los pan 
regalos. 
V E N E C I A 
L A C A S A D E L O S P R E S E N T E S O P O R T U N O S 
O B I S P O M J U E l l O 96 T E L E F O N O A.5201 
A Ñ O S d e 
m a r l a s 
D v M A R , V E D A D O . 
Desde el día 16 del corriente, q u e d ó abierta l a temporada de este 
so balneario, que con sus c ó m o d o s « l e p a r t a m e n t o s y amplios rcs,;ríj, 
se ve favorecido, de a ñ o en ü ñ o , por Jas pr inc ipa les famil ias. P l a i o w 
los d ías y conciertos los domingos. T e l é f o n o E-1272. 
Mayo de 1918. 
i 12599 Z/ 
m 
ramos nuestros 
A C A C I A " 
LA JOYERIA P R E D I L E C T A 
VDA. DE JOAQUIN CORES Y CIA 5 en C 
S A N R A F A E I L l ' 
H A B A N A 
• 
A ^ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2?) de i s i o . 
C R O N I C A S O C I A L 
L a A s o c i a c i ó n d e C o r t a d o r e s 
S a s t r e s d e C u b a 
i n a u g u r a r á l a n o c h e d e l 1 6 d e l o s c o r r i e n t e s s u r e -
s i d e n c i a s o c i a l , e n l a " A v e n i d a d e I t a l i a " n ú m e r o 
1 0 8 , a l t o s , d e n t r o d e l m a y o r o r d e n y e s p l e n d i d e z 
fS de encomio la labor realizada 
r esta joven Asociación profesional, 
dice mucho a favor de sus com-
^nentes, así como de la cultura y 
mereso de nuestra República. 
a continuaoión publicamos las ma-
•ípstaciones del señor Secretario de 
dicha Asociación el acto del comienzo 
ÍDcg|ores'profesionales: De orden de 
«estro digno señor Presidente, y en 
^mbre de la Directiva en pleno, ten-
, el honor de dirigiros la palabra, 
ira mostraros escueta y llanamente 
i acto que realizamos esta noche, no 
título de orador, sino de Secretario 
Lneral de la Asociación- no cimen-
mlo sobre la erudición que producen 
ins conocimientos bien aprovechados 
Se lo que carezco, sino impulsado por 
«i cumplimiento de mi deber. 
Señores: el acto que realizamos en 
«ta noche memorable, habrá, de ser, 
STduda alguna, el más solemne y 
trascendental quo habrá de registrar 
en su historia la "Asociadón de Cor-
tdores Sastres de Cuba." 
Esta noche es memorable, señores, 
nara nuestra profesión, por lo que 
Lresnta en sí el comienzo de nues-
ra emancipación profesional. Solem-
ne porque todo acto que se realice. 
L'pulsado por la subUime inspiración 
no lo ha hecho por carecer de tiempo 
para ello, cosa que también ha sido 
imposible por nuestra parte por el 
inmenso trabajo a realizar. 
La creación de la revista constitu-
ye la primera etapa de los principios 
de nuestra Asociación aue una vez 
realizado, nos falta la segunda, la más 
trascendental, la más necesaria e im-
prescindible: el local propio, donde 
poder reunimos libremente, donde 
cambiar nuestras Impresiones, donde 
perfeccionarnos e ilustrarnos, donde, 
en fin, entendernos v amarnos, sobre-
saliendo a todo este cúmulo de nece-
sidades profesionales, el bienestar do 
la clase, tanto moral como material. 
Señores: es preciso comprenderlo 
así; todo en la vida vale materialmen-
te de acuerdo con lo que vale su po-
seedor moralmente. Si nosotros nos 
unimos, guiados por inquebrantable fe, 
sin reservas mentales, sin pequeñeces 
ni dobleces, sin vastardas pasiones, 
posponllléndolo todo al bienestar de la 
profesión, tendremos la consideración 
y el respeto; de lo contrario, triste ha 
de ser nuestro fin, y execrable nues-
tra conducta que maldecirán las futu-
ras géneraciones de nuestra profesión. 
Ya tenemos nuestra residencia so-
cial; sólo nos resta entendernos dis-
, ciplinadamente. Las Asooiáciones de 
libertadora, ya de una clase, de unaiesta índole, son genuinas representan-
. . : ^ A „ A N ña un mifthlo. se viste teg ia Democracia, y éstas, señores colectividad, o de puebl ,
con las majestuosas galas de la so-
lemnidad. Y trascendental, señores 
crofeslonales, porque en ella comien-
za una era de regeneración en una 
profesión artística, y un principio de 
evolución en una clase productora. 
El local social, constituye, para to-
da entidad, la base, o séase el punto 
de desenvolvimiento; no es concebible 
una asociación sin local propio don-
de poder celebrar sus juntas y des-
envolver sus planes libremente. A 
nuestra asociación no le era posible 
esperar por más tiempo el local pro 
profesionales, sólo se sostienen cimen-
tadas sobre la disciplina de sus com-
ponentes; no puede, pues, haber Aso-
ciación estable y firme, ni tan siquie-
ra que responda a los preliminares de 
su objetivo sin la disciplina. No de-
bemos de olvidarlo, la primera con-
dición que habremos de tener presen-
te para que el edificio de nuestro bie-
nestar social, que hoy colojamos la 
primera pliedra, lo contemplemos 
pronto terminado, cobijándonos en él 
felizmente; es preciso que seamos 
disciplinados. Cuando discutamos lo 
2 0 d e M a y o 
C o n m e m o r a h o y C u b a e l d e c i -
m o s e x t o a n i v e r s a r i o d e l a i n s t a u -
r a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a ; c r i s t a l i z a -
c i ó n g l o r i o s a d e los m á s nob le s 
y f e r v o r o s o s a n h e l o s p a t r i ó t i c o s . 
P a r a s a l u d y d i c h a d e l a P a t r i a , 
e n l a v i d a n a c i o n a l c ú m p l e s e e l 
h e r m o s o l e m a d e l A p ó s t o l : " C o n 
todop y p a r a t o d o s . " 
H o y , f e c h a d e r e c u e r d o i m p e -
r e c e d e r o en l a h i s t o r i a d e C u b a , 
e s t á n todas las a l m a s u n i d a s e n 
u n a m i s m a v i b r a c i ó n d e p a t r i o t i s -
m o , ese s a n o y f e c u n d o p a t r i o t i s -
m o q u e p i d e a m o r y c a r i ñ o p a r a 
l a P a t r i a q u e n o s c o b i j a a todos . 
Del Cabo Seri, (Rincón), InCorman-
do que frente al Hospital d̂  San Lá-
zaro un camión de Güira de Melena, 
chocó con un árbol resultando lesio-
nado Maximino González. 
Del Jefe de la Sección de Cauto, in-
formando que en Cayamas se queras 
una casa propiedad de Rugino Gonzá-
lez. 
Del Capitán González (Majagua,) in-
formando que en la colonia Esperanza 
término de Ciego de Avila se quemaren 
casualmente cien mil arrobas de ca-
ña propiedad del central Algodones. 
" H E R A L D O M I N E R O " 
Hemos recibido el número extraordi-nario de "Heraldo Minero." Es una re-vista Impresa a todo lujo, dedicada es-pecialmente n la minería. 
En esto número extraordinario apare-cen amplias informaciones y trapujos firmados por periodistas de reconocida valía. 
Felicitamos al director de "HeraMo Minero" por su triunfo. 
m e 
l o s q u e n o 
p u e d e n c o m e r 
Los que rechazan la comida, los 
que no pueden sufrir las salsas y ade-
rezos de loa guisos, son gentes que 
sufran del estómago y privarse de co-
mer sabroso, por estar enfermo del 
estómago, es bobo, existiendo el Es-
pecífico Valiña, quo cura los males 
todos de esa viscera. 
Específico Valiña, preparado a base 
de sustanaias vegetales, es lo mejor 
para la curación del estómago. Nive-
la el estado anímico del estómago, ayu 
da la digestión, fortalece la función 
nerviosa del estómago y permite co-
mer sabroso, bien y con salsa. 
Todas las boticas tienen Específico 
Vaina, siempre se encuentra a mano 
un frasco y sus buenas cualidades es* 
tán probadas, por su inscripcióón en 
los libro sregistros de medicamentos 
buenos, que se llevan en la Secretaría 
de Sanidad. 
Tomar Específico Valiña. para las 
afecciones del estómago, es vencerlas 
por el mejor medio que hay para com-
batirlas. 
A. 
c 4183 id-20 
pió. La junta general reglamentaria, qUe creamos conveniente para la sa-
que habremos de celebrar en esta no- iU(i colectiva, y la mayoría estime lo 
che, no ha sido posible celebrarla a contrario, acatemos y respetemos lo 
bu debido tiempo reglamentario, por j acordado, para que cuando seamos 
no tener un sitio adecuado para ello. I mayoría, nos veamos también respe-
Ya tenemos, pues, nuestro local so-jtados y acatados. Las disgregaciones 
son perniciosas en toda entidad, ya c.ial propio; el funcionamiento de 
nuestra Academia es cuestión de días. 
¡Qué éxito más hermoso para nuestra 
Asociación! ¡Los sueños convirtiéndo-
se en realidades! Y los inmensos asun-
tos de trascendencia marchando rápida 
mente a consumarse! ¡Qué idealidad! 
¡Ya tenemos nuestro local, quridos 
compañeros! Ya mi corazón late emo-
cionado; ya mi alma respira un nue-
vo ambiente. ¡Qué satisfacción! 
Señores asociados: el estado actual 
de nuestra Asociación no puede ser 
más halagüeño. Como vosotros sa-
béli», en la junta general reglamen-
taria del 6 de agosto de 1917. celebra-
da en el salón de la Sección de Bellas 
Artes del Centro Gallego, se hubo de 
acordar la publicación de una revista 
o gaceta profesional. Cuando la ac-
tual Directóva hubimos de tomar po-
política o ya social, porque significa 
indisciplina, y los que la realizan, ca-
recen de los más elementales princi-
pios de sociología. La diserción por 
este orden de cosas en una entidad, 
nunca tendrá explicación de ser en 
hombres disciplinados; si hemos sido 
derrotados con la convicción de Que 
la razón nos asd'stla, ya vendrá el tiem-
po a dárnosla, y entonces, en la reac-
ción que siempre produce toda recti-
ficación, el triunfo nos será más elo-
cuente; que alejados, nos lamentaría-
mos de habernos separado cuando se 
nos presentaba el momento psíquico 
para el convencimiento del error a 
nuestros compañeros, que habrían de 
evitar los males del futuro. Esa ac-
titud sería imperdonable, y si estu-
viésemos equivocados, ¡ah!, si nos 
, hubiésemos separado sin razón algu-
sesíon de nuestros cargos nuestro pn-, habremos cometido un crimen mil 
mer paso fue llevarla a vías de hecho 
La revista, ha sido publicada regular 
mente hasta la fecha, o séase en los 
meses de Febrero, Marzo y Abril. E l 
efecto que la misma ha hecho entre 
loa señores profesionales, tamo aso-
ciados como no asociados, podemos 
mostrarlo con el sinnúmero do cartas 
que tenemos en nuestro noder del in-
terior de la República, unos ordenan-
do la iinscripción como asociados, y 
otros deseando las revistas publicadas 
al precio que fuere. La revista, por 
lo tanto, es de vital importancia para 
nuestra asociación. Este era nuestro 
criterio, inspirado en el sentir de la 
generalidad de los señores asociados, 
como consta por el voto de confianza 
dado a la Directiva para todo lo con-
cerniente a su publicación en la jun-
ta general regíamentaria. celebrada 
e' 25 de Enero del corriente año. Los 
Sastos de la misma hubieran sido 
compensados con creces, si la comi-
sión nombrada para la adauisioión y 
conservación de los anuncios hubiese 
¡ictuádo a este fin, lo aue creemos 
U N O O B I Z A A R T I F I C I A L 
K í N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
alt. rrt-io. 
veces execrable. 
La adquisición del local en sí, sim-
plemente, no era como es natural lo 
más difícil de obtenej"; pero, en cam-
bio, sí lo era el mobiliario y su con-
servación. Para que la Sociedad sa-
liera airosa de esta empresa difícil y 
perentorai, la junta de Directiva, co-
rrespondiente al pasado mes, tomó el 
acuerdo de emitir un empréstito so-
oi'al de 150 bonos de a $2.00 moneda 
nacional, bajo las bases acordadas, 
para la adquisición del mobiliario, sin 
tocar los fondos actuales de la Aso-
ciación que por si solos bastarían pa-
ra haber adquátido dichos muebles, no 
haciéndose para que la Sociedad, en 
un caso extremo, se viera completa-
mente insolvente. En dicha junta se 
nos dió a la mesa un voto de confian-
za para todo lo concerniete al local 
y sus pertenencias, a la que dimos 
cuenta en junta de Directiva extraor-
dinaria, celebrada expresamente el 12 
del corriente mes, de los trabajos rea-
rmados a tal finalidad, dándose la Di-
rectiva en pleno por satisfecha. 
Ya véis señores asociados, nuestra 
labor en los cuatro meses que lleva-
mos de Gobierno provisional; ahí es-
tán nuestros actos, para que vosotros 
los fiscalicéis; no habremo de inte-
rrumpir al que nos combata ni nos 
habremos de alejar por que seamos 
combatidos; más aún, en breve se ce-
lebrarán las elecciones para ol nuevo 
Gobierno de la Asociación; nosotros 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
U L T I M A N O V f O A D 
Muy bonitas, mnr artísticas, Impues-
tas por la más reciente moda; son el 
mejor adorno de la muñeca femenino. 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 2 
c 4051 alt 6t 14 
66 
i E © i o a l b W M m 1 2 ( 5 . T e l e i o n i f 
Este tostadero no vende a es tablec imientos . Solamente a familias. 
S u C a f é e s e l m e j o r . — S u C a f é n o t i e n e r i v a l . 
T a m b i é n hay toda c i a s e de v í v e r e s . Y s a b r o s í s i m o s poste les n a 
L A F L O E D E T E B 
o. R E I N A 3 7 . 
^ l o q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a C a s a . 
quedaremos a la reserva, y desde ella nuel Nieto y Primitivo Sánchez y que 
alentaremos y ayudaremos a los que fueron detenidos como autores Timo-
ai frente luchen. i teo Chamble y Juan Enrique. 
" Y para terminar, señores, puesto 
que el tiempo es corto para lo mucho! Del Cabo Rodríguez, (Central Amé-
que habremos de tratar en esta no-1 rica,) informando que ayer se quema-
che, perdonadme que os repita que ya' ron en la colonia Purtiál de aquel Con-
tenemos nuestro local social, y que. tral 10,500 arrobas de caña de Fede-
amemos á nuestra Asociación como ; rico Fernández Rosillo y que ti hecho 
parte integrante de nuestro propio se supone casual." 
ser; que pensemos que en esta Re-1 
pública culta y progresiva; cine euj Del Cabo Gutiérrez, (Contreras,) in-
esta hermosa tierra donde hemos na- formando que el tren número 103 del 
cido los unos, y acogidos los otros a | Central Progreso dió muerte casual-
su maternal regazo, constituyendo su mente al español Ramón Díaz Veiga." 
hogar y su familia quo no es otra quo i 
cubana, podremos consentir que sea i * 
menos que las demás naciones análo-
gas, donde existen verdaderas Aso-
ciaciones y Academias de nuestra pro-
fesión, que nuestra clase ha dado un 
paso tan estupendo manifestando lo 
antes dicho, que más grande aún fue-
se el anatema si a estas alturas fe-
neciese, porque manifestáramos nues-
tra Incapacidad y nuestra indignidad-
He dicho. 
(Aplausos). 
Nota: EJn la misma Junta quedó el 
empréstito cubierto en su casi tota-
lidad. 
ISTCS 20 m. 
P a r a m i f i o 
(Pour Mon Enfant) 
Harina alimenticia 
Lacteada. 
Para los niños de estóma-
go delicado, para los conva-
lecientes, para las criande-
ras, es un alimento de fácil 
digestión y muy nutritivo 
Pruébelo. 
H. Aupe ct Cic. Lyon. 
En todas las boticas. 
Agentes Exclusivos: 
DR. 3L UEIARTE Y CA. 
Habana, 
C3876 alt. 7d -9 
Suscriba al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoración, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en todas ias V-otlcas. 
Depósito M. ürlarte. Cónsul ido 36. 
alt. 14t-lo. 
C u a n d o d e s e e n c o m p r a r a l g u n a t e l a p a r a c o n f e c -
c i o n a r u n v e s t i d o , n o s e o l v i d e q u e 
" L A R O S I T A " 
t i e n e p r e c i o s i d a d e s e n V o i l e s e s t a m p a d o s y b o r d a d o s , 
q u e v e n d e a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T a m b i é n e n 
" L A R O S I T A " 
P o d r á n e n c o n t r a r l o s a r t í c u l o s c o n c e r n i e n t e s a l r a m o d e 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
C o r s e t s y A j u s t a d o r e s 
A v e n i d a d e I t a l i a . 7 1 
c 3877 2tlÜ 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RFCIBIDOS KN E L DEPARTAMTX-
TO DE DIRECCION DEL ESTA-
DO MAYOB GENERAL 
Del Teniente De Armas, Mayarí, in-
formando que ayer fueron destrufdaa 
por un incendio las cuadras de la Uni-
ted Fruit Co. y que el hecho se estima 
casual. 
Del Teniente Lara, (Bañes) infor-
mando que en la colonia Lucrecia 
quemaron ochenta y cinco mil arroba i 
de caña propiedad de los señores Ma-
P a r a l a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
Se ha recibido una c o l e c c i ó n de 
M A N T O N E S , M A N T I L L A S , C A S T A Ñ U E L A S , 
P E I N E T A S D E T E J A , A B A N I C O S y o t r o s a r t í c u -
l o s p a r a v e s t i r a l e s t i l o d e l a é p o c a d e G o y a . 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L " 
O B I S P O 1 1 9 Y 1 2 1 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
c 4201 alt ld-20 5t-21 
La dama que apre-
cie la belleza do ves-
tir, debe fija.rse en 
las nuevas creaciones 
de Vestidos, Trojes, 
Blnans y gayas que 
presenta 
qti« es el rendes 
voni del gran mundo 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derlvaiio de su graciosa y elefante forma ea emblema del 
(rrcBistlble atractivo quo ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, eate abanico, es la satisfacción de un viy© deseo 
realizado. 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
d e m m m 
SAL EN "LAGUNA CORTES" 
El señor silvestre Alvaaez, desde 
Mendoza, Pinar del Río, pide permiso 
a la mencionada secretaría para ex-
traer la gran cantidad de sal que exis-
te en la laguna de Cortés, hasta la 
boca del río Cuyaguatcje. 
DOS PERSONAS MAS HERTDAS 
Ramón León vecino de Trinidad, hi-
rió a la señorita Angela Hernández, y 
a la señora Gumersinda Duardo. León 
trató de suicidarse después. 
1 A señorita herida es familia del co-
mandante José del camino Hernán-
dez. 
SUICIDIO 
En la casa de huéspedes del señor 
Wenceslao Mora, en San Luis, Oriente, 
se suicidó la jamaiquina Clemencia 
Whater, quien al efecto se roció con 
petróleo las ropas que vestía pren-
diéndoles fuego después. 
R O P A B L A N C A 
Camisas de día. Camisas de noche. 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas, 
pantalones, juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neplnno y Campanario^—Telf. A-76M. 
R o p a d e C a m a 
En Terano, hay que lucir la 
cama siempre bien puesta, plan-
chadita j bny blanca, para que 
sea fresca y porque así es más sa-
broso dormir, 
SOBRECAMAS DE PUNTO, CA-
MERAS, PRECIOSAS. 
de 
$2-50 a $10-00 
JUEGOS DE CAMA, DE HILO, ' 
MUY LINDOS. 
de 
$15, $35 y $45. 
Para ropa blanca de todft U 
familias, teísmos croas, cotan* 
zas, bramantos, madapolones, to-
las muy finas, de las que no abun-
dan en esta época, 
" i i n m " 
M O N T E , 6 1 , e s q . a S u á r e z . 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
c 4187 ld-20 
El UNICO preservativo SEGURO para ©vitar I&a enfermedad» S E -
CRETAS. El UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana r , .,< ^ ~ ~ "* 
Se remiten bajo sobre cerrado, tolietos explicativos. 
MANDE SD NOMBRE Y D M C C I O l l A LA AGENCIA G E K E 8 A L EIÍ CÍBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
isd-a. 
America AdrertlulnK Corp.—A-9838. 
T M J E S D E T E L A 
E s t o s t r a j e s d e A T T E R B U R Y S Y S -
T E M s o n r e a l m e n t e m a g n í f i c o s p a -
r a e l h o m b r e q u e b u s c a , d e n t r o d e 
l a c o n f e c c i ó n y e l e g a n c i a , l a f r e s -
c u r a d e l a r o p a . 
L o s t r a j e s q u e V d . v e a e n l o s p a s e o s , e n e l 
c l u b , e n l a s p l a y a s o e n e l t e a t r o q u e e x p r e s e n 
u n a n o t a d e d i s t i n c i ó n e n l a e l e g a n c i a d e l c o r -
t e , t e j i d o o c o l o r s o n c o n t o d a s e g u r i d a d t r a j e s 
d e t a n o m b r a d a s a s t r e r í a A T T E R B U R Y S Y S -
T E M . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
d e c a m i s a s de s e d a e n d i s t i n t a s c l a s e s . 
D e o t o . C a b a l l e r o s 
d e C H A R L E S B E R K O W 1 T Z 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d 
H a b a n a . T e l . A - 3 7 5 4 . 
C416Í 1(1.-20 tí.S-Marina 5-20-18 
Se «xtirpaa por la electrolhria, om 
EVantia médlce do que no rt r»pr#-
daeen. lurtttuto de E l eotroter&plft 
Dres. Seca Casuo .7 Pifiaira 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 , 
PAGINA SUS D I A R I O D E L A M A R I N a Mayo 2fl ^ 1918. 
ANO L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
Í¡IÍ HOKOfi DE CONSUELO ALTÁ-
BEZ 
Anoche se efectuó en el teatro Na-
cional la función que en honor de la 
gentil artista señorita Consuelo Al-
varez, organizaron los señores Ra-
fael Armada, Manuel Mauriz y Joa-
quín Zon, los aplaudidos autores de 
"O Zume de Tres Melós" y "Mais Zu-
íne-" 
La fiesta reeultó brillantísima. 
Se interpretó el siguiente selecto 
programa: 
E l saüxete en un acto "El sexo dé-
bil". 
"La Gaita Gallega", poesía del in-
mortal vate español don Ventura 
Buiz de Aguilera y "A Gaita Galle-
ga", an gallego, contestación de la ex-
celsa Rosalía Castro, recitadas en 
carácter por la señorita Consuelo 
Alvarez y el señor Rafael Armad*. 
"La Perla de Sevilla", potponrrit 
de aires andaluces, ejecutado en ban-
durria y guitarra por los señores 
Manuel Maurlz y Esteban Plñol. 
"O Gaiteiro", poesía del Inolvidable 
Curros íhiríquez, por el señor Rafael 
Armada-
"Mala Znmjb", revista gallega de 
los señores Rafael Armada y Manuel 
Maurlz, música del maestro Joaquín 
Zon, interpretada por la señorita 
Consuelo Alvarez y los señores Ar-
mada y Maurlz, Fabián Rodríguez, 
Santiago Ferreiro, Benito Fernández 
y Agustín Picallo. 
La velada terminó con el himno 
gallego Os Pinos, de Pondal y Vel-
ga, a toda orquesta. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
Intérpretes del programa. 
Enviamos nuestra felicitación a la 
señorita Consuelo Alvarez, que ano-
che recibió, una vez más, pruebas de 
las merecidas simpatías de que dis-
fruta. 
ííACIOJíAL 
Esta noche se pondrá «n escena el 
drama patriótico "La mujer cubana" 
o "El capitán mambí." 
Regirán precios populares. 
FAYKET 
Contnüan los triunfos de la aplau-
dida tonadillera ycanzonetlsta Rosa-
na. " 
La gentil artista cantará nuevos 
números en la matlnée de hoy. 
Además se proyectarán las cintas 
"American restaurant", "Bandido im-
provisado" y "B Ipoderío militar do 
Francia." 
Por la noche, Roxana se hará aplan 
dir de nuevo én sus canciones y se 
exhibirá la cinta "El poderío militar 
de Francia." 
Desde mañana, las funciones serán 
por tandas, a cincuenta centavos lu-
neta. 
Para el miércoles se anuncia el 
estreno de una cinta titulada ':Cris-
pln'y la comadre-'' 
El jueves 23, beneficio de Roxana-. 
" R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
H O Y , L U N E S , 2 0 D E M A Y O 
E N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
a l a s 7 y 3 0 p . m . e n p u n t o . 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las &í4 y de las 
914, última exhibición de la pe-
lícula "La soñadora", de la marca 
Azteca Film, interpretada por artis-
tas españoles y mejicanos, y los epi-
sodios 15 y 16 de "El as rojo-" 
Se titulan éstos "Los jinetes del 
iniferno" y "Virginia triunfante". 
Además, la peflícula cubana "Un 
mensaje al general Calixto García." 
E L H I J O P R O D I G O . 
E N E L I N T E L D E L A M U E R T É . 
S U E Ñ O D E B I D O N I . 
M A B E L D E S O I R E E . 
N o f a l t e u s t e d . S a q u e p r o n t o s u a b o n o . 
c 4192 ld-20 
C I N E " F O R N O S 
IO P U K R X J L S A L A C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 1 9 , H O Y 
M A T I N E B Primera Tanda: 
' " E l O r g u l l o C o n d u c e a l A b i s m o ' 
Segunda Tanda: 
" L a P i c d c a D i a b ó l i c a ' * 
N O C H E . Primera Tanda: 
" E l O r g u l l o C o n d u c e a l A b i s m o " 
Segunda Tanda 
" L U C H A D E A M O R " 
Tercera Tanda: 
" L a P i e d r a D i a b ó l i c a " 
Cuarta Tanda: 
G L O R I O S O P E H D O N 
Y "E lestigma del odio", "La reii|a 
chiflada", "La señora empresaria" y 
"Revista universal número 52," 
E l próximo miércoles, en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, estreno de la película 
'Flor de tempestad", por Franklyn 
Farnum. 
E l 31 del actual, estreno do "La 
Bestia de Berlín", en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, rigiendo los precios de ochen-
ta centavos en la matlnée y un peso 
por la noche, 
MLiETI 
En matlnée, "El marido de la En-
gracia" y "La señorita 1918." 
Por la noche, tres tandas con "La 
señorita 1918", "El marido de la En-
gracia" y '̂ La ciudad de loa fotin-
gos." 
ALHAMBEA 
En matlnée, "La República grie-
ga" y "La canalla." 
Por la noche. "Arriba la rumba", 
"La canalla" y "La República grie-
ga." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa, 
E L BENEFICIO DE NAVARRO 
Jesús Navarro, el simpútico actor 
que en la Compañía Velasco libró en 
esta ciudad brillante campaña y que 
marchó luego a los Estados Unidos 
lomando parte allí en las represen-
taciones de "La tierra de la alegría", 
efectuará su función de despedida del 
público de la Habana el miércoles 
próximo, en el teatro Martí, 
Mañana daremos a conocer el es-
cogido programa, en el que figuran, 
entre otros valiosos elementos artís-
ticos, el beneficiado y el popular ba-
rítono Antón. 
LA COMPASIA DE ORTAS 
Como hemos anunciado, en el va-
por "Alfonso XH'' navega con rumbo 
a esta ciudad la notable compañía a 
cuyo frente figura el aplaudido actor 
Casimiro Ortas, 
Existe mucha expectación en el pú-
blico. 
Y hay ya en la Contaduría del Na-
cional gran pedido de localidades pa-
ra la función inaugural. 
FAUSTO 
Hoy, día de la Patria, estreno ¿e 
una cinta en que se dará a conocer 
Douglas Pairbank, artista notabilísi-
mo que ha de ser, seguramente, el 
favorito del público. 
MAEQOT 
Con motivo de la festividad del día 
se celebrará hoy una en este elegante 
cine una matinco dedicada a los ni-
fiOS. Q 
Se proyectarán las cintas Minutillo 
y el clofn, Polldor y el encargo, Sa-
lustiano adora la música y Salustia-
no leñador, Benltín y Eneas en des-
cubrimiento porfentoso y Benltín y 
Eneas en el servicio secreto, E l rey 
de los altlmbanquis y Luciano, su 
perro y su suegra. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas; en segunda, '"Una 
mascarada en el mar"; y en tercera, 
"Víctimas del amor", drama pasional 
interpretado por Matilde di Marzio y 
Andrés Habay. 
Mañana, estreno de "El último 
canto", por Pabienne Fabregues. 
El miércoles, estreno de "La se-
imltada viva." 
El viernes, día de moda. "Voluntad 
o Amor y odio", por Huguette Du-
flos. 
El 29 del corriente, estreno de la 
interesantec inta "Fuerza y nobleza", 
interpretada por el pugilista Johnson 
v su esposa Lucila, 
FORNOS 
En la matlnée se exhibirán pelícu-
las cómicas de Benltín y Eneas y "La 
piedra diabólica", por Geraldina Pa-
rrar. 
Por la noche, en primera tanda ''El 
orgullo conduce al abismo"; en se-
gunda, "Lucha de amor"; en tercera, 
"La piedra diabólica"; y en la cuarta, 
"Glorioso perdón," 
En esta semana, estreno de "Vo-
untad," 
Pronto, "El Conde de Montecristo." 
MIRAMAR 
En la función de esta noche, en pri-
mera tanda, &e proyectarán cintas 
cómicas de Charlot y los episodios 7 
8 de la interesante serie "El gran 
secreto," 
En segunda tanda, la interesante 
cinta dinamarquesa "Las huellas de 
la nieve," 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama "Misterio de la 
educación", por Mario Anaonia; y en 
tercera, los episodios primero y se-
gundo de la serle "El bandolero de 
Australia." 
E l próximo viernes, fecha del ani-
versario de la entrada en la guerra 
ae la nación italiana, se celebra^ 
una espléndida función en honor a 
la colonia de ese paÍ8 residente en 
esta capital. . . 
Se proyectarán cintas oficiales del 
Ejército italiano, las primeras Here-
das a Cuba por conducto de la cas* 
VeSa^atro esta^í. espléndidamente 
decorado. i,,,, «a 
En breve se inaugurarán los mn^ 
populares, para los que regirán 103 
siguientes precios: 
Por toda la función. 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
preferencia. 
Pronto, estreno de la notable se-
rle "Las siete perlas." 
El próximo miércoles, estreno ae 
' Idilio de amor", por Charles Cha-
plln, en ocho actos, en la qu®. a¿f' 
más de Inotable actor, trabajan Fa-
tty Mabell y las principales partes 
de la Compañía. 
LAICA 
En la matlnée de hoy se exhibirán 
películas cómicas. 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, "La garra dorada" y "Gordito 
tenorio", y en segunda y cuarta, "Las 
tragedias del espionaje." 
El jueves 23, estreno de "Los dra-
mas de la vida." ( 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz* . 
NIZA 
"Casimiro en el baile", "Fatty equi-
librista", "Bajo el segundo pabellón", 
y "El número 121" son las cintas que 
se proyectarán en las funciones diur-
na y nocturna de hoy. _ _ _ _ _ 
NUEVA INGLATERRA 
"El diamante ©n la sombra" . 
gando con dados falsos" y Mri v" 
íica. Festividad del 20 de Ma 6rt 
exhibirán e nías functonea di?0 ' ,4 
nocturna de hoy. aiUriJa y 
KECEEO DE BELASCOAIN 
El programa de esta noche a. 
interesante. Oty 
Se proyectarán las cintas 
tituladas "Mabel de solrée" y 
de Bldoni", en primera parte- 68(1 
segunda, "En el dintel de la f^* 
te -* " í̂f. 
"El hijo pródigo", cinta de «p^ 
dramático, se proyectará en >a ifnito 
ra parte. ía ^ 
La orquesta ejecutará ma&ff. selecciones. -~s«iac»» 
Mañana, segando "martes BerHv. 
se proyectará "Odette", creaciónTiJ 
genial actriz: w * 
LA INTERNACIONAL C D U m ^ 
GRAFICA 
Esta acredítala Compañía anm-, 
loe siguientes estrenos «& ̂  ¿r¡ 
Miramar; 
"El club de los trece." 
"SI buque fantasma", da 1* Sa«* 
Füm. 
''Wanda Waraninl". por j ^ i ^ 
Fabregues. 
"La mentira, sos sonrisas y m u, 
grimas", por Fabienne Pabreguei 
"Panopta", interesante serla «n < 
episodios. 
"El canto de la agonía", por TIMé 
Kassay. 
4o. 





M u c h a g e n t e s e i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e d e l a s L o m -
b r i c e s o d e l a S o l i t a r i a ^ E s o 
í e s p a s a p o r q u e s e c o n t e n t a n c o n u s a r o c a -
s i o n a l m e n t e a l g o q u e s e t i t u l a V e r m í f u g o 
s i n s e r l o * 
L o s q u e h a n u s a d o 
T I R O S E G U R O 
VERMÍFUGO del Dr . H . F . P E E R Y 
s a b e n , p o r e x p e r i e n c i a , l o q u e € 9 ? u n 
V E R D A D E R O VERMÍFUGO y q u e 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
De venta en todas las farmacias y dtogtsefías 
acreditadas. 













































S E E S T R E N A P O R 
V I E R N E S . 2 4 
E n " P A Y R E T 
4 1 
A D A P T A C I O N M U S I C A L E S P E C I A L 
P A R A E S T P E L 1 C U I 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n l a c o n -
a ^ Z r ^ \ % L ^ X t ^ Z ^ o ^ o t a d u r í a d e P a y r e t . S e p a r e l a s u y a c o n t i e m p o 
de ía Marquesa ÁUaTante. i m. 
U l t i m a e x h i b i c i ó n e n C u b a . 
L A S O N A D O R A p o r M i m í D e r b a 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a . 
M a t i n é e : $ 0 - 3 0 . - N o c h e $ 0 . 4 0 . 
Haces oti momento toda Boma t. mMaha ante A .̂ «o 
a «79 s'1'1 
P e l í c u l a P a t r i ó t i c a 
H o y , T a n d a s : 1 y m e d i a y 7 y m e d í ! 1 
U n m e n s a j e a l g e n e r a l 






























H o y , 2 0 d e M a y o 
R e p e r t o r i o d e l a U n i v e r s a l . 
l a g r a n d i o s a p e l í c u l a d e g r a o a r g o m e a t » , t i t u l a d a : 
" E l K a i s e r o l a B e s t i a d e B e r l í n " 
N o c h e : § 1 . 0 0 , 4 0 y 2 0 . M a t i n é e : $ 0 . 8 0 , 3 0 y 2 0 . 
P I D A S U L O C A L I D A D H O Y , M A Ñ A N A S E R A T A R D E . 
o 4193. 
fila 
i», y i 
B i« 
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d e S e g u r o s pE .«ATO DE 1854. 
JlJAN' DE LA GRANJA 
P0^a ese mes y ese año. qu 
J19 írado oficialmente el im 
^ telégrafo eléctrico entre 
itísiD10 ver^ruz. el 20 se abría al 
*c0 Público y el autor de esa 
^ íntonces colosal, era un es-
iPres8 Irionalizado mejicano; don 
50! Granja, Que había apllca-
energía y todos sus recur-
realizaclón de una obra tan 
el país-
añoles establecidos en Amé-
la 
]fi¡ esp Judadanos o no do ios nuevos 
cl han distinguido por el 
de sus fatigas y de „ la tierra 
la y no han economizado es-
8 8 dinero, ingenio y sacrificios 
grandecimieuto de la patria 
íel ¡e pero de todos esos in-
ía f s en lo general laboriosos, 
^ • hÓs v útiles, pocos como don 
!r,I1f la Granja se habrán hecho 
êenoS a la gratitud de la tierra 
0 fdopción, y los siguientes da-
leráficos lo demostrarán. 
• i/s en Balmaseda (España) por 
• L 1814 pasó a Méjico y Gua-
\̂ volvió en 1820. se radicó allí 
2 1826 y en fise año marchó a 
York en donde fundó el pn-
ieT¡eri6dlco español do los Estados 
16 s "El Correo de Arabos Mun-
déstinado a defender, como lo 
6 con habilidad, energía y pruden-
^ intereses españoles y mejica-
f. rey de España quiso premiarlo 
un empleo en la metrópoli, pero 
Snan abrigaba respecto de Amc-
candes proyectos y permaneció 
VasWngton, a donde fué nombra-
cónsul de Méjico, prestando a la 
Ci6n latina muy buenos servicios. 
En 1842 se hizo ciudadano mejica-
f en lf*'6. la3 circunstancias po-
¿5 le obligaron a regresar a Me-
en donde se propuso establecer 
telégrafos que ya funcionaban 
tanta utilidad del gobierno y del 
freo, en los Estados Unidos. 
gecto diputado al Congreso Gene-
por méditos indiscutibles, inició 
empresa de fundación de telégra-
publicando los nrimeros provec-
en 30 de Octubre de 1850. E l 5 
Noviembre de 1853 inauguró un 
uno entre la capital y Mopalucan. 
ciento ochenta kilómetros, y en la 
fecha do estas efemérides dejaba 
Inaugurado el de Méjico, al primer 
puerto de la República, línea de qui-
nientos kilómetros aproximadamente. 
La penuria del Erarlo entonces, las 
revoluciones que brotaban incesante-
mente en ese país, el espíritu de ru-
tina, la oxiosiclón sistemática a toda 
empresa nueva, pusieron mil obstácu-
los al proyecto del Señor de la Gran-
ja y se dice que la empresa le costó 
la vida. 
Murió en 1S56 querido y respetado 
por todos los partidos y no hay dic-
cionario biográfico mejicano, ni his-
toria de la civilización de Méjico 
país que no le dedique un recuerdo 
de reconocimiento y un elogio calu-
roso. 
La obra del Señor de la Granja nos 
parece ahora mezquina, cuando ve-
mos que Méjico a la caída del gene-
ral Diaz, en 1911, contaba con más 
de cien mil kilómetrosc de telégrafos 
y más de veinticuatro mil de ferro-
carriles; pero considerando las dife-
rencias de los tiempos y de los re-
cursos, sin duda que la obra de la 
Granja supera a las venideras por el 
Ingenio, el trabajo y el sacrificio. 
20 I)E MAYO DE 1859. 
MONTEBELLO 
Desde los Tratados de 1815, el Im-
perio Austríaco no satisfecho con po-
f-c-r reino Lombardo-Véneto, tra-
taba de ensanchar en Italia su esfe-
ra do influencia y los ducados de 
Tcscana, de Parma y de Módena. fe 
hallaban sometidos a su marcha ad-
ministrativa, en tanto que sus tropas 
los ocupaban así como una parte de 
los Estados de la Iglesia. Dominaba 
también en Nápoles y la Sardeña (1) 
únicamente era un obstáculo a la 
ocupación austríaca en Italia entera, 
de la cuaLamenaza se hallaban libres 
sólo Roma y las posesiones papales, 
porque la verdad es que estas nada 
debían temer del imperio de los 
líapsburgoa. 
Como decía la prensa francesa 
Francia no podía tolerar que las 
águilas austríacas se posasen sobre 
los Alpes y amenazasen sus fronte-
ras, después de haber aniquilado la 
nacionalidad Italiana. 
Las mal disimuladas aspiraciones 
de Austria, alarmaban a Sardaña; 
las persistentes tendencias del Pía-
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JOSE P. DIA" 
E G U R 0 S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
igualaban o superaban las fuerzas 
aliadas. 
E l 10 de Mayo el Emperador nom 
bró regente a la Emperatriz Eugenia 
la simpática y buena española, y el 
20 de Mayo tuvo lugar la primera 
batalla do esa campaña famosa, en 
Montebello, aldea fortificada por loa 
austríacos, que tomó a la bayoneta 
el general Forey, mariscal después y 
caudillo de la intervención de Fran-
cia en Méjico. 
La de Italia, tan felizmente comen-
zada el 20 de Mayo y más afortunada-
mente concluida aun por los tratados 
6e Villafranca «1 H de Julio de 185.9' 
ha sido una de las jaás rápidas y más 
bien conducidas que nos refiere la 
historia militar y Montebello, Pales-
tro, Turhlgo, Magenta, Melegnano y 
Solferino, son hechos de armas glo-
riosos para el eJércitíTfrancés como 
los más notables de las campañas del 
primer Bonaparte. 
Francia recordarí. siempre con or-
feullo los nombres de Bainguey. D' 
Hlllers, Mao-Mahon, Canrobert, Niel 
y el príncipe Napoleón, Jefes de los 
cinco cuerpos mencionados. 
Por el tratado de Villafranca son 
francesas Niza y Savoya. 
C A P A S D E A G D A 
(1) Así se ha dado en llamar al 
reino del Píamente imitando el fran-
cés; pero en realidad el castellano 
debe llamarse Cerdefla, como la Isla 
que le da su nombre y que en francés 
es Jardaique. 
monte a obsorver a Italia toda, inclu-
so el sagrado patrimonio papal, eran 
también manifiestas; la desconfianza 
mutua crecía día por día a medida 
que los aprestes militares de cada 
potencia se aumentaban con apresu-
: amiento. 
El 5 de Marzo de 1859, Napoleón 
III que quería la unidad italiana, 
aunque sin la absorción de Roma, 
declaró en el Monitor su órgano ofl-
I 
E l d u e ñ o d e ! G r a n H o t e l " V a ^ a d e ^ o , , s e d i r i g e 
m á s d i s t i n g u i d a s o c i e d a d c u b a n a . a 
s P e í i t i c o s , i a i i p r o s , W r e s (ie p e o o c i o s J l t o s P r o f e s í c n a l e s J a c e n U s 
D i s t i n g u i d a s f a m i l i a s c u b a n a s : 
Estamos ya en el mes de Mayo y en las ciudades el calor va dejándose sentir cada vez con más intensidad, 
estos días, años pasados, buscábase la compensación do estas «álidas temperaturas abandonando, c»n la 
Wa, todas las amistades y los negocios, en busca de un propicio clima en balnearios extranjeros. La vida so-
Parecía interrumpirse y con intermitencias, la propia marcha de los negocies sufría un colapso, porque 
iporalmente los hombres de negocios, profesionales, etc., iban como es lógico aunque por breve período a 
J^e con sus familias. Hoy en día la guerra, cada vez más destructora y más llena de peligros para todos, 
Wta, entorpece y hace prudentemente Imposible estos viajes de verano. Comenzó a dejarse sentir todo es-
ala temporada anterior. Un núcleo do personas distinguidas se dló cita en Varadero. Desde entonces Va-
^ comienza a ser conocido de la sociedad cubana. Porque hasta entonces, solo había allí la belleza del lu-
• Perb desprovista de la elegancia y el confort modernos. Fué el año pasado precisamente cuando el Gran 
. 0 Varadero estuvo bajo la dirección de sus nuevos propietarios, a la rltura. por primera vez, no ^a 
mejores hoteles y restaurants de Cuba, sino de los mejores de América y de Europa. Todaa las más ml-
^ comodidades que puede encontrar un veraneante distinguido en Biarritz o en San Sebastián, en Palm 
o en Atlantic City, las hallará en el Gran Hotel de Varadero; y encontrará además, alU lo que no podrá 
tóian^ ^ alSUDa del mUndC: cuarenta y cInco kI1ómetro3 de playa de finísima arena, un cielo azul 
' e. una brisa impregnada del aliento del océano y dentro de este marco de suprema belleza y de extra-
^ a distinción, todas las diversiones, entretenimientos y recreos que ha Inventado el Ingenio humano para 
grata la estancia en iina playa de moda. 
Wiaidrader0 63 61 Atlantic CIty de Cuba- Está a tr'e3 horas de I!l Habana. El viaje es ya un placer; y la 
d ^ a ^ Ciudad' el telé£ono de larsa distancia, le permiten a los hobres de negocios dirigir éstos en el 
faiJiilla, en pleno reposo de verano, frente a una encantadora puerta de sol. 
3 un crimen de lesa patria no conocer Varadero, el más bello lugar de playa del mundo. Incluyendo Os-
^ la Costa Azul. Antes podía argüirse que el Hotel no reunía confort ni comodidad, que los medios do 
íctón0301611 eran insu£{cientes. etc- Ahora el Hotel está alhajado con un lujo asiático, el servicio es de una dis-
ííono8111*6111̂  l0S maníares 8011 condimentados por los más famosos ¿ocineros conocidos; hay luz eléctrica, 
' ĝua fría y caliente, servicio de automóviles constantes con la ciuoad de Cárdenas; lanchas de vapor pa-
4 8 one3 a la famosa laguna de Camachô  orquesta, baile, tiro al blanco, tennis, billares, salónos de lec-
ocios los múltiples atractivos que sabe proporcionarse una scciedad distinguida. 
^rse^ USted a V^ader0 a paKar 61 v ^ sln aban<ionar sus negocios, sin 
icy 6 8U8 amistades y sin correr los peligros infinitos y constantee que toda navegación po* mar supo-
cíal, que había prometido al rey de 
Sardeña o sea del Píamente, defen-
derlo contra todo acto agresivo de 
Austria y que cumpliría su promesa, 
aunque sln provocar la lucha ni ha 
cer preparativos para comenzarla. 
Las potencias Intervinieron par* 
impedir una guerra Que podría ha-
cerse continental, pero con gran ad-
miración de toda Europa. Austria, 
haciendo a un lado la mediación pro-
puesta por Prusia, Inglaterra, Fran-
cia y Rusia, movilizó sus fuerzas a 
lo largo del Tesino y envió su "ulti-
mátum" al Piamonte, lo que determi-
nó a Francia a cumplir su promesa 
y la movilización del ejército impe-
rial comenzó. 
Este por Niza entró al Piamonte, 
para defender a Turín, compuesto de 
cinco cuerpos, bajo el mando en jefe 
del mismo Emperador, y cada uno de 
los cuales constaba de treinta mil 
hombres, número igual en aquel mo-
mento al del ejército anustriaco en 
el Tesino. 
E l ejército plamontés constaba, por 
su parte, de "íerca de ochenta mil 
combatientes, pero sin duda que los 
austríacos contaban con reservas que 
D E P A L A C I O 
CAMBIO DB DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre loe señores Ernesto Ca-
saus y Almonla, y Rafael Martines 
Ibor, Cónsules de la. clase de Cuba 
en Galveston, Texas y Tampa Fia., y 
los señores César A- Barrueco y Fer-
nández y José A. Muñoz y Riera, cón-
sules de Chaleston y Toronto, Canadá, 
respectivamente. 
LICENCIA PRORROGADA 
Le ha sido prorrogada por un mes 
la licencia que para pasar al extran-
jero le fué concedida al señor Juan 
Montalyo y Morales, Secretario dé Go-
bernación. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de crédito de material de saaieamiento 
de la ciudad de la Habana, correspon-
diente al Presupuesto e 1917 a 18 de 
los remanentes de $255,453.07 y $72 
mil que como se ha dicho existen sin 
aplicación, en las cuentas de las Obras 
del paseo del Malecón, eu el Presu-
puesto de 1913 a 1914, y para "Material 
para el servicáo de Limpieza de Ca-
lles, Riego, Recogida y Disposición de 
basura," para el pago de jornales y 
Riego de calles etc." 
También ha sido autorizada la trans 
Con vuelo extra para moctar a> 
Pora andar a ¡pie. en 
y colores. 
iTraJes 7 capas smsrnhi» 
pora mariñoa, motorista*: 
jadores del campas 
P E L E T E K I A 
« L A M A R I N A D E I I T ! 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O 
fué impuesta por Infracción del Re-
glamento del Impuesta 
QUINIENTOS MIL PESOS 
Se ha dispuesto que el último ptaxtt 
de $500,000 del anticipo de dos millo-
nes de pesos autorizado por Decreto 
fecha 29 de enero último, le sea ©n-
ferencia de un crédito de $2.000 los tregado a la Compañía del ferrocarril 
cuales se tomarán de la suma desti-1 ̂  CUba, en efectivo, y no en Bonos 
? P^sonal del Hotel Varadero 
complacerle. 
espera respetuosamente la menor orden de usted para apresurarse a cum-
JOSE GOTÍZAJ.EZ. 
e d i a 
I N Y E C C I O N 
4 ^ 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - í 
• t a s p o r ^ a n t i g u a s q u e 
s e a n ^ s i n . m o l e s t i a C 
u n a 
p r e v é ™ 
GURAMA 
i i e v a s 
nada al acueducto de Colón, dodicán 
dolos a la terminación de un tramo de 
carretera de Colón al Perico. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada la solicitud del 
señor Jesús Fernández, vecino de Gi-
bara, en la cual Bolicitaba la condo-
nación de una multa de $3,800 que le 
SOLIS, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
TOJÍICO DIGESTITO 
Sin esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. So impone el uso de un tónico-di-
gestivo y el único que siempre triun-
fa es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
del Tesodo, como así se dispuso en di-
cho Decreto. 
NO VACABAN LAS OFICINAS 
E l Secretarlo de la Presidencia doo» 
tor Rafael Montero nos informó ayer, 
que la solicitud que le fué presentar* 
da por su conducto al Honorable se-
fior Presidente, en la cual se pedía 
que el próximo día 21 en que tendrá 
efecto la Asamblea magna de ompplea-
dos públicos, vacaran las oficina sen 
todos los departamentos del Estado, 
ha sido resuelta negativamente, to-
da vez que el Ejecutivo carece de fa^ 
cuitados para adoptar una resoiucíóóu 
de esa naturaleza. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre» granas, barros, 
Barpüllidó, herpes, reuma, Uagks, 
úlceras, sífilis, etev» tffecciones y 
manchas en la piel que provengafc. 
de imputeza de la-saiigle, . 
Depósito y Agehcia: Riela Sfil 
C U P O N 
Llene este cnpén y envíelo con diez sellos rojos al Administrador de 
CHIC, la Bevista do lujo, Apartado 6C9, Habana, y recibirá a» predoso 
ejemplar de mneoíra. La mejor pa blicadón de Cuba. 
Nombre 
Calle . . Núnu Pueblo 
•V W VA fe* 
15d—18 
s i c i a n e s 
BOCETOS PARA PIANO H. de B lanck (Album con siete bellas compo slciones). 
VALS "Guerra y Amor". F. de O jeda, Vals para piano o Mandolina y y Piano). 
CANCION "Dste es el Muro". S. de Fuentes (Composición para plano o Canto y Piano). 
DANZON "Jay Alay". L. de Casas (Precioso DANZON para Piano) 
ALBUM DE DANZAS DE 1917, con 21 piezas para plano. . . , 
Estas composiciones editadas re cientemente se hallan a la venta en el almacén de pianos y música ao 
A n t o n i o A l v a r e z , O ' R e i l l y n u m . 7 3 . T e l é f o n o A - 0 2 1 3 . H a b a n a . 
NOTA: Todos los COUPLETS de ia Mayendía están a la venta en esta casa a precios casi regalados. Se to-
pone una visita a la casa de ALVAREZ. 
Í Í O L L E T I N 2 
\ ^ t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL^ 
la Señora 
^ J U S T I N A SAEZ DE 
MELGAR 
^BVA EDICION 
bisada por_BU autora 
TOMO PRIMERO 
at* en r 
La Moderna Poesía, Obis-
Po, 133 y ias) 
^ n n o o ) 
i¿* ^«PaLn"0^11^ y briosas rau-
&,l6«anS.nCfUatro Personas: una 
î̂ orena ,nt<S vestida de viaje, 
«ni3?8 Pardñ.1 de «nn estatura re-
ô .08 y anLn2rlz aguileña, labios 
It̂ l14 de£u5ad<>s de continuo por 
^ > íornffi*ñosa y sarcástlca A 
> »̂ rclt>Pelâ  ban 8US 0Jos de un £»¡!0esos ii'i0.: 8<ib labios sonrosa-? C^^aciá.i» •'?ente ínincldos. da-Vot,lnUura * VsonomIa una expre-> ^ » dos rf-ro on(lad encantadora. 
V árVlüeBa ^/"onis eran doncellas ^ h J a duefíi '̂"ares, tal era el rracio^ ^ carruaje: ambas 
^ ii1* más w belleza y carácter. 0s: er« k, Podria tener nos blanca, rubia, con ojos 
azules y semblante simpático y bondado-
so Morena y sonrosada su compañera 
Ana, con masrnificos y negros cabellos, 
era una liermosura completa; pero la ex-
presión picaresca y maligna de su fiso-
nomía la hacía antipática y desagrada-
ble a primera vista. 
La marquesa de Pinares 'se dirigía con 
su hijo único Rogelio a los baños de 
la Isabela, donde esperaba restablecer su 
salud, combatida por los amargos sufri-
inlentoa que la causaron la pérdida de 
su esposo y de su hijo primogénito, al 
que amaba con una pasión extremada. Su 
hijo segundo, único que la quedó, ha-
bía pasado diez años en el colegio de San 
Antón, y como todos los niños educa-
dos en este establecimiento, era bueno, 
religioso y sencillo. Ninguna de las pa-
siones agitadas y turbulentas do la época 
que atravesamos, dominaban su corazón; 
la bondad v la dulzura más evangélica 
le eran habituales. Hacía un año que 
al fallecimiento de su padre y hermano 
fué sacado dol colegio por la marquesa 
para tomar posesión de su título y bie-
nes. Todo este tiempo lo pasó en visitar 
sus haciendas, de manera que el mun-
do y la sociedad le eran desconocidos, 
considerándolos como un prisma vaporo-
so que distinguiera en lontananza y al 
que anhelaba llegar para embriagarse en 
los infinitos goces que en sus ilusiones 
de niflo había soñado. 
Quizá parezca extraño a nuestros lec-
tores que un joven de 1C años, heredero 
de un título aristocrático y con inmen-
sas riquezas no conociese el mundo; pe-
ro ©«ta es la verdad. El hermano mayor 
de Rogelio, como primogénito, vlviO con 
sus padres ostentando lujosos trenes > 
entregándose de continuo a mil calavera-
das con otros Jóvenes de su edad, mien-
tras su pobre hermano estudiaba pacifi-
co v tranquilo en el colegio, nutriendo 
su espíritu y su corazón de ideas salu-
dables y máximas evangélicas y Juicio-
sas Dotado de un carácter dulce y su-
frido jamás exhaló una queja por el 
abandono o Indiferencia con que su pa-
dre le miraba Cuando tuvo la fatalidad 
de perderle, sintió su muerte y lloró tam-
bién desconsolado la de su hermano, que 
falleciera poco después a consecuencia de 
una caída. Esta doble desgracia fué la 
que hizo a Rogelio salir al mundo y pĉ . 
seslonárse de los bienes que le perte-
nei-ían de derecho 
Pero volvamos a encontrarle en la Sie-rra de Cuenca en el momento de dar una sacudida atroz el carruaje. 
—•Blas, ¿qué vaivenes son esto«í gritó la marquesa de mal humor. 
—Diablo; ¡y qué movimiento tan po-co grato! repuso Rogelio, despertando de su dulce sueño 
—Está muy malo el camino, teñora respondió el criado, y vamos a cruzar 
el Guadiela. 
—¡Siempre hemos de perder las lluslo-nes cuando están a punto de realizarse' continuó Rogelio. Yo que soñaba con una hermosísima niña de quince años que me presentaba un ramo de flores; y al as-pirar su fragante perfume, ese horrible vaivén ha hecho desaparecer de mi mente la encantadora visión. —Puede que se realice tu sueño, le con-testó la marquesa, mirando con Inquie-tud al camino. 
—Sí, mamá, en esta sierra no hay duda que podrá realizarse; qué cosa mas ári-da, todo son peñascos; ni aun pájaros se ven. 
—Sin embargo se contempla desdo aquí 
nna hermosa perspectiva. Vamos a apear-
nos y pasaremos a pie el Guadiela. 
—Sf, sí, repuso el Joven. Uamañdo al 
criado; más vale apearnos, no vayamos 
w sumergimos en el río. 
—Al momento, continuó la marquesa, 
descendiendo con ligereza del carruaje apo 
yada en el brazo de su hijo; no quiero 
que se repita la escena de hace catorce 
años 
—¡Ah, señora! exclamó Mercedes sus-
pirando: ¿si sería en este sitio donde pe-
recieron los señores y mi pobre madre 
que los acompañaba 
—Seguramente aquí debió ser, conti-
nuó la marquesa contemplando las azu-
ladas ondas del Guadielu deslizarse ba-
jo sus pies. En esta cuesta se desbocarían 
las muías y sumergieron el carmaje eu 
eL río, donde pereció mi cuñado, su seño-
ra, tu madre y la niña que nació el mis-
mo día que tú 
—¡Pobre señorita! añadió la Joven en-
jugándose una lágrima; quince años ten-
dría ya! 
—He oído que no encontraron su ca-
dáver, dijo Rogelio pensativo, soltando 
el brazo de su madre. 
—Como era tan pequeña, continuó és-
ta, sería sin duda pasto de los peces. 
—Estoy viendo, mamá, repuso el Joven 
contemplando a lo lejos el camino, que 
el carruaje no puede salir de esta mal-
dita sierra, y nos sorprendo la noche sin 
haber una casa donde guarecernos 
—Pues la pasaríamos divertida, y no 
es del todo malo, que el tiempo es her-
moso y la tarde está magnífica. 
—No lo creas, dijo Rogelio; yo más 
blén creo que tendremos tempestad. 
—Calla, hijo, por Dios, no quieras asus-
tarme con tan funestos presagios, repuso 
la marquesa, tendiendo la asombrada vis-
ta en su derredor. 
—Digo la verdad; ¿no ves aquella nu-
be que se extiende por el horizonte? 
pues está cargada fle electricidad; la he 
visto despedir algunos relámpagos cárde-
nos y fosfóricos, y este calor tan sofo-
cante de la atmósfera nos «nuncla tor-
menta. 
—Da miedo pensarlo, añadió la marque-sa mirando la nube que su hijo la seña lara. En un campo y de noche ¡Válgame Dios! ¡Qué será de nosotros! Vamos, Blas, a ver el en bajando esa cuesta podemos montar y llegamos pronto al pueblo In-mediato. 
—Aun faltan dos leguas, señora, dijo el criado inclinándose; pero haremos lo posible, voy a bajar de prisa esta cuesta. 
y esperaré allí en pasando el puente 
Dió un latigazo a las muías que par-
tieron con velocidad, mientras nuestros 
viajeros atravesaban una senda estrecra 
y resbaladiza, erizada de maleza y pun-
zantes abrojos, con dirección al puenteci-
11o de piedra que servía para cruzar el 
Guadiela. 
—¡Ay, Dios mío! ̂ rltó poco después la 
marquesa asustada; el coche ha volcado! 
¡ SI vamos dentro, qué fatalidad, tiemblo 
al pensar lo que hubiera sido de nos-
otros ! 
—Las muías se dirigen al río! exclamó 
Rogelio partiendo rápidamente en direc-
ción al sitjo de la catástrofe 
—¡Ay! es verdad, van a sumergir el 
carruaje. ¡Cielos! ¡qué desgracia.., ya se 
detienen!... ¡ah!... respiro. 
Sucedió efectivamente lo que acabamos 
de escuchar a la marquesa: las muías 
desbocadas en la cuesta, volcaron el co-
che y lo arrastraron hasta la orilla del 
río, en donde se rompió una rueda, que-
dando por este Incidente nuestros via-
jeros sln poder continuar el viaje. 
Cinco minutos después era de noche: 
el viento arreciaba y gruesas gotas de 
agua comenzaban a humedecer la tierra. 
Los relámpagos y truenos se sucedían con 
espantosa frecuencia, sembrando en torno 
el pavor y la desolación. 
La marquesa, temblando de miedo, se 
dejó caer en brazos de sus doncellas, que 
en vek de consolarla so entregaban con 
ella a las más desconsoladoras reflexio-
nes. 
¿Qué será de nosotros, decía Merce-
des, pálida y agitada, en una noche co-
mo esta? ¡Qué horror! ¡Y cada ves se 
pone más oscuro!... 
Calla, la dijo Ana interrumpiéndola, 
Bs preciso tenor valor 
Oh, Dios mío, continuó la medrosa 
Joven. Rl algún ángel no viene en nues-
tro auxilio vamos a perecer. Y habrá 
fieras en esta sierra, no es verdad, Ana 
—Lobos será acaso lo que abunde por 
estos montes, la contestó Ana, sentando 
a su señora en unos peñascos. 
—Mamá, dijo ol marqués acercándose 
al grupo que formaban las tres al pie 
de una pequeña eminencia, el coche está 
descompuesto, y no podemos continuar 
nuestro viaje: no hay más remedio que 
abrigarnos bajo estas peñas lo mejor po-
sible y dejar que pase la tormenta 
—¿Y no hallas un medio, hijo mío, 
de pasar esta noche horrible menos mal? 
pregunta la marquesa alarmada ante la 
perspectiva de quedarse en el campo. 
—Creo que no, contestó .Rogelio pen-
sativo: la oscuridad profunda que nos 
corea, no permite ver por estos sitios ca-
sa ni asilo alguno donde refugiarnos 
—Esto es atroz, vamos a contraer una 
enfermedad, exclamó la marquesa con 
amargura contemplando su traje: mis 
vestidos están empapados de la lluvia y 
siento un frío penetrante y cruel. 
La noche era cada vez más oscura, 
y la lluvia arreciaba por momentos. Ro-
gelio sacó del estropeado carruaje algu-
nas pieles, y abrigó con ellas a su ma-
dre procurando asi preservarla de la tem-
pestad. Las dos Jóvenes temblaban de mie-
do y de frío, y todos presentían un ries-
go Inminente en aquella espantosa sole-
, dad, cuando la Providencia les mandó un 
í rayo de su divina luz. Ana, que era la 
más animosa, continuaba de pie sobra 
los peñascos, cuando distinguió nna luz 
a lo lejos, y exclamó regocijada, lle-
gando donde estaban sus señores: 
—Una lúe, una .luz veo brillar. ¡Oh! 
¡qué alegría, no estamos solos en esta 
sierra!... 
—Dios nos envía un auxilio en esta 
tribulación, repuso Mercedes, elevando al 
cielo sus hermosos ojos cubiertos de lá-
grimas. 
—En efecto, añadió la marquesa más 
animada por tan impensado socorro. Tam-
bién yo la distingo, pero no es una luz 
fija, no; se dirige hacia aquí y se de-
tiene de pronto como si buscase alguna 
cosa Adelántate, hijo mío, que sin duda 
es alguua persona que habita esta sierra 
y podrá guiarnos a un asilo donde aco-
gernos esta noche. 
—SI no se distingue el camino y tot 
a caer cien veces, contestó el joven le-
vantándose; ella viene en esta dirección, 
esperemos... 
Todoa se pusieron en movimiento con-
templando con ansiedad los vivos refle-
jos de la bienhechora luz, que tan opor-
niñamente llegaba a iluminar su tenebro-
sa situación. 
Un espantoso relámpago alumbró por 
un momento el grupo, y a su resplandor 
vló Ana una cabra, lo que la hizo excla-
mar regocijada: 
—Señora, aquí hay una cabra ¿SI aera 
el que lleva la luz algún pastor do estas 
cercanías y la estará buscando? 
—Dios lo quiera, dijo la marquesa; pnea 
aunque sea en una choza de pastores 
estaremos mejor que aquí, siquiera nos 
preservará de la lluvia. 
La luz fué aproximándose lentamente 
hasta que pudieron distinguir nuestro» 
viajeros al que la llevaba, admirando con 
sorpresa a una hermosa joven con un 
farol en la mano, que conducía unas ca- ¡ 
bras y con dulcísima voz cantaba la 
siguiente coplllla: 
Al trepar por la sierm. 
Con mi cayado, 
Son las cabras mi anhelo. 
Son mi cuidado 
¡ Pobre pastora'! 
Que al márgen del Guadiela 
Se descolora. 
Deslizase mi vida 
Tranquilamente, 
Contemplando las aguas 
De la corriente. 
Y el alma mía 
Entona con las ave» 
Su melodía. 
—Dios os guarde, bella niña, dijo Ro 
gielio aproximándose a la eucantadon 
yastorcita. . 
P A G I N A O C H C 
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J u z g a d o d e 
D i u r n o 
BOBOS 
Antonio Vázquez y Díaz, proplota-
rfío y vecino del taller de lavado esta-
blecido en Espada número 24, parti-
cipó ayer a la Policía Nacional que 
durante la madrugada anterior le sus-
trajeron ciento veinte pesos en efecti-
vo y ropas pertenecientes a la depen^ 
dencia de la casa, 
Herminio Arce y porto, residente 
en la casa Francisco Vicente Aguile-
ra número 182, denunció ante la po-
licía que ha sido víctima de un ro-
bo, habiéndole llevado los ladrones 
ropas y objetos oue valen veinte y 
siete pesos. 
En la casa Angeles número 36, du-
rante la noche anterior, intentaron 
robar. Los ladrones huyeron al darse 
cuenta que la policía los vigilaba. 
Ramón Gener y Ramos, vecino de 
Vives 156, a nombre de su compañera 
Felicia Martínez, denunció anto la Po-
licía Nacional, quele han sustraído 
ropas y cincuenta pesos en efectiva 
LESIONADOS 
E l menor Carlos Consuegra y Me-
deros, de cinco años de edad y vecino 
de San Gabriel letra H, en el Cerro, 
fué asistido ayer en el centro do so-
corros del tercer distrito por presen-
tar la fractura del brazo derecho, le-
sión grave que recibió al caerse de 
una baranda en su domicilio. 
En la casa de salud Covaíonga In-
gresó ayer para ser asistido de una 
contusión en la región abdominal, Ja-
vier Peláez y Suárez, vecino de Egldo 
número 67, quien se lesionó con la re-
tranca de un auto-acmión. 
Al voltear una piedra el obrero .To-
cé Seigido Pascual, vecino de Ma-
rina número 1, se produjo una heri-
da grave en el dedo pulgar de la 
mano derecha. Ingresó en la casa de 
ealud La Benéica para atender a su 
curación. 
José Apizpurua Capote, 
do en Suárez número t 5. 
do ayer en el centro d. 
primer distrito de una ' r' 
en la mano derecha que ne 
bajando en los talleres de Obras Pú-
blicas establecidos en la antigua Es -
tación de Villanueva. 
AGRESION 
Vicente Sánchez y Llaguno, de 16 
años de edad y vecino de Cementerio 
número 12, fué asitido ayer en el cen-
tro de socorros de Casa Blanca de 
contusiones en la región frontal, que 
le produjo Ramón Gómez Parda, a 
bordo del vapor americano "Morrt> 
Castle.» 
El agresor confundió a Sánchez con 
uno que le había robado objetos que 
guardaba en el rancho del barco. 
Gómez no pudo ser detenido por 
oponerse a ello el capitán del buque. 
FALLE CDHEN TO 
La niña Ana Aymerich, de nueve 
años de edad y vecina de Oquendo 
68, falleció ayer a consecuencia de las 
graves quemaduras que se produjo el 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
L O C O M O T O R A S , C A R R O S , C H O C H O S , m u m , E X P O R T A C I O N D E H I E R R O V I E J O . 






L o s p r e c i o s d e m a t e r i a l e s d e f e r r o c a r r i l s u b e n c o n s h ' ^ a t e y l a s d i f í c n l l a d e s p a n o b t e n e r 
¿ m h a r q a e s y p e r m i s o s d e e x p o r t a c i ó n d e los E s t a d o s U u . i z i es c a d a T e z m a y o c p o r c a u s a de l a 
g u e r r a e u r o p e a n o e s p e r e n m á s t i e m p o e n h a c e r sus c o m p r a s , m á s a d e l a n t e l o s p r e c i o s s e r á n m á s 
a l t o s y l a s e n t r e g a s m á s d i f i c u l t o s a s . 
P u e d o s u m i n i s t r a r a c t u a l m e n t e c u a l q u i e r a c a n t i d a d d e c a n i l e s q u e se n e c e s i t e n a p r e c i o s l o s 
m á s b a j o s d e l m e r c a d o . 
C o t i z a c i o n e s p e r s o n a l m e n t e o p o r escr i to a m i o f i c i n a . 
E . F , 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
día anterior con un reverbero de al-
cohol, 
ACUSACION 
La policía de la primo ra estación 
detuvo ayer al chauffeur Simón Gon-' 
zález Díaz vecino de Lealtad y Fi-I 
guras, por acusársele de ser el que I 
arroló en la calle de O'Reilly al men-
sajero del cable Juan García Alvarez. i 
imimnamu intima 
k 
5 0 L 0 V A L E E n 
T 0 D A 6 P A R T E 5 
5 
C E A T A V O . S 
tXUALA BOTtLLA 
E l detenido uó puesto en libertad 
por el señor juez de guardia diurna. 
P O L I C I A S E C R E T A 
HIJO DESAPARECIDO 
Casimiro Aldama Larrinaga, veci-
no de Paseo y 27, en el vedado, de-
nunció que su hijb del mismo nombre 
y apellido y de 14 años de edad, ha 
desaparecido,, temiéndose que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
DETENIDOS 
E l detéctáve Rey arrestó 7 presen-
tó al Juez de Instrucción de la sec-
ción tercera, a Manuel Rojos Juan, de 
Jesús del Monte, 556, y a Laureano Ca-
bezas Gómez, de Egido, 16, por encon-
trarse reclamados por dicha autori-
dad, a quien fueron presentados. 
HURTO 
Serafín Coca Díaz, domiciliado on 
Nleptuno 207, denunoió que de un 
automóvil le han hurtado una contra-
seña de metal que estima en Í10. 
ESTAFA 
Gonzalo Ramos Cárdenas, domicilia-
do en San Juan, 2, en Marianao, acu-
i 
T H I b C O e A - O O L A COAft&MV MABAAA 
i imin i i i i t i in i t i«< i i rc«f iimii.ni i ^ i i n i i i i n w i R M n i i i M i i f n i i f M i M f r i n i n i t i t i M t i J 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
E l colmo de Solidez. Economía y Elegancia. M:í3 ventajoso qu» ladrillos, 
madera y metal desplegíido. 
Para informes: Tejailillo, If, Teléfono A-2Ó07. Adolphus T l s e l w 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'a 
Comento superfino y fino. Planchas do Yeso para ciclos rasos y tabiques ' 
Omento Pbitland Standard, gris y blnnco, en sacos y barriles. Platillos d* 
barro para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornanicntari.'pn. " L l s -
tonit,' más barato que ladrillos, para muros, columnas, fosas muuras, corvas y 
para casas elegantes y eternas. 
C 4198 S0d-10 my. 
ADOLPHITi t w nER, 
I n g e n í e r v 
T R A T A M I E N T O M E D I O 
C O M E N L A S M A N O S Y R O M P E N L A R O P A , 
L O S M A L O S J A B O N E S . 
m C O N J A B O N P Í O . L M E C O N 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O . 
S A B A T E S . . S . E N C . 
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C u b a n A m e f f c d n . P r o d u c f s C d 
V i g í a 5 0 . T e f . A - 4 2 5 a 
lipas, i 
k asi 
Ídem N o j u e g u e c o n T s u I s a f u d . 
i T o m e a g u a 
L I S T A E X T R A O R D I N A R I A N O . L 
D I S C O S 
D O B L E S 
C U B A N O S 
l 86 a América García o Micaela Pay 
López, de haberse apropiado en pren-
1 das por valor de $87, que le dió pa-
I ra que le entregara a Estela Boca lan-
dre. 
NO TIENE FONDOS 
José Albela y Moure, vecino de San 
Miguel, 5, acusó a Miguel M. Sardín 
vecino de San Lázaro, 8, altos, de ha-
berle entregado un check contra el 
Centro Gallego, en pago de una deu-
da de $16, sin tener fondos. 
C O L U M B I A 
C o n s u e l o M a y e n d í a y C a s i m i r o O r t a s en 
D I S C O S C O L U M B I A 
P a s e a o í r l o s y h a c e r s u p e d i d o . 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y ¡rl! 
E d i f i c i o f<0^i, T e a t r o N a c i o n a l 
Dibujo de Masaaguer. C4178 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m m > 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S G E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA ATABIOSI8, PIEL, ENFERMEDADES D I LA SANGRE T DEMAS TIAS 
ERIÍ ARIAS. 
Inyecciones hitrarenosai de lí eosalrargán, alemán lefríttm«t 1 
Consultas de S a 11 j de 1 a 4, (Gratis para los jwbres.) 
T R 0 C A B E R 8 N U M E R O 113. B A J O S . - T E L E F O N O A - I O M . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o -
S i n r i v a l p a r a e l E S T O m . H O S y i s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g e ^ y C o m P a í l l > 
B a r a t i l l o , n ú m . i — T e l é f o n o A - W * 
A f i O I X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
í e f m o s a f i e s t a e n 
| a E s c u e l a N o r -
¿ e M a e s t r a s 
salón de actos de la Escuela 
En elde Maestras tuvo lugar el pa-
jri»31 " d0 una hermosa fiesta con 
(¿o s dei final de curso 
ion 
pres m el cción 
Roldan 
acto el Secretarlo de 
pública doctor Domín-
y asistió al mismo una 
[oeí IVU'"T gelecta concurrencia en-
iaittero;:',.£. nredomiuaba el elemento 
^ la Q116 F 
Repentina y muy lamentada 
sición privó de asistir a la 
disPu. doctor Enrique José Varona. 
sta tía a su cargo el discurso. No 
...a teni<* d. Bsüstituído 
resto del selecto programa se ^ vTen su totalidad, distinguién 
10 notablemente en ioa números de 
Josei° y «n las recitaciones, la se-
10 Asunción García de Arias y las 
íorarlta8 juila Crespo. Luisa Cortés, 
É i Siero Elvira Villanueva, Ea-
Bî bei —o stella Rodríguez, ^ Sigarroa 
ia Ugartc, Aurora Pérez Beato, 
Atilde Fernández y Elvira de la 
^II final de la brillante fiesta, todas 
luninas de la Escuela cantaron a 
8el Himno Nacional. 
p0r el orden y lucimiento con qua 
llevó a efecto tan simpático acto, 
i como por l0!i adelantos que se po-
m apreciar en las alumnas, felicl-
^os sinceramente a la competente 
entusiasta Directora de aquella E s -
cuela, señora María Corominas de 
Hernández. 
\m J e r c a n t i l 
(VIENE D E LA SEGUNDA) 
CÜEBOS 
j] mercado Je caeros firme en esta 
plaza. 
(Del servicio Especial Cablegráfi-
de "Pecuaria"): 
New York, Mayo 16, 3 p. m. 
Como saben nuestros lectores, los 
remes no hay operaciones de cueros 
en o! mercado americano, v los jue-
tes en Cuba, lo que hace que ayer 
rícibléramos un Cable dándonos por-
menores del mercado dicho. 
Los cueros Regulares Habana, se 
tcstienen entre 19 y 20 centavos, por 
")s de pesa de 50 a 55 libras. 
Los cueros Pakers a 20 centavos 
AeuiAR 116 S 
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G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
E n t r a d a s d e C a b o t e j e 
Maro 18 de 1918. 
ENTRABAS 
Cárdenas. Unión, Valent, 80 ppas. 
«te, 
Iden. María del Carmen; Valent 60 
ps. Idem. 
Bañes, Trinidad, González, 500 sa-
cos azúcar. 
Idem. San Francisco; Gil 600 sacos 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Hacen joven a l hombre entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , e l vigor y l a s energias de la edad Juvenil, 
• con s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . > 
S E VENDEN £N TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
Santa Cruz. Enigma; Abollo 400 
quintales cebolla. 
Tres Hermanas; Balles-
ter; 1,000 sacos idern. 
Idem María del Carmen; Bosch, 500 
Bacos ídem. 
Arroyos, Mercedíta; Reyes 400 ca-
ballos leña. 
U K I R E S T O S 
MANIFIESTO 2,181.—Goleta americana 
G. J . BOYCE, capitán Edén, nrocedente 
de Cienfuegos, consignado a A, J . Mar-
tínez. 
Eu lastre. 
MANIFIESTO 2,182.—Vapor sueco HA-
I;ALD, capitán Forsliing, procedente de 
Nevrdrt, consignado a Daniel Bucon. 
Cuban Coa! Company; 2,298 toneladas 
carbOn mineral. 
MANIFIESTO:—2,83 Goleta americana 
"W. D. Hessack" capitán Ebanks, pro-
cedente de Cienfuegos, consignado a J . 
Martínez. 
MANIFIESTO :—2,184 yapor americano I 
"Pinar del Kía" capitán Mackzie, proce-
dente Porth Ambey, consignado a Du-
fau comercial v Ca.:. 
Am Agricultura Chemical t Ca.: Í00,000 
sacos Tacíos, 3 bultos materiales 3,401 sa-
cos abono 15,745,989 libras id. 
EXPORTACION PARA E L GOLFO: 
14.956 sacos azúcar. 
9 cajas tabacos torcidos. 
10 tercios. 25 barriles, 25 en raain. 
S3 huacales mangos. 
782 ídem piñas. 
5lt fardos sogas. 
1 0 . L 
A/MLJ/MClO 
V í X D I A 
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P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
[ E L I X I R A N T I N E R V I O S O . 
' D E L D R . V E R N E Z O B R E ^ | 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
h e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S ' B O T I C A S 




Q u i n c e n a 
H o y e s t a m o s y a e n la ú l t i m a q u i n c e n a d e l a v e n t a i n t r o d u c t o r i a , d e " E l T e s o r o ele l a J u v e n t u d , " ' 
a p r e c i o r e d u c i d o . • i ' i 
D e s p u é s d e l p r ó x i m o d í a 3 d e J u n i o l a o b r a c o s t a r á d e $ 5 a $ 1 0 ' m á s l a c o l e c c i ó n ( s e g ú n l a 
e n c u a d e m a c i ó n e l e g i d a ) . 
E s p e r a r h a s t a los ú l t i m o s d í a s d e v e n t a s e r á e x p o n e r s e a l r i e s g o d e a c e p t a r u n a e n c u a d e m a -
c i ó n que n o s e r á l a de su p r e f e r e n c i a . A s í p a r a su s e g u r i d a d , m a n d e su p e d i d o h o y m i s m o . 
L o q u e e s - e n p o c a s p a l a b r a s 
La primera obra práctica de consulta para los jóvenes y niños de 
ambos sexos y de todas las edades. 
Una enciclopedia arreglada en la forma de interesante lectura. 
L a única obra que contiene en forma amena e instructiva; aquek,, 
parte de la sabduría de todos los tiempos y de todos los países que al 
niño y al Joven importa saber. 
L a única obra para niños que cumple con el ideal de todo edu-
cador—instruir deleitando. 
L a única obra que dice al joven lector lo que desea y debe saber 
sobre L a Tierra, América Latina, Nuestra Vida, Los "Por qué", Cosas 
que Debemos Saber. Hombres y Mujeres Célebres, Historia Natural, 
Los Países y sus costumbres. Historia de los Libros Célebres, 
Los Juegos y Pasatiempos, L a Poesía, Hechos Heróicos, Lecciones Re-
creativas, Narraciones Interesantes. 
E l libro modelo para el hogar porque interesa a toda la familia 
desde la abuclita hasta el niño de 4 años. 
Veinte magníficos tomos con más de 7.000 páginas, más de 7,000 
ilustraciones (muchas on colores) y un í n d i ^ de 20,000 anotaciones. 
Más de 400 narraciones Interesantes y más de 900 poemas y versos 
de los mejores, escritos en todos los tiempos, países e idiomas. 
L a obra de mayor éxito hoy. Ha sido publicada en cuatro idiomas, 
español, inglés, francés, e italiano y más dn medio millón de ejempla-
res, han sido vendidos en 15 países. 
E l eslabón que une la escuela y el hogar. Más de 100,000 institucio-
nes de enseñanza la tiene en sus bibliotecas y maestros en todas partes 
la han aprobado. 
L a mejor obra ilustrada hasta ahora publicada. Cada grabado lleva 
su explicación y aún los niños que todavía no saben leer se entusias-
man con los cuadros educativos que muestran lo que el texto dice. 
Confeccionado para corresponder con su mérito literario y educa-
tivo. Papel de la mejor clase, esmerada impresión y cuatro estilos de 
encuademación. 
P a r a l o s q u e r e s i d e n f u e r a d e 
l a c a p i t a l 
Con objeto de dar a los que residen fuera de la Habana la mis-
ma oporti^nidad de los que viven en la capital, todo pedido que se de-
posite en el correo eu cualquier parte de la República ANTES D E L A 
MEDIA NOCHE D E L PROXIMO DIA 3 D E JUNIO tendrá derecho a 
participar del precio y las condiciones en que se vende actualmente; 
pero los que sean enviados y hasta los que se traigan personalmente a 
mis oficinas en la mañana del día 4 de Junio o después de ese día 
tendrán que pagar los precios aumentados. 
f C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u f a r l o d e p e d i d o 
E s t e formular io n o es v á l i d o p a s a d o e l 3 d e J u n i o d e 1 9 1 8 ' 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Bucosdemación en tela 
Estilo Boxburghe . . . 
»/* da Tafilete 
T«.&let« completo . . . 
f 5 al contado y 10 mensnalicUaw 4> t 8 
S 5 ai contado y 14 mcnEualidxdes Ao 3 8 
$ 6 al contado y 18 maasoalidadtf do t S 
$ 10 al costado y 12 menana!idad«3 do $ 10 
Precios al contado.—Loa precios al contado son lC%menoz qua tos a plneos 
Fecha. 
P u e d e V d . v e r e l " T e s o r o " e n 
H a b a n a : O ' R e i N v 9 4 y C u b a 5 8 , a l t o s 
Matanzas: Camagüey: 
Hotel Sevilla Independencia, 26. 
Cienfuegos: Santiago de Cuba: 
San Femando, 154. Heredia, alta, 4. 
W . M . J a c k s o n , - — — 
O'Reiliy 94, (Apartado 2129), Habana Mar. 5¡20. 
$ 5 ' -lUCluyO Sírvase enviarme los 80 tomos de E l Tesoro de la Jnventnd, 
encuadernados en . 
CWrrau decir 1» oI»m d« encu»demeci<Sn.) 
Comengo en realizar la compra según las condicione» estipulada» arri-
ba parí la encuademación elegida. 
Eemitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido " E l 
Tesoro", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro que 007 mayor de edad. 
Ilmudo 
Profesión B ocupación 
(fifrraM McHblr clero.) 
Dirección 
" E l Tesoro" será remitido, porte pa^o, a cualquier dirección e estación 
de F . C en U dudad de la Wa.hawfc 
Puedan Via. pedir referencias 
Laot nom'brea no tan 
de aerrlr tvmo fu floree 
en mode alrnao, sino 
a¿le par» derme infor-
mea runpecto a la a*-
rieded del comprador en 





res de " E l Tesoro" 
Bírvaso enviarme también el estante | 
Firrnadc 
SI desea adquirir uno do los Estantes, fírmese lo siguiente: 
Loe estantes se venden sólo para mayor comodidad de los oomprado-
y únicamente al contado. 
vertical par «I cusí hdayo $ 7.40 i 
escritorio „ r, „ $26.60 
M a y o 2 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
p r e c i o : 3 
N o t a s d e c a z a 
(Por el doctor Angrusto Benté.) 
0. MOEALES, L IGLESIAS, L CO BOMOAS, Y F . NATA, TEIÍCEN EN 
BUENA VISTA. UN APLAUSO ME BECIDO. E L DB. F . GE ANDE BOSSI 
T L . GABCIA, TBIUNFAN EN CA ZADOBES DEL CEBBO. EBOXEHAS 
TIRADAS. UNA IDEA PLAUSIBLE, 
E L TIBO NACIONAL 
Como que estamos en el mes de 
las flores, hizo ayer un día magnifi-
co, q,ue proporcionó ratos agradables 
a los que nos dedicamos al sport del 
tiro. Los terrenos de Buena Vista y 
el Oerro, fueron copados por los nu-
merosos socios que integran tan sim-
pática colectividades. Los otros dias 
logré convencer a un buen amigo, 
que era retractarlo a las armas de 
tuego. 
sar de los inertes agentes que sobre 
él obran, como son el miedo y el 
ruido, pudiendo afirmarse que al ha-
cer un tirador se hace un buen ciu-
dadano. 
Nuestro amigo hace una semana 
que practica, y ya comienza ha sen-
tir el placer, que proporciona este 
deporte y logró iniciar cuatro nue-
vos compañeros. 
Nos hemos desviado, por comple-
to de la ruta y pedimos perdón a los 
Do Izquierda a derecha: Señoies Isldr» Coromiuas, Francisco Naya e Iso-
Ifele&ias. 
Después de demostrarle que este 
sport es completo; que contribuye 
al desarrollo físico del individuo por 
efectuarse al aire libre; el manejo 
de las armas requiere un esfuerzo 
más considarable de lo que a prime-
ra vista parece. So educa la vista 
al aguzarla y dedicarla a fijarse con 
atencilón stíbre objetos lejanos. Se 
educa el oído al acostumbrarle a re-
sistir impasible la violencia de las 
detonaciones, y ante todo y sobre to-
do, se educa la voluntad al dominar 
las impresiones del sistema nervio-
so, que ha de quedar anulado a pe-
dal 
lino F . 
DIARIO, por este pa-loctores 
réntesis. 
En Cazadores de la Habana, en un 
match a 100 platillos, discutieron 
una artística copa de plata que do-
nó el doctor J. Estrada Mora. Toma-
ron parte en la contienda: 
Isolino F. Iglesias, que rompió 91 
efectivos. 
Isidro Corominas, 86. 
F. Méndez Capote, 82. 
S. Rocamora, 81. 
Augusto, Renté, 74. 
Francisco Naya, 73. 
Francisco Casso, 66. 
M. Crespo Neira, 60. 
A. Recio, 59. 
Marcos Pifiar se retiró. 
La copa "Estrada Mora", la al-
cpnzó el señor Iglesias y otra que 
lfl sociedad, pequeña, como se-
gundo premio, fué para el señor Co-
rominas. 
En el salón de lectura de la socie-
dad, tuvimos el gusto de saludar a 
las señoras de Pifiar, Rocamora y 
Barquín y a los señores A. Broch. 
Francisco Aballí, Antonio Márquez, 
Sabino del Monte y Juan M. García 
A las once y media próximamente 
suena el timbre, anunciando que da-
rá comienzo la tirada de pichón. Una 
bonita copa obsequio del doctor Gon-
zalo Andux y Güell y otra chica de 
la sociedad, son los premios que se 
discutirán. Damos un recorrido por 
el campo de tiro, y a fé que tenemos 
que otorgar un aplauso sincero al 
doctor Marcos Pifiar y demás com-
pañeros que le han secundado en la-
bor tan difícil y que han realizado 
perfectamente, obteniendo con tal 
motivo merecidos elogios. 
Las cinco máquinas funcionan por 
medio de pilas eléctricas, con regu-
laridad, lanzando los pichones a bue» 
na altura y como se deseaba. En 
unas trincheras bastante profundas 
están colocados- los aparatos y un& 
•vez que se cargan con las palomas, 
el encargado de ellos avisa con una 
bandera, que está en disposición de 
actuar, entonces el tirador que se 
eftüa a una distancia de 27 yardas 
pide pájaro, y el juez toca un botón 
y ya tenemos el pichón en el aire y 
el concursante, haciendo fuego. 
Actuó de Juez, nuestro querido 
amigo, el reputado tirador Juan Fe-
derico Centelles. 
E l primero que romofó el fuego íué 
el campeón nacional del tiro de pi-
chón, nuestro amigo IboIIuo P. Igle-
sias, que estuvo poco afortunado 
A cada tirador se le soltaron cua- ¡ 
tro pichones: 
Orlando Morales, de 4, mató 4. 
Agusto Renté, de 4, mató 3.. 
Marcos Piñar, de 4, mató 3. 
Genaro de la Vega, de 4, mató 3. 
Francisco Nayas, de 4, mató 3. 
Serapio Rocamora, de 4, 3. 
Alberto Recio, de 4, ?. 
Manolo Crespo, de 4, 3 
Francisco Casso, da 4, 2. 
Isolino F. Iglesias, da 4, 2. 
J. Estrada Mora, de 4, 1. . 
Baltasar Barquín, de 4, 1. 
La copa "Andux" la ganó el ami-
go Orlando Morales, que como notar 
ble tirador de patos, no perdió un 
solo pichón. . 
La copa de la sociedad, segundo 
premio, tuvieron que Ir al desempa-
te: Vega, Naya, Piñar, Rocamora, 
Recio, Crespo y Renté. 
Quedaron fuera Vega, Pifiar y Ro-
camora. En el tercer desempate pier-
de Renté y luchan por la copita de 
Benitín: Naya, Recio y Crespo; pe-
ro como se terminaron los pichones 
acuerdan sortearla, tocándole al se-
ñor Naya. Fué una mañana slmpa-
tlqiílslma, que Inaugura una serle 
de fiestas, que reverdecerán los lau-
reles de la decana sociedad. Hoy se 
tira la copa "Grande Armas'7, un 
trofeo de gran mérito. 
En la loma de la Mulata, hubo tiro 
de pichón. Los premios, un objeto 
de arte de "José Carrodeguas", y un 
termo y cuchillo de monte de "Car-
los Callejas", se disputaron a ocho 
pichones: 
Doctor Federico Grande Rossl, de 
8, muertos 6. 
Sr. Laureano García,. de 8, 6, 
M. Francos, de 8, 6. 
José Coll, de 8, 6. 
J. Carrodeguas, de 8, 6. 
E. Crabb, de S, 6. 
M. C. Coca, de 8, 5. 
Rodrigo Díaz, de 8, F 
R. Suárez, de 8, 4. 
José Suárez, de 8, 
N. Pardo, de 8, 2, 
En el desempate triunfó el cam-
peón doctor Grande Rossl, que dió 
muerte a los cinco pichones que lo 
soltaron, obteniendo el primer pre-
mio y el segundo fué para el po-
pular vice-presidente Laureano Gar-
cía, que de cinco mató cuatro. Bra-
vo por los "Cazadores del Cerro". 
Hoy por la mañana se tira la copa 
"Casa Potín", a platillos, y por la 
tarde, a pichón, la copa "La Líber 
tad". « 
Por qué no se Implanta en 'a 
República el tiro nacional? 
Los tiros nacionales son entidades 
meramente civiles y cuando en ellas 
Ir.tervienen elementos mUltarea, lo 
hacen con carácter particular. 
La misión de los tiros naciona-
les, consiste en educar desde la Ju-
ventud, a los ciudadanos en el do> 
porte del tiro con el mayor perfec-
cionamiento, y mantener la práctic» 
de este sport durante tiempo Inde-
terminado. E l conocimiento y prác-
tica del tiro por los ciudadanos, re-
'flulta sumamente beneficioso a la vi-
da nacional en momentos de peli-
gro para ésta, y de aquí que los or-
ganismos oficiales del Estado miren 
con el mayor Interés estas institu-
ciones prestándole su más decidido 
apoyo. 
En la actnalldad se halla constitui-
do el tiro nacional en: Francia, Gran 
Bretaña, Los Estados Unidos del 
Norte, Italia, España, Suiza, Dina-
marca, Holanda, Bélgica, Canadá* 
Suecia, Serbia, Portugal, Argentini, 
Perú, etc. 
Lograremos su Implantación en 
Cuba, le cabe la satisfacción al cro-





L a s m e r c a n c í a s e n l o s 
m u e l l e s 
OKDEÍÍES DADAS A LA POIICIJ 
PARA REGULAR EL TRAFfCO 
COH MOTIVO DEL TRAS-
LADO DE MER-
CAIíCIAS 
En las estaciones de policía se ha 
recibido ayer de la jeatura una tm-
portante circular relativa al traslado 
de las mercancías existentes en los 
muelles. / 
Dice así la aludida circular: 
"B laeñor Director del Consejo de 
Deensa Nacional dioe a esta Jeatu-
ra, con echa de ayer, lo que sigue: 
Dispuesto por esta Dirección Ge-
neral, el traslado locales ad-hoc de 
las mercancías que actualmente con-
gestionan el puerto de la Habana obs-
taculizando el movimiento de impor-
tación, comenzará a efectuarse dê de 
hoy, continuándolo por los días que 
sea indispensable hasta la media no-
che, lo que comunico a usted para que 
por los delegados de la autoridad, se 
dén todas las facilidades para el trá-
fico por la ciudad y los muele? du-
rante las horas de la noche que se 
mencionan. De usted atentamente, 
A. Andrés, Director de Subsistencias. 
Lo que se transcribe para su cum-
plimiento. 
J . M. Sangmly, 
Coronel del Ejército, Jefe de Policía 
en Comisión." 
A t r a c o f r u s t r a d o 
EN EL MOMENTO EN QUE SE DIS-
PONIA A ROBAR A UN AMERICA-
NO, DOS INDIVIDUOS FUERON SOR 
PEENDIDOS POR UN EXPERTO 
Durante la madrugada, el experto 
do la policía número 7, G. Herrera, 
vió que dos sujetos se acercaban a 
un americano, que en completo es-
tado de embriaguez, se hallaba en 
el café sito en Egldo y Acosta, y 
después de apoderarse de las mo-
nedas que le habían dado como vuel-
to, lo acompañaban con dirección a 
Egldo y Monte, tratando de Intro-
ducirlo en la posada que existe en 
aquel lugar. 
En este lugar, y al darse cuenta 
de la presencia del experto, se fugó 
uno de los cacos, siendo aprehendido 
el otro. 
Este dijo llamarse Antonio Fernán 
fiez Pereíra, de 17 años y vecino de 
Sol 65, y declaró que, en combina-
ción con el que se fugó, trataban 
de robar al americano en la posa-
da. 
E l extranjero, que por su estado 
de embriaguez, promovió escándalo, 
y el detenido, fueron enviados al vi-
vac. 
F i l t r o l o g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las Impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "Î a 
Llave". 
NEPTUNO No. lOfl. 
HABANA. 
E . OLAVAARIETA, 
C3S24 alt 30t.-7 
E l M o d e l o 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS, COMEDORES. HALLS, Etc.. Etc. 
4 0 o , o o o ; 
llosas siempre 
'en «dolencia, 
listds para envíos. Lat órdenes del interior, se 
Se garantiza le calidad, 
acabado y curado 
de todas isa Iotas. 
atiendeo prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el a u t o m ó v i l de la c a s a 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
" ^ o 3 7 L U I S R 0 D D A . S . e n C t e p l e , f 2 ? 8 N O : 
S i e m p r e N e g r i t o 
Caballeros y damas que empiezan a 
encanecer, venzan su vejez con el uso 
del Aceite Kabul, rejuveuecedor del 
cabello, que vnelve el negro Intense, 
natural, sedoso y brillante del cabello 
nuevo. Aceite Kabul,, se unta con las 
manos y no las mancha, es una grasa 
renovadora del cabello, no es pintura, 
se vende en las sederías y en las bo-
ticas 
C3730 alt 84.-15 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sufrir sut delores, 
habiendo el "PARCHE OREENTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
uo se caen. Pídase en todas los far-
macias. SI su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
I&mirez, Apartado 124Í, Habana* j 
10 mandará tros curas, para tres «a* 
11 o» y corará tos callos para siem-
pre. 





C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O N * 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s é i o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . \ 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó á É s p i m a e n t e r a 
t ^ í _ y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
TaínbJén hay-Chorbos de " U Farola de Gijón", secos, en rtuna. que se venden sueltos o en (atas de a 10 Oioiftes. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
A ^ r £ M A R C E L I N 0 G A R C I A S I K 7 ^ 
S en C . 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i a 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a inst» 
( a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a W í 
e f e c t o . 
S o l o v a l e $ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s . 
p o n s e C o . 


































E s u n h e c h o 
c o n s u m a d o q u e A L B O N M A R C H E 
L i a u i d a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s y s u d u e ñ o s e r e t i r a d e ! 
" g r e m i o t r a p e r i l 0 
¡ T e l a s b o r d a d a s ! ¡ T e l a s b o r d a d a s ! 
O o n v a r a y m e d i a d e a n c h o , b l a n c a s y c o l o r a r e n a ( ú l t i m a m o d a ) . 
E n V o a l , L i n ó n , M a r q u i s e t t e , M u s e l i n a s y N a n s ú 
T E L A S B O R D A D A S P A R A B A T A S 
E n V o a l y L i n ó n , h a y p r e c i o s i d a d e s , a P R E C I O S M U Y B A R A T O S . 
H O L A N E S D E H I L O D E C O L O R E S . ( A h o r a q u e e l c a l o r s e a p r o x i m a , 
h a y q u e v e s t i r s e d e t e l a s f r e s c a s ) . 
M U C H A S S A Y A S , B L U S A S , B A T A S , R O P A D E N I Ñ A S Y N I Ñ O S v 
M U C H O S E N C A J E S . C I N T A S , A D O R N O S D E C A N U T I L L O , e t c . 
T O D O A C O M O Q U I E R A . 
N O O L V I D A R Q U E S E R E A L I Z A T O D O E N 7 5 D t A S . 
• ' A l B o n M a r c h é 
/ ^ R E I N A 3 3 , 












X A R E I N A ' 
= F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a 
VAJILLAS, 1m tmemos da vario, colorea, deede 16 a 100 «Moa, Platos. Fuentes. Tatas, V w w ^ ^ í 
Soparaa, Coaroyt-u LAMPARAS. Floreros, Jarrones, Maostss, Duloeraa. Aanoareras, Jarros, CÜBIBRT08' 
Plats, m m i mmm% Alpaca y Nlquelaéos, Ollas, Oaosroias, Sartenes. Materos, Parrillas. Cafeteras. Hor^ 
RBLOJBS, Janlss, Oantüias, Pailas. Ooladorea, y toda oíase do artículos de ALUMINIO, p f - 111 
aení hay de toda, Tenga a Temos. Nuestros predos son muy económicos, 
M a r t í n e z y C a . R e i n a , 2 5 









T e l é f o n o 
1-1994 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
e n «1 
Vodndoi 
Con-» F . 2 1 5 
T © lófvj lio 
Anúncd< 
e n el 
D I A R I O 
M A R U J A . 
P A S E O X » 
M A R T I , IOS 
[os d e l C e n t r o G a l l e g o 
0 , e l T e a t r o N a c i o n a l 
* yELAPA-HOMENAJB 
^Jez lleno el gran Teatro Na-
Otra vez eolenxue en bu aapec-
^ ' l í U o r o s o en su luz. gentil y 
X el mujerío, acariciador en 
^ Samo de la Juventud, gravo y 
'' osa en los viejos cuyas cabe-
0 blancas prestigiaban la 
H o m e n a j e d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e D a m a s d e l a C a r i d a d a l a P a t r o n a d e C u b a 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . P A T R I O T I C O S E R M O N D E L M . 1. D R . M A N U E L A R T E A G A . P A L A B R A S D E L A P O S T O L M A R T I : " D I O S Y L A P A T R I A . " T R I U N F O 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E D A M A S D E L A C A R I D A D 
no era Asturias la que po 
en el "lar" gallego; era Ga-
su "lar"; Ga-
m todos sus hijos; Galicia que 
^ « n q brazos a una hija de Cuba, 
••"la acariciaba con su corazón, 
í19. besaba en la frente con la 
con quo besan las madres 
do los hijos se van para siempre 
^ando tornan triunfadores de lo 
:cBâ  Qne no fué otra cosa lo su-
ÍS'anoche en el coliseo gallego en 
íí(Bnr% gracia a la gracia de Con-
^¡to Alvarez, la linda cubana de 
cabellou de oro, de la dulce "fa-
f» del talento exquisito, de la su-
!mi adorable. 
tíWinana espiritual de Rafaelito 
inada do Manolo Mauriz y del 
^¿xl Zon» con ellos estudió y subió 
"fcescona y con ellos triunfó rui- i 1̂  
•ossinente; triunfo que a ellos les 
•¿¡¡la consagración de poetas y de 
««ratos; triunfo que puso de relieve 
'i talento de esta cubana graciosa 
m̂o actriz, como artista, como mu-
ôr eso la noche de ayer fué noche 
aflores; flores que alfombraron la 
scena, flores que salieron de todas 
¡03 palcos; flores del corazón galle-
ro porque eran flores del Jardín don-
Íeflorece la gratitud- Y si sus pies 
js pisaron y sus manos las acaricia-
y ¡as besaron sus labios, Galicia 
•on su música dulce acarició su alma 
con la poesía de Curros, el egregio, 
de la excelsa Rosalía y de la sabia 
loncepcíón Arenal, la besó y la ben-
dijo en sus sonoras estrofas- Reía 
ella toda la gratitud de su alma bue-
¡a ante los aplausos delirantes que 
le prodigaba la sala; pero esta son-
risa tornóse en llanto de alegría 
cüindo dieron las doce y la orquesta 
entonó el vibrante Himno cubano, al-
borada gloriosa del día de la Patria 
¡oiirisa de oro del sol de la libertad, 
minuto emocionante en grado nobllí-
ámo; en que Galicia tributaba a una 
lija de Cuba el premio a su talento, 
el beso a su gsacia, el corazón a su 
corazón, y el aplauso a su virtud. 
Bien han hecho los señores Armá-
is, Mauriz y Zon, la Sección de Or-
ín y la de Bellas Artes, en festejar 
su hermana espiritual. Todos hau 
cumplido con up deber de gratitud. 
La labor de Consuelo Alvarez ha si-
dmlrable. Por eso le regaron el 
cemlno de flores: de las flores del 
jardín donde florece la gratitud-
D. F . 
>.-. v:.:í...^::.^ 
£] Presidente de la República y su se ñor» esposa Mariana Sera de Meno-
tal, descendiendo del automóvil para dirigirse al templo. 
Cuando un fenómeno singular y ex-
traordinario tieno lugar en la naturale-
za, cuando un nuevo astro brilla en la 
Inmensidad de los espacios, los sabios 
encerradoB en sus gabinetes, rivalizan 
a porfía y trabajan con ardor, estudian-
do profundamente su origen y manl-
fostaciorres, hasta llegar a sorprender-
nos con sus maravillosos descubrimien-
tos. Asimismo en el cielo purísimo de 
la Iglesia militante apkreció radiante 
de fulgor y con los encantos sublimes 
qua produce lo inesperado, el Patronato 
oficial de Nuestra Señora de la Cari-
dad sobre Cuba 
un prado amenísimo sembrado de azu-
cenas;, un delicioso pensil de estas re-
giones tropicales. Las m&a variadas, lo-
eanas, ricas y olorosas flores, aprisiona-
das en elegantes guirnaldas, estaban pro-
fusamente diseminadas por todo el al-
tar, formando emblemas y dibujos capri-
chosos y de exquisito gasto artística 
Juntemos a todo ésto miles y miles de 
luces, interior y exteriormento que bri-
llaban con argentinos destellos sobre la 
nítida blancura del altar; haciéndose cada 
uno la ilusión de que contemplaba un la-
go de plata encendida, y tendremos una 
Idea exacta de la magnificencia, suntuo-
i v e l a d a d e e s í a t a r d e 
%, a las dos de la tarde, se co-1e-
níen Aguiar 108% la velada or^-i-
íáda por la Asociación de Antiguos 
Jomnoa de las Escuelas de los Her-
ínos Cristianos en honor a su Pa-
to) San Juan Bautista de la Salle. 
El programa combinado por la Sec-
de Recreo y Adorno de la cual es 
''̂ «tario nuestro colaborador Ben-
Mn Herrero, ea eselecto y el éxito 
-3 dudamos en asegurarlo. 
U c i o E l i d i e n t e 
Consulte siempre la GUIA 
^ •segurarse del nfime-
^ «ne desea. 
el audífono del gran-
do qne éste 
H a un gol© contacto con «1 
^ y escoja la letra y lo» 
^íswrog en ©1 disco con todo 
******* para ovttar oquíro-
"•clones. 
T E I Í P H O N E C O . 
£1 Prelado locesano entrando en el templo 
alt 9d-12 
Ks verdad que desde que tomó posesión 
del pueblo cubano tenía un trono en ca-
da corazón y un altar en cada bohío, pero 
faltaba la unidad, y esta vino al procla-
marla el Sumo Pontífice como Patrona 
de Cuba, ante la Iglesia Universal, ante 
todo el orbe católico. Hoy se ha gene-
ralizado la devoción, se ha populariza-
do en proporciones tan extraordinarias, 
que no hay pueblo, familia, ni indivi-
duo cubano que sea cristiano que deje 
de rendirle culto pública y privadamente, 
considerándola como a su más insigne 
protectora, acudiendo a ella con absoluta 
fe y entera confianza en las amargas ho-
ras de acerba aflicción, en demanda del 
bálsamo consolador que cicatrice las he-
ridas de su alma. 
La prueba más fehaciente de este aser-
to son las grandes fiestas, capillas y 
altares que se le han dedicado desde el 
año 1916, en que fué declarada Patrona 
por el Vicario de Jesucristo. Pero faltaba 
d homenaje nacional a la Patrona de 
Cuba. Homenaje en que tomaran parte 
todos los cubanos. 
Este lo arganlzaron con la venia del 
Prelado Diocesano y Venerable Cabildo, 
que desde el primer momento prestaron 
su concurso, laborando para que los es-
fuerzos de las nobles damas cubanas, a 
cuyo frente se halla la fervorosa y en-
tusiasta señora Ana María Menocal, cul-
minara en el más grandioso de los éxi-
tos. 
JJOB Caballeros de Colón, amantes de 
Dios y su Augusta Madre y de la Patria, 
sumaron su esfuerzo y unidos en amor 
de unión y caridad han triunfado co-
mo ayer todos lo presenciamos, pues 
todo el pueblo de Cuba estaba represen-
su bella y virtuosa esposa, en los se-
su bella y yvlrtuosa esposa, en los se-
ñores Secretarios del Despacho, en la re-
presentación de lo» legisladores, elegidos 
por el pueblo, en el Poder Judicial, en 
la Marina y en el Ejército, Gobernador, 
Alcalde, comisiones científicas, literarias, 
artísticas; el pueblo heroico, en los ve-
teranos, el pueblo trabajador, los obre-
ros, comercianteau «te Y a su lado la 
iglesia con sus prelados, clero secular y 
regular. Congregaciones, Cofradías, etc. 
Y junto a todos unidos por la Religión 
y la lengua, los españoles, representados 
en sus sociedades de Beneficencia y re-
creo. Y los deihás países de común len-
gua y origen en sus Prelados, como Mé-
jico, o sus representantes. 
Eran las cinco y media cuando las ce-
misiones empezaban a llegar, un público 
Inmenso se reunía en la plazuela de la 
Catedral, atraído por la bandera de la 
Patria que ondeaba majestuosa en lo más 
alto de la Catedral. E l templo mayor pa-
recía artística Joya de oro incrustrada de 
piedras preciosas y presentada en estu-
che de marfil Era un edén no soñado. 
J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
v|eT(S0ir~La Usate anunciada de esta sociedad en la Quinta del Obis-
í*lén ará hoy* 20 de Mayo, anl versarlo de la República Cubana, y 
^ Se hace constar que en nada ha intervenido esta sociedad en la 
Obrada ayer en dicha Quinta por otra sociedad. 
RAMON GARCIA, 
Secretario. 
sidad y embeleso con que estaba ador-
nado: más que realidad parecía fantás-
tica concepción de una imaginarión orien-
tal el interior del templo estaba delicio-
samente adornado con multitud de ma-
cetas, simétricamente dispuestas con In-
finidad de luces eléctricas que formaban 
acertadas combinaciones. 
En el presbiterio se hallaban entrela-
zadas las banderas de la iglesia y de la 
Patria como símbolo de amor y concordia 
en medio de ellas estaba el escudo de 
la Patria. 
Asimismo se hallaban el estandarte del 
Consejo San Agustín número 1380 y la 
bandera de los Caballeros de Colón, Imn-
den que se hallan en campaña. 
El vecindario colindante a la Catedral 
quiso también honrar a la Patria y su 
Patrona, Iluminando los frentes de sus 
casas y adornando ventanas y balcones con 
la ensaña do la Patria. 
La Naturaleza asocióse también a la 
fiesta de este día, enviando los aromas 
de las flores de sus selvas y Jardines, 
en brazos de la suave brisa, mientras en 
el cielo las estrellas luminosas saludaban 
a la Blanca Estrella de los Mares 
Una numerosa comisión de los Caba-
lleros de Colón, presidida por el Gran 
Caballero Juan J. Mustlozabal, recibía a 
loa invitados. 
El Presidente de la República, su digna 
esposa, el Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Secretarlos de Despacho, Prelados 
asistentes y demás autoridades fueron re-
cibidos por el May Ilustre Cabidlo Ca-
tedral y comisión antes nombrada. 
A las seis dieron comienzo los cultos 
con el rezo del Santo Rosario, siguiendo 
el canto de las letanías del Maestro Pe-
rossl, por una capilla musical compuesta 
por cincuenta de los más reputados ar-
tistas de esta capital, bajo la dirección 
del maestro de capilla de la Santa Iglesia 
Catedral, el reputado maestro señor Fe-
lipe Palau 
La interpretación fué maravillosa. 
Concluido el canto de la Letanía Lau-
retana, ocupó la sagrada cátedra el Muy 
Ilustre Provisor del Obispado y Canóni-
¡ go Maestre Escuela, doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. 
"Los padres de la Patria no podían 
bajar a la tumba sin haber pagado una 
deuda de gratitud a Nuestra Señora do 
la Caridad. Reunidos el 25 de Septiembre 
de 1916 en el templo levantado en Orien-
te por la piedad de nuestros padres, pi-
dieron al Santo Padre el patronato de 
Nuestra Señora de la Caridad para nues-
tra amada patria. 
E l deseo de los veteranos es ya una 
realidad, pues con fecha 9 de Mayo de 
1918, con anuencia de los prelados y del 
claro declaró Patrona de Cuba Su Santi-
dad a la Virgen de la Caridad. 
La Iglesia, madre veneranda de na-
ciones y veinte veces secular vló caer 
al pueblo más grande de la antigüedad 
a las solas armas de sus doctrinas. 
La Iglesia es sociedad para todos los 
siglos, repúblicas e imperios y democra-
cias tienen en ella cavlda siempre que 
sigan los principios de la Justicia y fra-
ternidad y así sanciona todos los pue-
blos. 
Por eso hoy eleva himnos de alegría 
con nuestro venerable prelado, para re-
cibir a un hij© ilustre de la patria, in-
vestido con la premura magistratura de 
la nación 
El amor a la patria y a la caridad hace 
ofrendar nuestra vida por la patria. Y 
así lo verificaron nuestros héroes yy nues-
tras damas que abandonándolo todo pa-
saron al humilde bohío a restañar la san-
gre de los soldado» de la Patria. 
Sobrevenida la paz esos dos amores ge-
melos del alma cubana la reconstruyeron. 
La Patria nos dló cubanos eminentes 
como Agrámente, Céspedes, Gómez, Maceo 
Pero también la religión na formado para 
la patria hombres grandes como Luz Ca-
' ballero. Saco, presbítero Félix Várela. 
• Estos dos amores no pueden subsistir uno 
sin el otro, como lo expresó nuestro in-
I mortal apóstol José Martí, por cuya muer-
te guardamos hoy duelo nacional en so-
lemne ocasión con estas palabras: "Si 
Dios pudiera desaparecer, el fervor pa-
triótico le haría reaparecer." 
Sigue el orador hablando sobre la 11 
E l Vicepresidente de la República di rigiéndose a ia camurui 
tadas sus diócesis y parroquias. 
No importa que venga alguna sombra; 
pero la verdad es que ha crecido en to-
dos los órdenes de la vida. 
La deuda con nuestra Patrona no la 
acabaremos de pagar hasta que levan-
temos el templo nacional en las lejanías 
de Oriente, cuna de los héroes de nues-
tra Independencia, que a la vez que un 
santuario será el panteón de las almas 
de los mártires de la Patria, que allí 
adquirirán nuevo brillo de la Inmortalidad 
de la Religión. 
del sacerdote cubano. 
Cantados varios motetes a la Virgen en-
tonó la Salve Monseñor Alberto Méndez, 
Secretarlo de Cámara y Canónigo Arce-
diano ayudado de dos capellanas do coro 
La capilla musical antes nombrada in-
terpretó la gran salve del maestro Lo-
zano. 
Dicho maestro, anunque de antemano 
tiene sentada su fama, puso en esta oca-
sión todo su empeño porque au trabajo 
musical fuese digno de la festividad que 
so celebraba, siendo elogiado por los con-
£1 público dirigiéndose al templo. 
Oremos por la realización de este sue-
ño. 
Oremos por nuestro primer mglstra-
do y por la Patria a fin de que salga 
bien de la guerra ha que ha sido lle-
vada, no por mezquinos intereses ni fi-
nes bastardos, sino por el agradedmien-
bertad do los pueblos latino-americanos y to que es una virtud noble del alma 
el modo providencial como lo obtuvo Cu-
ba y que por eso agradecido a este be-
neficio en el primer artículo de su car-
ta fundamental se invoca el favor di-
vino y dentro de la libertad de cultos 
y por los deberes internacionales 
Oremos porque al resurgimiento de la 
paz siga creciendo cristianamente, pui»« 
luego que haya pasado ese mar de san-
gre, asistiremos al resurgimiento de la 
manda el respeto a la moral cristiana. | reconstrucción cristiana de las naciones. 
Fortalecida Cuba por el amor patrio y 
el religioso ha visto crecer su prosperi-
dad y acrecentar su riqueza, y a compás 
dera esta última que indicaba por sus c<)n egta prosperidad material ha subido la 
cinco estrellas los hermanos de esa or- de n0estra religión, que ha visto aumen-
Oremos porque asi sea. 
Al escuchar estas manifestaciones cris-
tianas y patrióticas se observaba en to-
dos loe rostros la ilnpresión causada en 
el ánimo de los oyefctes por las palabras 
cúrrente 9. 
Concluyó la fiesta en que se daban 
cariñoso abrazo de hermanas la Religión 
y la Patria, con el canto del himno a 
Nuestra Señora de la Caridad por las 
alumnas del Colegio La Domiciliaria. Him-
no que embargó nuestras almas en dul-
císimos efluvios de amor a la Excelsa 
Patrona de Cuba. 
Las niñas interpretaron este himno ma-
gistralment© mereciendo unánimes elo-
gios. 
Presidió de capa magna el Bxcmo. y 
Rdmo. Sr Obispo don Pedro Gonzálea 
Estrada, asistido del Cabildo. 
Concurrieron el señor Presidente de la 
(Pasa a la D I E C I S E I S ) 
E n r e c u e r d o d e l . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Ayer hablaron ante la estatua del 
maestro los señores Francisco Maríi 
González, Dr. José F . Perera, el got 
neral Emilio Núñez (que fué muj 
aplaudido) y Juan Gualberto Gómez. 
E l discurso de este ihistre senado! 
fué una verdadera joya literaria^ una 
vehemente oración patriótica, Comem 
zó diciendo que sin la cordialidad n< 
se solidificaba ninguna obra soclall 
que sin la crodialidad en que afianzó 
Martí su gigantesca obra revoluciona* 
ría, ésta hubiera fracasado. "Sin una 
leal cordialidad—dijo—no podremos 
vivir la vida nacional." 
Luego de extenderse sobre la obrá 
del Apóstol en la emigración, dijo et 
brillantísimo período: 
i "Yo no soy hombre exento de peca» 
do. E n la vida de la República tengo 
1 mi parte de responsabilidad- Yo me ha 
| alterado y molestado alguna vez. Ye 
! tengo por eso derecho a pedir que to' 
| dos nos demos cuenta exacta de nues-
tra responsabilidad. 
"Los mejores, quizás, de los nuesn 
tros han muerto. Recordad a todos loá 
que cayeron en la jornada. Esto n< 
debe ser estéril. L a República debfl 
volver al punto de partida. Y no debe, 
mos seguir entregados a luchas furio< 
sas los unos contra los otros, odián^ 
donos y esperando la oportunidad di 
poder vejar al adversario- Así se divi^ 
de el país en castas: la de lo vencedo* 
re y la de los vencidos. Aquellos atroi 
pellando a los segundos y éstos ace^ 
chande la ocasión de atrepellar a loi 
primeros. Así la República muere y lai 
obra de Marti se desmorona y somo^ 
hipócritas cuando en tales condición 
nes venimos a homenajearlo ante sU 
estatua. 
"Todavía es hora de rectificar. E l 
abismo no es inevitable. Nuestro pro-
pósito recíproco de enmienda puede 
salvamos. Tenemos el deber de hacer-
lo. E l solo deseo de mantener la líber-' 
tad da la patria nos impele a realizar-
lo. Pero es que además estamos en-
vueltos en la conflagración tremenda 
de la guerra actual. Se trata de cam-
inar la configuración del mundo y ol 
concepto del derecho. E l viejo espírij 
tu fie civilización cristiana, que es el 
nuestro, nos obliga a tomar parte en. 
esta tremenda lucha, a la cual no po-» 
demos aportar nada si no aparecemos! 
como una patria sólida y unida. Noj 
podemos dar el espectáculo de entre-
garnos a pequeños problemas mien-
tras grandes civilizacianes están cu 
peligro. Somos una nacionalidad na-
ciente para pensar como las naciones 
de la antigüedad en plena decadencia, 
el representante de la Asociación Cí-
vica ha pronunciado palabras y emiti-
do pensamientos que no deben pasar 
inadvertidos y qi\e yo debo recoger 
para abrir a los decepcionados el co-
razón a la esperanza. Yo siempre he 
sido optimista, nunca he creído en ol 
desastre definitivo. Tengo esperanzas 
porque conozco a mi pueblo. Si noso-
tros los viejos pudimos hacer una pa -
tria independiente, cómo van a ser me-
nos capacitados para mantenerla les 
cubanos de la República. Hoy con más 
cultura, con más personalidad, tiene 
que haber mayor capacidad para estos 
empeños, y rce dá la razón el lenguaje 
que emplean los hombres como el 
doctor Perera." 
Y concluyó el aplaudido orador con 
estas hermosas palabras: 
"Vengamos todos ante la estatua dé 
Marti, a proponernos no volver a in-. 
cidir en los errores los sue los haya-
mos cometido o a prometer seguir 
obrando bien, y tememos ejemplo do 
su obra de cordialidad para con ella 
consolidarnos y hacernos dignos de fi-
gurar con las grandes civilizaciones a 
que hoy estamos aliados.'* 
Después la Banda Municipal ejecutó 
el Himno Nacional, que fué escuchado 
devotamente por la concurrencia, y: 
se Inició el desfile de los que dejaron 
en la estatua del Apóstol "las flores 
y la bandera" que él reclamara en 
poplar y bella estrofa. 
N O L , O P I £ N S E . M A S 
Decídase ahora mismo a adquirir su Camión 
B E , T H B L £ H £ M 
No solamente porepue son los mejores, loe más seguros y los méa resistentes, sino porque ahora 
podemos servirle el tipo que desee, y quizás en breve no sea tan fácil. 
¡ L a v a n d e r a s ! ty|ARJ||¿Q 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
V-Á l i i i 
Tenemos a su disposioión pruebas de gran número de clientes que los emplean oon verda-
dera éxito. Pregunte hoy. 
Wm. A. OAMPBELL, LAMPARILLA 34, HABANA. 
Motores. Bombas. Molinos. Mjaanánaria en General̂  Arados* eto-
P r e v é n g a s e 
c o n t r a l a s e p i d e m i a s r e i n a n t e s e n l a e s t a c i ó n c a l u r o s a 
M O D E L O 7 0 0 
S U S A L U D 
e s d e m a s i a d o p r e c i o s a p a r a 
e x p o n e r l a u s a n d o n e v e r a s 
c o r r i e n t e s q u e s o n c r i a d e r o s 
d e m i c r o b i o s . 
T o d o s l o s m é d i c o s e m i n e n -
t e s d e C U B A r e c o m i e n d a n 
l a 
N e v e r a S a n i t a r i a 
" W h i t e F r o s t " 
D O S M O D E L O S E N T R E S T A M A Ñ O S C A D A 
U N O . 
P i d a C a t á l o g o s . 
F R A N K R O B I N S C O . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
che en YUle-sur-Ancre alcanzó nn 
éxito completo. Las tropas australia-
nas tomaron Las posiciones alemanas 
dentro y alrededor de la aldea, la cmü 
se halla ahora en nuestro poder, e W-
cleron 860 prisioneros, ocupando 20 
ametralladoras. Nuestras bajas fue-
ron de poca monta, 
«LleTamos a cabo con buen éxito 
una incursión hoy eontra un puesto 
enemigo al sudoeste de Metern, cau-
sando bajas a la guarnición. 
«En el resto del frente no hubo mas 
que actridad de la artillería por am-
bas partes en los diferentes sectores." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 19. tlt , 
El parte oficial alerajn publicado 
hov, dice lo siguiente: 
"Al oeste de HulIuCTi los Ingleses 
atacaron con raria scompañías, pero 
fueron rechazados con fuertes perdi-
das ; , 
«Entre Arras y Albert el enemigo 
estuvo muy actiro y nuestras oatenas 
fueron objeto de riolentos cañoneos,', 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
LOS ALEMANES OCUPAD A 
B.TORKO 
retrogrado. Mayo 10. 
Las tropas alemanas han ocupado 
a Biorko, isla en el golfo de Finlan-
dia/al Sur de Viborg y a SO milla» 
Noroeste de retrogrado. 
MUSULMANES T b O L S H E V I K I SE 
BATEN A MUERTE 
Moscou, Mayo 19. 
Fuerzas musulmanas y bolsnerlKi 
se están batiendo a muerte en Ba-
kú, Mar del Caspio, según despacho 
publicado en los periódicos de Mos-
cou. Los muertos pasan de mil y los 
heridos de tres mil. Varias partes de 
la ciudad Incluyendo las calles y el 
Bazar persa, están ardiendo. 
* B U R E A U ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , M A m n n 
LAS SUBSISTENCIAS EN RUSIA 
Moscou, sábado, Mayo 11, (por la 
Prensa Asociada.) 
El estado de las subsistencias en 
Retrogrado y otras grnndes ciudades 
de Rusia, en vez de mejorar con el 
adTenimlento de la primavera y !a 
nayegaclón del río, Tá empeorando 
constantemente. 
La ración do pan en Petrojrrado, 
que había sido un oct̂ yo de libra a 
la semana, ya se ha agotado por com 
pleto. Escasean otros productos. 
En Moscou la situación es algo 
mejor. La ración de pan es un cuar-
to de libra, y se puede obtener otro 
alimento a subido precio. El azúcar 
escasea. Las condiciones del país, 
por lo general, no ofrecen la pers-
pectira do que mejore la situación 
en un poryenir inmediato. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de In Prensa. Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE DEL MARISCAL HAIG DE 
LA NOCHE 
Londres, Mayo 19. 
La aldea de Tille-sur-Ancre, al 
Norte de Morlancourt, ha sido recon-
quistada por los ingleses; las tropas 
australianas llevaron a cnbo con éxi-
to una Incursión durante la noche, 
en la cual hicieron 360 prisioneros 
y capturaron 20 ametrallndoras, se-
gún el parte oficial del Mariscal Haig 
de esta noche. Las bajas do las tro-
pas británicas fueron pocas en esta 
operación," 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e i 4 r í « d e 1 * M C á m a r a d e C o m e r c i o 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 L 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O T E N I X ' 
A L I A N Z A F E N I X tiene por m i s i ó n P R I N C I P A L , dar conocimiento y poner en relación al p ú -
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industr ía les , Administrativos, Jur íd icos y T é c n i -
cos, facilitando muestras, precios, c a t á l o g o s , proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean nocesar íos . 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) 
S r . . . . 
de . . . . . . . . . d e 1918 
falo, muerto en accidente. 
El teniente Robert B. Bhett, Snm-
merrile, S. C , el cual apareció en nna 
lista como desaparecido, se halla ̂ ri-
solnero del enemigo. 
LA LABOR I>EL SENADO 
IVashinprton, Mayo 19, 
El Congreso probablemente decidirá 
en esta semana si abandonará el pro-
yecto para suspender sus sesiones el 
día primero de Julio con objeto dOj 
dictar la nuera legislación de ingre-
sos solicitada por el Secretario Md-
Adoo. 
Esta cuestión de Ingresos saldr» «1 
frente mañana, caando el Secretario 
McAdoo conferencie con los leaders 
del Congreso. Antes de que se llegue 
a un aciua-do se obtendrá el parecer 
del Presidente WUson. Los leaders y 
las filas de congresistas se 4jponen 
vigorosamente a dicha medida a me-
nos que se demuestre q|íie es impera-
tírameate necesaria. 
Por otra parte el Congreso se halla 
en buena posldón para cerrar la le-
gislatura en Julio. l)os terceras par-
tes de los créditos pedidos han sido 
ya aprobados, y el bilí del ejército 
ascendente a 11.760.000.000 pesos y el 
de la armada que asciende a posos 
1.500.000.000 serán tratados a princl-
píos de semana. 
La resolución Chan4>erlain ,autorI-
zando al Comité Militar del Senado que 
liaga las InTestlgacIones de guerra, 
está en condiciones de presentarse ma. 
ñaua al Senado, pero no se hará has-
ta el martes. Los leaders de ambos 
bandos de controTersIa esperan nre-' 
sentar enmiendas que harán desapa. 
1 recer las objeciones de Mr. Wilson, y 
permitirán que el Comité prosiga con 
las inyestigaciones sobre la produc-
ción de aeroplanos y otros materiales 
de guerra. 
Mañana presentará el senador Smlth, 
de Georgia, un informe fayorable al 
O j o s y N e r v i o s 
Ha sido declarado por auto y-
dadea competentes, que el 90 W 
tiento de los dolores de cabeza 
son el resultado del 
pan» qnc comparezcan 
meterse a un InterrogatSífH a 
En las casas de h S l 
hombres fueron sacados ri«lJl8 <e 
y registrados en busca d! 8,,!í k 




gías y muchos desaloíado* j 
bltaciones, se distribnvorJe ^ 
gerrlcio. 
Wasliington, Maya 19 
Millares de propagaidU*. 
Cruz Hoja empezarán mañíS S M*0 
bajar para conseguir denfrr -?a b! 
mana otros $100.000.000 n J l S 
cito de la Misericordia de a ^ * 
La campaña se inició en i ^ ¡ S 
ma anoche con el discursr 
¡sidente Wllson, pronundadl ^ 
| York, en el cual pidió al n Jí»Bimb8H 
" C a n s a n c i o d e l a v i s t a ' ^ j « £ U s 3 S 
qae viye en . . . , , . . 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo qae a continuación se expresa: 







Causa: Defecto Tlsual. 
Remedio: ajuste de crlstaíes co-
rrectamente. 
Nuestro optometrista, Mr. Cha-
se, le dirá a usted mucho mas 
referente a estos desórdenes y 
sus remedios, si usted desea 
verlo. 
? " J!^!-!eÍ8 Fuimos M llamarse Cansan- dados americanos, franceses i 8 *> ifHiá"; 
HAVAMA 
í ó r i á ¿"ruz R Í a T n h e ? h c » ' | « o 
talla, en los deyastados l u S ^ r 
Francia y en los hogares y ( S r i lf 
tos de los soldados. 7 m ^ fflW 
La apreciación que hace Pim». . 
la obra de la Cruz Hoja aVeS;* S 
ha expresado el General f S ? í ^ 
premo de todos los ejércitos ^ , 
nen a raya a los hunos en el I:' i',ifl. 
occidental en nn cabIeiiTnn,o ^ 
• • • : ! 
c legrama qT. 
ha recibido aquí hoy en ©1 CuartV 
neral de la Cruz Roja. Dice estll 
saje: " 
«América ha entrado en la en»-, 
lado do los aliados. Ha aporta?.11 
nerosamente la ayuda de su Z J 
de sus recursos, de todo su £ 2 
industrial y comercial. Estas son»* 
das seguras de rictorla. 
«Pero ha hecho todavía más n» 
beneficencia. La Cruz Roía desfc 
principio de la gmerra ha preéj 
grandes servicios a nuestro pa-'s * 
población y cuyas propiedades ton 
frido mucho. Su obra activa y fn 
E L CONDE PLUííKlíTT ARBES-
TARO 
Dnblín, Mayo 18. 
El Conde Plunkett, miembro del 
Parlamento por Boscommon, fué 
arrestado esta noche. Créese que 
por ahora no se harán más detencio. 
nes. Todo está tranquilo aquí. 
RESULTADO DE FX RAED CONTRA 
COLONIA 
Londres, Mayo 19. 
Catorce personas perecieron y más 
de cuarenta resultaron heridas en 
nn raid que los aeroplanos de la En-
tente efectuaron el sábado sobre Co-
lonia, según despacho de Amster* 
dam a la Central >cws Agency. Mu-
cho daño fué causado en el centro 
de la población, especialmente ea el 
mercado, 
EMBARQUE DE SINN FEINS 
. Londres, Mayo 19. 
Ün barco conduciendo 78 SInn 
Feins prisioneros salló de Kingston, 
Irlanda, anoche, dice un despacho de 
Dublin a la Central Agency. Créese 
qne el barco so dirige a Holyhead, 
Gales. Un grupo numeroso hizo una 
demostración al zarpar la nave, pero 
£oé disuelto inmediatamente por la 
policía. 
r 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAfiHIFiCOS TAPOBES PIBA PASAJEROS 
» » • • » :•: *• * • * • • . 





New York. . 
New Orleau. 
Oeáóa. . . . 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INC LIBO S E COMIDAS 
f 
Ida. 
New York. • « • • "50.00 
Kingston 1̂5.00 
Paerto BarrlM. • >; •: . . . . . ^ . » w . **50.00 





" 90 00 
Ida 7 
melta, 
I 95 00 
* «0.00 
1 0 0 00 
"100.00 




XEBTiaO DE TAPOBSS 
PARA INFORMES: 
QraL L . Abascal 7 Sbnae, 
Ageufes. 
fiajxtíaf»ée<l»ih% 
DEL FBENTE MACEDONICO 
Moscou, sábado, Mayo 11, (por la 
Prensa Asociada.) 
Las fnerzas regulares turcas y los 
kurdos, avanzando en Persia, han 
ocupado a Soubjulak y Ushnu, al Sur 
del Lago Urmia, según despachos de 
Tlflis a la prensa. 
Un despacho de Tabriz dice que el 
objetivo turco es Enzoli, que llegará 
a ser la base central desde la cual 
opinión americana con respecto a to-
da la situación irlandesa. Esta ten-
tativa probablemente continuará a 
menos qne con mano dura y fría dis-
cernimiento se le trato al través del 
Atlántico, Sólo puede servir el jue-
go alemán en el momento crítico, pa 
ra ella, 
"John Dillon, el leader nacionalis-
ta irlandés, y sus amigos, se han 
hecho responsables de un manifiesto 
serán amenazados los Ingleses en la ¡ malévolo, en el cual se afirma que 
Mesopotamia. 
N . G E L A T S & C o . 
v c M f e M . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * > ~ 
« i t o d f t i p a r t e s d e l s a i m c t a » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¿ t s m e j o r e » c o a d i d o s e » . 
M S E 0 C I 0 M D E C I J A D E A H O R R O S " 
Reclblmoa deptaitos en esta S m s c í ó b 
pasando iacereeea «1 i p]| eoaal. 
LT«4a* esas opencioaea pueden efectaare* «amMéapor cmtmm, 
Beclentes despachos del frente de 
la Mesopotamia han anunciado nn 
avance inglés, subiendo por el río 
Tigris hasta KirbuJí. después de ha. 
berse librado combates considera-
bles con los turcos. Enzeli, qne se 
encuentra al Este de Kirkuk, tal vez 
Indique una tentativa de los turcos 
para atacar la línea de comunica-
ción a lo largo del río Tigris. 
DEL BEY JORGE AL PBE SEDENTE 
WILSON 
Londres, Mayo 19. 
El Bey Jorge, ea un telegrama al 
Presidente TFIlson, en vfsperas de la 
i segunda exhortación en pro de la 
'. Cruz Boja, dice: 
"Os doy las gracias en nombre del 
pneblo Inglés por el auxilio que ya 
habéis prestado a los enfermos y a 
i los'heridos en los países aliados. La 
• munificencia sin paralelos de la pri-
mera contestación de América, es un 
blasón de nobleza en la historia de 
los esfuerzos caritativos, y yo ten-
go la seguridad de que ese generoso 
pueblo responderá nna vez más has-
ta el grado y extensión que sólo Amé 
rica puede alcanzar-, 
LA CUESTION IRLANDESA 
Londres, Mayo 19. 
El "Observer* comentando la cues-
tión Irlandesa, dice lo slgnlentet 
"Un paso bravo se ha dado en Ir-
landa por graves razones. E l vier-
nes por la mañana el profesor Do Ta 
lera. Presidente del partido Sinn 
Feln, y varios otros extremistas de 
dicha organlzaciiín fueron arresta-
dos. La razón es que esos manlfios-
tos separatistas y pro-germanos ana 
vez más han estado en contacto con 
rl enemigo, a pesar de la benevolen-
cía con ane fueron tratados después 
do la aidtación, revuelta y sabotaie 
de Dublin. 
"La existencia de este compUot 
pro-sermano era conocida desde ha« 
ce tiempo, en vista de las asevera-
ciones del Almirante von Capelle de 
que Alemania tenía asegarado por 
muchos años el continuo suministro 
de U boats que nunca cesarían en 
sus esfuereos para ponerse en con-
tacto con los Sinn Feíner y separa-
listas. Esta repetida traición debe 
ser tratada coa mano de hierro pa-
ra Impedir qne se repita. 
«Los americanos, con su natural 
odio a Tos anamfstas desleales, han 
tratado hasta ahora con más dureza 
a los conspiradores pro-alemanes 
(tne lo hemos hecho nosotros en este 
lado del Atlántico. Sin embareo, un 
atentado nacionalista organizado se 
ha hecho para extraviar y dañar la 
el gobierno británico no es sincero 
en sus intenciones con respecto al 
homo rule bilí, y que no cumple las 
promesas hechas a Irlanda. 
"Esas asersiones no son ciertas. 
Están faltos de conocimiento y es-
crúpulo, o han surgido del casi in-
curable hábito de apasionadas ter-
giversaciones que en todas las cr!-
sis Juegan una parto perversa para 
derrotar los esfuerzos de los mejores 
amigos de Irlanda, que han querido 
hacerel bien. Los nacionalistas pu-
dieron haber hecho a Irlanda feliz y 
gobernada por sí misma hace mucho 
tiempo si hubieran tenido nervio, 
ccraje y talento para cumplir sus 
plenos deberes con los áliados y re-
pudiar a los Sinn Fein. 
"Confiamos en que el Presidente 
Wllson y el pneblo de los Estados 
Unidos no serán extraviados por el 
manifiesto de John Dillon. Confiamos 
en que se convencerán que la polí-
tica británica en Irlanda realmente 
es, una cosa fácil y una cosa honra-
da y la única cosa compatible, por 
~nn lado, con los intereses de guerra 
de los aliados, mientras que por el 
otro, tiende a reconciliar dos credos 
distintos. Sin ello Irlanda desñrastán. 
dose en agitaciones infructuosas, que 
dará por completo agotada. 
"La política del gobierno de Llovd 
George es trlaRTiIar. Primero tiende 
a restablecer el orden normal de la 
sociedad civilizada; secundo, a apli-
car gradualmente el servicio mili-
tar, como en Inglaterra. Escosia y 
Gsles. v tercero, a darles el homo 
rule bilí. 
"Por estos piwpósitos Lord French, 
famoso soldado, orgulloso do su san-
gre Irlandesa, y Edward Short, 11 • 
beral, y ambos defensores del home 
rule, han Ido a Irlanda como Lord 
Teniente y Jefe Secrptario. Sn pro-
pósito principal es gobernar. Es aca-
bar con los separatistas, los enemi-
gos de todo esfnerzo para el arrecio 
de la cuestión irlandesa, y aQuellos 
que deefinden el caos". 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
al bilí del Senado proveyendo un plan fan.ní̂ nr^^^a.c i «* * ̂  
para emplear a los soldados y marl- ^"^^f^ffl/',t^1odlIzc.a1,, ?e" 
nos heridos en la guerra. ' ^ S Í i . ? - m han f ? 0 abandonadas 
La resolución del voto femenino en ! Í S ^ * ? ! 1 ! 1 ^ 0 ^ ^ añOS' P0*?0" -
el Senado ha quedado a un lado, pe- ^ Z A J ^ Í I * V ™ * ™ * ? * f10 exifan i i i i   l  uer
ro créese aue s¿ discutirá antes de que L S í ^ . / . r ^ 1 1 d*m"estran 
suspendan las sesiones. ¡ í*™, ? ^ " ^ t r a c i ó n no esta dispues-
ta ha extender en gran escala las IU 
PABTE AMEBICANO neas durante el período de la guerra, j Jlt^" hrVúradrmncíIns 1 
Washington, Mayo 19. puesto que casi toda la cantidad des- ¿ ™ r e t l íctTvldad se W ? 
l a comunicación del general Pers. tinada para extensión de las líneas es en Tas d * * ^ 
lüng, publicada por el Departamento para contnuar las que ya están en vías ™- ' t* Franíh S a í S n í l ? 
de la Guerra esta noche, dice que los de construcción, y en ¿«runos casos se ? e c Í ,« S 
ataques del enemigo, lanzados anoche han desaprobado proyectos, en los cna- í n T l 'rlc«UrftU i L ^ Í Í 
en Picardía y Lorena, fueron rechaza- les ya se estaba trabajando y se ha 
dos; asimismo otro lanzado hoy en el ordenado la paralización de las obras, 
sector de Wouvre, agrega que ha habí- A ioS ferrocarriles que se les pl-
uno una actividad aerea continua y ¡ dieron presentaran sus presupuestos 
que los aviadores americanos han to- ' de mtos ^ les concedió menor can-
mado parte en vanos encuentros, con i tidad de la pedida, y la admlnlstra-
x . . , ^ , ^ t A Icl6n de ferrocarriles eliminó la can-
Los combates aéreos del teniente tidad de $349.247.000, o sea, la cuar-
Bickenbacher, capitán Peterson y te- ta parte de lo pedido, 
niento Chambers. descriptos en los . , . , . 
despachos de la prensa, aparecen con-' .,A1 T e h ^ ^ a1diPInlsltra-
firmados en la comunicación. La f0" m a i " í ^ la m e ú l ^ adop-
prensa InaLámbrica alemana vxihiien tote no ̂  áeünltiya j qve cwsiile. 
que la racón de pan será reducida a i ™ría j™168^0™ de 139 partidas re-
partir del 16 de junio, de 200 gramos 1 «n caso de encontrarla de 
a 160, debido a la iñeertídumbre de I a}>s.0rtluta necesidad par mejorr el ser-
la cantidad de comestibles qne pueda VJC1(>' En generl las líneas del Este fue-
ron raladas con generosidad para me-
jorar síís equipos, con el objeto de 
facilitar Ukraine. 
MILLONES PABA LOS AMEBÍCANOS 
Washington, Mayo 19. poderle hacer frente al tráfico de los 
Los ferrocarriles bajo la adirlinis- 1 ^ del Atlóntioo y ateilder debi. 
tracion del gobierno gastaran este ano, ^ameJlttí a losembarqíes para Euro-
cerca de mil millones de pesos I para _„ x * 
Introducir mejoras en el serviciol y en, 
equipos. ) LA CBUZADA DOMINICAL CONTRA 
La cantidad para gastos, aprobada EL TICIO 
por la administración de ferrocarriles I Nueva York, Mayo 19. 
asciende a $937.961.818. De esta in- Otra batida de la policía a las ma-* 
mensa cantidad, $140.071.000 serón em- drlgueras del vicio, en la cruzada Ini-
pleados en mejoras tales como esta- ciada por el Fiscal del Dstrito para 
clones, etc.; $479.686.000 en equipos, sanear la ciudad y recoger a los que 
carros, locomotoras, ya pedidas por eluden el servicio militar, tuvo efecto 
conducto de la administración de fe- hoy por la mañana, siendo rlsltados 
rrocarriles y $18.203.000 para extensión unos doce baños turcos, hoteles y otros 
de las líneas. establecimientos de carácter dudoso 
Las cantidades mencionadas de- en el Este do la Metrópoli. Dosclen-
muestran que el Director General, Me- tos cncuenta Jóvenes desprovistos de 
















ha traillo 1 h ^ 
los americanos a los lechos den Wanw 
heridos.^ 
En algunas partes del país la 
pafia empegó ayer, y varias chdtíti j sido 
se excedieron de sus cuotas, en 
meetings', celebrados al efecto. 
LA CONTEOTEBSIA ROOSETm 
DUBLESON 
Washington, Mayo 19. 





















V & n C I Ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o a a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
dones, Burleson, ha publicado he ^!v'\ 
declaración esta noche, asepmjt 
que el Coronel Boosevclt ha pM 
do el bulto y andaba extraTiado 
su contestación preliminar a la 
manda que se le hizo de qae prol» 
ra sus cargos de que la Administo 
clón estaba castigando pnbllculi 
nes que defendían la guerra, pero de-
cían la verdad acerca de los fno 
sos administrativos, mientras que» 
procedía contra aquellos qne se 
nían a la guerra o atacaban a l« 
aliados, pero defendían en cambio V 
iiteflcaeia de la Administración. 
«La contestación de Mr. Boosere 
de Mayo 11, que denominó "pi 
nar,,,—dice Mr. Burleson—elude 
cuestión surgida y es comípletaineii 
te errónea, 
«Cita al «Ne-w York Trlbune, C» 
Ulers y Metropolitan Magazine", f 
un modo que causa la Impresión * 
que esas publicaciones han sido 
jeto de impropio discernimiento V 
el Departamento de Correos. I* ¡rigM0 




















Washington, Mayo 19. 
La lista do bajas publicada hoy con-
tenían cincuenta y nueve nombres, dis-
tribuidos en la forma siguiente« 
Mnertos en acción, cuatro . 
Muertos de herida, cuatro. 
Muertos de accidentes, dos. 
Muertos de enfermedades, *res. 
Heridas graves, treinta y seis. 
Heridas graves, treinta y ses. 
Desaparecidos en acción, cuatro. 
Entre ellos los siguientes oficiales: 
Teniente Jaíferson D. Yincent, Buf. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
p̂ecto a esto «Maprazin̂  
7. Z * * que se refiere Mr. Roo= 
-^Inrrló despaés que el «lia. 
^íJI^1^ hftbía pasado per el correo 
lo« U ̂  Aio número dejó de Ir a sa 
la.!?^ & s6i?o Ivede decirse que el «Ma-
í,rc8í «tí":' Jrdió renta debido a eUo. 
í W * K íoífr'rlo, más números de 
ir elJ"r0n rendidos debido a la 
^ nwi dada al asunto. El daño, 
^ f c t í ^ . " debe haber sido el re-
r 1° TI n0 haberle gustado al pú-
ltfl 1 materia contenida en aquel 
J»0 Todaría no so de ningún 
:óiner0' tr}ótfco—a menos que se» 
%^oM^-qne haya aprobado 
'• utríflón en eso número del 
* Slo *' América HonesV, de 
^ronsta de buena fuente que 
«i* apreció muy altamente el 
^Tn de Hard—tan alto que sus 
rtífl1' j^tíis lo han traducido al 
p̂ n ni espafíol, al portngués, y 
1  idiomas escandlnayos y están 
110! llenando a Méjico, Sud Amé-
. otros países con esas traduc-
id T 
í t o en cuanto al primer cargo 
RooscTelt. Ahora ramos al 
^prensa de todos los matices 
FranJ uipre debe tener la más amplia 
«nerlSÍ S para censurar los actos de 
>ch,Wh' ^Lcionarios púbUcos. Este prin-
lu lo tiene siempre presente la 
ímin̂ traclón en la ley de espiona-
,̂  al disponer de los acusados de 
«¡1 pepartamento de Correos ha 
.,¡h!rt0 probablemente más quejas 
?DeiIM ¡inúblico alegando que los artículô  
'̂l h "jr. Rooserelt rielaban la ley de 
c^ Unale, más qne os periódicos df 
LiU Solamente dos artículos en 
«periódicos de Hear̂ t a que se re-
(ren )[r. Rooserelt fueron publíca-
os antes de aprobarse la ley de es-
ilonaje el 1» de Junio de 1917, y uln-
-nno de ellos antes de entrar los Es-
jos Fnidos en la guerra, 
•oír. líearst por medio de la rasta 
¡jcnláción de sus periódicos y escri-
os a lo largo de líneas familiares 
on el público y Mr. Rooserelt con 
I prestigio do un ex-Pret>idente de 
s Estados ünldos, escribiendo cora-
letamente distinto pero también so-
re tópicos bien conocidos, han di 
io ambos cosas, cualquiera que ha ais la or, 
as chdiíei i sido el moíiro, que un lector ca-
s, en "aai 
eeto. 
OSETHT 
nal pudiera creer que estaban en 
ontradicción con la ley de espiona-
p. Pero aquellos cuya responsabí-
idad es poner en rigor esta ley, no 
reen qne pueda formaise causa pa» 
a llerar a ninguno do ellos ante un 
rlbanal. 
"Si Mr. Rooserelt desea Insinuar 
me yo fui Instrumento directo o In-
Irecto, para obtener para Mr. Hearst 
para alguna compañía con la cual 
sté asociado, la reanudación de no-
fias o facilidades cablegráficas que 
ps fueron retiradas por los gobler-
os aliados, está en un error. Diré 
jas. no se de ninguno que le haya 


















a, pero d̂  
los fn» 
ras que» 
[ne se opo- , 
iban a lw AS T1CT1MAS DE LA EXPLOSION 
cambio líl Ntoburgh, May© 19. 
raeión. I Cmcnenta y seis personas murieron, 
, KooseTeir̂ "̂  J" cuatro resultaron heridas y 
6 «preUmlr111*8 ^ lin empleados de la Aetna 
i—ekde lü^h*! Company han desaparecido 
0 resultado de las nuere exploslo-
que conrlrtleron ayer en rabias la 
iea doexploslros de esta compañía, 
ada en Oakdale, a 16 millas de 
1 ciudad. Esto dice el Informe pre-
«tído hoy por las autoridades del 
todo del Gobierno, del Condado y 
«¿Jj* dndad, r del grupo de hombres *l "Wdo por el coronel Samuel C. Ja-uson. 
Itnrante la noche y el día grupos de 
wnbres estuvieron apagando peque-
^ incendios en las ruinas t extra-
d̂o restos de cuerpos humanos, 
'fnias. brazos, manos con dedos que 
"¡"an anillos, y en algunos casos el 
"̂o quemado de alguna rictima, 
w ninguno de lo scasos so ha po-
w identificar a los muertos, y es-
• "Wgtes restos fueron conducidos en 
A »J>8 a la Morgue, 
v .A??1̂  las pritieras explosiones 
fruyeron la planta, la última, ocu-
""f a las 6.80 roló las montañas de 
cobros limpiando el terreno y es-
Jfcendo las ruinas y cenizas sobre 
ân área ennegreciendo todo pe-
1, ô íaetal o madera y todo lo hu-
¡JĴ jadendo imposible su recono-
Ĵ 'Jte todo el dia una nube de hu-
Inwl . a *e rimíó sobre las ruinas 
„ êfendo el escombreo, labor que 
Cn(¿ más después con los ml-
cUrioso8 qne de todas par-
vno n a Ter las ruinas, 
^es de personas han desfilado 
ha« Va ímProrIsada Morgue. Es-
ju, ^^Parradoras se sucedieron 
Wh-L0^* s,>ndo una de las más 
* los k' c,iando A^m Martz, uno 
I nJH!I?ros del coronel se desmayó 
W^trar en uno de los cubos un 
PnJ7í y ana cuchilla que habían per-
»C0 rS11 hiio tralwijaba en la 
El país está desierto en un 
^ e rarias mlUas alrededor de la 
'istiouatre?tes dp, Departamento de 
idMdn Cenaron la detención de dos 
tafias 3S ique estalX sacando foto-
l̂ífyr ruinas y fneron acusa-
rJffst»«i,na lni,-íer de haber hecho ma-
W b . ? s Ociosas, u n poUría 
\ empleado en la compañía, 
n J : :& detención en los momentos 
líar Llf>s dos hotabres se Iban a re-
Buhí iUna motocicleta 
Na m j ^dáreres identificados se IS** el fle tTohn 
D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , S . _ A _ 
Aaí l j / s íc io 
A q o i a r ji6 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
C O N S U L A D O No. 111, E N T R E S A N M I G U E L y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 9 9 8 2 » 
la Conrención, citando su petición 
de ayer al Presdente y al Congreso 
para que interponga sus buenos ofi-
cios con Inglaterra para que conceda 
"la determinación propia n Irlanda, 
adoptó también resoluciones Apelan-
do a la simpatía del pueblo generoso, 
justo, Imparcial y amante de la liber-
tad de América, y solicitando su apo-
jo j* Las resoluciones calflcan el 
arresto de los líders asInnfe(Iuers,, co-
mo parte de un reinado del terror y 
un atropello contra "los derechos de 
un pueblo.»» 
Se culpa a la Gran Bretaña en estas 
resoluciones por •'la destrucción de las 
industrias de Irlanda y la reducción 
de su población a ana mitad, a cau-
sa del mal gobierno,** 
Agentes ingleses, dicen las resolu-
cones, habían llorado adelante una 
campaña ade falsedad y calumnia, la 
más Ignominiosa de la historia ameri-
cana, en ciertos periódicos huíerica-
li os, con el propósito de impedir toda 
actuación de nuestro gobierno farora-
ble a la causa de la Ubertad Irlan-
desa.'» 
La Conrención pide al pueblo ame-
ricano que insista aen que los serri-
clos de los irlandeses en el campo de 
batalla entre las fuerzas de la llepú-
bllca les dan derecho al mismo apoyo 
para efectuar la restauración de su 
gobernó propio que el que se concede 
a Bélgica, Serbia y otras pequeñas 
naclonalidades.', 
La ¿petición al Presidente y al Con-
gres<l, que llera más de un millón 
de firmas, y las resolnciones adopta-
das hóy serán lleradas inmediatamen-
te a Washington por una comisión de 
cincuenta. 
El "General*' Llam Mellones, que se 
distinguió prominentemente en. la re-
belión de la Pascua Elorida de 1916, 
dijo que el Feld Mariscal Erench ha-
bía sido enriado a Irlanda para recu-1 
perar la reputación militar que per- j 
dló en Francia, y que con este objeto j 
se fusilará al indefenso pueblo Ir-' 
landés. I 
Predijo qne Irlanda no se sometería 
al ser rielo militar obUgatorio, y que 
si corre la sangre esta rez en Irlanda 
será la sangre no sólo de los hombres, 
sino también de las mujeres. Carac-
terizó las noticias sobre una supuesta 
conspiración progermana en Irlanda 
como una acombinación,', opinión que 
fué apoyada por John Deroy. Mrs 
Sheehy Sheffington y otros oradores. 
John Deroy dijo que los irlandeses 
se hallan en la misma posción que las 
fuerzas inglesas en el frente occiden-
tal: la "espalda contra la pared;'» pe-
ro no están "esperando a Bluecher.'» 
Confían en el auxilio de América. 
"El pueblo Irlandés no ra a decla-
rarse en abierta insurrección, dijo el 
orador. No puede. Carece de armas y 
municiones. Sabemos lo que ra a ha-
cer; morir delante do las puertas de 
sus hogares antes que pelear al lado 
de Inglaterra en esta guerra. 
"No hay complot alemán en Irlanda, 
ni ninguna clase de complot. Lo que 
se hace se realiza abiertamente. Los 
3.S: N 
ié-
E®* íma t i l t  
% oí ?  i < 
«oj^'J^John K, Larvhon. de 16 
U onn ^ (Ift Broohsrllle. Florida. 
" defS (Ie 12 «̂ Plosión no se ha-
^mínado todarfa esta noche. 
^ T A IRLANDESA EN NEW 
W n _ YORK 
rJ la M^siín "nal de la Conrención 
Na noTiT iriaudesa, celebrada aquí 
L̂ mati ' jC adoptó una resolución 
.̂ i'oW1*0 el arresto do los 500 
l̂ d .Ir8 l)0r su presunta compll-
Ûnda ^ c^Plot para Inradlr a 
Wo k K 0 mui arbtlrarledad y 
ento l̂ la nienor pizca de fun-
1 "a , 8 <Ille hirieron nso de la 
Proclamaron qne todo no era 
j£® «na "combinación'' para 
^ cansa de la libertad Wan-
hAY UN -BROMO QUINT 
N 3 a i*1 ^-ATÍVO BROMO 
W í p U firma de E- W. GRO-
^ «1 ej Cada "i^a- Se usa Pox 
S d í ^ 0 Pa" curar refriado* 
HABANA 
N u t r e a l n i ñ o , f o r t a ü e c e a l a a n c i a n a . 
A l i m e n t a a l a h u m a n i d a d . 
Banatrina, es harina de plátanos. Se digiere 
fácilmente, se asimila teda. 
Bananina, desarrolla más calorías que ia carne fresca, 
es más alimenticia que el arroz y el trigo. 
5 E V E N D E 
E N B O T I C A S 
Y T I E N D A S 
D C V I V E R E S 
| protestantes están de aeuerdo con sus 
hermanos católicos en esto, y se man-
1 tendrán fieles hasta lo último. Uno? 
y otros resistirán pacífica y lepralmen-
, te la aplicación del serrlcio obllgato-
¡ rio, si se les permite esta resistencia 
pacífica; y si no a la fuerza. 
**No hay nada secreto en la actitud 
de Inglaterra al efectuar estos arres-
I tos. Esto se ha hecho para que los 
¡ jórenes Impulsivos no se escapen, y 
I para que pueda el general Erench, ma-
tando a sus Inermes conciudadanos, 
hombres y mujeres, rererdecer los 
laureles que se marchitaron en el 
frente occidental, 
Ŷo ruego al pueblo Irlandés de 
América que se muestre unido por la-
zos de espléndida soldaridad que ha-
gan rer al mundo lo que Irlanda quie-
re y cómo espera conseguirlo,'» 
La Conrención eligió los siguientes 
directores: 
Presidente, Eererendo Peter ífagul-
nls, de Nuera York; Vicepresidentes, 
Thomas A. Emmitt y John W. Goff, 
de Nnera York; el fiererendo Thomas 
J. Hurten, de Filadelfla; Mrs, Mary 
F. McWhorter, de Chicago; y el doc-
tor Edward F, Kelly, de Boston; Se-
cretario, Diarmud Lyncb, de Nuera 
York; Tesorero, James O'Sulllvan, de 
Lo-well, Mass, 
COMO PASO EL DOMING) MB. 
WILSON 
Nuera York, Mayo 19. 
El Presidente Wflson tomó hoy una 
racadón, pasando la mayor parte del 
día con sus amigos. 
El Presidente fué primeramente a la 
Iglesia, acompasando a Mrs. Wilson 
y al doctor Cary Grayson a una Iglesia 
presbiteriana de la Quinta Arenlda, 
Predicó el sermón el doctor R. Bruce 
Taylor, presidente de la ITnirersldad 
de Queens, Toronto, en un tiempo ca-
pellán de las fuerzas canadienses qne 
están del otro lado del >céano. Tomó 
lunch en la ñuca de Clereland H. Dod-
ge, sobre el Hudson, y por la tarde 
dló un paseo en automóvil, risltando 
la estación de Instrucción naral de 
Pelham Bay, 
El doctor Taylor predicó un sermón 
sobro los deberes driles en la guerra, 
ciñ endose a una idea expresada en el 
discurso pronunciado anoche por Mr. 
Wilson, sobre los saerfidos que debe 
hacer la población dril si se ha de ga-. 
nar la guerra. El Presidente escuchó 
con la mayor atención al predicador. 
El doctor Taylor ofreció una oradón 
especial por el Presidente y por el 
buen éxito de las armas aliadas, leyen-
do a la Congregadón la proclama del 
Presidente sobre la Cruz Roja, ex-
pedida redentemente. 
Fué objeto el Presidente de frecuen-
tes oraciones hoy, reconociéndolo el 
público donde quiera que lo reía. Ma-
ñana regresará a Washington. 
n u e t a j e f e d e l s e r v i c i o de 
GASES 
Washington, Mayo -9. 
El Mayor General William L. SIbert, 
\ que mandó la primera dirlsión de tro-
pas americanas enriadas a Franda 
con el General Pershlng, ha sido rc-
i lerado del mando del departamento 
sudoriental del ejérdto y nombrado je-
fe del serrlcio de gas de los Estados 
Unidos. Su oficina estará en Was-
hington, 
El general SIbert. es un Ingeniero y 
construyó las esclusas de Gatnn en 
el Canal de Panamá, y en reconod-
mien de sus serridos el Congreso lo 
¡ascendió a Brigadier General. Mlen-
ras en Francia, con el general Pers-
\ hlng turo ocasión de estudiar los dis-
tintos empleados dados ñor los alia-
dos a los gases así como por los ale-
manes y es el hombre para el puesto. 
A su regreso de Francia se lo dló el 
mando del Departamento udorientnl, 
en donde están situados la mayoría de 
los campamentos. Su sucesor allí no 
se ha anunciado. 
MEDIDAS CONTRA LOS ALEMANES 
Washington, Mayo 19. 
El Departamento de Justicia ha di-
rigido hoy una adrertenda a todos los I 
alemanes no naturalizados de ambos 
sexos para que no naregnen en botes i 
por ningún río, canal o lago, o cerca ; 
de ingnna playa, durante este Tirano, 
o de lo contrario se les considerará 1 
culpables de rielar las ordenanzas a ¡ 
que debe ajustarse la conducta de los 
enemigos extranjeros y so pena de ser 
internados. 
Estas ordenanzas prohiben a los 
alemane acercarse a den yardas de los 
canales, muelle, espigones, almacenes, 
eleradores y terminales y exigen a lo» 
que son ciudadanos sacar pases o per-
misos para poder penetrar en las zo-
nas prohibidas. 
INCENDIO EN UN LABORATORIO 
QUIMICO 
Blrmlngham, Alabama, Mayo 19. 
La planta de ácido suíSrico de la 
Steel Cities Chemical Company, sitúa 
da cerca de Ensley, suburbio, fué des 
traída hoy por un incendio cuyo ori-
gen no se ha podido determinar. So 
calcula la pérdida en 800,000 pesos. 
La produedón de esta fábrica se usa-
ba en la confección de municiones. 
Aceite para Automóviles 
E D 0 K 0 
7 
O C Va. OIA 
E C O N O M I Z A G A S O L I N A 
L a e c o n o m í a se prueba con un ejemplo, 
C O N S U M O D I A R I O D E U N F O R D , E S T A N D O B I E N A J U S T A D O 
Con lubricante corriente Usando ED0K0 
Gasolina, 5 galones.. $2,35 Gasolina, 4 galones.,. $ 1.88 
Lubricante, X de galón ED0K0, % de galón,,,0.20 
$2.50 $2.08 
"EDOKO" es el lubricante por excelencia, para TODOS 
los autos. NO carboniza y por su alta viscosidad hace per-
fecta lubricación, conservando los cilindros limpios; por eso 
A h o r r a G a s o l i n a . 
IMPORTADOR EXCLUSIVO! 
E . D . O R T E G A 
CUBA 87, HABANA. TEL. M-1278, 
HAS SOBEE LOS LINCHAMIENTOS 
Valdosta, Georgia, Mayo 19/ 
Los padres de Sidney Johnson y 
otros famfllaros suyos han sido con-
ducidos hasta esta dudad y recluidos 
en la cárcel para resguarlos contra 
la gran animosidad que preraloce en 
Barney contra esta familia. Se ha 
epostado una guardia doble alrededor 
de la cárcel. 
La turba qua linchó a la mujer 
Turner la arrancó do manos del She-
r?ff Wado, del Condado de Brooks, 
mientras la conducía a la cárcel de 
Barney. 
Esta noche se ha areriguado qte 
grupos de blancos armados están to-
daTÍa buscando a otro negro conoció 
do por Jullus, quien se dice que ayu-
dó a Johnson a escapar anoche ce 
un pantano hasta donde le habían 
seguido la pista sus perseR-nidores. 
LINCHAMIENTO DE NEGROS 
Taldosta, Georgia, Mayo lí>. 
Hay Turner, nepro, y su mujer Ma-
ry Turner, acusados de estar compli-
cados en el asesinato de Hampton 
Smlth, campesino del Condado de 
Brooks, y de haber herido a sn espo-
sa en sn residencia cerca de Barney, 
el jueves por la noche, fueron ahorca-
dos por el populacho. Otros dos ne-
gros, WHl Heod y WDl Thompson, fue. 
ron linchados el Tiernos por la noche. 
Turner fué linchado anoche en el 
río Okapilco, en el condado de Brooks, 
después que el populacho se enteró de 
que el complot i>ara atacar a los 
SmJths fué preparado en casa del ne-
gro Mary Turner, que se dice tenía en 
su poder el reloj de Smith cuando fué 
capturado, fué acercada en el puente 
dp Folsom, en el río Lfttle. 
Los ciudadanos andan buscando to-
davía a Sidney Johnson, quien, según 
Mrs. Smith, disparó el tiro que mató 
a su esposo. El pueblo está indigna-
do y créese que si encaentran a John-
son, lo lincharán. 
Thompson y Head fuero cogidos el 
viernes por la noche. Head confesó 
su participación en el crimen, dicien-
do que robó la escopeta de Smth y se 
la (Óó a Johnson. El papel que des-
empeñó Thompson, no se sabe. 
Turner y su mujer, antiguos em-
pleados de la hacienda de Smith, re-
cientemente se disgustaron a causa de 
una pequeña suma y créese que esto 
promovió el ataque. 
El tiro que mató a Smith fué dis-
parado por una ventana, Mrs. Smith, 
herida por otro disparo, salió al pa-
to, donde fué golpeada por los negros, 
que huyeron después de haber roba-
do la casa. 
Los vecino sencontraron varias ho-
ras después a Mrs. Smith. La noticú 
del ataque se extendió con gran rapi 
dez por el condado y el viernes por lí 




(Cable da la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
l i A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O i l 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa* 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
DIBUJOS E IMPRESOS ESTILO LITOGRAFIA 
p a t e n t e T R U J Í L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS D E ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
E N T R E MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
UN MENSAJE DE TDíOCt 
Panamá, Mayo li). 
"El ImpardaF, de San José, Costa 
Rica, un número del cual se ha reci-
(bido aquí dice que el Presidente Ti-
noco, de Costa Pica, enviará mañana 
i el sígnente despacho al Departamento 
Ide Estado de Washington z 
"El actual gobierno no ha sido nun-
ca reconocido ôr los Estados Unidos, 
Nunca he autorizado a nadie para que 
rogara al Presidente que reconociera 
este Gobierno. Amigos de ambas na-
ciones han querido hacerlo sin mi san-
cón. Veinte naciones han reconocido 
a este gobierno, pero siento qne el 
¡Presidente Tfflson no lo haya hecho. 
"Sólo queda un camino abierto para 
| Costa Sica: continuar como hasta aho-
i ra en considerar la actitud do los Es-
tados Unidos como un mero incidente 
¡ de nuestra diplomada." 
El gobierno de Tinoco en Costa BJ-
ca, fué formado en Enero de 1917, des-
pués de la deposición del Presidente 
González. El gobierno de los Estados 
Unidos, consistentemente, se ha nega-
do a reconocerlo, y en despacho de 
Washington de Mayo 9 se decía que 
había pocas probabilidades de que lo 
hiciera. 
El Congreso de Costa EJca el día 9 
de Mayo dló un voto de confianza al 
Gobierno do Tinoco y al mismo tiem-
po expresó acerca de la actitud de 
los Estados Unidos. En esta resolu-
ción se declaraba que el Congreso es-
taha sorprendido con la contradicción 
que existía entre los propósitos de los 
Estados Unidos en la guerra y sn ac-
titud hacia una pequeña Bepública. 
Costa KJca rompió sus relaciones 
con Alemania en Septeimbre. 
NO HAY PERTURBACION EN GUA-
TEMALA 
San Salvador, Mayo 19. 
El "Diario del Salvador»» desmiente 
hoy las noticias que aquí circulan de 
que 'ha estallado uaa revolución en 
Guatemala, y que la ciudad de Quezel-
teoango ha caíd oen manos de los re-
beldes, pereciendo el general Enri-
que Ariz en defensa del gobierno. 
Agrega el periódico que se han reci-
bido noticias oficiales de Guatemala 
desmintiendo los rumores. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
UN JUEGO DE BASE BAXIi EX EONOBES LONDRES, sábado 18. Un Jueffo de once innin̂ s ha marcado la iniciación de la temporada de base ball anjrlo-americana. El score fué Army 1 U 5 Navy 6 5 6 El almirante Sima, tiró la primera pe-lota al general Riddlê  quien a su vea Ja lanzó al terreno. El umnire fué Ame Latham, antigua estrella del Nes York Nacional. Es el primer juego de base ball que se ha jugado en los arsenales de Hlgs Cury. • Los expetadores pasaban de 7.444 per-sonas y entre ellos seencontraba el almi-rante Palmer, de la marina inglesa, el cajitán Bedmon, hijo del último -warno-so Juan Nedmon y muchas personalida-des importantes de la sociedad londi-nense Los jugadores fueroon sorpren-didos'por tres aeroplanos que sin pre-vio aviso so presentaron sobre el terre-no, haciendo un bonito espectáculo. Fué 
Fué un tiempo ideal para el juego de pelota, pues por primera vez en lo que va de año no hubo frío. La policía, que ignoraba seguramente que se efectuaba un jdego de base ball, abrió una investí--gación en el séptimo innig, atraída por el inusitado espectáculo. Los fanáticos llamaban al team de la Marina lanzadores de la muerte y a los de las armas lanzadores de grana-las. Los londineses mostraron mucho interés por el juego de pelota americano. 
JUZGADO DE GUARDIA 
AUTOMOVIL HURTADO 
Mr. James H. Goaa, domiciliado en 
Trece esquina a Cuatro, denunció que 
sn chauffeur Alejandro Rodríguez, 
sin su consentimiento, le sustrajo del 
garage situado en Trece entre Dos y 
Cuatro, un automóvil d© su propie-
dad estimando que se lo ha hurtado. 
El denunciante s© considera per-
judicado en tres mil quinientos pe-
sos- - — i- . 1 , 
D í a k í ü Ú L LA MARINA Mayo 20 de i 91^. 
A h ü 
A n o c h e e n l a A c a d e -
m i a d e C i e n c i a s 
(Viene do la P R I M E R A ) 
el sefior Presidente y los seCores aca-
démicos que constituyen esta corpora-
ción, tienen el honor do invitar a usted 
pura la sesión solemne comnemoratlva 
del L V I I aniversario de su fundación 
que se celebrará el domingo lí' del ac-
tual a las ocho y media de la noche. 
Ahora bien: anteriormente hemos es-
critl que la fiesta en homenaje a la me-
moria del gran Gutiérrez. 
Indirectamente o directamente, de-
be de ser, porque aquel glorioso médico 
afiadló un lauro más a su bagaje de 
triunflos fundando la Academia de Cien-
cias. 
Y vamos a la orden del día, olmo de-
cía al reverso de la invitación: 
lo. Sobre la Ciencia, por el doctor Juan 
Santos Fernández. 
E l discurso del doctor Santlfl Fernán-
dea lo -aeríin nuestros lectores, integro y 
completo, al final de esta Iníormaclfln. 
Y leyéndolo advertirán que se trata de 
« n espléndido y luminoso estudio, admi-
rable y lleno de erudición. 
A continución, el Secretarlo de la Aca-
demia, doctor Le Roy, leyó la Memoria 
de las tareas de la Corporación. 
Luego, el ilustre clinico doctor Arls-
tldes Agramonte, disertó magtatralmente 
sobre la Insluencla de la experimentación 
animal en las ciencias médicas. . 
Fué muy aplaudido el doctor Arlstldes 
Agramonte. 
Adjudicóse luego el Premio Cañongo. 
E l quinto número de la orden del día 
era el siguiente: 
Helos aquí: 
Premio del Presidente Gutiérrea, Con-
sistente en la cantidad de cuatrocientos 
pesos moneda oficial, al mejor trabajo 
que se presente sobro el tema: "Varieda-
des Clínicas de la toiemla gaatro intes-
tinal. 
Premio Cañongo.— Consistente en la 
cantidad de doscientos cincuenta pesos, 
moneda oficial, al mejor trabajo que so 
presente sobre el tema: Lucha contra el 
cáncer en Cuba. 
Premio Antonio de Cordón y de Aces-
ia . (Fisiología) Consistente en una me-
dalla de oro al mejor trabajo que se pre-
sente Bobr» el tema: E n el estado actual 
de la ciencia, j puede determinarse dfin-
do residen las sensaciones del hombre 
y de la sed? 
Las memorias de los que aspiren o los 
premios se recibirán en la Secretarla de 
la Academia, calle de Cuba número 84, A, 
hasta las seis de la tarde del 3 de marzo 
de 1019. 
Deben ser originales, Inéditas, escritas 
en castellano, inglés o francés; remitir, 
se en pliego cerrado y lacrado con un 
Jema en su cubierta sin que por ningún 
indicio se pueda descubrir al autor. Bn 
otro pliego, también cerrado y lachado, 
se enviará el nombre y domicilio del 
autor, con el mismo lema de la memoria 
en su cubierta. 
Tanto al Premio Cañongo cocino al Pre-
mio Górdon pueden aspirar los seúorea 
académicos. 
E n la sesión solemne del 19 de mayo 
de 1919, se efectuará la adjudicación da 
los premios a los autores de las memo-
rias que resultasen premiadas, destru-
yéndose en ©se acto los pliegos que con-
tengan los nombres do los no agracia-
dos. 
Las memorias presentadas, premiadas 
o no, «erfin propiedad de la Academia 
Y después de esto, terminó esta ses ión 
solemne, que conmomoriJ el 57 aniversario 
de la fundación de la Academia de Cien-
cias médicos, f ís icas y naturales. 
E l estudio sobre l a ciencia, por el doc-
tor Juan Santos Femándea, ilustre Pre-
sidente de la Academia, cuyo estudio le-
yO anoche, en l a sesión solemne. 
Helo aquí: 
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L A HABANA 
Señores Académicos. 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Señoras y Señores 
Por más que la palabra ciencia se anun-
cia constantemente, no se tiene de ella 
un Juicio verdadero, y no puede extra-
fiar que así suceda, si nos fijamos en 
que desde loe remotos tiempos de Ro-
jíer Bacon, y más tarde, en los aún re-
tirados todavía, de Bacon de Verulara, 
8C encuentra en constante evolución y obe-
dece ésta, como siempre, a la actividad 
humana, que de un modo u otro no tiene 
momentos de reposo^ 
Definir de una manera clara y preci-
sa lo que e» la ciencia ha sido y es ver-
daderamente difícil, no sólo porque como 
sabemos, lo son siempre las definicio-
nes. sobre todo cuando lo que ha de 
definirse es una idea abstracta, sino por-
que en nuestro idioma la palabra cien-
cia ha recibido aplicaciones muy dls 
tintas; pero nosotros no nos detendre-
mos en estas consideraciones, vamos a 
ocuparnos de la ciencia desde el punto 
de vista moral, digámoslo así, porque 
es cosa olvidada que, por gran interés 
que tenga un asunto, cuando está des-
poseído de la moral, falla por su base, 
pues ésta» providencialmente» no está re-
ñida con el negocio, con el interés, ni con 
Itodas las exigencias sociales, cuando és-
tas se desarrollan dentro de cierto* 11-
xnitoa que traspasados, se coloca lo que 
sea, en una zona pecaminosa y por tan-
to contraria a loa respetos de la huma-
Sildad. 
L a ciencia cuando en toda su pureza 
« e la considera, es la más casta qus pue-
de imaginarse, semeja a la doncella cu-
jya pulcritud se ofende al menor desliz 
ide los que La rodean Los que han sabido 
[Interpretar so culto, funcionan a l mane-
j a r l a , como sacerdotes de un ideal, y a su 
•decoro y respeto todo lo sacrifican. No 
/importa que la ciencia en su cultivo o 
«•n su práctica, sea un rico elemento que 
atenga el hombre para alternar en el mun-
do y que la fácllita los medios para 
•subvenir a sus necesidades. Todo ello 
íes compatible con su dignidad y con los 
recursos que se utilizan. 
Bxcepcionalmente habrá un hombre de 
?)ésima8 costumbres dedicado al cultivo de a ciencia; pero ésta por lo general im-
pone cierta severidad no estudiada a sus 
.adeptos © instintivamente so cae del lado 
de la honradez y de la higienemoral que 
después de todo es más hacedera y dig-
E l a u t o m ó v i l d e s e i s c i l i n d r o s m á s 
b a r a t o e n e l m u n d o e s e l 
" S A X O N S E I S " 
a no inducir a los Jóvenes y seguir la 
carrera de medicina, que no puede ser 
mas. No i-uedo quejarme de mi actua-
ción como profesional desde múlt iples 
puntos de vista; pero ello ha exigido tan-
tos sacrificios y nun cuando, si fuese 
posible volver a nacer sería médico, por-
que otra cosa no podría ser, entiendo 
que para ejercer la carrera obedeciendo 
a los dictados de alta moral, se imponen 
Ules desprendimientos, tal abnegación, 
que no exiuen las otras carreras menos 
personales y más fáciles para alcanzar al-
gún reposo a la vejez, que no debemi/i in-
clinar al Joven a seguirla. 
No ha mucho esta Academia ha tenido 
oportunidad de palpar hasta dónde con- • 
duren fuera de ella las ciegas pasiones, 
cuando el criterio no seguía exclusiva-
mente por el triunfo de la verdad, sino ' 
por otros móviles disimulados o encu-
biertos. Siempre que la corporación se 
ha visto solicitada para dirimir contien-
das en que han jugado intereses opues-
tos, ha procurado colocarse por encima 
de todas las preocupai iones y ha fallado 
en obsequio de la verdad y de la Justi-
cia, porque, a Ja postre, "al través del 
tiempo, se disipaji las nieblas que pre-
tenden envolver los hechos y se pone en 
evidencia la verdad. 
Todavía corre como válida, a pesar de 
que siempre lo hemos desmentido, la 
crrcncla equivocada de «Aie la Academia 
combatió a su Académico de mérito doc-
tor Carlos Flnlay en el descubrimiento 
do la profilaxis de la fiebre amarilla. 
Nada menos cierto, lo hemos repetido 
dlíerentes veces. l á doctor Finlay, du-
BJ1 m á s amplio carro de seis cl l lndroa, completamente equipado, 
7 que Tiene en una variedad de atractivos colores tanto en el Modelo de 
cuatro pasajeros como en el de cinco. 
V e a este a u t o m í v l i en nuestra 
E x p o s i c i ó n del -Teatro Nacional y 
pida u n a d e m o s t r a c i ó n . 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
TELEFONO A.87ia 
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Mnte largo tiempo, planteó en, el 
de la corporación los diferentes p 
,- seno 
untos ' 
en que apoyó su trabajo definitivo. E n -
tra ébtos estaba la descripción del germon 
riu<, producía la fiebre umarlUa. î aie 
hecho fué negado en esta Academia, co-
mo en todas partes, a los investigadores 
que pretendieron sustentarlo, porque ca-
rtcal de fundamento; pero des^e el Jm°" 
nicnto que el doctor Finlav. secundado 
por los elementos quo le facilitara el 
Gobierno Interventor americano, pu^o en 
evidencia su profiláiis , sin necesidad ue 
conocer el germen que producía la en-
feimedad, valiéndose solo del mosquito, 
la Academia aceptó en el acto su descu-
brin lento, continuando en la misma ne-
gativa entonces, en lo que se rfiere a 
los trérmenes que provocan el mal De 
ifrual manera Pastur ideó la vacuna con-
tra la rabia, sin que, hasta ahora, nin-
srún investigador haya ncontrado el mi-
crebie oue la determina. 
E n l seno de las corporaciones sabias, 
como se designa a las científicas, no 
cabe apasionamientos, o no los debe ha-
ber, y, si en el primer instante pueden 
hallar opositores las ideas más fecun-
das, como ocurrió con los descubrimien-
tos de Pasteur, pronto la discusión hace 
brotar la luz. ilumina las inteligneias y 
pone a unos y a otros ten el camino del» 
reconocimiento de la verdad. Por eso en 
todas las circunstancias los hchos so 
discuten con amplia libertad y cuando 
In mayoría les ha prestodo «u sanción, se 
cumple con el deber de aceptar el resul-
tado de las deliberaciones, sin que sea 
joalble que fuera de la corporación, se 
vaya a dirimir lo que pudo discutirse e 
su seno, pues la Acnoemia, sin yue su 
reglamento lo preceptúe, acepta la discu-
sión de los extraños y sólo para tomar 
no porque seamos mejores que los otros, la Humanidad y nunca la puede perju-
mortales tan solo por el hecho de congre- dicar. 
garnos aquí, no, la asociación hace una ¡ No hay razón, sefiores académicos, y 
parte, otra el patriotismo y el resto el j señores para negar que el hombre de 
amor al perfeccionamiento que germina. ciencia en todos los momentos no pueda 
fád l en la Iromanidad y es la clave del imitar la excelsitud de Pasteur. 
progreso existente por doquiera 
E l asociarse influye poderosamente en 
Tía. 
No so necesita el rigorismo de Pascal 
para investigar la verdad, basta el buon 
criterio dp Berthellot que siempre lo tu-
yo vivo hasta una edad de la más avan-
•zada» y Otiles, y al sucumbir dijo "mar-
chemos con el consuelo de haber llenado 
¡nuestros deberes respecto do los otros 
hombres, de haber continuado siempre 
sonriendo a la infancia inocente a p>osar 
; do la tristeza Intima do la vejez y con fe 
»Kiompre, ayudando a la Juventud con todo 
igénero de slmpartías, en el esfuerzo eter-
Ino de la humanidad en pos de la ver-
dad, del bien y del ideal." 
Bl verdadero hombre do ciencia no se 
apasiona ni experimenta ninguna ciá-
is^ de prevención: contra el que supone en 
el error. E s tolerante con las ideas de 
los demás, aun cuando sean contrarias 
y está dispuesto a cambiar do parecer 
y ésto es lo que más le caracteriza, tan 
pronto «e lo demuestre estar equivocado, 
porque no se cree infalible r i la ciencia 
sustenta la InCabüidad en sus declilo-
nes. F.r. además bien notorio el concep-
to de rjue es de sabios cambiar de pa-
recer. CHiando desde la juventud y a ve-
ces desdo la adolescencia el hombre ce 
desposa de un modo u otro con la cten» 
cía, es decir «n la investigación, ajena 
a la práctica, o en alguna forma de és-
ta, no so separa ya de ella, si fuá un 
verdadero enamorado, hasta el último ins-
tante de su vida, y no sin gran pena le 
da su adiós eterno. F l fundador de 
esta Academia, doctor Nicolás José Outié-
rrez ya nonagenario y con una situaciófi 
económica quo le permitía lo que quisie-
ra lo torprendimos un día, lo hemos re-
ferido mil veces, bafiudo en lágrimas, por-
que la ffllta del oído no lo dejaba hacerse 
cargo de lo que se discutía en nuestro 
Trlmer Congreso Médico de 1800, verifi-
cado en estos salones. 
Kn ente recinto no caben los edios o 
npaelonamlentos del género corriente, se 
llegp acaso a la impaciencia en la discu-
s ión^rdorosa por esclarecer la verdad, y 
a liada müs, y no se traspasa este l i-
mite por el hábito de practicar uno y 
otro día el respeta pjutuo. £tj ^eusigUB, 
el mejoramiento del hombre, «¿un cuando 
para algunos temperamentos independien-
tes o poco sufridos, constituya un sacri-
ficio enorme no pocas veces. Lo hemos 
sostenido con sobra de optimismo, pues 
imaginamos que de la asociación de los 
criminales, si fuese po&ible realizarla, 
surgiría su. regeneración, porque no falta-
ría entre ellos quien se levantase y pu-
siese en evidencia la perversa conducta 
de los demás y les tocaría el alma. Ha-
bría que decir de la ciencia, lo que Cé-
sar Canta de las letras un día, al Juz-
gar la monumental obra de Ariosto; Or-
lando el furioso, bien conocido en contra 
del pensar de los suyos. Nosotroi--, dijo, 
vemos en las letras una vocación, un 
sacerdocio: necesitamos, debemos amones-
tar a la Juventud, induciéndola a evitar 
lo bello cuando no va unido a lo bue-
no. 
Esta Academia no solo mantiene el 
espíritu elevudo para con los suyos, sino 
que ha abierto constantemente sus puer-
tas a las otras Corporaciones sabias de 
distinta índole. E l Ateneo, la Academia de 
Artes y Letras, la Sociedad de Artistas, 
pintores y escultores, y cuantas lo soli-
citen, tienen aquí una tribuna para el 
desenvolvimiento de sus ideales. 
Señores: Bendigamos la sabiduría de 
nuestros mayores quo al crear esta Corpo-
ración supieron desligarla de todo aque-
llo que engendra un interés privado, ma-
terial o exclusivo, y que convierte en 
ambiciones impura? lo que debiera ser 
excelso y grande. Si no tuviéramos otros 
motivos poderosos, bastaría esta conside-
ración para que slRamos cultivando amo-
rosamente la planta que un día obtuvie-
ron nuestros abuelos, en terreno menos 
abonado que lo está en la actualidad, 
no obstante los inconveniente del mo-
mento histórico. 
Ahora bien, circunscribiéndonos a la 
Medicina, que ha sido dentro de la cual 
hemos desenvuelto nuestras actividades, 
hallamos claro y evidente lo que dejamos 
trazado No se llenan los deberes de la 
Medicina, si el que la ejerce no se hace 
cargo de su alta misión para con sus 
semejantes. E n ningún caso tiene mayor 
aplicación la sentencia de que "no hagas 
al prójimo lo que no quieras para ti 
mismo." A estas alturas el profesional 
que se hace cargo en debida forma de la 
inmensa responsabilidad que implica, la 
determinación del paciente, de confiarle 
su salud para no enfermar y si llega a 
estarlo para recobrar aquélla que es la 
síntesis do todas las situaciones en que 
pueden encontrarse el médico y el en-
fermo, ve en cada acto de bu vida un 
imperioso mandato de la equidad, a fin 
de tratar ni clionte como a su propia 
persona, despojándose do la codicia y 
otras malas pasiones, que no con poca fre-
cuencia se apoderan M ser humano para 
convertirlo en un autómata ajeno a to-
do sentimiento altruista, del que no se 
debe prescindir, cualquiera que sean las 
circunstancias porque no se opone la le-
gitima retribuc'ón do sus servicios 
Todavía hay algo más solemne en el 
cultivo de la Ciencia, cuando toda ges-
tión va descartada dri carácter de grosero 
utilitarismo, como ocurrió en los descu-
brimientos de Pasteur, los más soberbios 
que ha presenciado el mundo civilizado. E l 
buscó la verdad sin preocuparse de nada 
más y una vez obtenida, la colocó en 
manos- do sn nación para que hiciera de 
ella lo que procediera en beneficio de 
la Humanidad y en honor de la Pa-
tria. Y esa nación, digna Madre de aquel 
coloso, lo premia ofrendándole un Institu-
to que lleva su nombre, y puso ni ser-
vicio del mundo, lo que ers exclusivo de 
la Patria, y no obstante ella se enrique-
c ió oportunamente con las conquistas 
científica» del sabio, a tal grado, qu© 
después de la cantidad enorme exigida por 
Alemania a Francia en 1S70. en el Par-
lamento teutón se lamentaron de no ha-
ber doblado la suma, cuando tanto se 
había enriquecido Francia con los des-
cubrimientos de Pasteur, evitando la 
muerte del ganado y la destrucción del 
gusano do seda Al llegnr a esto último 
punto no podemos dejar do llamar la 
atención acerca do lo que ocurrió con la 
enfermedad del gusano de ^eda. Esta 
hacía extragos considerables en varios 
Departamentos sin encontrar la manera 
de atajarlos. E l Gobierno pidió un día ' 
al Director do la Escuela Normal, de la 
que era profesor el Gran Pasteur, el en-
vío do alguien qno estudiase la epldo-
mla que amenazaba extinguir la indus-
tria en determinada región. E l director, | 
que se llamaba Dumas, nombre do feliz 
recordación, porque en Francia son mu-
chos en que lo han honrado, llamó a 
Pasteur y lo comunicó que lo habla de-
signado paja el estudio do la enfermedad 
del gusano de eeda. Bl sabio quedó sor-
urnedldo ai oir lo que lo decía el Direc-
tor, y con la iencillez do un elegido le 
dijo; i—Sofler Director, ¿cómo me han 
designado para esto si yo nunca he visto 
wn gusano de sedaí Dumas, quo ya co-
nocía las oondiclonos del hombre más 
benemérito de la Francia, le argüyó: 
— Pues ahera me felicito doblemente do 
la cl'ícción lo que usted realice «erá 
obra oxcltisivnmonfe de nuestra inteli 
gencia r-omue nada conoce de lo que 
8« ha lu'cjio hasta ahora sobre el parti-
cular, y por desgracia, sin resultados. Fue 
unn '.erdadera inspiración la del Director j 
Al df« a i f iiente estaba Pasteur en 3a I 
enmarca infestada Y al punto ordenó le 
pusieran sobra una mesa los gusanos de 
seda, qna por ral parta no los ha visto 
más que una vei en mi vida, hace cerca 
de nueve lustros, en la provincia de To-
ledo, en España, y I04 confundí con los 
ohtenares o "petit poia" de los quo solo | 
te diferenciaban por lúa movimientos vi 
tales imperceptibles. 
Mirándolos y obaervándolog estuvo Pas-
teur varios días, separando los que te-
uian ciertas séllales, u aislándolos y unién-
dolos a otres que no los tenían hasta que 
se persuadió do cuál era la enfermedad 
Estudió • entonces su génesis ni punto, y 
su profilaxia, realizando así uno de rus 
más admirables y maravillosos descubri-
mientos. 
Pasteur es el niedele perfecto del hom-
bro de ciencia, de esos que ha producido 
Francia antes que nadie, del que busca 
la verdad eln prejuicloa, convencido do1 
que ^ l '^espubriF aquélla ea pcevechose a 
No se opone este propósito ni siquiera 
a su beneficio material que viene por el 
camino expedito de buscar la verdad de 
modo más seguro que por los tortuosos 
senderos de la ignorancia o de las malas 
pasiones. 
Quien tuviese dudas respecto del es-
píritu académico o de cuerpo que se 
apodera del ánimo de gran número de 
los que forman parte de una corporación, 
si no de todos, al grado de recibir per-
Juicios personales antes que dejar de 
velar por su honor y engrandecimiento, 
podría recorrer las páginas de la auto-
biografía del insigne Arago, miembro de 
la Academia de Ciencias, en el Instituto 
de Francia, y apreciaría, como ni la ame-
naza de un emperador omnipotente le 
hizo cambiar de conducta. 
Se identifica el hombre de ciencia, el 
médico especialmente, con el desempeño 
de su deber en el ejercicio profesional 
y más de uno que posee una fortuna y le 
convendría o le sería más útil y cómodo 
atender exclusivamente al manejo de és-
ta, porqiue es una labor menos personal, 
menos ardua y más productiva no lo 'da-
ce y persevera hasta extinguir su existen-
cia investigando, observando, escribiendo, 
y ni un solo día, deja de estar en con-
tacto con el que sufre y busca la salud 
y algunos por sus aüos o por sus acha-
ques, acarreados por la misma vida pro-
fesional, como el célebre doctor Joaquín 
Lebredo (padre), miembro de esta Aca-
demia, asisten sus enfermos, estando tal 
vez con más sufrimientos quo muchos 
de ellos. E s el sacerdocio que se im-
pone por la voluntad, ejercitada desde la 
Juventud, casi desde la adolescencia, es 
•el deber profesional que lo domina to-
do y sólo se extingue con la vida. Ten-
go la conciencia tan descargada respecto 
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acuerdos oficiales, es cuando sólo sa tie-
ne en cuenta el voto exclusivo de los 
académicos. No es raional quo ofrecien-
do esas facilidades para la discusi6a la 
establezcamos fuera de este recinto, con 
cada uno de los que intenten discutir. 
Esta Academia—pues como ninguna Hos-
pitalaria, ha abierto, repetimos, sus puer-
tas para tomar en consideración puntos 
de la ciencia, más o menos obscuros, a 
todos los que cou autoridad para hacerlo, 
han querido ocupar, un puesto en sus 
escaños, pues en los asuntos científicos 
la discusión ha de ser amplia aunque 
metódica, se ha de oir a todos los que, 
por su competencia tienen el derecho de 
Sacerse escuchar. Huelga, pues, que cuan-
do esta Academia no esté de aduerdo Ton 
ideas sustentadas fuera de su seno, se 
le tache de colocarse en condiciones de 
merecer censuras, pues si después de es-
tudiar un particular y discutirlo plantea 
el problema en la forma que lo compe-
te, no hace más que cumplir con lo que 
le ordena su conciencia y llenar los ai-
toa deberes que se le tienen confiados. 
Por lo expuesto, insistiremos en que, 
la ciencia, como hemos dicho al princi-
pio, podrá equivocarse, pero cuando se 
la conduce por los senderos que ella im-
pone, con facilidad se sale del error y 
merece, pues, los respetos que demanda-
mos en atención a los desapasionados mó-
viles que la guian y a los elevados pro-
pósitos que la Inspiran 
Dos lumbreras de las letras: Lamartine 
y Pelletan, han opinado de manera opues-
ta respecto del verdadero progreso de la 
ciencia E l primero no negaba éste, apro-
pósito de las cosas materiales o mecá-
nicas, sino' en lo moral. A nuestro Jui-
cio, ambos tenían razón: el progreso- es 
evidente, es necesario ser ciego para ne-
garlo; pero del mismo modo que a la par 
de la planta benéfica que cultiva el agri-
cultor, surge del suelo, entre nosotros, 
sin haberla sembrado nadie, la vil ortiga 
o nuestra dañina cañuela o yerba do Don 
Carlos, como la designa el vulgo ,(1) así 
desde los primeros tiempos de la huma-
nidad, al lado del bien ha brotado el mal. 
E s indudable que a la postre, con la 
ayuda del cultivo vence la planta pro-
vechosa que rinde utilidad y se domina 
la perturbadora que daña. 
E n el orden moral ha sucedido ctro 
tanto: Caín se sirvió de la quijada del 
burro para matar a su hermano Abel, y 
en los momentos presentes un pueblo de 
Inmensa cultura, ha empleado más de 
(1) Familia de las gramínea» género 
fetusca (Bot, y Agrie) 
D R . U A N D O S Í G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 » 3 . 
media centuria para convertir la fa. 
que usara el hermano malvado nuu 
villosos utencilios de guerra con queT 
truir vidas a diostro y siniestro M»: 
temáis, porque otros pueblos que no á 
liaban en la matanza humana sino i 
el progreso sano, al apercibirse'del ab« 
y del riesgo, rápidamente han cread» j 
elementos de destrucción indispenai* 
para restablecer el equilibrio y fe. 
truinfur la libertad y la Justicia. 
Sefiores Académicos, noble fué el ofc 
rio morallzador del ilustre varón qmfa 
dó esta Academia, al doctor Xieolás J) 
Gutiérrez, y antes de abandonar el | 
de la palabra y después de daroi \ 
gracias por vuestra benevolencia en é 
nos, cúmplenos tributarle al eiiml»¡i 
triota y sabio fundador, el testimonio i 
nuestro respeto y la memoria perdnni 
de esta Academia. 
He dicho. 
L a v e n t a d e k t a 
S E A U T O R I Z O D Ü E A M E E l 
T E H O Y L A V E N T A D E BABI 
R A S N A C I O N A L E S T D E IOS Pil 
S E S A L I A D O S 
L a Jefatura de Policía comunid 
en la tarde de ayer a las diversa 
es-taciones, que la Alcaldía Munlci 
pal ha facultado a loa establecimieii 
tos que tengan banderas nacionalei 
o de los pueblos aliados, para p 
durante el día de hoy paedan vendír-
las a l públ i co . 
L a p o l i c í a a v i s a r á a los estafe 
cimientos esta conces ión, y culdart 
de que la venta se l ímite únlculij 
te a las banderas. 
• ; ~ 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
3 0 % A Z U F R E PURO 
Ün jaDón medicinal tnsupera Dieptó 
SI baño. Emblanquece el cutis, cala» »irritación Limpia y embellece 
Como este labón ha sido íalsificadO 
en Cuba y Sud América, demande« 
verdadero Jabón Sulfús ;co de GL&w 
que es el mejor 
Do venta en todas las droguenat-
C. N. CRITTENT0N C0., Pr* 
115 Fdtoa Streetr New York 
flotan HILL para el Cabello y k Barj»^ NtgrooCastaao. ucrro. " 
A Ñ O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 1 8 . F A G I N A Q U I N C E . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
P o r q u i n t a v e z c o n s e c u t i v a e l W a s h i n g t o n 
e f e c t u ó u n j u e g o d e l a r g o m e t r a j e 
por quinta v e z c o n s e c u t i v a e l W a s h i n g t o n e f e c t u ó u n j u e g o d e l a r -
go m e t r a j e . — M i k e G o n z á l e z j u g ó a y e r e n e l out f i e ldre y p e g ó 
un t o l e t a z o . — R o d r í g u e z no e s t á y a e n e l i ine u p n e o y o r q u i n o , 
f y l e r y H o g g s o s t u v i e r o n u n d ue lo g a n a n d o e l p r i m e r o . 
RESULTADOS D E HOY 
LIGA NACIONAL 
-.¡iidelfia, 0; Chicago, S. 
York 1; Cinclnnatl, 5. 
líoiton, 1; San Luis, 0. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, 0; Washington. 1 
L I G A N A C I O N A L 
OANAKON 1.08 ROJOS 
¿ÍCINNATI. 10. 
vi team local venció de nuevo al ííew 
r rt al que ha ganado cuatro de los 
^,7. uiatfhs efectuados. Los Gigantes 
totearon más que los locales pero éstos 
ÍT hirieron más oportunamente y defen-
iieron mejor el terreno que los neoyor-
,U\"0¡ie la K —Parece que vista la poca 
ifî ncia demostrada por nuestro com-
«friota el graniniclalista llodríguez con-
U ins pitchers que se le lian enfrentado 
i manager de los Gigantea ha determi-
n o adquiric-«na 'segunda base, pues 
ri re^ulai^-Oóyle está enfermo con ma 
"'uice tiempo y parece que la en 
édad va para largo. Esto lo hemos 
ferm 
lori, ha  ti     l  -
lé a   ara l r . st  l  e oí 
.apuesto al ver a Nlehoíf que hasta ha-
« dos días desempeñaba la siegunda 
de los Cardenales defender igual po-
licióa con los Gigantes en el juego de 
1  La ausencia de Niehoff en el line up 
del San Luis da fuerza a nuestra su 
^perdido la mejor oportunidad de su 
fida. Score: 
Josefto hoy como Cueto ayer 
NEW YORK 
V. C. H. O. A 
foun?, rf. . . 
íauff, cf. . . 
hraa, if- • • 
liramenuan. ¿o, 
rietcber. . 
Solke. 11>. . . 
Üieboff. Cb. , . 
tfc Carty. c . . 
tornes, p. . . 
[(•areau, p. . . 
Iliorpe, r. . . 
m̂sev, p. . • 
ft'ilhoit. xx. . 




0 2 12 0 0 1 
* O 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Rases robadas: Burns 
i'acrlflce hit: Koush. 
Loubie piays: Blackburne a L. Ma-
K Ma^ee; L . Magee a S. Magee. 
clnnitia603 011 ba8es: New York fl; Cin-
l'rimera 1.ase por errores: Cincinnati 3; ISeu- York 1. * 
Bases por bolas: Barnes 2. 
Hits a los pitchers: a Bamei 4 en 
4 innings; a Tesreau 1 en 1; a Causey 
0 en 2; a Demaree 1 en 1 
Struckout: Eller 3; Barnes 1. 
Pitcher derrotado: Barnes. 
MIGUEL ANGEL. DE OUTFIELDER 
SAN LUIS, 10. 
Ilearn dejó al San Luíb en cuatro hits 
bien diseminados por lo cual ganaron los 
visitantes que dejaron al team local en 
blanco. Los bostonianos ligaron dos de 
sus siete hita sobre Packard en el se-
gundo, cuando Wickland di6 un sencillo 
y llegó a segunda por mal tiro de Snyder 
que pretendió sarprenderlo en primera v 
anotó en single de J . C Smith. 
El cubano, que ha pasado un horrible 
grlpazo. volvió al juego desempeñando 
el Jardín derecho y bateando uno de los 
cuatro hits de su club. 
Red Smith mantiene su estupendo ba-
tting. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Rehg. If 4 0 0 1 1 0 
Herzog, 2b 4 0 0 2 4 0 
Kelley. cf 4 0 1 1 0 0 
Wickland. rf. . . . . . 4 1 2 0 0 0 
.7 C. Smith, 3b. . . . 1 0 1 1 1 0 
Massey. Sb 2 0 0 0 2 0 
Kcnetchy, Ib 4 0 0 16 0 0 
Rawlings. ss. . . . . . 3 0 2 1 6 0 
Wllson, c 3 0 1 5 2 0 
Hearn, p 3 0 0 0 2 0 
32 1 7 2T 18 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
31 1 10 24 14 4 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. m 
Groh, 3b. . . 
í. Magge, 2b. , 
líoush, 2b. . . 
S. Magge. Ib. 
(irffirh, rf. . 
>"cale. if. . . 
BtaekUume, ss. 
\\ ingo, c . . 
Éller, p. . , 
3 0 0 0 2 0 
4 1 0 0 4 1 
- 1 0 1 0 0 
4 2 1 11 0 0 
4 0 2 3 0 0 
4 1 1 1 0 0 
A u r -2 7 0 
1 0 1 3 2 0 
3 0 0 0 2 0 
32 5 0 27 17 1 
x Bateó por Tesreau en el sexto. 
i i Bateó por Causey en el octavo 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 001 000—1 
Cincinnati 000 410 00x—S 
SUMARIO: 
Ttvo base hit: YTingo. 
Tbre base hits: S. Maggc, Grlffith y 
Kauff. 
i 
Betr.el. 2b. . 
J . Smith. cf. 
Balrd. 3b. . 
Homsby. 68. 
Cruise. If. . 
Paulette, íb . 
Snyder, c . 
Oon/Aleí, rf. 
Packard. p. 
6 6 0 
4 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 10 
1 4 
1 0 
O o o o 6 0 
20 0 4 27 15 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 010 000 000—1 
San Luis 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Snyder. 
Sacrifice hit: Rawlings. 
Double plays: Massey. Herzog y Konet-
chy: Packard, P.etẑ l y Paulette 2. 
Quedados en bases: Boston 7; San Luis 
tres. 
Primera base por errores: Boston 1 
Bases por bolas: Hearn 1; Packard 2. 
E L FILA EN BLANCO 
CHICAGO, Mayo 19. 
Chlcapo piinó á juego que decidía su 
serie con los qnákeros noy, dejándolos 
en blanco Fué un gran duelo de pit-
chers entre Tyler y Hogg con la suerte 
en contra del primero por la habilidad 
que mostraron los cubs de que sus hits 
significasen carreras, cosa que no lo-
graron los opositores. 
He aquí el score: 
L o s C o b e l l s s p o s e e n u n a s e t e M n p r o . 
f o n d a 
N o h a y n a d a m á s s u g e s t i v o y ^ t r a y e n t e . 
2*58 persona» que lucen una hermosa cabellera soa 
dichosa» y felice» porque los cabelloa están rodeadoc 
de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamarse 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga. , 
"AFROPJBLINA" Delgado, este gran secreto 
Mueulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el tínico ea el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que la» señoras transformen sus cabezas 
en hermosas malas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
compkk hoy m s s r o m f r a s c o . 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he> 
saos cambiado la etiqueta y envase de "APROPEUk 
KA" sionde ahora el frasco de más caWd». 
E S P i O l D E U M D E W 
fVMDADo BL AflO I B M OAPITALt $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
io a i l o s r o t i D i x pku b a h o o T g n n i v o m a j 
flíicliia C b M ¿ G U I A S , 11 y 8 3 
RABiNt* / Oaitone 196—Mente 202. . Motos 42. 
HMttAn*. \ iMooaia 30..EZ«H\« 2 ^ P a s » o do BOartf 124 
SUOURSAUUI BN EJL rXTBRIQR 
te**0 * 
•ttsnja^ 
C * ^ Q r « i i 4 o . 
Manzaa'Uo. 
Cuantánsmo. 






Unión de Raye*. 
Densa. 
flemetfleat 














L E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ t £ X D M T T K D B S D B U N F » » 0 E M A O I L A N T S 
g i r o s y c a m b i o s , c o m p r a - v e n t a d b 
v a l o r e s ^ d e s c u e n t o s , p i g n o r a c i o n e s 
A L Q U n A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
v a m o t BBGUM T A M A K O 
O E 
A©aiA« "& 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
f Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Bancroft. as. . . . . . 4 0 1 2 3 0 
Me Gafflgan, 2b, . . . 4 0 0 4 1 0 
Stock. 3b 4 0 2 2 0 0 
Cravath, rf 4 0 0 3 0 0 
Luderus, l b . . . . . . 2 0 0 4 » 0 0 
Whltted, If 3 0 2 2 1 0 
Meusel, cf 3 0 0 3 0 0 
Burns. c 3 0 1 4 1 0 
Hogg, p 2 0 0 0 3 0 
Dilhoeffer. x 0 0 0 0 0 0 
Pearce, xx 1 0 0 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
30 0 6 24 9 0 
i Bateó por Luderus en el noveno, 
xx Bateó por Uoge sen el uovcuo. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
PasKert, cf 3 1 1 1 0 0 
Hollocher, ss 4 1 1 1 3 0 
Mann, If 4 0 :; 3 2 0 
Flack, rf 2 0 0 2 0 0 
Merkle. Ib . 1 1 1 11 0 0 
Déal, 3b. í 2 0 0 S 2 0 
KÍlduff, 2b 2 0 0 4 2 0 
Kttllfer, c 3 0 0 2 0 0 
Tyler, p 3 0 0 0 2 1 
GANARON LOS SENADORES 
Kl base bal! dominical fuO InaiiRiirudo 
1 oy aquí con tm gran juey;') énlré ios 
Napoleones y el reai1» lo.j.il. ante una 
concurrencia de 15.000 personaf. la m;\» 
numerosa de cuantas han presenciado 
aguí un match. Doce errores cometieron 
antboB teams, de los cuales siete perte-
necen a los dos short stops. 
Efl Wash/lngton ha ju^nlo en cinco 
días 63 innings, o sean ilie-!to-.*tiu m&a 
de los corrientes en cinco Jus^o». 
Véase el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. 0. A. E. 
VTcod. If 6 0 1 1 0 1 
Chapman, ss r> 0 1 l 7 
Speaker, cf 6 fi 1 5 0 0 
lioth. rf 6 0 0 2 0 0 
Dnmbsgnnss. 2b. 
Williams. Ib. . 
Turner, 3b. . . 
O' ííeill, c. . . 
Coveleskie, p. 
5 0 1 S 
4 0 1 17 
4 0 0 4 
5 0 2 2 
0 0 0 0 
46 0 7 35 19 C 
X two when wlnnig nin scored. 
WASHINGTON 
V. C. EL O. A. B. 
Shctton, rf 5 " o O O O O 
Lavan, ss 6 0 2 4 7 4 
Milán, cf 6 0 2 2 0 0 
Shnnka, If r> O 0 7 0 0 
.ludffe. Ib. 5 0 0 15 1 0 
Morgan, 2b 4 0 1 5 7 w 
Foster 3b 5 0 1 1 1 1 
Alnsmlth, c 4 0 0 2 1 0 
Srlmlte, Z 1 0 1 0 0 0 
Ayers, p 5 1 0 0 3 0 
46 T 7 36 20 "o 
J A I - A L A I 
Primer partido, a SO tantos. 
Blancos: Ortlz j larreras, con 72.T bo-
letos. 
Azules: Angel y Egozcue, con 7C0 bo-
letos. 
No hubo Igualadas, 
Ganaron los blancos. Pagaron: a $3.78. 
Los azule» quedaron en 22. Pagaban a 
Í3.61. 
Primera quiniela, a seis tantos. 
Tanto». Boletos. Pagos. 
Echevarría, . . . 0 3.91 
Egullur 6 030 6.05 
Arnedillo. . . . » B-93 
Ame-roto 1 1180 4-84 
Lizarraga. . . . 0 « H *-23 
Altamira 2 836 6.87 
Ganador: Eguilúz, a $0.05. 
Segundo partido, a 30 tantos. 
Blancos: Cnzalis mayor y Cazalis me-
nor, con 924 boletos. 
Azules: Egullúz y Arnedillo, con 1312 
boleto. 
Ganaron los azules. Pagaron a $3,19. 
Los blancos quedaron en 28. Paga-
ban a $1.41. 
Segunda quiniela. 
Tantos. Boletos. Pago». 
Ortlz. , . i 











Ganador: Egozcue, a $t).S0. 
Partidos para hoy a las dos p. m. 
Primer partido, a 30 tantos. 
Garata y Larrinaga, blancos, contra 
Salsamendl y Egozcue, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 8 y 
medio y os segundls del 8 y medio, con 
ocho pelotas finas. 
Primera quinielal a seis tantos: 
Egulluz, Cazalis mayor, Altamira, 
Echevarría, Petit y Goenaga. 
Segunp prtido, a 30 tantos. 
Eguiluz y Altamira, blancos, contra 
Cazalis Mayor y Echevarría, azulos. 
A sacar los primeros del cuadro 0 y 
los segundos del 9, con ocho pelotas fi-
nas. 
Segunda quiniela, a seis tantos: 
Córate, Salsamendl, Egozcue, Larrln*-< 
ga, Ortlz y Angel. 
Z bateó por Alnsmlth en el 12 innings 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cleveland . -. 000 000 000 00O-O 
Washington. 000 000 000 001—1 
SUMARIO ; 
Bases robadas: Speaker. 
Double plays: Lavan a Morgan a Jul-
ge. 
Quedados en bases: del Cleveland, 13; 
del Washington 12. _ , 
Primera base por errores: Clevelana, 
5; Washington, 4. . , , - . 
Bases por bolas: de Covcleskle, 2; de 
Ayers, 2. 
Hit por pitcher: por Ayer (Williams. 
Struckout: por Ayers, 1; por Covcles-
kle, 1. 
24 3 6 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia 000 000 000-0 
Chicago. . . . . . . . . 100 000 llx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns. Merkle. Pas-
kert, Mann. 
Sacrifico hits: Hoog, Deal 
Sacrifico flies: Merkle, Kilduff. 
Double plays: Hollocher a Merkle; Whl-
tted a Burns; Mann a Kilduff 2. 
Quedados en bases: Chicago 3; Filadel-
fia 9. 
Bases por bolas: Hogg 3; Tyler 4. 
Hit por loa pltchor: Tyler (Meusel.) 
Struckout: Hogg 2; Tyler 2. 
P A P E L I L L O S » 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a j i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
3 E L A S C 0 A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
L O S S O C I A L E S 
Los club3 Lawton y Atlético juga-
ron ayer en Almendares Park, en op-
ción del Campeonato Nacional de 
Amateurs, 
Fué este desafío de mucho movi-
miento por parte del Lawton y pro-
testa de los fanáticos contra el Atlé-
tico por su falta de disciplina y res-
peto al público pagano. 
E l desafío desde el comienzo estu-
vo a favor del Lawton. cuyo pitcher 
tenía amarrado muy corto a los ba-
teadores del club anaranjado-
Allá en la novena entrada y por 
causa de una voladura pudo el At-
lético anotar su única carrera. 
E l séptimo inning fué un triunfo 
completo para el pitcher del Lawton. 
que con tres hombres en bases y nin-
gún out, logró dar skun, dándole pon 
che a R, Gutiérrez, a Calvo y a Pá-
rraga, aquel del home run en tiem-
pos pasados. 
Después de esta entrada ocurrieron 
en el terreno hechos, muy censura-
bles que culminaron en la expulsión 
del terreno de dos jugadores del At-
lético. y de una ruidosa protesta dei 
público. 
Por fortuna, las cosas no pasaron 
a mayores, pues se redujo a muchos 
gritos y arrojar los coiines de la glo-
rieta al terreno. 
L a policía restableció el orden en 
medio de la mayor cordura y sin atro 
pellar al público, como ha sucedido 
en otros tiempos. 
Un aplauso a la policía. 
Véase el score del juego: 
LAWTON B. B. 
V. C. H. O. A. E . 
" L a B a y a m e s a " F á b r i c a d e Q u e s o s 
P O N S 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema d* leche. Se garantiza bu xmrez». 
raonedu ofidal, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crema 
pura de leche. L A ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BAYAVO, 
en cuyo termino existan laa mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuoítra R E P U B L I C A L a 
maquinaría y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en e*ta capital i 
A n g e l f r a n c i s c o A n g c L - A m a r p r a , 7 . - T c l é f o n o A - 4 S 8 2 . - f l a b a n a > C u b a . 
D E VENTA EN LOS SIGUIENTES L U G i E E S 
«f. M. Bérriz e hijo 1̂ 4 yi$A. 
J . M^Bérrlz XJqués ,. Sucursal de l i VIÑA 
José M. Anpel. E L ANGEL 
Bnstíllo S. Miguel Ca PROGRESO B E L P A I S . . . Angel y Gutiérrez 
José Rodríguez. . . 
H. Sánchez 
Pont Restoy y Co. 
Los mismos 
Los mismos 
j . A. Salsamendl. 
Pardo y Hermano. 
Salvador Subí 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 585, 
Acosta, 49, 51 y 58. 
Avenida do Italia,.78. 
Avenida de Itnlln, 1SS 
Avenida de Italia, 120 
Belascoain, 10. 
Avenida de Italia, 9. 
O'Roilly, 1 } 8. 
O'Rellly, 87 j 89. 
Dragones, 56. 
. . . San Ignacio, 48. 
E L BRAZO F U E R T E . 
. . . E L BOMBERO 
. . . H . SANCHEZ 
. . . L A CUBANA 
. . . Casa MENDY 
. . . CASA POTIN 
. . . L A ANTIGUA CHIQUITA, 
. . . LA CAOIJA 
saivaaor isabi SANTA T E R E S A . . . Teniente Rer, 68. 
S. de J .Casanoras SAN JOSE Obispo, 3. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Aatonio Cnaitfn L A LUNA Calle 7 número 4. 
Bernardo ManHqn© E L ALMACEN Calle Línea y C 
Domínguez y Poncheló CASA R E C A L T Obispo, 2. 
Manrabaftía y Ca L A VIZCAINA Prado, 110 
Maroelino Portóla L A ABEJA CUBANA Reina, 15. 
Toldés y Fernández L A SUCURSAL Monti*, 804. 
»*• J w n l CUBA-CATALUÑA Avenida de ItalAu 97. 
Snriol Pascur.l y Ca Csfé "EUROPA" Obispo, 5». 
Jaime Ventoso PUESTO DE FRUTAS Cuba • Obrapía. 
Tllches y Uno PUESTO DE FRUTAS Aren Ida do Italia, 54. 
J . AMOR < . . . L A F L O R CUBANA Avenida do Italia, 96. 
Cruz y Bzgner n CETRO DE ORQ Reina, 103. 
Cervantes, cf. 
Acosta, ss. . 
Pedroso, 3b. , 
Fernández, c. 
De Juan, 3b. 
Baca La o, If. . 
Bamiera, rf- , 










1 2 2 
1 1 1 
1 2 1 
0 0 11 
1 2 1 
2 0 
0 n o 
1 1 10 o 
1 1 1 1 
36 7 11 27 12 2 
ATLÍTICO B B. C. 
V. C. H. O. A. E . 
Cardejle. Vu . . 
González, 3b. . 
Lara, rf y p. . 
Gutiérrez, c. . . 
Estrada, If. . . 
r. n n 11 o 
3 0 0 1 3 
4 1 2 2 1 
4 0 1 7 1 
2 0 0 0 0 
1 Calvo, ss 8 0 0 2 1 
j Párraga, If y cf. . 3 0 0 0 0 
Ríos. 2b. 3 0 0 1 4 
IFalmero, p, . . . 1 0 0 0 0 0 
Suárez, p 1 0 0 2 2 0 
Pérez, cf 1 0 0 1 0 0 
Bérriz, rf. . . . . 1 0 0 0 0 0 
C3405 alL 15(1.-28 
Totales . . . 29 1 3 2S 12 5 
Anotación por entradas 
Lawton . . . 000 221 020—7 
C. A. C. . . . 000 000 001— 
Sumarlo 
Two base hits: Lara . 
Three base hits: A. de Juan, 
Stolen bases: Cervantes 2; Acosta, 
Pedroso. Bacallao. Domínguez, 
Double plays: J . Cardelle (sin asis 
tennia). 
Struek outs: por Palmero 4; por 
Domínguez 9-
Bases por bolas: por Palmero 2; 
por Lara 2; por Domínguez 4. 
Dead ball: por Lara. a Acosta 7 
a Pedroso. 
Passed balls: por Gutiérrez 2. 
Umplres: Cubillas en home; Magrl-
Pat. en las bases. 
Tiempo: 2 horas 26 minutos. 
Scorer: H . Franquíz. 
Observaciones: Este juego lo ganó 
Domínguez y lo perdió Palmero. 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
E L B E N E F I C I O D E U T R E R A 
Hoy lunes ,en los nuevos terrenos 
de Abel Linares, se efectuará un 
gran match benéfico en honor del um 
pire Alberto Pérez Utrera, que en la 
actualidad se halla guardando cama, 
víctima de grave 7 penosa enferme-
dad, y en crítica situación económi-
ca-
L a Liga Nacional de Amateurs, que 
preside nuestro amigo el doctor Moi-
sés Pérez, x iriücicalmento el 'Club 
Atlético, llevado de Impulsos genero-
sos y caritativos, acordaron celebrar 
este match en bien del pobre Utrera, 
cediendo todo el producto de este de-
sofío oficial del Campeonato. 
Para hoy se ha combiado el si-
guiente programa: 
A las dos de la tarde, match del 
Campeonato de la Liga Nacional en-
tre los clubs Medina y Ferroviario, 
log dos clubs que se encuentran en 
mejor situación en el Comoeonato. 
Terminado este desafío se efectua-
rá uno de exhibición por los clubs 
Atlético de la Liga Nacional, y Cuba 
Cano Sugar, de la, Liga Social. 
Este beneficio resultará espléndido, 
pues on muchas las entradas y pal-
cos que se han vendido, tratándose 
como se trata del objeto do la fiesta. 
L a Liga Social ha tomado para ella 
y los clubs de su circuito. 
Los clubs sociales pondrán sus 
banderas en los palcos que ellos ocu-
pen. 
Muchos son también los fanáticos 
do nuestra buena sociedad que da-
rán realce al espectáculo asistiendo 
a este doble match-
Para hoy queda completamente abo 
lida la "botella." 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
f u n c i o n a r i o s d e 
$1.50 
1.65 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO A L FORO CUBANO. 
Directorio-Guía e los Tribuna-
lea de Justicia de Cuba y de 
todos sus funcionarios. Abo-
gados, Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, co-
rreccional o Municipal a quo 
pertenecen. También contieno 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público r.'e 
la Habana. 1 tomo en 40. rús-
tica 
Franco de portes y certificado 
GENESIS D E L ESTADO Y D E 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Públl-
blico, por%el doctor Valentín 
Letelier. Metodología jurídica. 
L a población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L a gé-
nesis del Gobierno. Génesis do 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública. 1 tomo 
4o. mayor, encuadernado . .10.50 
Franco de portes y certificado 11.00 
LA REBVOLUCION DB F E -
B R E R O D E 1917. Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en Cuba cou 
motivo de la Revolución de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ta por Bernardo Merino y F . 
do Ibarzabal. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que tomar-
ron parte en dicha revolución. 
1 tomo en 4o. rústica . . . 
Franco de portes y certificado 
MIS CUATRO AÑOS E N A L E -
MANIA. Obra que da a cono-
cer las condfrflmi.es políticas 
de Alemanf^Siff como la His-
toria compita y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra has-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede dedrse que es el l i -
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por eu sentido completamen-
te Im parcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, l tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 
Franco de portes y certificado 
I D E A L E S . Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera. Continuación de 
la obra del mismo : it ir 
"Sombras que pasan." 1 tomo 
en rústica 








AVENIDA D E I T A L I A 62, (ANTE^ 
GALIANO.) APARTADO 1115. 
T E L E F O N O A-4958. 
HABANA 
Pídase el Catálogo do Electrici-
dad, Mecánica, Agricultura, Artes y 
Oficios etc., que acaba de ponerse a 
la disDOsidón del públicow. .-• 
P A G I N A D I E C I S E I S 
WUÜÜÜ ú t L A U A K I N A Mayo 20 de 1 9 1 » . 
£ 1 s e ñ o r P r e s i d e n t e e n 
P a l a c i o 
Las cinco de la tarde serían cuan-
do el señor Presidente de la Repú-
blica vino ayer a Palacio, de su fin-
ca E l "Chico". 
A LA CATEDRAL 
Poco después salló el Jefe del E s -
tado, en unión de su distinguida es-
posa la señora Marianita Seva de 
Menocal, para la suntuosa fiestauque 
en honor de la Virgen de la Caridad, 
se celebró en la Catedral de la Ha-
bana. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
L A F E C H A PATRIOTICA 
Artemisa, Mayo 19, 5.30 p. m. 
Se ha celebrado la conmemoración 
patriótica de la caída de Martí, con 
gran concurrencia. Hablaron el Rvdo. 
Padre Arocha, Escoto Carrlón; Caldo-
rin, Otilo Pérez, Eustacio Valties e 
Isidro Méndez. Todos los oradones fue-
ron muy aplaudidos. 
EspedaL 
EL ARZOBISPO DE SANTIAGO 
Manzanillo, Mayo 19» S a. m. 
Ayer tarde llegaron a esta ciudad 
loa ílu£trísimos señeros Delegado 
Apostólico y Arzobispo de Santiago. A 
la llegada a la estación, en la que íes 
esperaban comisiones presididas por 
el párroco-local y el Alcalde Munici-
pal, ef Cónsul español, presidentes de 
las sociedades y numeroso pueblo, fue-
ron aclamados. E n el alojamiento fue-
ron recibidos además por la Banda 
Municipal y señoritas de la más dis-
tinguida sociedad. Por la noche se 
efectuó una hermosa velada patrióti-
ca en .el colegio del señor Coronas. 
E l CorresponsaL 
KN HONOR Df/fACSTO MENOCAL 
Cidra, Mayo 1S. 
E l banquete ofrecido hoy en este 
pueblo en honor de los futuros candi-
datos Fausto Menocal y Antonio de 
Armas ha sido un resonante triunfo 
más que pueden anotarse ambos. Hi-
cieron uso de la palabra brillantemen-
te los señores Lecuona, Ramírez Ros, 
José Vidal y Agapito Carrillo, expo-
uiendo de una manera clara y precisa 
los deseos de este término y la justa 
correspondencia que sabrán tener los 
señores Menocal, Armas y Lecuona. 
Hacendados y connotadas persona-
lidades del término asistieron a tan 
grandioso acto. 
H. Castillo, Corresponsal. 
LA CAIDA DEL APOSTOL 
Santiago de Cubfw Mayo 19. 6 p. m-
I s S ¿añana con toda ^ S S Í 
celebróse en el Cementerio O m M T 
ante la tumba que gualda ^s restos 
del apóstil José Martí el homenaje 
que i l E r eia í ^ X T á o Z 
cargada de la coasefv*_ afin<, eD 
de su « u f ba í e f c -
esta uletuosa fec&a ai ..„tr.riria. 
Asistieron al acto todas ^ ^ 0 ™ * . 
ñoLs, prensa y rei^sters, c o ^ e . 
s ^ J u a n Bautista Sagarra", al man-
do de Tus oficiales, que hizo las tres 
descargas de reglamento la b a n d a ^ 
tiército profesores de la Academia 
S a i y numeroso público, predomi-
nado nuestras P a t r i a s onen a e^ 
E l programa se cumplió en todas sus 
nartes siendo elogiadas por su buona 
panes si- señoras y señoritas 
organización las sfn i ~ , r á r m a l a . 
Mercedes Alvarez de Rodan, Carmela 
ÍÍTz Bustillo, Manuela Miyares viuda 
de Foon, Isabel Mari Moya Concep-
ción Ferrer Loyte Vidal, Rafaela Mi-
vares de Lobo, Trinidad Portuondo do 
B l L í o Cecilia de Moya y Rosell y 
Mercedes Téllez Suárez, que forman 
^ Comitó Pro-Martí. En sitio prefe-
renie^e la tumba estaban las bande-
jas v ramos de flores ofrenda de la 
Isociación de Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos de la Habana. 
Mañana celébranse vanos festejos 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r a n t i g u o s de i n c l a n y c a n a l 
Carruajes de la jo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos > . . .. $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas _ • $ 
I d . blanco, con alumbrado, para bodas $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S , 
^ f c n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t a r r u 1 
S j & N J O S E , 45. T E L E F O N O A - 6 5 6 8 . H A B A N A . 
C H A R L E S E D W A R D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto Su entierro para el d ía de hoy, lunes, a las cuatro y media de la 
tarde, su viuda, hijo, madre, hermanos, hermanos po l í t i cos y amigos, que suscriben, 
suplican a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle 
17, n ú m e r o 3 , Vedado, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a la Necrópol i s de C o l ó n ; que-
d á n d o l e s altamente agradecidos. 
Habana, 2 0 de Mayo de 1918. 
Jenny Q. Vil lamil Viuda de Beck, Héc tor Beck, María Sauvalle Viuda de 
B e c k ; Augusto, G^orge, Henry, Marie, James W. , Edgar R . Beck, Ralph S. Gran-
ger. Amado, Juan , Frank, Arturo, Emilio Vil lamil , J o s é J o a q u í n Toscano, Urbano 
Gonzá lez , Federico Mart ínez Castro, Enrique B á s c u a s , Ldo. Francisco Roig, Charles 
E . Berndes, Dr. García Mon. 
S E S U P L I C A NO E N V I A R C O R O N A S . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E . P . D . 
E l S r . J u a n J o s é M o n t e r o y M o n t e a g u d o 
B E LA F I E 3 I A D E J . MONTERO T Ca, 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para las cinco de la tarde de hoy, 20, su socio, sobrinos, primos y de-
más familiares y amigos, iurttan a sus amistades para acompañar el csadyer desde la casa mor-
tuoria, CháTez número 23, al Cementerio de Colón, donde se despedirá el duelo; fayor al que títí-
rán agradecidos. 
Habana, 20 de Mayo de 1918. 
José Angueira; Juan Antonio Monttio; Santiago Montero (del comercio 
de Cienfuegos); Víctor Pérez y Pérez; Juan Franco Montero; Jesús 
Bravo Monteagudo; Rafael Fernández Herrera; Miguel Barros; An 
tonlo Ferro y Cabo; Pedro Rodríguez Bedoya; Miguel Blanco; Doctor 
Francisco Yelazco. 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ^ L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . 
C o c h e s p a r a : e n t i e r r o s 
b o d a s y b a u t i z o s 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s - $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . — $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
con motivo de la fiesta patriótica de 
la constitución de la República. Entre 
los varios números figuran-un pasco 
militar por todas las fuerzas militares 
que guarnecen esta ciudad y una pa-
rada cívica en honor de la Cruz Roja 
cubana, tomando parte rodas las fuer-
zas vicas de la población, celebrándo-
se después un grandioso mitin en el 
teatro Oriente, donde so pronunciarán 
discursos y se cantarán los himnos 
nacionales de Francia, Estados Unidos 
y Cuba. 
Casaqnín. 
BECUEBDO P E 3L1ETI 
Colón, Mayo 19, 11.40 a. m. 
Respondiendo al entusiasmo patrió-
tico de la nación, en asamblea efec-
tuada en este solemne día recolectóse 
tan solo entre los asistentes para la 
cuestación de la Cruz Roja america-
na más de 900 pesos. Dada la signifi-
cación del Ejecutivo designado, que 
integran el Alcalde Municipal coronel 
Aguiar, jueces doctores Flores del 
Monte y Ribeaux» letrados Castellanos 
y González Miranda, doctor Enrique 
Valdés Jorge y los distinguidos ciuda-
danos Casanova, Leonar y Díaz, Jefe 
de Comunicaciones, espérase que se 
duplique cuando menos la cantidad 
hecha ya efectiva. 
E l acto patriótico de esta mañana 
en honor de Martí result ósolemne y 
concurrido. Hablaron elocuentemente 
el ilustrado maestro Atalay y ©1 Jo-
ven doctor Castellanos. 
Existe extraordinario entusiasmo 
por oír esta noche al ilustre tribuno 
José Lorenzo Castellanos en la velada 
Martí. 
Jacinto Reseñado, Corresponsal. 
H O M E N A J E D E L A . . 
(VIENE D E L A ONCE.) 
República y el Vice, acompañedos de 
sus respectivas famlliaB, Sccretarioa del 
Despacho, el Alcalde do la ciudad, repre-
sentaciones de las demás autoridades ci-
viles, ejército, marina. Consejo Nacional 
de Veteranos, Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, los prelados mejicanos, comu-
nidades religiosas, párrocos, representa-
ciones de todas las Asociaciones católicas, 
prensa, barca, comercio. Industria, colo-
nias extranjeras y todo cuanto vale y 
significa en la sociedad habanera. 
La banda municipal concurrió al acto, 
situándose a uno de los costados de la 
catedral ejecutando el Himno Nacional a 
la entrada y salida del Honorable señor 
Presidente dirigida por au director, el 
maestro Tomás. 
Constituyó un éxito grandioso el ho-
menaje tributado por la nación cubana a 
su Augusta Patrona, merced al inmenso 
amor de la Asociación Nacional de 
Nuestra Señoaa do la Caridad y de 
un modo especial a su directiva, que 
preside la virtuosa e incansable dama 
Ana María Menocal, cuyo pecho es un 
volcán de amor hacia la Inmaculada Vir-
gen, sellado ayer con letras de ora 
Con ella comparten el triunfo nuestro 
bondadoso prelado, su venerable Cabil-
do y los Caballeros de Colón, tan aman-
tes de la Patria y la Religión, 
E l DIARIO DE LA MARINA consigna 
con santo y patriótico orgullo en sus pá-
ginas el magno homenaje nacional, ve-
rificado en honor de la Madre del Amor 
Hermosô  bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Caridad repitiendo como el 
Apóstol Marti "Que si Dios desaparecie-
ra el fervor patriótico lo baria reapare-
cer". 
Hoy, Misa de Pontifical a las nueve 
a. m. 
E D I C T O 
J U Z G A D » D E L E T R A S . 
C I U D A D L E R D O , D U R A N G O , 
M E X I C O . 
lín las diligencias do ausencia de Don 
Tiburcio Laputza, el Juez de L e -
tras por auto fecha catorce del ac. 
tual, dispuso: se remita copia de la 
solicitud a loa H. H . Cónsules Me-
xicanos en el extranjero para su pu-
bllcadón por tres meses de quince 
en quince dias, y a la letra dice: 
"C. Juez de Letras. María Cleofas 
\ undo de Lapatza, en las diligen-
cias sobre declaración de ausencia de 
mi esposo Don Tiburcio Lapatza, an-
te usted con el debido respeto me pre-
sento a decir: que en el estado en que 
se encuentran estas diligencias, es per-
tinente que solicite la formal declara-
ción de ausencia de mi citado esposo 
Don Tiburcio Lapatza, y así lo veri-
fico por medio del presente, apoyán-
dome en las siguientes declaraciones: 
I. Soy legítima esposa del desapare-
cido Don Tiburcio Lapatza I I . Mi es-
poso desapareció de ciudad Gómez Pa-
lacio, lugar de nuestra residencia co-
mún, el 29 de Nbre. de mil ochocien-
tos noventa y ocho, sin que de él haya 
vuelto a tenerse en ningún tiempo la 
menor noticia. QI. Iniciadas diligen-
cias sobre la declaración de ausencia 
del señor Lapatza fui designada su-
cesivamente su procuradora y su re-
presentante, estando expresamente 
declarado en estas diligencias que el 
término para pedir la referida decla-
ración de ausencia expiró desde el 
veintinueve de Noviembre de mil no-
vecientos ocho. IV. Dado que mi espo-
so no tiene ningunos ascendientes ni 
descendientes, mi condición de ser 
su legítima esposa me da el carácter 
de presunto heredero legítimo del au-
sente, y por consiguiente tengo dere-
cho y acción a pedir la declaración 
de ausencia. Con fundamento en lo 
expuesto y en los artículos 611, 612, 
y 616 fracción I y 3442 fracción tam-
bién I del Código Civil, presento for-
mal demanda sobre la declaración de 
ausencia de Don Tiburcio Lapatza y 
atentamente ruego al señor Juez que 
dándola por admitida la mande pu-
blicar en la forma y por el término 
que dispone el artículo 617 del men-
cionado Código, o sea durante tres 
meses, con. intevalos de quince días, 
on el Periódico Oficial del Estado y 
en tres de los de la Capital de la 
República, remitiéndose al mismo 
tiempo a los Cónsules Mexicanos en 
el extranjero para su debida publi-
cidad. Protesto lo necesario. C. Lerdo, 
Noviembre 12 de 1917. Cleofas E l i -
zondo de Lapatza. Lic. José Zurita 
Rúbricas. C. Lerdo, Noviembre 22 de 
1917." 
Visto Bueno. E l Juez de Letras, (Fir-
mado) L ic . 31. T . 0BBEGON. 
(Firmado): i . I . Cerrantes, S. I . — 
C2367 "H, 6d.-21mzo. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Lectoras de mi alma. Lectores d*» 
mi corazón. Respetable público: 
Tengo el honor de manifestar a us-
! tedes que hoy, día de la Patria, he 
l resuelto guardar„fiesta. v oue, por lo 
mismo, les hago gracio del Carnet 
Gacetillero, en vez de hacérsla con 
el ídem, o a pesar del mismo. 
Así, pues, me declaro en huelga 
hasta mañana. 
Quiero dejarles a ustedes en paz si-
quiera un día. 
Quiero no aguarles el reeocljo pa-
trio. 
Después de todo, ¿qué podría decir-
les que ya no les haya dicho? 
¿Que hay una gran fiesta hoy en 
la Catedral a la Patrona de Cuba? Y a 
lo saben. 
¿Que en Nuevr. Inglaterra (San R a -
fael 4) sirven los dulces y refrescos 
mejores de la l lábana; y en el 37 de 
Reina venden el rico café Flor de 
Tibes? Nadie lo ignora. 
¿Que mi esposa compra en Da MI-
mí (33 de Neptuno) cortes de crepé 
magníficos, por tres pesos, y los con-
vierte en vestidos primorosos, con los 
patrones "New Idea", aue vendo el 
Bazar Inglés en el 72 de Galiano? 
¡Qué más quisiera yo que tener es-
posa! 
¿Que me han salido Imitadores a 
pares en esto de zurcir gacetilas? 
Bueno • 
Tampoco es cosa de renetir que E l 
Bisel (Angeles 4) reazoga los espejos 
admirablemente; o auo L a 'Mascota, 
en Neptuno 40, tiene artículos de ob-
sequio y juguetes que son una precio-
sidad- Porque esto es notorio. Tan 
notorio como el Don Juan del con-
sonante. 
Lo único de nuevo, pues, que po-
dría decir a ustedes es aue el calor 
aprieta y los neerocioa aflojan; que 
los víveres suben y nuestras carnes 
bajan; que Las Ninfas proveen de 
ropa a media Ciudad en Neptuno 59, 
y de loza L a Tinaja a la otra media 
en Galiano 43; que Las Maravillas 
del Mundo que la Librería Albela 
vende en Belascoaín y San Rafael for 
man una obra maravillosa; que el 
Morro ya no está a la entrada del 
puerto, sino a la salida; que en cam-
bio tan morrocotudo no intervino la 
junta de defensa (q. e. p. d . ) ; que 
para amueblar una sala con lujo y 
tal. hay que ir a Ros y Novoa (Ga-
liano y San José ) ; mas para estar 
fresco, reposar tranquilo, yantar opí-
paramente y creerse uno transporta-
do a un paraíso, (pero sin manzanas),-
para eso hay que ir al Vedado, a la 
esquina de 9 y 18, a la terraza de E l 
Carmelo incomparble. 
Esto es lo único que podría decir 
a ustedes de nuevo. Quédese pues 
para mañana, como el cuento del por-
tugués, y vivan hoy ustedes en paz 
ein el Carnet Gacetillero. 
ZAU3, 
AflO L X X X V I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ON CATOLICO. 
DIA 20 DE MAYO 
Estft mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
101 Circular eatá en las Reparadoras. 
Solemnidad externa de Nuestra í>eñora 
de la Caridad del Cobre, Patrona d« Cu-
ba.—Santos Bernardino de Sena, francis-
cano; Teodoro y Anastasio, confesores; 
Asterio y Baudilio, mártires ¡ santas Plau-
tlla y Basila, vírgenes y mártires. 
jOb! ¡Qué bella señal de predeatiníi-
ci6n tienen los siervos de María Santí-
slira! Anllca la santa Iglesia a esta di-
vina Madre las palabras del cap. 24 flel 
Eclesiástico, y le hace decir para con-
suelo de sus devotos: Kn todos esos pue-
blos y naciones busqué donde fijarme, 
y en la heredad del Señor establecí mi 
morada. 
Palabras míe comenta de esta suerte 
el cardenal Hugo: Dichoso aquel en cu-
ya casa hallare morada y reposare la 
bienaventurada Virgen. 
La devoción hacia la bienaventurada 
Virgen se halla arraigada en loa que son 
herencia del Señor, esto es, que estarán 
en el cielo para alabarle eternamente. 
Muchos santos hay en el cielo por la 
intercesión de María Santísima, que sin 
ella no estuvieran. Dice San Buenaven-
tura que a todos los que conflan en la 
Íjrctección de la Santísima Virgen, se es abrirá la puerta del cielo para reci-
birlos. 
Por lo cual San Efren llama a María 
Santísima Puerta del Paraíso. 
San Bernardino de Sena, confesor, do 
la orden de San Francisco de Asís, en 
Aguila, el cual con su predicación y 
ejemplo ilustró la Italia. 
Su preciosa muerte fué el día ?0 de 
Mayo del año 1444. Fué canonizado por 
el papa Nicolás V a los cinco años 'des-
pués de su muerte, por los muchos mi-
lagros qiue obró en vida y por los que se 
continuaron en su sepulcro después de su 
muerte. Los religiosos observantes de 
San Francisco veneran con razón a San 
i;erncrdino como su segundo fundador. 
SIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTABA 
El próximo día 20 a las 8 a. m. se can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso patriarca. 
12619 20 m 
Iglesia Parroquial de San N i c o l á s 
de Bari 
Aproximándose la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, la Directiva 
ha acordado comenzar la devoción de 
los cinco Miércoles el próximo día 22 del 
corriente, celebrándose a las 8 a m. Mi-
sa cantada con sermón por nuestro Pa-
dre Director 
Se invita por este medio a sus de-
votos. 
La Directiva 
12673 22 m 
E N SAN / R A N C 1 S C 0 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El día 21, décimo martes de San An-
tonio; se hará la función con la comu-
nión general a las 7 y media, a las 0 
misa con orquesta, sermón y la proce-
sión final. Es a Intención de la señora 
Concepción Rubert de López. 
12001 21 m 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L A C A R I D A D 
El lunes, día 20 de Mayo, a las ocho 
y media de la mañana, solemne misa a 
la Virgen de la Caridad, con el pane-
gírico a cargo del presbítero Eduardo 
Puig 
12533 20 m. 
L A S H U E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7. 14, 21 y 28 de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor do las huerfanitas de Sü.n 
Vicente. 
La misa será a las 8̂ 2, predicando en 
ella el P Arbeloa. El cero a cargo de 
las miómas niñas del Colegio. 
11245 24 m 
¥a p e a r e s d l e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Española 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos da la Telegrafía *ln hilos) 
A V I S O 
be pone en conocimiento & 
ios s e ñ o r e s pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
pasaje para España ¡wn ^"tes pr©* 
sentar sus pasaportes e x p e d i d o » o 
visados por ei s eñor Cónsul de E s -
paña. 
Habana , 2 3 de Abr i l de 5917. 
EJ Consignatario, 
Rlanuel Otadoy. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
V E R A C R U 7 
Para más informes 
E l Consignatario, 
JtL OTADUT, 
San Ignacio 72. altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 





Para más Informes dirigirse a su 
Consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altoev Tel. A-7900. 
V a p o r e s T r a s a t l á n l i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a n a 
E l trasatlántico español de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
SANTA CRUZ D E L A PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CA' 
NA RIA 
GABÍZ 7 
B A R C E L O N A 
Para admisión fie pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
SANTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-3082 
In 6 ab 
d e 
t * . R u s t a P r e F c r T ^ ' 
S E R V I C I O HAtíAJMA-NüEYA 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
ta 
New York. . . |40 6 •50 
Progreso. ^ . . 45 0 áü 
Verucruz. . . . 60 6 06 
Tamplco. . . . 60 4 66 








S E E X P I D E N ÜULETOS A f O D A * 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UWi-
Ü 0 S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y lampico, 
W. R S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficio». 24. 
Despacho de PaMj'et: 
Teléfono A.61S4. 
Prado, n a 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O AL C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviáñdolos al 
I D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
¡ esta Empresa para que en ellos se les 
[ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplo del r 
cinuento que d ^^artamento 
te» habilite con dicho sello, s ^ 
panada la mercancía ai ¿u! ¡ | ^ 
que la reciba el Sobrecargo d i1^ 
que que esté puesto a la Ca ^ 
3o. Qúc todo conocimie^* 
do pagará el flete que.correso j ^ ' 
la mercancía en él manifcitaj e« 




4o. Que sólo u recibirá 
hasta las tres de la tarde, a r ^ 
ra aeran cerradas las puerta$U j* 
almacenes de los espígonej d o ^ 
la; y e ^ 
5o. Que toda mercancía qil<5 n 
gue al muelle an el conocumen> 
Pado, sera rechazada. 
Empresa Naviera de CnK, 




Jefatura del Presidio de la R.*' 
blica de Cuba % 
República de Cuba.—Secretarla A 
bernación.—Jefatura del Presidio u0^ 
na, Itt de mayo de iai8.—Hasta i» ^ 
ras y días que se mouclonan a i.ll|>, 
nuacíón se recibirán en esta Jefatnw ntl' 
posiciones en pliegos cerrados nat11̂  
sumlnibtro de efectos y pura los 
dos que también se expresarán rt„SetT1-
el año fiscal de 1918 a 1010 y en̂ 1"» 
se abrirán y leerán pflblicament*111? 
darán pormenores y facilitarán niu.5' 
de condiciones a quien los solicité i0* 
sobres conteniendo las proposición*.^ 
rán dirigidos al Jefe del Presidio , 
dorso se les pondrá: "Proposición naJ S 
Día 7 de junio do 1918. hasta las 8?',,r 
Víveres y efectos de lavandería » «1 
pieza. Carne Pan. Leche. Huevos t a 
Lefia. Cnrbrtn vegetal Carbón mln»? 
Día 7 do junio de 1018, hasta las" 
Sobras de rancho. Forraje. Alcohol' 
tos de talabartería. Material para con 
truir calzado. Herraduras colocadas Ef 
tos de cuchillería Cigarros. Trajea n» 
penados. WI' 
Día 8 de Junio de 1918, hasta lag 8 a m 
Bopa. Maderas de construcción. MaterS 
les de construcción Material para w 
tnlaciones eléctricas. 
Día 8 do junio de 1018. hasta las 2 p i. 
Efectos fotográficos. Espejuelos. Pitatí 
ras. Efectos de ferretería Efectos de 
critorio, encuademación e impresos 
Día 10 de junio de 1918, hasta lu 
2 p. m Accesorios para automóyiu 
Efectos de música. Hielo 
Dr. Tomás G. Menocal, 
Jefe del Presidio. 




REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE FAROS Y ATO. 
LIOS A LA NAVEGACION.—EDIFICIO 
DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVJ. 
GACION.—EDIFICIO DE LA ANTIGUA 
MAESTRANZA, CALLE DE CUBA, HA-
BANA.—Habana, 18 de Mayo de 1918-
Hasta las dk-z de la mañana del día í 
de Junio de 1918, se recibirán en estt 
Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos, para las obras de reparación dtl 
vapor "Rafael Morales" del Servicio da 
Boyas y Valizas, y entonces las propo-
siciones so abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores a quien los soltó-
te. B J . Balbín, Ingeniero Jefe del Ne* 
goclado del Servicio do Faros y Aail< 
lios a la Navegación. 
C 4107 -Id-lO m 2d-3 Jn 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS. NbQOCIADQ DEL 
SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
LA NAVEGACION. EDIFICIO DE LA AS. 
TIGUA MAESTRANZA. (Calle de Cuba.) 
HABANA.—Habana, 4 de Mayo de 191& 
—Hasta las dos de la tarde del día 21 
de Mayo de 1918 se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerradoi 
para las obras de arreglos o reparaciones 
generales en el faro de "Cayo Juttlas", 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se facilitarán a los que lo soli-
citen informes e impresos.—E. J. Balbín, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Serriclo 
de Faros y Auxilios a la Navegacita. 

















j & m p r e s a i s m e r c a f r 
* f*l ^ 41 II 
T H E C I E N F U E G O S ELECTRIC 
AND P O W E R C0MPANY 
( H I D R O E L E C T R I C A MADRAZO), 
Presidencia 
Por la presente se cita a los acción^ 
tas de esta Compañía para la J " ^ 
neral extraordinaria que ha de ceieonu 
se en las oficinas de la misma cau» 
de Oficios, número 22, altos, a las 10 a. 
del 25 del corriente mes. para tratar u. 
la renovación de la Junta Directiva, o» 
la gestión de la misma y de cuantos m»» 
asuntos sean de la competencia oe » 
Junta de accionistas 
Habana. 15 de Mayo de 1918. 
Jj. Falla Gntlérre», 
Presidente. 
C 4163 
COMPAÑIA C U B A N A 
D E ELECTRICIDAD 
P R E S I D E N C I A 
Por la presente se cita a los «cclon 
tas de esta Compañía para la J"""Lrar. 
neral extraordinaria que ha a.e "iecaiie 
se en las Oficinas de la mlsm», del 
de Oficios 22, altos, a las diez f m¿ u 
25 del corriente mes, para, tratar •« ^ 
renovación de la Junta Directiva, oe 
modificación o aclaración de ios áJ 
tutos de la Compañía y <Je cuantos ^ 
asuntos sean de la competencia uo 
Juntas generales. ^ T ««ALLA 
Habana, Mayo 15 de 1918.-L FAi""* 
GI TIKRKEZ, Vicepresidente. 
C-4144 ^ *23 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n virtud del acuerdo unaiuD* 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda c 0 . n ^ a t £ 
r ia , celebrada por la Sociedad d 
Beneficencia de Naturales de U » ' 
luña el d í a doce del corriente me* 
consistente en l a venta de la Lo 
de Montserrat, llamada antes 
Tadino y de los Jesuí tas , P ^ r ^ 
precio no menor de ^ 
(doscientos mil pesos ) w 0 ^ 
da oficial al contado, se 
ce saber a los señores socios 
la misma y al públ ico en ge"^ 
que hasta las doce m. " j 
quince del p r ó x i m o mes de J ^ 
se admitrán en el domicilié 
cial, Paseo de 
Carlos III . n ú m e r o -
proposiciones de compra en 
gos cerrados, acompañados^ ^ 
cheque intervenido a favor 
Sociedad de Beneficencia de ^ ^ 
rales de Cataluña, por valor Ja 
$ 1 0 . 0 0 0 (diez mil pesos) mon* 
oficial en garantía de la oter 
Los pliegos serán abiertos ^ 
dos de la tarde del s ^ ^ o «of 
domingo. 16 de Junio, 191 ^ 
la Junta Directiva y a PreS ^ 










AflO LXXXVi OURIO D£ LA MARINA Mayo 20 de 1918. FAGINA DIECISIETE 
j nue deseen concurrir, en l 
rf'nde Actos de la Lonja del' 
^ ci0 Lamparilla, numero 2, 
' í d o s e y traspasándose libre-
> el inmueble al mejor pos-
iente 
W 13 decMay0 de 1918-
festino Sust, Secretano. ^ ^ 
IDIOMA INGLES 
cuadas fnera de las ¿e trah/inh0w 
de 9 a 12 n m n l«„ » trabajo. Informes 
^ A m a r r a ? n S Z r o ^ ' 1 1 0 2<>- S pl-
C 1212 in 7 f 
i E n m ó d i c o alquiler, un local de dos 
' grandes puertas a la calle y m a g n í f i c a 
ins ta lac ión sanitaria, para comisionista 
o cosa a n á l o g a . Compostela, 113, entre 
So l y Mural la . 
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4. 2d. 3a 
lajas R e s e r v a d a s 
AS fenenues «a taaer 
tro, bárdela conftrdi» 
¿ « con í o d c s los nás» 
lautos mederMiS y 
las a l q r J a m o » p a » 
valeres de tedas dasas 
Is propia custodia & las ft» 
^ íSa c f í c k a ¿ s r a n a s toda» 
y, ¿etaQes qoe se desees. 
N . G e l & t s y C o m p e 
1ANQU£R0S 
,150 
MI NUMEROSA C L I E X T E -
be trasladado a Obispo. 
6 jn. 
rv IOVEX, RUSO, D E S E A CAMBIAR 
Velones de su Idioma o de inglés 
¡ S f i o l , con joven espafiola. Dirí-
¡nHír. Mershon, Prado, 101; cuar-
número 8. 
. T4 " m 
TZtRHA GEOMETRIA, TKIGONOME-
Ha Física. Química. Historia Natu-
c'lases a domicilio de instrucción pre-
' . _ .. -.̂ ..,-.,1 1H A n /'o tt f i 1. > ,%n . - u V raí 
• 
atoria en general. Pida condiciones y 
los al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
26 jn 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
CADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
m i de la iglesia de Jesús del 
Monte.) 
larques de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En tita Academia de Comercio no se 
i!l(i t los estudiantes a matricularse por 
>mpo deteriuinado para adquirir el ti-
lo de Tenedor de Libros. Se ingresa ea 
ülquler época dui año y se confiero el 
•ncionado título cuando el alumno por 
i aplicación, inteligencia y constancia de-
ueatre, uieUiaute examen, ser acreedor 
él. 
I La easeílaiiza practica es individual j 
¡onstante: la teúrlca, colectiva y tres ve-
is por aemana. Las clases se dan de 8 
U n. m. y de 1 a 3V¿i p. m. 
Las señorab y señoritas que deseen ad-
tirir estos conocimientos, los dei Idio-
i Inglés y la mecanografía .pueden lus-
.Urse en cualquiera de las horas indl-
seguras de bailar en este Centro el 
ta y m moral más exigentes, 
tóo se admiten tercio-pupilos. 
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g o Vidal. 
. Solo en Cuba se ve esto. 
ens»^ ,un ciego y un sordo-mudo, pa-
ís, | " a •?. «ratuitamente, en pocos 
K1' »1 diM i en má(luina y tocar pia-
ixirtu hnki 0- ^n Pocas semanas más 
5 «üs HaS 86 mutuamente por medio 
«fit« eaos y Por sonidos respectiva-
ístá 
NUEVA ERA 
Protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
U757 Tenerife, número 49. 
ÍJ^—- 24 m 
B,ueAsD«RA E X MAQUINA SINOER, 
lomicnu a la Perfección, da clases 
w«a»d0s » Preclog módicos y admite 
2 0. aui. ruies en Concordia, 136. le-
^.' .«uos, por Marqués Qonzálca. 
fe i _ ^ i L - . 
^freaion^VSE8. TKADCCOIONEí». 
^ •pondenc1a. Redacción de docu-









< ¿ W U L. DE BELIARD 
^ Libro. ^ í 8 ' Francés. Teneduría de 
'ilftlAM i Mecanografía 7 Piano. 
c - H A L T O S . T E L . A-9&02. 
lít* SPANISS L E S S O N S . 
30 m. 
tv'riu.'.T ^ 
^ conu^..1*^ L I B R O S : IN8TRÜC-
ua«durla HÍai-4cU y abreTlada sobre 
u!?cllla rrT® Ubr.0> Por partida doble 
5 ^ ^ a a . 0 ^ 8 ^ ^ ^ " l o de los 
31 m 
DE CORTE "ACME 
Profesora: Ana 
dan clases a do 'ÑéT' Saranti^"" ^ a  ci ses s a -
» ¿? ¿«ti v la enseñanza en dos 
«íás r * ^ 0 * "tulo: procedlmlen-
k ' *Vür¿a • y Práctico conocido 
clónales, he venden los üti-
* ^ inglés "ROBERTS" 
••il. ^ l i r T . • 0 pe808 cy. al ™es. Cls-
1 ¿ y « aoSí1 R?r *1 día en la Aca-
SL^fiora l̂61110- Hay Profesoras pa-
•5>> *" Proní„y ^Roritas. ¿Desea usted 
líted 7 .bien el idioma inelcs V 
i ^ l S . r ° e l METODO NOVISIMO 
SEÑORITA PILAR OTERO 
& ¿ ffi^TerT-S-163- Je,Ú3 
11,30 23 m 
ACADEMIA VESPUCIO 
Concordia, 01, bojoe. Ciasen a« i»»!*- „ 
taquigrafía áe español "e'8 inl lés S f ¿ 
al mes cada una • £ ' *^ 
«a. 11431 W de mecanoBja-
A 
CARTUCHOS PARA HELADOS ¡EL HOTEUTO ESTRELLA, 156, 
n r T O n A Q I Í S ^ T A M A f i n C esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
U L I U U V J Liv»J l / l i U / i l l U d ues independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. _ . 
IITOI 2 Jn-
21 m 
QE A L Q U I L A . EN L A M P A R I L L A , 78, 
lo una magnífica azotea, matrimonio sin 
hijos, $35 ai mes 
12401 20 m 
SE A L Q U I L A . PARA COMERCIO, CA-sa con sala y 5 cuartos grandes, etc. 
Se puede ver de 12 a 3 y en la misma 
informa su dueño. Salud, 23, a dos cua-
dras de la Plaza Vapor 
12478 20 m 
ALMACEN CON GRUA AMBULAN-
TE DE 10 TONELADAS 
rropio para mía gran Industria o De-
pósito, se arrienda o se vende uno do 
los mejores locales, todo cementado. Tie-
ne 15 metros de puntal; está simado en 
la calle de Valle, próximo a la calzada 
de Infanta. Informan en Trocadero, 73. 
1̂ 489 31 m 
INTERESANTE 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
5StÍ!?,4 ^esde. ^ centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 3n 
D A R A OFICINAS Y E S C R I T O R I O S : S E 
X alquila el primer piso alto de la ca-
sa-palacio Compostela, 158, Plaza de Re-
cogidas, con 16 habitaciones y dos esqui-
nas. Se alquila todo el piso o por habi-
taciones. Junto a ios muelles de San Jo-
sé y muy cerca de la Estación Termi-
; nal. Propio para una gran Empresa. In-
i forman en la misma casa, de 7 a. m. 
a 6 p m. 12464 26 m 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Alhert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
C E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S , NI -
O mero 30, propia para almacén, indus-
tria o establecimiento; tiene cocina de 
gas, servicios sanitarios modernos. al 
fondo tiene habitaciones para familia 
Las llaves en el nüinoro 34 y en la bar-
bería, donde informan; y su dueño, San 
Miíruel, 86; se dará contrato. Teléfono 
A-eU54 12402 25 m 
SR. JESUS ALVAREZ LOPEZ 
se hace cargo de reparaciones de casas de 
albañilería y pintura, lechadas y otras 
cosas análogas. Baños núm. 15. Teléfo-
no F-1620 Vedado 
12340 » my. 
© I T © 
C a s a s y P i s e s 
3 
HABANA 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E la casa calle de Santa Clara, 6. L a lla-
ve en los altos de la misma Precio: 25 
pesos; demás pormenores en Sol, 6. sas-
trería. 
12720 3 jn. 
Se desea alquilar un local propio para 
guardar cuatro o cinco m á q u i n a s par-
ticulares. No se hace ruido ni se guar-
da gasolina. No son m á q u i n a s de a l -
quiler. Avisar a l t e l é f o n o A-3422 , o 
en B e m a z a 2 7 . 
12211 21 m 
PARA UN COMERCIO, S E A L Q U I L A un local, en Arbol Seco, esquina a 
Maloja. Cándido Caballero. 
12083 22 m 
SE A L Q U I L A P A R A OFICINAS. V 1 L L E -gas, 112, casi esquina a Muralla, gran 
casa con más ds 600 metros, gran oca-
sión para talleres de confección o gran-
des oficinas. Informan: Villegas, 129, ba-
jos. 
12081 20 m 
VEDADO 
4JE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E UNA 
casa moderna, en el Reparto Almen-
dares, calle 5a.. entre 16 y 18, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, oaiios y servi-
cios modernos Uaná 30 pesos. Tiene 
abundante agua. 
LiiWl 22 m 
17N E L VEDADO, S E A L Q U I L A UN 
j_j hermoso chalet en 27 entre 2 y 4, de 
alto y bajos, con nueve cuartos, dos cuar-
tos de criados, espléndido servicio sani-
tario y garaje Informan en 5a , entre 2 
y 4. Telefono F-SSUO. L a llave en Calza-
da de Zapata esquina a 4, bodega. 
12058 24 m 
Casa toda amueblada. 
Se alquilan, hasta Di-
ciembre, los altos de 
Carlos III, 2; muy fres-
ca. Informan en la mis-
ma; de 1 a 3. 
C E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A \ írcB-
KJ ca casa de Baños, entre 17 y 19, nú-
mero 28, hecha a todo lujo, con recibidor, 
sala, saleta, hall, 6 cuartos, con agua ca-
liente, gran comedor, dos baños, 3 cuar-
tos de criados y garaje. $185. Informan: 
Teléfono A-4003. L a llave en el 30. 
12080 25 m 
XPAMILIA H O N O R A B L E . COMPUESTA 
A' de dos matrimonios tün niños, solici-
ta casita limpia y decente en el Veda-
do, lo más próxima a la Habana, cerca 
de alguna iglesia y de los carros, o en 
la Habana con vista al mar y a la brisa. 
Renta $50 a $60. Teléfono F-5126. 
12601 21 m. 
t J E A L Q U I L A N . A F A M I L I A CORTA, D E 
kJ gusto, los altos 1UO, calle C, esquina 
a 21, en $100, con cuatro cuartos, gran 
sala, comedor, doble servicio y todos los 
adelantos. 
12473 24 m 
17N L A LOMA D E L VEDADO, A C E R A 
¡ J de l a brisa, se alquilan dos casas, con 
seis dormitorios cada una, dos baños, uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás servicios. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25. entre 2 y 4 
12502 21 m 
! R E D A D O . POR S E I S MESES S E A L -
I t quila la casa calle F , número 20, en-
tre 11 y 13, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, etc Alquiler: $115. 
li'320 20 m 
12551 28 m 
ZU L U E T A , 73, S E C E D E E S T E L O C A L , preparado para la venta de accesorios 
de automóviles, tiene bomba y tanque de 
gasolina Instalado en el portal; listo pa-
ra comenzar el negocio. Informes en lo» 
altos, Bolaños. 
12653 28 m 
CI N E O L O C A L PARA E L L O , S E TO-ma en arriendo. Habana o campo que 
esté amueblado, si no tiene máquina de 
proyección no importa Dirigirse a L 
.Sánchez Apartado 2444. Habajia. 
12666 22 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E altos, grande y en lugar céntrico. Di-
rigirse a Galí. Teléfono A-372S. Indus-
tria número 125 
12COÍ 21 m. 
Q E ALQUILAN LOS FRESCOS Y V E N -
O filados altos de («loria, número 4, com-
puestos de cuatro cuartos, sala y sale-
ta, cuarto de baño, servicios para cria-
dos, cocina de gas, agua callente, pisos 
de mosaico con escalera de mármol. L a 
llave e informes en la bodega de la 
esquina. Teléfono A-2159. 
12550 21 m 
O E ALQUILA L A MODERNA CASA, Acos-
O ta, 40, altos. Sala, comedor, cuatro 
cuartos, etc. Llave e informes: bodega 
de Acosta y Habana. "Dueño ^ T e l é f o n o 
F-1294. 12570 23 m 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y V E N -tilados altos de la casa Lealtad, 131, 
acabados de fabricar, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete cuartos y dos 
para criados, bafios dobloe y cocina Inde-
pendiente Informan en loa bajos de la 
misma casa 
12567 25 m 
SE A L Q U I L A L A CASA IIABANA 14, BA-jos Tiene sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, con servicio sanitario do-
ble L a llave en los altos. Informan en 
San Nicolás 50. altos. 
12607 21 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS MA-ría, 112, independientes, sala, antesa-
la, tres cuartos, comedor, baño, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos Dueño: Prado, 77-A; y Em-
pedrado, 5. Doctor Alvarado. 
12540 21 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para «1-
Qulleres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. SOL, 37, para establecimiento o industria, en 
la bodega la llave. Tratar: Jesús Ma-
ría, 124 
12498 24 m 
X^io tñ l ?^^ universalmente co 
i.biic440,e « métodos hasta la fe 
mu 
er 
len«í'"-",U'aa •clomlnar e11 Poco 
o« ü lue a  u r t  
hT Es el único racioual. 
i^lluier 0̂  y eeradablV; con'ér'po 
dl̂ 1* I p n ü f f ' ^ a dominar en poc( 
í Út? «a "if^ '^g'esa, t n necesaria 
, V 0 «a 8o ^ ReP<lblica. 3a, edición, 
"o-. Pasta. $1. 
13 j n 
MURALLA, 18, 
Terminada la reparación de 
esta casa, se admiten propo-
siciones por sus espléndidos 
BAJOS 
y los altos se alquilan para 
OFICINAS y COMISIONIS-
TAS. Informa: señor Rodrí-
guez. Mercaderes, 41. Telé-
fono A-4601. 
12651 26 m 
(JE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E 21, 
KJ número 244, entro E y F , Vedado In-
forma: Dr. Julio A. Arcos. Tacón, núme-
ro 4. TeL A-7627 
12452 19 m. 
C E N E C E S I T A UNA CASA, QUE T E N -
O ga de S a 10 cuartos, altos o bajos, 
con o sin garaje, que esté en el mejor 
barrio del Vedado. Dirigirse: Apartado de 
Correos 21G9 Teléfono A-0843 
12513 21 m 
T OMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
J J bonita casa, calle 23, esquina a Dos, 
Jardín, portal, terraza, sala, saleta de 
Comer, cuatro habitaciones, hall, cocina ̂ y 
baño completo. Dos habitaciones ultaK, 
con servicio independiente, para criados. 
Informes: 23 y 2. Señora Viuda de López. 
12265 20 m 
T \ E S E O CASA E N E L VEDADO, CA-
jls lies L a 14 y 11 a 25, cuatro cuar-
tos, uno criados, patio, etc Alquiler má-
ximo $60. No temporada. Castro-Palomi-
no. A-2300. 
12238 20 m 
R E D A D O : fc,E A L Q U I L A , ACABADA D E 
\ construir, la espléndida casa calle 
3, entre 19 y 21. Jardín, portal, sala, sá-
lala de comer, hall, seis habitaciones, dos 
magníficos baños, cocina y repostería. 
Garaje y tres cuartos de criados con ser-
vicio independiente. Informes: 23 y 2. 
li'2(>i 20 m 
A C E D A D O : S E A L Q U I L A , PARA UN 
Y año, una bonita y fresca casa, toda 
amueblada, compuesta de jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, hall, saleta de comer, 
baño moderno, doble servicio, cocina id. 
extra, magnífico lugar. C. 163, entre 17 
y 19 Puede verse de 2 a 7 p. m. e in-
lorman en la misma. 
11475 21 m 
SE A L Q U I L A , POR CUATRO MESES, una casa en el Vedado, calle 13, nerte 
10 y 12, completamente amueblada, muy 
fresca y con toda clase de comodidades 
Puede verse de 1 a U de la tarde. Te-
léfono F-40S7 
12204 21 m. 
JLSUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
C E A L Q U I L A : ILERMOSO PANORAMA, 
Kj gran altura sobre el nivel del mar, la 
hermosa casa quinta '•Villa María", loma 
de la Floresta, entre Estrampes y Flgue-
rou. Víbora. Seis grandes habitaciones, 
sala, comedor, terraza, hall, dos cuartos 
pará criados, jardín y gran patio para 
cría de gallinas, garage. Iníorman en 
la misma. Teléfono 1-2754. 
SE A L Q U I L A , E N LO MAS F R E S C O D E la Víbora, la casa esquina de fraile 
portal corrido a dos calles, sala, comedor' 
cuatro cuartos y servicios sanitarios Po-
clto. 10, esquina a Delicias $30 de al-
quiler 12646 22 m 
T OMA D E L MAZO. OPORTUNIDAD. J 
XJ A. Saco, entre Patrocinio y O'Farril 
alquilo o vendo un chalet de dos plan-
tas, portal, salag gabinete comedor, tres 
cuartos de criados, dobles servicios, jar-
dín y patio en los altos cuatro cuartos 
y do baño completo y dos hermosas te-
rrazas, todo nuevo Tel. 1-1270. 
12705 24 m. 
LUVANO, 140. S E A L Q U I L A E S T A bue-na casa, situada en la Calzada, entre 
Nuestra Señora de Regla y Rosa Enr i -
que. Las llaves en la misma. Informan • 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 5o 
Piso. 12510 24 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nn-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comido. 
12588 <a 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabucos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón plega-
bles, para guayaba, turrOu, galletlcas, ja-
bón velas, especies, mantequilla y caté. 
Uaceinos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capaclllos 
para dulces papel Helvllla, servilletas de 
papel, papel de inouoro y toallas de pa-
pel, sobrecitoa para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, i26, 
"I^N BELASCOAIN 126 (ALTOS D E L A L -
JLJ macén de Camejo y señora Paz) se 
alquilan dos habitaciones: una en el prin-
cipal y otra en la azotea. 
1-(M3 10 Jn. 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 1̂ 4, E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
11797 8 Jn 
CASA B U F F A L O , ZULUETA, 32. MEDIA cuadra del Parque Central. Habitacio-
nes a la brisa, con espléndido servicio. 
Hay electricidad, agua callente, timbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 Jn 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central Esqui-
na de Ñeptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
11665 7 Jn 
XT'N EMPEDRADO, 31, CASA D E MO-
aIí derna coinstrucción, se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, a personas 
de moralidad. 
1¿032 22 m. 
MAJEST1C HALL 
122 West 71 St. St. Now York City. Casa 
para familias. Rodeada de teatros, igle-
sias, colegios, parques y casas de comer-
cio. £1 hospedarse en esta alegante man-
sión es sentirse en su propia casa. E n 
el restaurant se sirven exquisitos platos 
criollos, bien condimentados y ai gusto 
dei cliente Cada plato es ana sorpresa. 
Todo está combinado. Aseo^ prontitud y 
esmero. Nuestro intérprete y guía se en-
cuentra siempre en los muelles a recibir 
al cliente y prestarle los servicios que 
requiera. Escribanos o cablegrafíenos pa-
ra reserva de cuartos. 122 West 71 St. 
Street. New i'ork City. E . U. A 
11816 8 Jn 
C E D E S E A A L Q U I L A R DOS E S P L E N -
»vj didaa habitaciones con un baño a la 
europea, terraza y luz (único inquilino) a 
matrimonio fino y educado .o señoras so-
las bln niños Informes: 1-2953. 
12718 23 m. 
IVfATRlMONIO, SIN NISOS, S O L I C I T A 
JSSi un departamento, de dos habitacio-
nes, con derecho a la cocina, en casa de 
familia moral, sin más InquiUnos, en el 
centro de la Habana. Se cambian re-
ferencias. Avisar al Teléfono F-1011. 
12655 22 m 
17 N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
i j t̂ onde no hay otros huéspedes, se al-
quila una habitación amueblada, cómoda 
y muy fresca; con o sin comida, a se-
ñora o señorita extranjera Línea, 112, 
bajos, Vedado. Teléfono F-354a 
12676 22 m 
CONOCE USTED L A GRAN CASA D E huéspedes de Compostela, 10 í La más 
acreditada. Espléndidos bafios y buena co-
mida. Completo confort Hay disponibles 
dos habitaciones Véalas antes de mu-
darse. Se admiten abonados. 
12645 23 m 
C E A L Q U I L A , E N E L SITIO MAS CO-
mercial de la Habana, magníficos lo-
cales para oficina, con buró, mesa y si-
llas. Teléfono A-9802 ó M-1109. 
120S6 • 23 m 
C A N MIGUEL, 80, BAJOS, UN D E P A R -
tamento, vista a la calle, para ofici-
na o gabinete profesional, una cuadra de 
Gallano. Cosa de gusto. También hay ha-
bitaciones amplias, para hombres solos 
Casa moderna y muy limpia 
126S8 26 m 
A OPIAR. 72, ALTOS HABITACIONES 
•í X con muebles o siu ellos, el comedor 
y la cocina. 
12690 22 m. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E FAMILIA, el zaguán para guardar automóvil par-
ticular. Informes: Aguacate, 19, Galbán. 
También compramos una caja de cauda-
12097 22 m. 
OBRAPIA, 98, ALQUILAN S E D E P A R -tamentos, balcones a la calle, habi-
taciones interiores. Precio: 25, 20 y 16 
pesos, modernas, frescas, a focinas, co-
misionistas, hombres solos, moralidad 
Informan: Cruz y Salaya Teléfono A-3686. 
Í2699 23 m. 
HABITACION CON BA50 E INODORO privados, muy fresca, se alquila en 
$30. Otra en $10. E l Cosmopolita. Obra-
pía, 91. a una cuadra del Parque Central. 
Teléfono A-6778. 
12708 22 m. 
AGUACATE, 62. A L T O S . CASI ESQUI-na a O'Beilly, se alquilan dos habi-
taciones unidas o separadas, en la azo-
tea, muy frescas, inodoro y lavamanos; 
hay que comer de la casa, no niños. 
12578 21 m 
/"^ON VISTA A L PRADO S E ALQUILAN 
\ J dos magníficas habitaciones bien amue-
bladas y dos interiores en Prado 65, 
altos, esquina a Trocadero. Rebaja de 
precios, comida y trato excelentes 
12620 21 my 
SE ALQUILAN, E N COMPOSTELA, 112. esquina a Luz, hermosas, grandes y 
frescas habitaciones, con balcón a la ca-
lle, a familias y matrimonios de mora-
lidad. No molestarse en balde; en los 
bajos una accesoria para establecimiento 
12470 28 m 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famiL'ss estables; precios da 
verano. Teléfono A-4556. 
11483 31 m 
HOTEL MANHATTAM 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las nabitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono v elovador, día 
y noebe. Teléfono A-Ü393. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
couipletamen^e reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen ia-
vai/os • de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socunás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cCmodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1638. Prado. 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
¡ados tr ia , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
11217 31 m 
EN CASA P A R T I C U L A R . S E ALQUI-la una haLitaciún. con balcón a la ca-
lle, a hombre solo o matrimonio s in/ni-
ños, que sean personas de orden y «no-
ralidad Aguila, 23, altos, esquina a Tro-
cadero. 124<j7 20 m 
"ORADO. 123. A L LADO D E L H O T E L 
A Saratoga, se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa y co-
mida, un peso diario cada uno. 
12012 22 m 
Famosa por su buena comida. O'Re i -
lly, n ú m e r o 102. C a s a para familias. 
Habitaciones con todo servicio a pre-
cios aodicos . B a ñ o s con agua caliente. 
Se admiten abonados a l restaurant so-
lamente. T e l é f o n o A-2831 . 
10829-20 80 m 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodrfgusx F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $100. Co-
midas. $1 diario. Prado, 61. 
11428 S J 
A LOS DUELOS D E CASAS P A R T I C U -laics y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez. Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de deshauclo. cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y demás Oficinas 
Públicas. 
10358 25 m 
P E R S O N A S D E 
¡ G N O K A D O P A R A D E R O 
- « 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Josefa Venavldes López, con 
bu hija Pura López Venavides, de seis 
a ñ o s ; la reclama su esposo José López 
y su hijo Joé López Venavldes; hace po-
co llegó de España. Contestar por escri-
to a O'Rellly, 66. 
12729 23 m. 
RAMON CARNERO M0RIN 
Para asuntos de gran importancia se 
solicita la dirección de este joven. E s 
español, alto, delgado, de 20 años de 
edad, profesión oficinista. E n 1915 tra-
bajó en las oficinas del Hospital Merce-
des, desde entonces reside en la Habana, 
pero se ignora su paradero. E l que in-
forme acerca do él será gratificado es-
pléndidamente. Dirigirse a Manuel Carnero 
Morín, Central América Oriente. 
C-4145 15 d. 17 
C E V E N D E UNA COCINA-COMEDOR D E 
io abonados, en Galiano, número 89, altos 
de la fotografía, no paga alquiler, es 
magnífico negocio. Para más informes: 
su dueño a todas horas . 
12542 21 Ta 
© I n d i i n a d l e 
SE S O L I C I T A UNA CRTAHA. P E N I N -sular, que sepa algo de cocina, para 
matrimonio solo, que tenga donde Ir a 
dormir y referencias. Bernaza, 28, altos. 
12501 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $1S. 25 número 231, altos, Vedado. 
12543 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CKLVDA, EN L A calzada del Cerro, número 607 Poca 
familia. Sueldo 15 pesos y ropa limpia, i 
12584 21 m ! 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y «Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
11220 31 m 
E 
N MALECON, í L ALTOS, S E S O L I C I 
ta una manejadora, blanca, que sepa 
leer y escribir, que tenga buenas refe-
rencias y buen trato con los niños 
12887 " «« 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-nos para un ingenio en la provincia de 
Santa Clara, que sepa cumplir con su 
obligación y presente buenas referencias. 
Estrada Palma número 195 
12617 21 m. ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA. *INA, PA-ra comedor y una para habitaciones, 
que sepa coser; han de traer referencias, 
es para muy corta familia y se paga buen 
sueldo. Calla I , número 33. 
1̂ 145 20 m 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DH 
O 12 a 15 años, para encargos de ofici-
na, que sea lista. Sueldo 12 pesos. An-
geles, 41, altos 
12495 20 m 
A T E N D E D O R : SE S O L I C I T A UN B U E N 
v vendedor, que conozca bien el giro 
de pinturas para especializar en ciertas 
ciases de ellas. Conteste: Apartado 2009. 
12459 24 m 
VE N D E D O R : SE S O L I C I T A UN BUEN* vendedor, que conozca bien el giro 
de desinfectantes, para especializar en 
ciertas clases de ellas. Conteste: Aparta-
do 2000. 12460 24 m 
EN SAN IGNACIO. 118. S E S O L I C I T A ; una criada, para los quehaceres de la | 
casa y qué entienda algo do cocina. 
12496 20 m 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , P E -nlnsuhir. que reúna condiciones, en la 
calle de Baños, número 2, letra A. \e-
dado. La señora Mercedes Cuní, Infor-
mará. 12494 20 m 
L A V A N D E R A 
Se solicita una buena en Trocadero, 
14, altos- H a de lavar driles ytraer 
buenas referencias. Sueldo, seis pesos 
a la semana. Pueden presentarse todos 
los d ía s de una a cuatro-. 
12U02 25 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SEA 
U fina, para limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura, con referencias 
de buenas casas. Se da buen sueldo. E n | 
la misma se desea una costurera, para 
coser, de 8 a 6 de la tarde, ambas han 
de saber su oficio. Paseo. 20, Vedado. 1 
12477 22 m 
SE S O L I C I T A PARA UNA FINCA, C E R -ca de la Habana, una buena mane-
jadora, que sea fina y cariñosa con los 
niños, para manejar uno de dos anos. Que 
tenga buenas referencias. Sueldo 20 pesos, 
ropa limpia y uniformes. Informan en 
la Calzada del Cerro, 
12469 ^ 22 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PA-ra el servido de una casa. Sueldo 
según condiciones que reúna. Amargu-
ra, 31, altos. 
12468 20 m 
UNA SEÑORA, AMERICANA. S O L I C I T A una joven, española, para manejado-
ra de niñas, que le gusten las niñas y 
que tenga buenas referencias. Es para 
un Ingenio a pocas horas de la Haba-
na. Sueldo $25 y ropa limpia. Informan: 
calle 11, esquina a 2. Vedado 
C 4136 M T T 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, L I M P I A y trabajadora, que quiera Ir de tempo-
rada. $20 y ropa limpia. Merced, 47. 
12506 20 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, para ayudar a los quehaceres y lle-
var los niños al Colegio Buen trato. $18 
y ropa limpia. Trocadero, 20. Teléfono 
A-S019. 
12525 20 m 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, QUE CO-sa en casas particulares, que sepa 
cortar y coser bien, y una cocinera, que 
sepa cocinar bien y algo de repostería, en 
Amistad, 87V4 Teléfono A-9443. 
_ l-i'>7 20 m 
Se solicitan vendedores para un im-
portante a l m a c é n de p a p e l e r í a e im-
prenta que e s t é n prác t i cos en el ne-
gocio y conozcan mucha marchante-
ría . Deben de dirigirse a l Apartado 
214. Habana , expresando sus cono-
cimientos, práct i ca en el giro, casas 
en que han trabajado y referencias. 
Se les p a g a r á buen sueldo o c o m i s i ó n 
s e g ú n convenga. No debe de contes-
tar quien no e s t é dispuesto a dar a m -
plios informes de su persona, y es 
indispensable concretarse a lo que se 
solicita. 1 
12456 23 m. 
LOS FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-, dos Veneciano, se ppeden imitar con 
poco costo, empleando el papel "Vitro-
pliane," Agencia E . Guastaroba, San Juan 
de Dios, 1 Venta al detalle en la casa 
Bilbao, O'Rellly y Aguiar. Se desea Agen-
tes para la venta a los particulares. P a -
ra informes de 11 a 1 ó de 6 a 6 única-
mente. 11927 25 m 
CRIADOS DE MANO 
E n la calle K , esquina a 15, "Puerto 
Arturo," Vedado, se necesitan un cr ia -
do y una cr iada de mano, ambos con 
referencias. 
¡INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito dos buenos criados Sueldo: $35; 
dos segundos criados, un portero, un ayu-
dante chauffeur peninsular, un matrimo-
nio, dos camareros y un dependiente para 
hotel y un cocinero. Habana, 114. 
12707 -2 m. 
En el "Automóvil Club de Cuba" 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
C 3885 In 9 m 
SO L I C I T O UN MUCHACHO D E 16 AífOS como criado o aprendiz de peletería, 
con sueldo. Ha de ser fijo sin preten-
siones, obediente y tener quien lo ga-
rantice. Luyanó 115, B. 
12606 21 m 
N E C E S I T A M O S UN CRIADO D E MANO, 
i . \ que sepa bien su obligación, pocas 
salidas, que duerma en casa, inútil pre-
sentarse sin buenas referencias, sueldo 
según aptitudes. Muralla, 20, 
12471 21 m 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE E N -tlenda de repostería. Sueldo: $20 a 
?25. Calle 4, número 29, entre 13 y 15, 
Vedado 
12717 23 m. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N J O -
kj seflna, 30, Víbora. Sueldo 20 pesos. 
12642 22 m 
X>AHA DOS PERSONAS, 26 PESOS Y 
A ropa limpia, «o ofrecen a señora joven, 
que sepa cocinar, coser y cumplir con la 
limpieza y quehaceres do la casa. Ha 
do dormir en la colocación Hay despen-
sa. L a que no reúna esas condiciones y 
carezca de buenas referencias, que no 
se presente. Informes: Habana, 136, en-
tresuelo, 
1267S 22 tn 
SE S O L I C I T A UNA COOiNERA, J O -ven. peninsular, que duerma en la co-
locación. Sueldo $20, Calle G, número 23, 
Villa Patria, entre 17 y 19, Vedado, 
12682 22 m 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una muchacha para cuar-
tos, que tenga referencias. 15, entre 
J y K , al lado de l a casa del señor 
L a r r e a . 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, p«. 
KJ ninsuliir, de mediana edad, que no 
tenga pretensiones y traiga referencias 
Sueido $20 y ropa limpia. Calle 13. nú-
mero 136, bajos, entre K y L . 
12670 22 m 
17>N T U L I P A N , 1», S E S O L I C I T A UNA 
AJ criada de mano, con recomendación. 
12652 22 ni 
17N CRISTO, 18, BAJOS, S E S O L I C I -
jlj ta una niña de 10 a 12 años , sin 
pretensiones. 
12680 22 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, 
kJ trabajadora y limpia. Que tenga bue 
ñas referencias Calle 10. número 239, 
esquina a F , Vedado. Teléfono F-4419. 
12627 28 m 
U E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
O 15 a 16 años, para los quehaceres do 
una casa de matrimonio solo. Lampari-
lla, 106, altos. 
12630 23 ra 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
kj ra los quehaceres de la casa. Monte 
y Rastro, Bazar X 
12634 22 m 
C E S O L I C I T A UNA CRXADA, CON R E -
IO ferencias, para limpiar tres habitacio-
nes. Sueldo 15 pesos. Domínguez, 2, Ce-
rro. Teléfono A-4S65. 
12636 22 m 
C E S O L I C I T A UNA C R E I D A D E MA-
O no, para corta familia Sueldo $20 y 
ropa Mmpla Escobar, 38, bajos. 
12646 22 m 
T>ROXIMA A OBISPO, KM E S T A H E R -
x mosa casa se alquilan habitaciones 
espléndidas, con agua corriente. Hay 
una, interior, clara y fresca; en los ba-
ños hay yagua caliente, casa moral, buen 
trato, Bervicio esmerado. Se habla In-
glés y hay teléfono, Villegas, 5S 
12521 26 m. 
S U S P I R O , ». A L T O S , A L Q U I L O UNA HA-
O bitaclón, a matrimonio sin niños o 
sefioras solas. Casa que no hay más In-
quilinos. $10, con luz, casa respetable 
12877 19 m 
EN PRADO 113 ANTIGUO Y 111, Mo-derno se alquilan grandes y frescas 
habitaciones con todas las comodidades. 
12324 ^ m 
EN CAMPANARIO, 42, B E S O L I C I T A una criada de mano, blanca o de color, para el servicio de habitaciones, 
aue traiga referencias. 
12694 22 m 
EN UOMINGUEZ, 2, C E R R O . S E NE-'cesita una criada, española, para ir 
a uu Ingenio; sueldo $25 y ropa lim-
pia. Teléfono A-4865. 
12637 22 m 
P a r a un matrimonio solo, se solicita 
una cocinera peninsular. H a de dor-
mir en la c o l o c a c i ó n y saber bien su 
oficio. No hay plaza. Sueldo, $15.00 
y ropa limpia. P a r a tratar: C o l ó n 6, 
tercer piso, de 12 a 6. 
12610 22 m. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEUR!! 
No malgaste eu dinero, no se exponga al 
fracaso, acida boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
£1 director de esta gran escuela, Mr. At-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista do cuantos nos visiten y quicroa 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATI9 
Cartilla de exmtuen, 10 ceatovos. 
Auto Práctico: 10 oentaves. 
.SAN LAZARO, 249. 
f R E N T E A L P A R Q U E D E UACBO 
Todos ios tranvías del Vedado posan pox 
la puerta de esta aras «scuela. 
12104 31 m 
SE N E C E S I T A N MUCHACHOS P A R A cargar bolsas. Se pagan 16 y 20 cen-
tavos por hora. Dirigirse al profesor do 
Golf. Havana Country Club Mariana». 
Estación Acevedo. 
1201Ü 19 m 
COCINERA, QUE A Y U D E A L A L I M -pieza y duerma en la colocación, se 
solicita en Correa casi esquina a Serra-
no, Jesús del Monte Sueldo 2̂0 y ro-
pa limpia 
12588 21 m 
UNA COCINERA, HONRADA Y COM-petente, se solicita pura una corta fa-
milia, en donde se ie guardará mucha 
consideración si demuestra merecerla 
Sueldo según aptitudes. Prado, 18. altos, 
12570 21 m 
SE N E C E S I T A COCINERA, BLANCA, formal, en San Miguel, número 142, 
altos; que duerma fuera, 
12502 21 m 
COCINERA BLANCA, QUE A Y U D E E N la casa solicitase. Exfgense recomen-
daciones y que duerman en la colocución. 
Tratar de diez en adelante Calle 15, 
número '74, entre D y E , 
12527 20 m 
JOVEN, CON ALGUNA E X P E R I E N C I A en contabilidad, que sepa inglés. Bue-
na oportunidad para mejorar. Dirlgirsa 
al Apartado 1325. Habana. 
12268 19 m 
MOZO PARA ALMACEN Y D R O G U E -ría, do 16 a 24 años. Sueldo desdo 
$33 a $39, según edad y desarrollo Dro-
guería Sarrá. teniente Rey y Composte-
la. Habano. 
11336 10 m. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON. 3337 Natchez Avenue. Chicago, E H . 
UU. C-2305 30d. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Se solicita en 0'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 In . 16 m 
COCINEROS 
PARA TIENDA DE INGENIO 
Necesitamos un cocinera, $40.00 
y viaje pago, provincia de la Ha-
bana. También un criado de ma-
no, $25.00 y ropa limpia. Otras 
muchas colocaciones con familias 
americanas. The Beers Agency, 
O'ReiUy 9 y medio, altos. Departa-
mento 15. La Agencia más anti-
gua y acreditada de Cuba. 
AGENCIA AMERICANA DE C0. 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, SVz, alto*. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%. altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplo» 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C '¿020 31d-la 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un bueu cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc, que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
I y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos di la Isla y trabajadores 
pura el campo, 
11IDS 31 m 
C 4177 3d-18 
V A R I O S 
ASUNTOS CONSULARES 
Pasaportes, cédulas, quintas, Indultos, su-
cesiones poderes. Tramitación rápida en 
Legaciones y Consulados. Sr. Martínez, 
Colón, 1; de una a dos. 
25 m 
GRAN C E N T R O G E N E R A L D E E M -pleos, L a América Embarcadora. D i -
rector: Roque Gallego. Calle Obrapía, nú-
mero 110. Teléfono A-2404. 
12541 21 m 
[ S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que sea formal y sepa su obligación, para un matrimonio con un niño. Sueldo: 
$17 « alie J , número 1, Vedado 
12522 22 m 
/GUIADA 1>E MANO, SE S O L I C I T A , PA-
\_; ra corta familia, en Cuba, H0. altos. 
Izquierda. 12563 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no Informan: café Centro Alemán. 
12541 0* -
SE NECESITAN" OBREROS P A R A UN almacén de hierro. Dirigirse a Ame-
rican Steel Company. Hacendados. 
12671 22 m 
ZAPATEROS. SE SOLICITAN CON T R A -bajo continuo si el operario lo mere-
ce. Botín o borceguís 36 por 42 $S 40 par. 
Blucher fuelle 36 por 42 $9.00 par. Ulu-
cher fuelle 24 por 35 $6 60 par. Escriba 
a Vicente Fernández Apartado número 
223. Manzanillo. 
12003 28 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A , 
O de mediana edad, con un matrimonio 
solo o muy corta familia, de criada de 
mano o con una sola persona para co-
cinar y hacer la limpieza, es muy limpiíj 
y muy formal. Escobar, 100. 
12714 23 m 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO M A K I N A Mayo 20 de 1918. ^ O L X X X V I 
Decano de lo» de l a i d a . Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
c ío a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 vaces a l d í a en 
a u t ú c o v i l . Para c h a i a los n i ñ o s sa-
cos y fuertes, asi c o m o para comba-
t i r toda clase de alecciones intestina-
les y sus'tituu sin pe l ig ro l a lactancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a l q u i l a n y venden burras 
paridas. 
11522 Si ra 
COCINERAS 
(BOCINERA, -J guisar a la española y criolla, de-
sea colucarse en casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan: Zanja, 38. 
15727 23 m. 
JT>,'A COCINERA, ESI* ASOLA. DESEA 
*J colocarse, en casa de moral idad; no 
le importa i r a l Vedado o J e s ú s del 
Monte o Víbora, si le pagan los viajes; 
tiene referencias; no Be coloca menos de 
20 pesos. In fo rman: Aguila, 112, de seis 
da la m a ñ a n a a las ocbo y de dos de 
la tarde a cuatro. 
126Ü6 22 m 
" D E M N S U L A R , DESEA TRABAJO D E 
x cocinera, cocina criolla y hace platos, 
españolee ; no va fuera de la Habana y 
no admite tarjetas. In fo rman: Campana-
r io , 158. 12C20 22 m 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
XJ ciñera, repostera, m a d r i l e ñ a , cocina 
española , 'francesa y criolla. Sueldo 30 
pesos Calle 27. n ú m e r o 436, esquina a 8. 
126S7 22 m 
UNA JOVEN. PENINSULAR, cok DSSEA iocarao ¿n casa de moralidad, de 
cocinera y para l impiar . Tiene referen-
cias. Informan: Amistad, 136. 
12703 22 m 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chaut/eur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
U f AESTRO MOLINERO, ESPASOL, con 
xT-L certilicados, experto en mol iner ía 
por cilindros o piedras, se ofrece para 
lúbrica de gofio en Habana o campo. 
También acep ta r í a como socio industrial . 
Dirigirse a S. Learte. Apartado 2444. Ha-
bana. 12665 22 m 
T J N HOMBRE, DE *0 ASOS, DESEA 
SJ hacer la limpieza de una casa u ofi-
cina, de 5 a 10 de la mañana . Tiene re-
ferencias de la casa donde trabaja. D i -
rigirse a Pedro Hidalgo. J e s ú s María, 
27; de 0 a 10 a. m . 
12566 22 m 
T I N A SESORITA, MECANOGRAFA, D E -
KJ sea encontrar una oficina o casa de 
comercio donde trabajar. 'Aguila, 13, al-
tos, derecha. 
12551 22 m 
UNA SESORA, EXTRANJERA, D E S E l colocarse ~ de cocinera, en colonia o 
casa particular, sabe cumplir su obliga-
ción Sueldo $25 y ropa l impia Animas 
52. 12555 21 m 
DIARIO DE i i MARINA 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. In forman: Santa Clara, 25, a l -
tos. 
12,28 23 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, sabe cocinar a la 
apañóla y criolla D a r á n informes: 19, 
entre C y D. Vedado, tren de agencia 
12488 20 m 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD, desea encontrar una famil ia con 
quien I r a E s p a ñ a ; no se marea. Infor-
man: Suspiro. 12, altos 
12715 23 m. 
t^ESORITA, 16 AÑOS, I N T E L I G E N T E , 
VJ buen carácter, ca r iñosa y bien educa-
da, desea encontrar casa para acompañar 
a señora de suma moralidad, siempre 
que se le dejen libres una o dos horas 
diarias para estudiar y dos horas por la 
noche para dar su clase. Lo mismo acep 
tar ía en casa moral el cuidado y la ins 
trucción pr imaria de n i ñ o s . Dirigirse por 
escrito a S. F. Aguila, 12L 
12649 22 m 
f T N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de cocinera y algunos queha-
ceres más, desea i r a dormir a su casa 
Informan en Gloria, 177. 
124S5 -0 m 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-
JW lar, de cocinera o de criada de mano; 
lleva tiempo en el p a í s ; sabe cumplir con 
su obligación. Suspiro, 16, cuarto n ú m e -
12523 20 m 
COCINEROS 
S O L I C I T A COLOCARSE E N CASA DE 
kJ moral.dad. una j o v i i i , del país, de n i -
ñera , no t l t ' . u pret. oiies. In forman: 
Dragones, u oro 1 . .i . .urora. 
12025 22 m 
t I E DE.SL.- L ^ l . j t J . i U 
peni i iáaiüi , l . . 
nejadora, en rasa 
l tí A % i (HACHA, 
..... ..j mano o ma-
.ui-alidad. de corta 
famil ia . 
12639 
Domici l io : Escobar, 116. 
22 m 
T \ K S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XJ peninsular, de criada de mano, para 
una fami l ia decente. Tiene quien la ga-
rantice. In fo rman : calle Carmen, n ú m e r o 
4, altos de la bodega. 
12558 21 m 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse, con una fami l i a que vaya a 
New York, sabe de cocina y es muy ca-
riñosa con los n iños , tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado I n -
f o r m a r á n : Obrapía , 95, altos 
12500 21 m 
r j B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de mano, en casa 
de corta famil ia y no se admiten tar-
jetas J e s ú s del Monte, Buenaventura, 
número 37. 
L259S 21 m 
I T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias I n -
forman: Merced 98. 
12605 21 m. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
a ' ninsular, recién llegada; no se co-
loca sin que sea casa de moralidad, que 
den buen t ra to ; no tiene inconveniente 
en salir de la Habana Para informes: 
l lamen a l Teléfono M-2aro. 
12490 20 m 
^JE DESEAN COLOCAR 2 JOVENES, 
españolas, de criadas de mano; tienen 
hueiios informes. I n f o r m a n : San Anasta-
bio, número 8. 
124S7 20 m 
Í^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
c ión ; tiene referencias Informes en Má-
loja. 123. 
12484 20 m 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Informan: Sol, 12. 
12408 20 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de 12 años , para manejadora o pafa 
ayudar a los quehaceres de una casa chi-
ca, es formal Informan: Rayo, 116, ba-
jos. 12501 20 m 
T T N BUEN COCINERO, D E COLOR, SE 
\ j ofrece a quien necesito uno, que co-
cina muy sabroso In fo rman : Galla no y 
Dragones, 126, café 
12651 22 m ^ 
T I N COCINERO, ESPAÑOL, DESEA CO-
O locarse en casa particular o de comer-
cio, es cocinero y repostero, con bastan-
te práctica en el oficio; tiene referencias 
de las casas. Informan: Campanario, 126, 
bajos, entre San José y San Rafael, jo-
ven. 12643 22 m 
A1 
L COMERCIO: COCINERO DE PUN-
teria, sin pretensiones. Repostero y 
buena razfin, se ofrece en Amargura y 
Compostela, carnicería Teléfono A-5273. 
12598 21 m 
JOVEN, FORMAL Y DE CONFIANZA, desea colocarse como encargado de 
casas de a lqui ler ; ; tiene buenos infor-
mes. Vista Hermosa, 14, bodega, Cerro. 
12516 20 m. 
T^ESEA EMPLEARSE UN HOMBRE, DE 
XJ 36 años, de cobrador de un periódi-
co, de una sociedad y se a p u n t a r á en ella, 
porque Hasta la fecha no tiene ninguna, 
l'reguuteu por Juan Menéndez. Tiene 
quien responda por su honradez. Calle 
Angeles, n ú m e r o 67. 
12493 20 m 
MECANICO ELECTRICISTA CON B E -ferenclas de las Compañ ías en que 
ha trabajado y con experiencia de 24 
años, ofrece sus servicios para encar-
garse de Planta Generadora y montar to-
da clase fie maquinaria eléctrica. D i r i -
girse Apartado f. Electricista 
12537 20 m. 
XJARA A U X I L I A R D E ESCRITORIO: 
JL joven, de 17 años, con abundantes co-
nocimlentOH en ar i tmét ica , alguna práct i -
ca en mecanografía y ofrece toda clase 
de g a r a n t í a s si fuese necesario para ocu-
par cualquier plaza. Calle 9, n ú m e r o 9, 
Vedado 11S68 25 m 
EMPLEADOS 
Hacemos préstamos 
de $50 en adelante por 
un año o menos con in-
terés de 1 por cien* 
to al mes. Aceptamos 
amortizaciones por cuo-
tas semanales o mensua-
les. Exigimos como ga-
rantía una o dos firmas 
de comerciantes o pro-
pietarios. 
Horas de oficina: do 






EN EL VEDADO 
BONITA CASA. DE ALTOS, MODERNA, decorada con garaje cinco habitacio-
nes, $22 000. Informa: G. Mauriz. Telé-
fonos A-316Ü. 1-7231. Obispo, VA. 
"DRECIOSO CHALET GRAN CONFORT, 
JL mármol , es tá decorado, $40.000; otro 
de altos, esquina, $33 000 In fo rma: G. 
Mauriz, Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos 
A-3166. 1-7231. 
BONITA CASA, $20,000, MODERNA, 5 habitaciones garaje. G Mauriz. Obis-
po, (H. Teléfonos A-3186. 1-7231. 
C O L A R DE ESQUINA, A $18 METRO, 
O una parcela a la brisa, $17.50, de 13 66 
de frente por 30 metros de fondo G. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 
1-7231. 
/ 1 KAN ( ASA QUINTA EN MARIANAO, 
pisos de mármol , mucha arboleda, 
mucho terreno, urge G. Mauriz. Obispo, 
64. Teléfonos A-3166. 1-7231 
12511 21 m 
0 E VENDE UNA CASA ^ ' ^ 2 y ¡S Concho, letra C de ^a«80f t ' 6"^ 
azotea, 10 de frente P0£,18 ' ^ p r e c i o : 
dos accesorias, ganan 35 pesos. 
$3.500. Informan en la misma. 
12G93 
I 'uENA GANGA: SE VENBE, EN SAN 
PARA COCINERO. SE OFRECE UN JO-ven, español , para casa particular o 
comercio, es solo y sabe trabajar I n -
forman: Curazao, 5. Teléfono A-1722 
12492 20 m 
C K I A N ü h . i i A 5 
/ 'XRIANDERA. UNA SEÑORA QUE H A -
\J ce seis meses vino de España , se de-
sea colocar de criandera. Es recién de 15 
días Informan: Inquisidor 19. 
12623 21 m. 
CHAUFFEURS 
T \ E CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
j l / un joven, español , mecánico, en casa 
particular o comercio, con informes de 
las casas que t rabajó In fo rman : Telé-
fono F-4294. 
12716 23 m. 
rpENGO OCHO M I L PESOS PARA H I -
X potecas sobre casas Habana, tipo seis 
por ciento, sin corretaje. Teléfono A-8219 
Quirós. 12644 23 m. 
90d-23 ab 
a s e 
MARINA DIARIO 
EVELI0 MARTÍNEZ 
COMPRA X VENDE CAjAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acoata, ren-
ta $106, en $14.000. Genios, renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Kevillagigedo. esquina, 
renta $165. en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta 
H 
bltaciones con sus servicios, 
400 metros, produciendo $oo. 
Señor García. O'Reilly, 13; de 
12546 
en $ " ! ^ 
a 5. 
21 m 
GRAN NEGOCIO DE PORVENIR 
En calle 17, Vedado, esquina 
bodega establecida, se venden •«•SfJ' 
con portal, todas de cielo raso y OJ» WJ-
rro. que rentan $85 mensuales y un so-
lar compuesto de 23 por 23 metros, ha 
clendo un total todo de 1 150 metrus cua-
drados, que se da en $16.000. Prado, 101, 
de 9 a 12 y do 2 a 5 
12590 21 m 
JOSE FIGAR0LA Y t e T 
frent« 
D« 8 u 11 
X 
N Parque <, ^f? 
Solar, entre calles fi« i . fl 
por 36 metros, a u W i e t l * . d« 
metro. Otro ¿olar en Uitt(lra 
calles de letra, lo \ Parte 4 Ü 
metro Otro s¿l¿? ^ ^ . ^ ^ e í o ^ 
por ü0. a $12-liu m.V,. 'ille 13 ÍVl 
na a calle de etr 1 ü 0 t V s S 
metros, a 1« P e ' s o s ' S « a i ^ J 
pedrado, 30, bajos. etro- tifcjsfl 
DE 4 3 4 
Finca, en calzada, 
tivo, dos bateyes, tres "a Para t 
cinco casas de labaeo f!*? O 
cuatro pozos prc-panuloa '^s 
CASASCHICAS ' 
Cerca del Malecón, en ^ 
Parte ^ U t 
C A . B A L ^ 
Empedrado $ 300-00 
Campanario 
f l o r i d a . . . 
Estrella. . . 
llevlllagigedo 
í i i t óu Recio. 
Villegas. . . 



















VENDO, EN .-Ü3.6O0. CHALET MADERA, sala, comedor, cuatro habitaciones y un garaje, 450 metros, Reparto Ruena 
Vista, pegado a i Paradero. Uguras, i * . 
Teléfono A-6021; de 10 a 3 Llenin. 
VENDO DOS CASAS, UNIDAS, EN $«.500 modernas, 15x20 metros, dos ventanas, ^ ^ urro , ^ 
sala, comedor, tres cuartos, cerca esquina lbl(1 tres c u a ^ M l ^ n , ^^K, 
Tejas Figuras, 78. Teléfono A-60.1. de 1 en los Quemados de M. °,ea- í U ^ 
10 a 3. Llenín. $3.000. 19 por 49 m e t r o ^ ^ ' 
r - . l t t MK pedrado, 30, bajos S- ^'fttok* 
VENDO SOLAR. ESQUINA, 618 ME-1 . j«o ^ o ^ 
tros, con dos casas madera, ganan. _ M T T r ^ 
$20, lo mejor del Kepurto Aldecoa. Fi-1 ^ t L . V E D A n n 
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a | Magnífico chalet de esanin U 
Llenín. 12461 20-in ! lujoso y muy cémoclo ^ P ! 
T ^ E 4 A $5.00Ü DOY PRIMERA H I P O T E -
XJ ca, sobre casa Habana, 7 por- 100. 
Inú t i l presentarse con t í tu los deficientes. 
Calzada, Aguacate, 26, altos. De 1 a 3. 
126S5 22 m 
T^ESKO IMPONER, EN PRIMERA H I -
XJ> poteca. siete m i l pesos, al 6M» por 
100; o en partidas no menores de dos 
m i l pesos, siempre al mismo interés I n -
formes en Linea, número 111»4, entre 
12 y 14. Teléfono F-4093; de 12 a 2. 
12257 2* m 
DINERO 
C H A U F F E U R . MECANICO. CON T I T U -
\J lo de España y Cuba, desea colocar-
se en casa particular o comercio, sale 
también a l campo. Dir igirse a Benigno 
Novoa, en Obrapía . 14, aitoa 
12582 21 m 
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL 
"yj (casado) desea colocación para casa 
que sea buena Va al campo. Para m á s 
informes. Paseo y Calzada (altos café 
Linea, Vedado). 
12618 21 m. 
AYUDANTE CHALFFEIK PEMNSU-
X j l lar, desea colocarse; tengo tí tulo y 
sé manejar pero no estoy practico en el 
tráfico. Aguila. 116, cuarto 15. 
12535 20 m. 
/CHAUFFEUR CON CUATRO AÑOS DE 
\J práct ica, desea colocarse en casa par-
t icular; tiene referencias. Avisen al te-
léfono F-3582 
12534 20 m. 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de su dueño. Réditos 
de censos y capel lanías . Alquileres de 
fincas urbanas y rús t icas . Automóviles y 
embarcaciones Paga rés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos eu ir a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio previo aviso a nuestro, teléfo-
no. A-5W5. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, n i celebramos juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na, 76, frente a l Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
M-c 6 Jn. 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res, se desea comprar una casa, de seis 
mi l a seis m i l quinientos pesos. San N i -
colás, número 40. En la misma se dan 
dos m i l pesos en hipoteca. 
12559 23 m 
PARA OFICINA 
Deseo comprar una baranda de 1 m . de 
alto por 10 m de largo, m á s o menos, 
que esté en buen estado y sea barata. 
Prado, 101; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12590 21 m 
23.000 PESOS, A L 7 POR 100 
Se dan en hipoteca, sobre casas, en la 
Habana o Vedado. Trato solo con los in -
teresados y no con corredores. B. Ro-
dríguez. San Rafael, 26. 
12111 21 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
I JEÑORA, JOVEN. ESPAÑOLA, PERSO-
VJ na f ina, se ofrece para cuartos y co-
ser; sabe bordar u mano y labores f i -
nas. Lucena, 23, Habana. 
12723 23 m. 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
XJf ninsular, para la limpieza de habi-
taciones. I n f o r m a r á n en MaJoja, 76, por 
San Nicolás, bados. 
12710 23 m 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse para limpieza de cuartos, 
comedor o para ayudar en la cocina, es 
limpia y trabajadora Revillagigedo, nú-
mero 38 
12660 22 n 
TENEDORES DE UBR0S 
J O V E N , MEXICANO, DESEA COLOCA-
f j ción de ayudantes de tenedor de libros 
o cosa análoga, con conocimientos de me-
canografía y taquigraf ía . Informes en 
Salvador, n ú m e r o 4, Cerro, a todas ho-
ras. 12t>48 23 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-
XJ ra limpieza de tres habitaciones y 
coser Otra para limpieza por la m a ñ a n a . 
Prefieren el Vedado. Calle 21, número 
264, entre E y D. 
12580 21 m 
"PkESEA COLOCAR.SE SEÑORA SOLA, 
XJ viuda, en casa do moralidad, para 
limpiar habitaciones y coser. Tiene quien 
la recomiende No tarjetas. Aguacate, 17 
12571 21 m 
C'E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, en casa de corta famil ia , para l im-
piar y cocinar San Láza ro , 251; habita 
ción, n ú m e r o 15 
12483 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, para limpieza de habitacio-
nes o para un matrimonio. Informan en 
H , 229, entre 23 y 25, Vedado. 
12505 20 m 
T T N A MUCHACHA. ESPAÑOLA, DESEA 
\J colocarse para limpieza de habitacio-
nes, desea casa mora l ; tiene referencias. 
In forman: Calzada Víbora, 615 
12524 20 m. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR-se; tiene buenas referencias. Sueldo; 
BO pesos. Merced, 37, bodega. Tei A-8521. 
12721 23 m. 
Í J I R V 1 E N T E ESPAÑOL, HONRADO Y 
kJ formal, con muy buenas referencias 
y práctico en el servicio de comedor, de-
sea colocarse. Avisen: Teléfono A-7662, por 
la m a ñ a n a . Tejadil lo. 52 
12731 23 m. 
I^ESEO COLOCARME D E CRIADO DE J mano con práctica y buenas recomen-
daciones de casas anteriores. 17 entre Ba-
ños y P t in to re r í a Teléfono F-213L 
V m 21 m. 
t J E OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, I N -
teligente en el servicio, es honrado y 
trabajador, es de mediana edad. Teléfo-
no A-4775. Sueldo 30 pesos. 
12480 20 m 
/ARLADO DE MANO, ESPAÑOL, ACQS-
y j tumbrado a l servicio, desea colocarse 
Jo mismo para ésta que para el campo 
Francisco V. Aguilera, n ú m e r o 53 Telé-
fono A-3090. 
12507 20 ra 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
otrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para ia contabilidad 
por horas. Se hacen balances,, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Tnanón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
¿alud, 67, bajos. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp. el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-271J. 
11047 31 m 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depOsI 
tos que «e hagan en el Departamento de 
Se compran casas, solares y 
contratos de solares, en los 
Repartos La Playa, Almen-
dares, Buena Vista, Columbia, 
Tamarindo, Santos Suárez y 
Correa. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
12593 27 m 
COMPRO DENTADURAS D E PASTA, postizas, de uso. viejas, rotas y sa-
nas; t ambién compro dientes sueltos. Pa-
go por cada plancha de dientes un pe-
so. Pase un aviso ni señor Luis Perales, 
Esperanza, 118, altos; se pasa a domi-
cilio. 1 
12626 20 m. 
SE DESKAN COMPRAR DOS O TRES casitas, de a .?3 000, en la Habana. Han 
de estar bien situadas, tener tres o más 
habitaciones y no menos de seis varas 
de frente Informes en Escobar. 110. Te-
léfono M-205T. I Cuervo. 
12481 22 m 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN LAGUNAS 
a una cuadra de Galiano y a la brisa, 
vendo una casa con frente de canter ía , 
con sala, saleta y cuatro cuartos en cada 
piso, salón de comer al fondo, cuarto 
de criado, patio y traspatio, toda de hie-
rro y cemento. Renta $250. Da un in te rés 
de 8-l|2 por 100. Precio: $31.000. Evelio 
Mart ínez, Empedrado, 40; da 1 a 4. 
EN PAULA 
entre Compostela y Habana, vendo una 
casa antigua, que renta $50, mide 175 
metros cuadrados y sobre 8 y medio de 
frente Precio: $8.500. Evelio Mart ínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAÜN $6,000 
vendo una en la Víbora. Reparto Law-
ton, moderna, con establecimiento. Renta 
por contrato $50. Mide 150 metros. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CERRADA" DEL PASEO 
con carros a media cuadra, por Belas-
coaín, Reina y Zanja, vendo una casa an-
tigua, que mide 12-00 de frente por 19 
varas de fondo, muy propia para fabricar 
dos casas. Precio: $6.700 Está rentando 
$45. Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a n a s 
En SS.O'.'O vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero dei Cerro. Evelio Martínez. Empe 
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000, 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
12702 22 m. 
alto i 
F . BLANCO POLANCO, VENDE. EN L A ¡ ̂  ^ - a n o s ¿3 
J f Víbora, inmediata a la Calzada, una 1 ta baj v d ^ J'L línea. 
hermosa y elegante casa, a ú n sin estro- U1)itacioJn^ jurdíi, l ^ ^ s . c T ^ 
nar; otra, con portal, sala, dos Baletas, Empedrado, 30 La ¿h ^ M 
tres cuartos grandes, buen baño, entrada • ^J08-
independiente, etc. $7.000; otra, muy fres- «^v . » D r c r 7 : . _ 
ca, de azotea, con portal y tres cuartos, ¡ H J L A K t a BARATít t 
$3.300; dos casitas, rentando cada una En la Loma d ^ M 
$20, en $4 500; otra, en el reparto Santos ane> solar de 8 ^'tzo. mmerib.. 
Suárez, Jesús del Monte, $6.000; otra, de s i tuación de la lom 
cielo raso, con portal y tres cuartos, 
$4.500; otra, a una cuadra de la Calza-
da del Monte, calle Omoa, con sala, sa-
leta y tres cuartos, $3 300 Informan: Con-
cepción, 15, altos. V íbo ra ; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
12465 20 m 
^ E D MEDIA CUADRA 23, DOS 
casitas con jardín , portal, sala, co 
medor, tres cuartos, sanidad, mampos 
ter ía , a $3.200 y $3.700. Lawton Delicias, 
sala, saleta, dos cuartos, $3.000 Cueto, 
Gloria, 18. 
12533 20 m. 
T T N A CASA, ANTIGUA, EN L A CALLE 
U de Luz, cerca del colegio de Belén, 
se da en $18.000. I n f o r m a r á n : J e sús Ma 
ría, 26, altos. 
12361 23 m 
9 
, Y DOLORES, 4 CASAS, A $4.600 Y 
$5.200 la esquina, ja rd ín , portal, can-
tina, y otra en Milagros, de 5 cuartos, 
$8.000. 9a., n ú m e r o 20 Dueño, Víbora. 
12408 25 m 
EN $4,500 
se vende una hermosa casa de mampos-
terla, en punto céntr ico, a una cuadra 
de Monte, compuesta de sala, comedor 
y tres hermosas habitaciones, cómoda 
cocina, servicios sanitarios modernos, to-
da de azotea, pisos de mosaico. Informa 
su d u e ñ o : Luz, 28, bajos; no trato con 
corredores. 
12457 23 m. 
VENDO CASA, CALLE CIENFUEGOS, 96 metros, sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, patio, servicios modernos, azotea 
últ imo precio $6.000. Señor Calzada. Agua-
cate, 26, a l tos ; de 1 a 3 p. m. Teléfo-
no A-9788. ' 
12685 22 m 
VENDO CASA CALLE REFORMA, MO derna, de madera y tejas^ buena 
construcción, sala, 3 cuartos grandes, 
servicios completos, cocina, patio y tras-
patio, 7 por 18 metros. Ultimo precio 
$1.850 Señor Calzada, Aguacate 26, a i 
tos; de 1 a 3. Teléfono A-0788 
12685 22 m 
\ 7'ENDO EN CONCORDIA, $17.000, DOS pisos. Animas, 24.000, dos pisos. San 
Nicolás, $7.000; Pu lgarón , Aguiar, 72. 
12«91 22 m 
, r p R A T O DIRECTO TON E L DUESO, SE 
Ahorros de la Asociación rte Depenaien- X compra una casita que no pase de 
tes. Se garantizan con todos .os blenea $4.000. Que sea en lugar de tráfico, pre-
que posee la Asociacién. No. 61, Prado y fiHendo calzada, tramo que m a r c a r á el 
aroc*aero De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. au comprador. Informes: Salud 51, tabaque-
7 a 9 de lí noche. Telefono A-5417. < ría 
C 6020 in 1S a 
M. FERNANDEZ 
C 882 alt ind 12 e 
TENEDOR DE LIBROS QUE HA SIDO encargado general de importante tien-
da de ingenio, conocedor de los negocios 
y con inmejorables referencias se ofrece 
para la ciudad o el qampo. Dirigirse a l 
Apartado 2031, Habana. 
12701 / 22 m. 
T T N TENEDOR DE LIBROS, P R A C T I -
\J co ©n toda clase de negocios, desea 
encontrar una o varias casas donde lle-
var las cuentas. Habla ing lés y tiene 
buenas referencias. Di r í j ase a Escobar, 
119. Teléfono M-2057. 
18480 22 m _ 
PROFESOR MERCANTIL, PENINSU-lar, conociendo francés, Inglés, dl 'mjo, 
buenas formas de letra y mecanograf ía , 
se ofrece como auxiliar de tenedor de 
libros o cosa aná loga . Buenos informes. 
Esparza. Apartado 515. Teléfono A-3092. 
12248 m 
VARIOS 
Santa Clara. 24, altos, esquina a San I g -
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy d i -
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a prés tamo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago. 
11621 22 m. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. i 
10S83 30 m y. 
PRIMERA HIPOTECA 
Se desea tomar $80.000 al 
6-112 por 100. Sin corredor. 
17, número 3. 
1̂ 3 21 m. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
M J J I I N A " Y A N Ú N C I E S E E N E L 
« D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ y i 
U R B A J E A S 
T 7 N $28.000 UN GRAN CHALET. DOS 
XLi plantas, calle 7, número 2, frente u 
los parques de Mendoza, del Vedado a 
Marianao. Informes: Habana y Amargu-
ra, vidriera del café. 
12130 27 m. 
OJO, OJO, OJO: VENDO ACCION DE finca y granja, con cuatro a ñ o s de 
contrato. Lo regalo por ausentarme. Pa-
ra informes: San Isidro, número 57; de 
tres a nueve de la noche. 
12663 26 m 
11839 9 j n 
DINERO, A L 1 POR CIENTO, SOBRE joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6S27. 
11679 7 j n Se rv i c io : A h o r r a r é i s t i empo , dinero y 
molestias, c o n solo encargar a esta ca-
sa, de vuestras compras en los Es-
tados Unidos . Conseguimos los precios 
m á s bajos, y arreglamos todo lo con-
cerniente a la compra de m e r c a n c í a s í ;:rür:.s;.';;.aXs!las" Lo8 nesoci08 son 8erl08 
TTSTED QUIERE DINERO? ¡ ¡VEA A 
U L a z c a n o ü Empedrado, 66. A-5882. D i -
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóviles , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
ias de c iudadanía , asuntos judiciales, co-
10040 para Cuba . La casa cuenta con depar 
ramento p rop io de consignaciones, con 
lo que queda garant izado el m á s e f i -
czz y p ron to servicio , y se o b v i a n d i -
f icultades con r e l a c i ó n a fletes, ru tas , I I i / ^ F ^ V f ^ r s S T i R W V 3 ^ 
ele. Embarques desde N e w Y o r k a | j V ^ C Q ) l U Í l l Q / i r © i 
cualquier puer to de Cuba . Se cont ra - j | ¿ ¿ 
t a n seguros. Se sol ici ta corresponden-1 a 
c ia sobre cualquier asunto re lacionado ¡ 
con e l comercio nor teamer icano . The 
Bcers Agency , 4 0 1 F l a t i r o n B u i l d i n g , 
31 my. 
A / E D A D O , VENDO, CALLE 9, P R O X I -
T ma a Malecón, casa nueva, j a rd ín , 
sala, saleta, 5 cuartos, gran baño, dobles 
servicios, cielo raso, renta 8 por 100 por 
a ñ o contrato Habana, 120; de 1 a 5 p m. 
López Alcalde. 
12669 22 m 
SE VENDE EN 98 500, CASA CON frente can te r ía , cinco cuartos, 26 años, 
patio y traspatio, $60 de alquiler, 9a. nú-
mero 29, Víbora dueño. 
12605 22 m 
SE T R A T A N DOS CASAS E R E N T E A L tranvía que valen $12.000 por un te-
rreno que valga $3.500, dejando el resto 
en hipoteca. 9a. n ú m e r o 29. Víbora, due-
ño. 
12095 22 m 
COMPRO, SIN CORREDORES, 
C E VENDE CASA DE 10 POR 34 ME-
O tros frente a l t ranvía , $6.510 Dueño 
9a.. 29. Víbora. 
12695 22 m 
©4.300 VENDO, L A W T O N . A 5 METROS 
«¡P del carrito, casa modernista, de sala, 
saleta, 3 cuartos, patio, traspatio con f ru -
tales, techos de concreto, punto superior 
renta $40. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(B5.000 VENDO. ESQUINA EN SAN NT-
^ colás, de 8x26, toda de azotea, pisos, 
propia para fabricar por sus buenas me-
didas. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
©4.300 VENDO, SAN NICOLAS, A 10 
metros de Reina, casa antigua, 6x23, 
acera pares, azotea, pisos, sanidad, buen 
negocio San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
©12.000 VENDO, INDUSTRIA, PUNTO 
«iP superior, de altos, de sala, saleta, 8 
cuartos, loza por tabla, pisos de mosaico, 
sanidad completa. San Nicolás, 224. pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 á 10. 
Berrocal. 
<E*4.000 VENDO, CASA MODERNA, EN LO 
«lP mejor de Misión, de sala, saleta, 3 
cuartos, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
$11 500 VENDO, EN E L MISMO PARA-dero dei Cerro, en lo mejor de la Cal-
zada, lo más comercial, casa, 10x34, es 
negocio para el comprador. San Nicolás. 
224, pegado a Monte. Berrocal 
$4 500 VENDO, SAN NICOLAS, 259, CA-sa a l a moderna, 6x23, toda de azotea, 
pisos, sanidad completa, es buen negocio. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
$2.500 VENDO. REPARTO L A W T O N , A una cuadra del t ranvía , casa moder-
na, de sala, saleta, dos cuartos, patio, 
traspatio, pisos finos, sanidad completa 
y aceras pagas. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
12683 22 m 
T AZCANO Y M A R T I , EMPEDRADO, «6. 
jlí Teléfono A-5882. Hipotecas en 24 ho-
ras Damos dinero sobre pagarés y al-
quileres de casas; compramos casas vie-
jas en la Habana y vendemos en la Ha-
bana, Vedado y Víbora casas desde $1.700 
en adelante. Tenemos encargo de m á s de 
cien casas en la Víbora. Habana y Ve-
dado; acudan a esta oficina donde loa 
negocios son serios y reservados. Con la 
propiedad de su solar, le daremos dine-
ro para fabricar. 
11970 21 m 
GERTRUDIS VELERA. VENDO PRE-ciosa casa y a la misma altura Sana-
torio Esperanza, pintoresca quinta recreo. 
R. Pinol , J e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11. 
12519 , 24 m. 
SE VENDE CASA DE MODERNA CON8-trucción, de dos plantas, mide 17 me-
tros por 20, tiene un gravamen de $18.000, 
se puede cancelar o prorrogar, renta $210 
con contrato, en Escobar cerca de Zanja 
Más informes: Amistad. 61 Tel. A-6621; 
de 8 a 10 y de 6 y media a 7 y media. 
M. Pérez. 
12539 20 m. 
"XT'IBORA: ERENTE A L HOSPITAL DE 
V Paula, vendo una casa de reciento 
construcción, con portal, sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios, con un frente de 6 metros por 
20 d/e fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para ja rd ín , midiendo 
el de la derecha 4 metros 75 cen t íme t ros 
y el de la izquierda 2 metros de an-
cho. En la misma i n f o r m a r á n : Antonio 
Borges. 
12147 28 m 
/V LTURAS DE L A LISA, MARIANAO. 
Se vende o alquila un precioso "cha-
let," de alto y bajo, situado en la calle 
de Santa Brígida, manzana 31, a dos 
cuadras del paradero, con sala, gabinete, 
comedor, pasillo y cocina en los bajos, 
y galer ía , tres cuartos y baño con servi-
cio completo en los altos; en cuerpo se-
parado, garage, dos cuartos para sir-
vientes, baño, etc., 2.500 varas cuadradas 
de terreno para huerta y j a rd ín . Infor-
man: el señor Ar turo Seeler, en la " V i -
l l a Flora", a l fondo; y el señor A. 
Alúm. en Mercaeres, 16 1|2. Alquiler men-
sual, $60. 
12136 21 m. 
« ^ " 1 1 J 




















tetros r " I 
Otro solar al f o n d o ^ l e ^ f f e ^ 9 ; ^ 
Quemados (Marianao) esontlf^H 
tros, a $2.30 metro. p S " 3 - Si 
do, 30, bajos. '«.«ola. 
EN INDUSTRIA 
Casa antigua, con 175 metros • 
tancia del Malecón. En Amf 
moderna, alto y bajo lienta sí-^ ! 
les Precio: $9.750. Otra, dos Í L > 
rr io de Colón, renta $115 tuSS 
censo. En Manrique, cerca di'c ' 
zaro. otra, dos plantas, renta toT5 
pesos y un censo. *"lt 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
KMPBDRADO. SO, üAjnt 
trente • ! Parque de San Jum Í.̂ , 
12458 • • • M u í 
Q E VENDE CASA, A UNA t u ^ 
O la calle de Muralla, de un ¿ 5 
gua. con 300 metros de terreno ' 
metro, buen punto para edificio d.' 
pisos. Su dueño : de 1 a 3. 
mero 23 12479 ' ^ ^ 
PN^LA JVIBORA VEN" DEMOScSJ 
sa, pegada a San Frandscofr 
otra, $4.300. Pefialver, $5.600. Monte fi 
R o d r í g u e z ; de 1 
12363 
de la Calzada del Luyanó, 
casa, nueva, maspostería y azot¿ 
metros, todo fabricado, renta loo» 
mensuales 12.000 pesos. Informan i 
los I I I , 38, esquina a infanta: del' 
11266 ' jd 
A T E N T A DE OCASION: EN LOJUji 
V to de ia Víbora, calle Ligaa 
esquina a Gelabert, se vende pite 
chalet, con 820 varas cuadradas 
rrno, situado frente al parque en g 
trucción y compuesto de 6 habitada 
sala, comedor, hall, repostería, cot 
espléndido cuarto de bafio coa aga 
tiente, j a rd ín , patio, gran patio j 1 
patio para garage o bien para const 
otra casa Tiene también serricio 
dependiente para criados. Se daenpl 
a plazos, entregando $3.000 y el ws 
pagar a razón de $54 mensualei, c« 
módico interés del t por 100, Timbiía 
vende al contado en $0.300. Para z tono mes: B. 
12051 Méndez, San Juan de Díoí i 






















seis habitaciones, elegante salerla, 
medor, dos buenos baños, cuarto de 
dos y demás servicios. Puede Terâ  
12 a 5 p m. Trato directo. 
11996 % 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DI 1 • 4 
¿Quién vende casas? ^ 
¿y ' l ien compra casas?. FI 
EN GUANABACOA VENDO UNA H E R -mosa casa situada en la calle de 
Mart í número 25, t ambién un gran solar 
y una casita. Para m á s informes, su due-
ño. Escobar. 10, altos. 
12íi 23 m. 
r ^ U A T R O CASAS CON FRENTE DE CAN-
\J tería, j a rd ín y portal con 572 metros 
Se venden en $19.000 Renta $153. Se 
dejan 16 en hipoteca. 0a., 29. Víbora. 
12695 22 m 
SE VENDE LA CASA DE MAMPOSTE-ría mejor situada en Pogolotti, inme-
diata a la Estación, con tres cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño y demás 
servicios. Hace esquina y tiene un pa-
saje lateral, suficiente para un au tomó-
v i l . Renta $25. Se da en dos m i l quinien-
tos pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en el Teló-
fono A-5162 
C 4071 12d-lB 
Quién vende iolares ? píí I 2Ur 
Quién compra solares?. . • • lf. 
oQuién vende fincas de campoi. ™ 
¿Quién compra fincas de campo? m 
¿Quién da dinero en tipoteca'/. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta caaa ion Ni 
reservado*. . 
Empedrado, núincru 47. D« 1 »4. 
11648 
/ C H A L E T EN E L CERRO, jMjñ 
\ J 21, entre Santa Teresa y Pera» 
vende este moderno chalet, compiw» 
portal, sala, recibidor, hall, cuairo w— 
sas habitaciones, comedor, c*^* 
pensa, cuarto de baño, cuarto pan" 
dos, lavadero, jardín alrededor, 
Su terreno tiene una extensión M 
trocientos cincuenta y dos metros, 
man en el centro de la ManjMM 
mez, sombrerer ía Teléfouo A-iW-
11803 
VEDADO: VENDO CASAS SIN ESTRE-nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su dueño : J, 66, entre 7 v 9 
12»46 30 1™ ' 
BUENA OPORTUNIDAD: VENDO UNA casa para fabricar, en lo mejor de 
la calle de O' l le i l ly Informa su dueño 
en San Ignacio, 18. altos; de 2 a 4 p m . 
Sin intervención de corredores. 
12414 23 m 
O E VENDE UNA CASA, CON TRESCIEN-
O tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
la zona comercial, a cien metros de los 
muelles. Informes: Inquisidor, 36 Ma-
teo Uoselló. 
1-'>*" 1 Jn 
V ENDO, ESQUINA VI I /LANl'EVA, E N $8.500. reut i $70. Casa en Santa Fe-
licia y Villanueva, 6x30 m., en $2 750 
gana $25; otra, Santa Ana. pegado Ata-
rés. 6x30 m., en $3.100. todas modernas 
Figuras, 78 Teléfono A-6021; de 10 n 3 
Manuel Llenín. 
12594 07 _ 
V. SANCHEZ GUTIERREZ, COMPRA Y vende terrenos y casas. Si quiere us-
ted vender su propiedad avíselo a esta 
oficina y se le proporcionara comprador. 
Si quiere usted comprar casas o terrenos 
pida informes a esta oficina e inmedia-
tamente se le darán. Esta oficina vende: 
Casa en Santa Irene, en $3.500. Otra eri 
, Dolores, en $3 500. Un lote para casa de 
New Y o r k . T e l é f o n o , Gramraercy 5 0 3 0 . casa en la V í b o r ? o Santo S u á r e z , de 53íl metros cuadrados, en Barrio Azul, es-
ne- • i u L n>D «lí 010 r o r n n fAnnn J c T quina. Esta oficina compra: Un terreno 
U f i c i n a en la Habana , ü K e i l l y 9-1 ¿ , $3,500 a 5>4.000, de 5 a 7 p . m . , en de 15 metros de frente por 35 de fondo 
San M i g u e l , 106 , altos. I i "e ié fo íodMd^4?f lc ina : cal,e Habana- 110, 
16 d-15 12230 20 m i 12633 
altos. T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 4079 22 m 
EN E L VEDADO 
Tenemos casas, de $0 a $50.000, hay 
de escoger; y también terrcno's, de 
en afielante J. Martíne?: 








Tengo 3 grandes casas en venta y 4 más 
en el barrio de Colón, de $15 a $34 0O0 
Una eu l a calle de Cienfuegos, de $5.900 
y otra en la de Cuba, en $6.500 J. Mar-
tínez y Co. Prado, 101; de 0 a 12 v 
de 2 a 5. ' 
12590 21 m 
" O ARA CERRAR NEGOCIO EN ESTA 
X semana urge venderse una m a g n í -
fica propiedad en la Habana, dos plantas 
y con doble línea de t ranvía por su 
frente, mide 6-14 por 32-fti, renta $108 
actualmente, reconoce una hipoteca de 
$4.500, que se puede cancelar o reconocer; 
su úl t imo precio l ibre de gravamen $8.000. 
Recojan los t í tulos en el escritorio Alva-
rez-Cuervo Neptuno, 25, altos; A-9925. 
De 1 a 4. 
12531 20 m. 
GANGA: SE VENDE UNA CASA, M o -derna, con servicios y entrada in -
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los t ranvías , por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
l1L>n:; 3 jn 
L»LEN NEGOCIO: SE VENDE UN CHA-
XJ let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portal , sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido ja rd ín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más au tomóvi les ; elegante! 
torre para mirador, desde la cual se d i -
visa toda la Habana, y gran ex tens ión 
sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado eu su frente y arbolado i 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extens ión de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
Sfif i^*- qlie mlden. juntos, 1.600 metros, 
-loao se da muy barato porque su dueño 
sale del país . Para informes: G. Di«z 
\ aldepares Obrapía, 35 y H . 213. Telé-
fonos A-8780 y F-4429 
10666 
SE VENDEN 8 CASAS, DOS C0> tablecimiento, desde 4 500 P" ^ 
$15.000. Trato directo con la ouea* 
Francisco y San Lázaro, altos, »' 
12171 -
QUIERE COMPRAR O J ^ S J lores, casa, finca rústica, 
miento ; dar o tomar J i ^ r o f 
Aceptamos agencia de a8""1,06; duspi 
bros o comisiones de t,as.'̂ ' ' iaS | " 
y de comercio. Damos reíerenc^^ 
ran t í a s Mandamos a toda » Jja 
quier objeto que se nos pi"»-
de Correo. 2288. Habana. 
11870 
SOLARES YERMOS 
A $3 POR URGENCIA NEGOC^p 
¿X. do espléndido 8olar' ' 'a, ^ 
to elevado, gran P ^ , 0 ' ^ ente*. 
Acosta, dos esquinas, < - "X 0poria«2 
lie 5a. negocio brillante de 0P m 
Calzada, Aguacate, 26, alto» 
A-9788. De 1 a 3 P m. 
12685 
EN EL VEDADO 
SE VENDE 































y 23; mide 22.66x50 
pago a plazos. 
l ^ O S SOLARES D E ^ S ^ * » ¡. 
V tiguos ^ c í u d ^ d ^ d . sean 1 666 metros cua ^ »• 
tuados entre 17 y 23, 
pago a plazos. ^ ^ 
T T N A ESQUINA, ^ . ^ l ^ -U con 22 66X.W; P r o d u ^ ^ r^ . ' 
suales y se ^ ° b r * BTrece» «L> 
la renta cubre con rt,do; a 
terés del dinero invertí" 
cómodos. ^jf(i! 
Ü U E D O ^ C I D I T A B J ^ 
JL de manzana. m"-;<modo8. 
baratos y a pluzos_ efim ^ 
C E F A C I E I T A DI>EB0 
O fabricar. 
INFOKMK9: 
CUBA, 81, A L T O ^ 
Teléfonos A.4005 y l* 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d © C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s © e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O cuan-
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>' 10 Us 
lie Laguer 
vende prs 
i tiradas de 
irque en ( 
6 habitadt 
asteria, c« 
> coa aja 
patio j | 
para consn 
n senicii 
e da en 5 
O y el te 
nsualei 
00. Tambiís 
XI. Pata inl 
. de Dios 1 
Q u e 
U s a n lentes peí 
O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas personas creen que el óp-
solamente debe concretarse a ven-
der cristales y cometen un gran error 
o, que así piensan. 
£1 óptico-optomctrista está capaci-
i0 para medir su vista y elegirle 
u cristales adecuados a sus ojos. 
1° qUC no pueden ni deben los óp-
¡j^optometristas es invadir el cam-
ele la cirugía, esto únicamente com-
t̂c al médico-oculista. 
La gi"30 clientela que tengo la debo 
la exactitud en los reconocimientos 
ue hacen mis ópticos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
§AN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Calzada de la Víbora y B. La-
goeruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
iXDE LA 1 
ca casa lí. 
1, sala, n 
te galería, 




BUENA OCASIOX. E N E L . R E P A R T O de la Loma del Mazo, a pocos metros del nuevo tranvía y del hermoso parque 
de Mendoza, se vende muy barata la es-
quina que Jiacen las calles de Carmen y 
José A. Cortina, con 2.000 metros cua-
drados; dejando, si asi se desea, una 
hipoteca por las dos terceras partes dc-.l 
Talor que se pague, a módico Interés. 
Mis Informes en Obispo, 68 o por telé-
fono M-1051 — 
12T06 2 Jn. 
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EN MAGNIFICAS CONDICIONES SE venden tres solares en la Víbora, tn 
el Reparto do la Loma del Mazo, callo 
Juan Bruno Zayas, entre Vista Alegre y 
Carmen, contiguo al nuevo Parque de 
Mendoza y muy cerca del tranvía. I n -
forman en O'Reilly, 51 Teléfono M-1051. 
12706 2 Jn. 
GANGA E N Í.A EOMA DEL MAZO, calle de José A. Cortina, entre Car-
men y Patrocinio, se venden juntos o 
separados tres solares de 10 por 40 o sean 
1200 metros cuadrados, con árboles fru-
tales y magnífica situación, pues estfin 
muy cerca del nuevo tranvía y del ber-
Boso parque de Mendoza. Se deja una 
¡*rte de su valor en hipoteca a peque-
ño interés. Más informes en Obispo, G8. 
Tel M-1051. 
12706 2 jn. 
LOMA DEL MAZO. SI.UADO EN i.L mejor punto de este magnífico lugar, 
«n vista a la Habana, frente a la calle 
wl Carmten y al Parque, situado al 
jjoo de espléndidas residencias, se ven-
W8 metros cuadrados a un precio 
Jtmtativo y cómodo pago Informan: en 
W>lspo, C8, o por el teléfono M-1051. 
J^M 2 jn 
Vedado, vendo esquina de l á 
' brisa, en 21 y 6, mide 22-66 por 26-22, 
w •13 200, puede dejarse parte en hlp-o-
Su dueño: 23 y 10. Vil la Lupe. Te-
wono F-4227 
1̂2704 22 m. 
PX EL VEDADO, SE V E N D E UN SO-
tf lit- de 6&3 metros, en la calle D, pró-
jimo al parque de Medina, sin corredor 
Jjwma su dueño: F , número 219. por la 
JfflS 21 m 
V ^ o í í ? UN sOLAR, DE ESQUINA, CON 
' 1.200 metros, a 10 pesos 2 de centro, 
b.;„ P€S08 frente a la glorieta de los 
'«Ques de Mendoza, línea del Vedado drú. anao- Habana, y Amargura, vl-"lera, café 
J?57» 25 m 
| ^ I E \ NEGOCIO. EN $350 SE V E N D E 
«1 iJ?n solar con una casa de madera en 
tiJ ,̂1"10 Buena Vista. Traspaso el con-
ato ña al„,,„„_ , ^ T> » ^ ñlJl* alg"nos solares en el Reparto 
«mendares. a precios de ocasión. Trato 
¿ T o „ J¥--GalcIa. Compostela 12, de 
.  i   si . t  
DO 









¿ ¿ y de 6 a 8 
^oyo Naranjo, a 60 metros del 
Paradero "Cambó," con frente a 
a carretera y un camino, terre-
1108 m«y altos, se venden parce-
^ por metro?. Luz eléctrica y 
acueducto del Calabazar. Viajes 
cada media hora, duración 22 
minotos. Barato. Informan: 
^ a , 113. altos. 
•A- «O í i EO Q̂ 13 LLEGUE TBASPA 
••Parto \r80lar número 12, manzana 51, 
trtnvi" ^^"''oza. Víbora, a la sombra, 
fronto i el frente. haciendo negocio 
l»do v i . .(lüy por lo que hay entre-
»ttla,lo í. lnformes: San Rafael y Con-
^123^ ^sqaina Centro Gallego. 
24 m 
h ~ ^ 
4 i5e' progresista reparto Los Pinos, 
fU, iSi11111,0,5 Uel Arsenal, ccTn agua, ace-
^ectad,6 , trica' teléfono y calle pa-
JÜ^ulna. • tenéo varios solares, buenas 
J6»! d.i' Precio más barato que el ac-
fU, ' reparto, al contado y a ola-
^ Eir i i í0c° contado. E . García San-
iSŜ t la> húmero 6 
23 m 
(|ena5do: Cacada, entre J e Y, se ven-
«olares, unidos, uno esquina do 
.y Pronto le pasará el MalecÓD 
de , /ondo, pudiendo dejar parte 
^ caporte en los ifeismo». Trato 
tíe 5 .c°n su dueña, en H, 95, en-
^ 2 * ^ de las 10 en adelante. 
ÍSiCA^r- 30 m 
^ n d o ^ O H T ü N I D A D . EN 
E l S n K ^ K H O . XHASPASO UN 
García. Compostela in Írato direi-tt>- •M-« a a ^""'i'onieu 10. de 12 a 2 y de 
12000 
do al pueblo, da a U ttit,0' pega-
gravamen. S¿u j 0 V a J ^ z a d a - Libre de 
12103 ^ 4i> B- Juan Menea. 
23 m 
PARA E S T A B L E C E R S E CON POCO D i -nero, en 450 pesos vendo una vidrie-
ra do tabacos cigarros y quincalla en la 
mejor calzada, alquiler en la mejor cal-
zada. Alquiler casa y comida, 30 pesos. 
Puede ganar dos o tres pesos libres dia-
rios. Razón: Bernaza 47, altos, de 7 a 
8 y de 12 a 2 S Lizondo. 
l i ' " ) 25 m. 
y f ^ I o S SOLARES "E," 
a la Avenida 12 v ^ n * ^ * dan, frente 
«ana 21» del R e n a r d Ít, eC(in a la mau_ 
canor del Campo ^p^6"^1"66' de .Ni-
del tranvía y de* l l V^i ^ "na cuadra 
por 40 metroí y su n r ^ V n ^ ^ ^ 20 
• M vara cmuiri^n precl0 de o 2o pe- I 
intereses mS^zS* COn un libre de 
seo v e n d e ^ e f n ^ o ^ 0 ? ^ 0 - También de-
del Renarto Ail"6^0 4 de la manzana 77, 
Cía en frent í ^e,n(lare8' de Mendoza y 
petos vara A d r a d a ^ Puente8- a 3 ^ 
número enirt \?}iotm*? e^ fí» 
F-4003. De S a i 12 ^ ^ Telefono 
lr¿58 
VENDO UNA BODEGA, EN $1.000. Y otra en $1.300, alquileres baratos y 
contratos, solas en esquina, con mucho 
barrio. Cerca de Toyo Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a a Llenín. 
11072 21 ra 
24 m 
P « e l . 'se^nT111^ 0 ™ A ™ K £ -
ixeno a siete ÍnAUri ^ " * o lote de te-
cou fácilei ^^üu.metro8 da la Ciudad. 
A g u a c a t í ^ ú S 1 1 n¿?Cl0neS- ínf oruian! 
XV¿r¿ 12 ju 
V ¿ T S 5 V ^ ^ . EN 27, E N T R E 
mes- / ;̂nB0,Jar1.d-e la'tt8 Por * Infor-
m e s ' numeiü ^ te léfono F-1841. 
29 m 
S la ^lí>ftE1l>í SOV•L,l D E ESQUINA^ 
« s a uní ^In.ea 2" Keparto Almenda-
ínform^.- S d r a d.e. la ^uinta Avenida 
de 2 a 5* teléfono M-lWl; de 7 a ,10 y 
12177 21 m 
R SM 6̂* CENTKIC'UH D E L VEDADO: 
^ n - n ¿ Rftinerncl6n ?e Cürr«dores, se ven-
sa i ^ r n f a r ' 1es<luina Je fraile, eon ca-
rna^n mo^,Qa la t"ntrada del Vedado. Un 
fnr». ^anZana- e8<iui"a fraile Dos so-
ir 1̂9̂  n e81(lUIua* Informan: Teléfono a -~L¿i. De 1 a 2 p. m 
^11S81 20 m 
R E P A R T O ALMENDARES Y AMPLIA-
X t ción de Almeudares. porque me em-
barco para España, traspalo ocho sola-
p ó ^ ,r0 e?llu}na« i' cualtro centros, a 
una cuadra de la linca de los carritob 
Véame que seguro haremos negocio. Más 
níormes: calle 14 y 5a., o Teléfono 1-7294 
'JRSS*? por el señor Valliua. 
118at3 20 m 
T I E N D O : EN TREINTA Y TKES MIL 
V pesos, un gran lote de terreno, en lo 
mejor de Jesús del Monte; este terreno 
antes de un aüo vale el doble. Se pue-
de dejar sobre el terreno la mitad en hi-
poteca, al seis por ciento. Informa el se-
ñor lorres; Gloria. 115; de 3 a 5. No a 
corredores. 
24 m 
BUEN NEGOCIO: ZONA MUY COMER-» cial. Calzada de Jesús del Monte, 
muy cerca de Toyo, vendo un hermoso 
lote de terreno. Informku en Carlos I I I , 
número 38, esquina a lufanta; de 12 a 2. 
112C5 3 jn 
r u s t i c a s " 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, ep cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. in. 
C-3S(i2 in. 8 m. 
C ! E V E N D E , PINGA D E DOS C A B A L L E -
kj rías, en el kilómetro 21, carretera Cam-
po Florido, gran palmar, rio, arboleda, 
tanque de manipostería, con capacidad 
pura 40.000 galones, tubería, motor, bom-
bas, ganado en general, aperos, etc. In-
formes: San José, 85, altos, o su dueño: 
L . Galán, Minas de Guanabacoa. 
11415 31 m 
ESTABLEClMiENTOS VARIOS 
^/"ENDO: UN C A P E Y FONDA, D E E S -
V quina, tiene contrato, no afecta ai 
negocio el alquiler, estoy enfermo y me 
retiro del negocio; lo doy barato. In-
forma : Habaua, 120. Felipe. 
12(368 22 m 
^T'ENDO: GRAN BOTICA. CONDICIO-
V nes éstas, en Calzada, poco alquiler, 
con casa para familia. Vende da 900 a 
1.000 pesos mensuales. Se da muy ba-
rata. Habana, 120. Dópez Alcalde. 
12067 22 m 
\ T E N C I O N : S E TRASPASA UNA CASA 
XX de huéspedes, una vidriera de ciga-
rros y tabacos y quincalla y billetes de 
lotería. Informan en Industria. l ló-A, es-
quina a San Miguel; habitación, C; de 
S a 10 y de 1 a 3. 
12672 22 m 
AVISO: SE VENDE UN PUESTO D E frutas y viandas, por enfermo el due-
ño; es bueno. San Ignacio, 102. 
12673 22 m 
^/"ENDO, E N E L UNICO P R E C I O D E 
V 350 pesos, y en el punto más con-
currido de la Habana, de día y noche, 
con ocho vías de tranvía, la mejor tü 
rima de frutas extranjeras situada en 
un gran cafó, poco alquiler, vende se-
guro hace más de un año más de 100 
pesos semanales y se vende lo menos 
con un 50 por ciento de ganancia la mer-
cancía. No habría inconveniente en ad-
mitir un socio con 200 pesos, pero que 
la quiera trabajar y administrar él so-
lo, yo embarco para Barcelona No ad-
mito corredores ni pago comisiones. Tra-
to directo con V. Herrera Pérez; de 1 a 
2 y media exclusivamente, en Calzada del 
Monte. 123, antiguo, café. 
12H&4 22 m 
PUKSTO D E F R U T A S . S E V E N D E A Mi-tad de precio, parte a plazos si lo 
desea. F . Bilbao. Mercaderes, 21-112, al-
tos. 
12689 22 m 
A L E N D O UN PUESTO D E F R U T A S Y 
H viandas, por no poderlo atender, en 
200 pesos, paga 20 pesos, con una luz, 
tiene habitación para familia. Informes 
en la misma. Oficios, 72. 
12568 25 m 
BUEN NEGOCIO: A UNA CUADRA del hotel "Plaza," so vende un hotel y restaurant, paga solamente $216 de al-
quiler y tiene 26 habitaciones, contrato 
por 5 años Informan en la sucursal del 
"Banco Nacional," de Muralla esquina u 
Cristo. Está dejando una utilidad de $400 
a $500 mensuales y se da barato por te 
ner que ausentarse su dueño. 
12553 22 m 
CJE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
O eos. cigarros y billetes de lotería, y 
varios artículos No se admite corredor. 
Su Importe es d€\.i$499. Tiene de venta 
$18 diarios. Informan en la misma. Te-
niente Bey, 81. 
12573 21 m 
GANGA: VIDRIERA DE CIGARRROS Y tabacos, en 1.000 pesos, vende 30 pe-sos diarios. Francisco C'orracedo. Tenien-
te Rev. 37, sastrería. 
12576 25 m 
CASA DE HUESPEDES 
Por la mitad de su valor vendo una, con 
40 años de establecida, a una cuadra del 
Parque Central. J Martínez y Co. Pra-
do. 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
12590 21 m 
CASA DE INQUILINATO 
De alto y bajo, con hermosas habitacio-
nes se traspasa contrato de 5 años, con 
secura utilidad, de $100 mensuales. J . 
Martínez y Co Prado, 101; de 9 a 12 
v de 2 a 5. 
ISflOO 21 m 
6 1 nrJJi ^ esquina 70 por 47 va-
íS.0. "i cent, 8tsimo chalet estilo ita-
«W.135. réna(i;.Ü<'abado de construir, dos 
^cí* • OolTivt as amPlía y elegante-
^^ ' •ab l e t ^ l v í c i o s y gfrage. Punto 




de víveres finos y dulcería, en $3.500; 
cafés de $3 a $20.000; tengo seis, algunos 
Ubres de alquiler Bodegas y kioscos 
bien situados y muy baratos. J . Martínez 
v Co. Prado 101; de 9 a 12 y de 2 a 5 
12590 21 m 
O E V E N D E UNA F R U T E R I A E N L A 
O calle de San Lázaro número 173, por 
tener que ausentarse su dueño. No paga 
alquiler. Se da barata. Informan: en la 
misma. 
12612 21 ra 
TR E N DE LAVADO A MANO POR R E -tirarse del negocio se vende uno que deja de 90 a 100 pesos libres. No hay en-
caño Se da a prueba. Rarón : Bernaza 
47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
12613 25 m. 
4 VISO A LOS SASTRES: SE VENDE 
un taller de sastrería, mucho trá-
balo con licencia; se da baratísimo por 
tener que embarcarse el dueño. Amis-
tad. 62. 
12528 20 m. 
IíODEOA, VENDO UNA. E N E L CEN > tro de la Habana, con patente, can 
Con buenas condiciones vendo esta-
blecimiento de café, cantina y billares, 
por urgirme salir para mi país. No 
quiero intervención de corredores. In-
forman: Neptuno, 305, altos. 
12142 23 m 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SU due-ño, y con un contrato por cinco afios, 
se vende, en lo más céntrico de la ciu-
dad, un establecimiento de café y res-
taurant. Venta diaria de $130 a $150, pue-
de estudiarse. Informa: osaro Gil. Sa-
lud, número 5. 
11055 31 m 
E L INGENIO "MARIA JOSEFA" 
Se arrienda por uno o más años. Se 
puede venir a ver esta molienda haciendo 
melado de caña. Un pasador de Guaya-
bas nuevo para la cosecha de este fruto 
que principiará el primero de Julio. Aquí 
hay muchas Esta finca está situada en 
la misma calzada de la Habana. Cuatro 
Caminos, ntes de llegar a Majana. José 
María Plasencia. San Miguel de Casano-
via o Concordia. 40. Habana. 
11512 21 ra y. 
IlifUSICOS. VENDO UN REQUINTO, fX completamente nuevo, sistema Defe-
bre. Un clarinete en buen uso del mismo 
sostema y un método Romero para cla-
rinete; también en buen uso. Para ver-
los y tratar véanme en el hotel Florida; 
de 7 a 2 y de 6 a 9, preguntando por 
el mecánico. 
12092 . 22 m. 
MAGNIFICA V I C T R O L A . NUMERO X, de caoba maciza, medio gabinete, con 
26 piezas de música, clásica y moderna, 
discos nuevos por la Mayendía, etc.. na-
da menos de 50 pesos Marqués de la 
Torre, 30, Jesús del Monte. 
12502 21 m 
SE V E N D E UN AUTOPIANO. NUEVO, y por separado se venden como 300 
rollos para autopíanos, de 8S notas, a 35 
centavos. Espada esquina a San Miguel, 
altos, piso derecha. 
12647 21 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
11333 31 m 
j P A I R A L A S 
A 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
12565 1 jn 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base, de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros 
c Impure/.as de la piel, dando al cutis 
blanco de nácar y ternura sin igual. Fras-
co de 12 onzas, $1; de 8 onzas, 60 centa-
vos Despacho de 10 a 5, en Obrapíu. nú-
mero 2, altos. 
LA L E G I T I M A "NACARINA" SOLO S E vende en Amistad, 61 .modas), botica 
americana en Gaicano y Palacio de Cris-
tal, Belascoaín y San Rafael y por su 
única agente Pilar Pérez. , 
12615 I 16 jn. 
\ TRACTIVO Y BELLEZA, MASAJE FA-
x X cial y manicur, uñas esmaltadas 
quedando ideales su brillo, dura ocho días 
sin necesidad de emplear ni pasta ni po-
lisuar. precio 50 centavos, servicio a do-
micilio, razón: Corralea, 86, bajos. Te-
léfono M-2025. " 
11988 21 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
qucíillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
Mando al campo encargos que pidan 
,c postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manriuv». Tel. A-5039. 
"219 21 m 
T E L E R A CANAS, OJO COJT EL T I N T E 
1 que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar." a base de quina, vegetal e Ino-
fensiva De venta en sederías y boticas 
Estuche $L00; y en Industria 119 Pe-
luquería Pilar. 
H-'y. 3 Ja 
BLANCO DE N I E V E , A T E R C I O P E L A -do, sin barros ni manchas, tiene su 
cutis la dama que usa Leche de Azu-
cena. Receptores depositarios, únicos • 
Los Reyes Magos. Gallano, 17. 
12288 22 m 
EL COLOR DE L A ROSA, L A A R R O -gancla del clavel, tiene en su casa 
la dama que usa arrebol Lecaille de Pa-
rís. Unicos receptores, depositarios: Los 
Reyes Magos, Galiano, 73. 
122af) •o-. ™ 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela 37-A 
Víbora, dos cuadras después del' nara-
dero. 11021 i jn 
E B L E S Y 
SE V E N D E UN E S P E J O A L I C I A Y'con-sola, tamaño grande, de majagua, en 
buen estado. Informes: Cerro, 697. 
l-.-sr- 21 m 
BILLARES 
GRATIS 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50. Maceo. 70. Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 3 jn 
..AUMENTO "INTERNACIONAL*" 
tara toda cíase de animales, 
seco. 5in miel. 
. Análisis garantizado ep cada sacct, -
PIDAN- MUESTRAN 
Cuban American Ccmnierdal Co. 
«fc-apia, 82.—Box «12.—Tlf. A-4CI74 
c 
SE V E N D E UN P E R R O MUY FINO, D E raza pomerana. se da barato. Galia-
no. 31, aÚltos, informan. 
12658 26 ta 
EL R E Y D E LOS CONEJOS GIGANTES de Flandes. Se venden varias pare-
jas de dos meses. Monos y perritos de 
pura raza. Pomeranla. Arturo Carbonell 
y Compañía. O'Reilly. 34 
12421 25 m 
L . BLÜM 




11772 29 m 
GUAN O P O K T I M D A D : S E V E N D E UN magnífico automóvil Buick siete pa-sajeros: en perfecto estado. Pnede verse 




O E V E N D E ÜN POBO, D E 2 MESES D E 
O uso, completamente equipado. Puede 
verse en Morro, número dO. 
12556 
GRAN NEOOCIO: SE V E N D E UNA V i -driera mostrador, 8 pies de largo por 
3 de ancho y 4*4 de alto, en excelentes 
condiciones. Informan en Mercado de 
Tacñn. 25, ropa. A. González. 
12280 ' 22 m 
SE VENDE, BARATA, UNA MAGNIFICA lámpara de cristal, de tres luces, com-
pletamente nueva. Informan: Gallano, 00, 
altos, entrada por Neptuno. 
Sd-13 
CABALLERO: ¿DESEA USTED PASAR un verano delicioso? Cómprese un sa-
co de oficina. Imitación seda o gris os-
curo, mande las medidas de pecho y lar-
go y por sol(/ 2 pesos no sentlríl calor. 
Trajes de niño. $180, Imitación seda. 
Pase por la Nueva Rusquella, Obispo, 
139, o mande el giro postal y se le re-
mitirá a vuelta de Correo, a cualquier 
punto de la República. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 








¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
12004 31 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL Á-6926 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por puco di 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estant", a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pieaas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F l -
.ÍENSE B I E N : E L 1IL 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litios de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Bhm. Vives, 149. 
12403 31 m 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-6033. Vives. 151. Habana. 
CONSEJOS D E RAZA—OCASION, SE venden unas parejas de 50 días. Se 
dan baratas. Real 164 a una cuadra del 
paradero, /Ceiba, por los carritos de Zanja. 
C 4167 8 d-18 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
Aj casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles v objetos de uso. Teléfono 
A-203.r). Habana. 
11406 6 Jn 
MULOS 
Vendo dos parejas de 0 cuartas, criollas, 
un bonito caballo semental, fino, de mon-
ta de i.-l|2 cuartas, cruzado de andaluz, 
cuatro caballos de monta y tiro de 7-l|2 
cuartas, un mllord flamante, un tronco 
ülatino y sos Limoneras Platino. Todo 
de oportunidad. Colón, número 1. 
12080 22 m 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la. gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-70.%1. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 3 jn 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO"' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cWicueuía 
por ciento más que' lao de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ü misma anee* 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacciín. Teléfono A-190.'}. 
11330 31 m 
AUTOMOVILES 
MO T O C I C L E T A F . N ULTIMO TIPO, de cuatro cilindros, caja velocidades, 
magneto Bosh blindado, arranque auto-
m ;tico, gomas por estrenas, varias pie-
zas de repuesto. Se vende en 200 pesos, 
último precio: Verla en Concordia. 85-A, 
garage. 
12712 i 23 m. 
SE V E N D E CON UN 30 POR 100 D E S -cuento del precio, lista, dos gomas U 
i S. Usas, con pestaña. 35 por 4-1Í2. In-
forman : Monserrate, 127, L a Hispano Cu-
bana. 
12719 23 m. 
" L A P E R L A " 
Animas, húmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esia es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14: locadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, d«sde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alba jai» a módico ín-
teres y se raallzan bartíoiiuas teda cla-
se de joyas. 
11221 31 m 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 j A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de JoaO Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
11218 / 31 m 
O E V E N D E UNA BODEGA SOLA EN 
I ésauina buer contrato No paga al-
.iiiiler Precio 3.500 pesos. E s negocio. En 
Monte y Cárdenas. Informan Domínguez, 
¿n el café. 
12342 mJ 
ge venden nuevos, con todos tus acceso 
ríos de primera clase y bandas <]« go- -
mas hutomáUcas. Constante surtido de | •> 
accesorios francefes para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
11831 s i m 
OPORTUNIDAD D E COMPRAR UN Ford barato, la tiene usted en Alam-
bique, 15, garaje. Pregunte por ol due-
ño 12059 22 m 
CUÑA CHARMEL 
Vendo una por la tercera parte de su 
valor con dos gomas do repuesto nuevas 
Más informes: Prado, 101. J . Martínez. 
25 m. 
Para hacer un camión bueno 
y barato se vende un carro 
Itala, en condición de prime-
ra. Es una verdadera ganga 
y nos encargamos de fabri-
car la carrocería al gusto del 
cliente. Garaje, Marina, 12. 
12650 
FOKü SE V E N D E UNO MODELO 17. listo para trabajar, se garantiza que 
no tiene el mínimo desgaste, puede ver-
lo a todas horas en Concordia, 1S5-A, ga: 
ra Se. 
12713 23 m 
ES
:̂ VENDEN 7 GALLINAS Y UN GALLO 
de raza catalana, del "Prat," nuevas, 
N COMPOSTELA, 129, SE COMPRAN I magníficas ponedoras. Se dan baratas Se 
toda clase de muebles usados pagan-> pueden ver a todas horas en Milagros, 
do a más precio que nadie. TeL A-2545. 118. Víbora. 
11S61 24 m. i 12032 32 m 1 
CAMIONES—CAMIONES— 
CAMIONES 
Se venden en Marina, 12, ga-
raje, varios chassis de carros 
europeos, propios para hacer ca-
miones, fuertes y baratos: 
Locomobile $500.00 
Mercedes (2) $400.00 
Mors $400.00 
Panhard $500.00 
Véalos hoy mirmo. 
v:üoo 22 m 
SE V E N D E . F L A M A N T E O V E R L A N D . moderno, magnato Bosch arranque y 
luz eléctrica. Informes: Egido, 67. Iport. 
Teléfono 1-2883 • 
12581 -5 m 
Un Mercer 22-72 de 7 asientos, 
se vende en Marina 12, garage, 
a precio barato. Está completa-
mente revisado y se puede pin-
tar al gusto del comprador. Se 
garantiza como si fuera nuevo. 
Todas las gomas de cuerda y tie-
ne dos de repuesto. 
BONITO IILPMOIíILE, D E L TIPO C H I -CO con vestidura y fuelles, nuevos, pintado de rojo obscuro y con un mag-
nífico motor de aluminio (urge venderse) 
por embarcarse su dueño. Véanlo en el 
parage E l Paraíso. Concordia, 185 pre-
gunten por Lacal, hablen con su dueño 
por teléfono A-9925; de 1 a 4 solamente 
125*) -0 m-
LA CRIOLLA 
GBÜÍT E S T A B L O D E BURRAS DB LBCH» 
de MANUEL VAZQUEZ , 
Belascoaín y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollaa. todas del país, con ser^ 
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues teng» 
un servicio especial de mensajeros en bícft* 
cleta para despachar las órdenes en 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesfls del Mouts« 
en el Cerro; ea el Vedado. CaUe A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y ea todoa 
los barrios de la Habana, avisando al t«-) 
léfono A-4810, que seráa servidos Uunedi** 
tamente. 
Los que ongon que comprar burras píH 
ridas o alquilar burras da leche. dirIjsu-< 
•e a su aueno. que esta a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4al0 ,qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos maxn 
chantes que tiene esta casa, dea sus qua4 
jas al dueño, avisando «1 teléfono A-48iag 
11481 31 m 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D H un "Locomóvil" de siete asientos, «n 
perfecto estado. Informan en Mercadea 
res mimero 23, teléfono A-6516. 
1202̂  21 m-
CAMION D E R E P A R T O , D E A G R E D I -tadó fabricante europeo, motor muy; 
económico y en perfectas condiciones, se 
vende muy barato. También se vende un 
tríf ido, con caja de reparto y rueda 
,'Smith." Antigua casa de J . Valiés. San 
Rafael e Industria. 
11502 21 m 
V A R I O S 
C!E V E N D E UN BOVI, CASI NUEVO, DH 
O zuncho de gomas. Se da muy barato 
por desocupar el local. Esperanza, 37. 
12572 21 m 
Mercer, nuevo, comprado en la Agen-
cia de esta Ciudad, se vende barato 
o cambia por otro carro, de un fabri-
cante que no sea Mercer y esté en 
buenas condiciones. Informan en 2, nú-
mero 8, entre 9 y 11, Vedado. 
12503 X 24 m 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D D E L 
kJ 1915, que fué manejado siemere por 
su dueño Tiene motor, diferencial, mue-
lles y carrocería como no se fabrican 
hor. Cuatro gomas "Hood" nuevas, ves-
tidura y fuelle sin estrenar y herramien-
ta más que completa. Informa: Joaquín, 
en Morro, 30, garage. 
12449 23 m- . 
/CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION 
Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 *n 1° m 
SE VENDE UN 8CRIPP BOOK, CASI nuevo, de 4 asientos y 8 cilindros. Pue-
de verse en Zanja, 91. Teléfono M-1742. 
123G0 23 m 
L I E VENDE UN F O R D , E N BUENAS 
O condiciones Puede verse en Fornaudi-
na y Zequeira. Informan en la bodega. 
12260-61 22 m 
GRAN OPORTUNIDAD PARA HACER-se da un bonito "Overland.'; cinco pasajeros, alumbrado y arranque eléc-
trico. San José, número 174. Garaje 
Arias. 12482 21 m 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL "HUPMO-
kJ bile" moderno, de cinco pasajeros, ti-
po turismo, en muy buenas condiciones. 
Informan: Aguiar, 96 Teléfono A-84í7. 
12462 26 m 
No compre automóviles de segunda 
mano sin antes ver los que tenemos 
en la calle de Soledad número 4. To-
dos funcionan perfectamente y se dan 
a precios baratísimos. Llame al telé-
fono número M-2177 y le informa-
remos. 
12200 23 m. 
MAQUINARIA DE UN TALLER DH carpintería y cajas. Se venden con 
su máquina de vapor y caldera de 30 
Cabs Informan: Apartado 2543. Habana, 
12709 26 m. 
¡HACENDADOS! 
Vendo, para entregar de momento, sobra 
los carros en un Ingenio, en la Isla da 
Cuba: Un buen triple efecto del conocido 
fabricante Cali, do París. Placas de broni 
ce y tubos de latón amarillo, de 2" diá-
metro por 4'-ll" largo, con los tuhoa 
centrales de ebullicióu de cobre, 10.500 
pies de superficie calórica Cada tach» 
tiene un diafragma de cobre en el vaso 
de seguridad, bomba de retornos del tri-
ple efecto, completa. Tubería de evapora-
ción diferencial de hierro fundido, 24"-
30" y 36." Está listo para funcionar, in -
formar.!: Concordia, 40, Habana José M 
Plasencia, 
12508 26 m 
A.HQUITECTC8 E I N G E N I E R O S ; i ü -uemos ralles vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, par» 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel, . 
la más resistente en menos área. Ber^ 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 • in 19 j a 
La cuña Hudson que estuvo expuesta 
en Prado 55, la más hermosa que ha 
venido a Cuba, la vende su dueño por 
tener que ausentarse. Puede verse e 
informan a todas horas en Bernaza, 
número 27. 
12210 21 m. 
MAQUíNARtf 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 1Q 
ha^ta 50 H. P.; Yigres de dif eren^ 
tes tamaños; maquinaria para in-* 
genio; cepillos, tomos, máquina^ 
¿e Corliss, taladros giratorios, ran 
les, locomotoras y 200 carros pan 
ra caña. Entrega inmediata. Lonjaí 
del Comercio. 440-441-442. 
Carrocería de aluminio se vende una 
de siete asientos en muy buen estado. 
Se da barata. Informan en Bernaza, 
27 a todas horas. 
12212 21 m 
Q E VENDE UN CAMION D E T R E S TO-
VJ neladas. casi nuevo, con carrocería j 
gomas nuevas, propio para un almacén de 
tabaco. Se puede ver en Monte. 47; por 
Someruelos 
12184 21 m 
SE VENDE: UN M E R C E R . ULTIMO MO-delo. siete pasájeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 61. 
C 3392 ln 27 ab 
C E VENDE BARATO. UN M E R C E R D E 
siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C SS92 ln 27 ab 
Q E V E N D E UN FORD D E L QUINCE, 
O reformado, gomas buenas, prueba ri-
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
días en Alambique. 15, garage. 
12062 20 m. 
J T N M E R C E R , EN MAGNIPICO E S T A -
* J do. se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
VENDO ÜN M E R C E D DB S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
Imratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
EN LA "HAVANA AUTO CO.," MA-
RINA, 12, SE VENDE UN MAGN!-
FIC0 AUTOMOVIL "PAIGE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
/ ^ A N G A ! l'OR T E N E R QUE EMUAK-
VJT car enseguida, se vende, a mitad de 
su valor, una motocicleta "ludían" y las 
t.erramlentas y aparatos de un taller de 
mecánica, todo sin estrenar Aproveche 
ñltfl oportunidad única. Mr. Jhon Soler. 
Concordia, húmero 153. 
11*79 20 "» 
Camioncito de una tonelada, 
se vende uno, con carrocería 
expreso, nuevo de fábrica, 
garantizado. Garaje Maceo. 
San Lázaro, 370. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-» 
líos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 110 wolt. do 
alcohol. Un motor Bolinder, de 1? 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co^ 
mente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne^ 
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Boícndrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2348 ln. 2 ab. 
i s c e l a m e A 
MAGNIFICA E S T U F F A D E CARBON de piedra, vizcaína, con depósito pa^ 
ra agua caliente y horno, ea vende en 4, 
esquina a 19, Vedado. E n la misma s© 
solicita una criada con buenas recomen^ 
daciones, y una cocinera. 
12662 24 m 
I>EJAS Y CANCELAS: S E V E N D E N 15 ii rejas de hierro, para huecos de veni 
tanas, dibujos floreados, de varios tan 
maños, y 5 cancelas de la misma clase. E s i 
tán en muy buen estado y se dan bara-» 
tas. Se pueden ver a todas horas en 1% 
calle C, número 230, entre 23 y 25, Vei 
dado. 12545 21 m 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-t 
ro 18. Teléfono A-8695. Habana, 
12366 14 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribir 
en módico precio. E n perfecto estado 
de funcionamiento. Neptuno 57. Librería. 
Tambión una caja contadora "National. . 
12343 I S J n . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-35I8. 
C 3318 in 
l l&ll 23 m 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, ListonH, más ba-
, rato que ladrillos y madera. Obras 
' en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
i des, San Miguel de los Baños, Vara* 
j deio, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo, 
'21; de 12 a 1. A-2507. 
i lOiSS 27 m i 
M a y o 2 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o < 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
H I R M A N D A D E ! 
POEM1TA DE REVUELTA ESCRITO POR PRUDENCIO ROVIRA 
Xa cbegaron os días 
q\x' os bardos anunciaban. 
Es un libro pequeñito, escrito en el 
¿alecto galaico. Se titula: "Hcnnan-
áad," como es fácil de traducir y lo 
forma un bello poema de amor y de 
esperanzas, por un hombre que está 
enamorado de su tierra y sufre con 1 
situación de sus paisanos. En el fondo 
es un canto separatista que expone 
el sufrimiento de un pueblo y su 1 
gítima aspiración a la independencia 
de la servidumbre y avasallamiento en 
que los demás lo tienen. Así lo dice 
al concluir, en esta estrofa: 
Hou labregos, lóbregos de Caliza 
¡Hou meus hirmans doentes, abatidos 
espertade qu* o día da xustiza 
chegón pros oprimidos I 
He conservado la letra del origina 
para que pueda estimarse mejor todo 
el sabor que ha puesto en su cántico 
de pena y de protesta, el autor de 
poema. Por otra parte no me parece 
muy difícil la traducción y vale la pe-
na sentir la impresión del que escribe 
en la palabra escogida o en la forma 
de dicción. Los gallegos leerán con 
gusto el dialecto que ha de recordarles 
aquellos poéticos campos. ¿No han ob 
servado ustedes—dicho sea de paso— 
que la nostalgia de un país está en 
la campiña? No se recuerda con ter-
nura sino las montañas y los valles y 
a las ciudades se las echa de menos 
por un detalle o circunstancia cualqirie 
ra, pero lo que apasiona es el cam-
po, con sus sembrados y con su ale-
gría. Me acuerdo que en una larguí-
sima temporada que pasé en Europa, 
soñaba con deleite en el bohío y en 
las palmas; en éstas sobre todo, que 
cada día encuentro más lindas. La 
cosa era tanto más extraña cuanto que 
echaba de menos mi tierra desde un 
lugar envidiable como París. El fe-
nómeno no es único, ni saco patente, 
porque todos los hombres tienen en 
el fondo de su alma la imagen de su 
cuna, para adorarla. 
Decía, antes de esta larga digresión, 
que era más bonito y tenía más sa-
bor, citar el verso en el idioma en 
MARCAS Y PATENTES 
D a C a r l o s G á r a t b 
ABOGADO 
AOUIAU 43 T s u r . A-2484 
^ y 
que ha sido escrito. Los que no saben 
el gallego tienen un recurso, que es: 
aprenderlo. Con eso se darán un inefa-
ble gusto al leer los versos, incompa-
rables de poesía, de Rosalía Castro, o 
el "O desconsoló" de Alberto Cami-
no, o los epigramas de Francisco Añon, 
o los versos de Pero de Ponte o de 
Joan de Guiilade o "O divino sainete" 
del gran Curros Enríquez. Nada tie-
ne de particular que se aprenda un 
dialecto para conocer el corazón de 
una provincia. El inolvidable Lanuza 
aprendió el portugués sólo por leer a 
Eca de Queiroz y una eminencia de 
Cuba, que tuve la fortuna de conocer 
en mis mocedades, el doctor García 
Lebredo, estudió y supo el alemán con 
objeto de leer a Goethe, llegando tan 
fácilmente a traducirlo que leía en 
castellano, a la porción de jóvenes 
que le queríamos con veneración, las 
hermosas páginas de Wilhelm Meirter 
que tenía ante su vista, escritas en 
alemán. 
Volviendo a "Hermandade! **, del se-
ñor Rovira, diré que el poema está 
dividido en cuatro partes: "Despertad", 
"La voz de la Hostoria", "La Revuel-
ta" y "Nueva Hermandad." En todo 
él palpita el revolucionario como pue-
de deducirse de la siguiente estrofa: 
Seilve nova hermandade d'sprotado?, 
salve nova hermandade de delores, 
¿que podrán opoñer os revoltados, 
seus indinos señores? 
Pero como se ve es un alma triste 
plañidera que sufre y se lamenta 
del dolor de sus hermanos y dice de 
su obra: "O principal e qu' os meus 
verriños cheguen o curazon do pobo 
qu* os inspirou, o ergan e o díspo-
ñan pr'as angueiras do seu resurdi-
mento." 
Dios lo haga—digo yo. 
Héctor de SAAVEDRA 
T r i b u t o a J o s é M a r t í 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago do Cuba, 19 de Mayo. 
La Comisión "Pro Martí", integra-
da por las maestras de la escuela 
número 3 "Spencer", hicieron una 
extensa invitación al sentido y elo-
cuente homenaje que, en recuerdo 
del inmortal cubano José Martí, aca-
ba de tener efecto en el cementerio 
generaL 
Invitaban las maestxas, Mercedes 
Alvarez de Rodón, Pressideuta; Car 
mela Cruz Bustillo, Vice Presidenta; 
Manuela Miyares viuda de León, Te-
sorera; vocales: Isabel Masó Mo-
i 
1 f 
| C A B A L L E R O S ! 
S i n r e b a t i ñ a s q u e h a y p a r a todos . . . . 
E n c u a l q u i e r c a f é , h o t e l , b o d e g a , I d o s k o q u e U c L p i d a 
R O N G O M E Z , l e s e r v i r á n i n m e d i a t a m e n t e e s t e d e l i c i o s o 
y p u r o r o n d e c a ñ a . 
R O N G O M E Z 
M CóC&sz y CML í San Rafael y Basarrate. 
C o m p a ñ í a O c o t e r a C u b a n a , S . A . 
ANTE TODO 
L A Salud 
Luis Augusto Mestre Espinosa, alum 
no del cuarto año de Bachillerato 
de nuestro Instituto Provincial. Ave 
María de Gffnolt, tocado por la ban-
do del regimiento número 3. Discurso 
por el señor Enrique Jardines Clavi 
jo. Superintendente Provincial da 
Escuela de Oriente. Discurso por la 
señora Mercedes Alvarez de Rodó o, 
maestra de la escuela número 3 "Sper. 
cer". Marcha fúnebre de Chopln, por 
la banda del regimiento número 8. 
Discurso en elogio de la vida ejem-
plar y de la obra inmortal del pa-
triota insigne, por el n 
consulto licenciado E r a ^ 8 ^ fck 
feros Boudet. "CantoTi?0 
del señor Francisco D o ^ ' - W 
ñán y música, o r q u e ^ ^ ^ 
por un grupo de niñas n, 
positado como ofrendo tu , ST.1 
tumba, las florea y f» v^1 ant,7 
cionaL Descarga por loa 0a,n(lera \ 
colegio "Juan Bautlat^ c ^ ' J ; 
Toda la ciudad de Sept̂ !gar̂ ,»,• 
ba se ha asociado a tan . ^ 
menaje. CaQ "eatî  ¿ 
IRONBEER 
5 CENTAVOS L A BOTE HITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
t i 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " m COTPrftAEN u t t i p a 
N O E S C O T O R R A 
ya, Trinidad P. de Blasco, Rafaela 
Miyares de Lobo, Concepción Ferrer 
S. V., Cecilia de Moya Rosell, y Mcr 
cedes Téllez S., Secretarla. 
i 146!! 
He aquí el programa del homena-
je: 
Himno Nacional, por la Banda del 
regimiento número 3; Himno a Mar-
tí "Sus Plores y su Bandera", letra 
de Joaquín Navarro Riera y música 
de Ramón Flgueroa Morales, a toda 
orquesta y cantado por las alum-
nas de la escuela número 3 "Spen-
cer"; poesía "A Martí", "Ante su 
Reguera, alumna del aula número 0 
de la escuela número 3 "Spencer". 
"Trozo selecto", por la niña Agusti-
na Gimeno, del aula número 1 de la 
escuela número 3 "Spencer". "Tro-
zo Selecto", por la niña Celeste Ve-
guez, alumna del aula número 2; poe 
sía "A Martí", por la niña Juana Nú-
ñez, alumna del tercer año del1 Ba-
chillerato de nuestro Instituto ^ro-
niármol", por la niña María Antonia vinciaL Discurso por el joven señor 
y. 
i r a 
L S C i l S T i n n O M P E R S Q M A L l a R E V E I S l E L E Q U I P A S E 
n o ¿ r o M P P t a \ Í s u E ^ u i P A í S e . s i m v e r 
U-A E X P O S I í S I O M PE.RC-1Atse .MTC. D& 
O B I S P O V ^ U B A i 
Años bace qoe se fundó la f á - 1 
brica snlza de Rtibles» marcai 
A « B . C 
"Caballo de Batalle" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fnndadr m el afta 1890. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Aviso Im 
B o u q u e t d e N o r i a . C e a -
t o s , R a i d o s , C o r o n a s , C r n -
c e s . o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E T S. JULIO. MARIAMAO 
Teléfono Automático: 1-1158. 
Tdéfono U c a l 1-7 y 7092. 
^ DEBIDO AL JUSTIFICADO CREDITO QUH KA ADQUIRIDO E L POULAR -TROTOIF™» TurnrnríVí 
FABRICANTES HAN TRATADO DE HAPTTO T W T i n n v t V ^J^Z. / UULAK IBOKBEEB" MUCHOS 
POR. 
E s m u y ridículo d e j a r s e e n g a ñ a r t o n t a m e n t e . 
C ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ J ^ ^ l ^ ™ - BOTELLA, H ^ A 
COSA Qü* USTED >0 HA P í ^ O . K ^ ^ I f l ^ H O ^ C O B B ^ ^ ^ 
F U E S B EN ESTAS TRES COSAS, PARA D I S T I N O Ü ^ L I ^ j m ^ 1 ^ 
"lRONBEER,, 
1 EN LA TAPA DE LA BOTELLA QUE ESTá MARCADA 
3 EN LA ETIQUETA, QUE ES BIEN CONOCIDA DEL PUBLICO 
3 EN E L EXQUISITO OÜSTO QUE TIENE E L «mOlíBEER» Y omr VA-n™ „ 
TAMBIEN EN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS EN LA HABANA Y B ü t ^ ^ o Í T 
SI DESPUES DE ESTE ATISO L E SIGUEN DANDO nrtTArrAv™ ™ 
. m a r a e s T ^ c S S ^ m P 0 W U P A C a ™ 
I 
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